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eos QUE SE MARCAN LAS CONDECORACIONES SIGUIENTES.
C. g ...........  .........Gran cruz de la Real y  distinguida Orden española de Carlos III.
C. c. .......................Comendador de número.
C. ............................Comendador.
C............................... Caballero.
1. g ........................ Gran cruz de la Real Orden americana de Isabel la Católica.
1. c. II......................  Comendador de número.
I. c ...........................Comendador.
I  ........................... Caballero.
Sn. Jn. j ................. Caballero de justicia de la ínclita y militar Orden de S. Juan de Jerusalen.
Sn. Jn..................... De gracia de idem.
F. g .........................Gran cruz de la Real y militar Orden de San Fernando.
F. 3?........................ Caballero de tercera clase.
F. ........................ Segunda idem.
F. l í ........................ Primera idem.
II. g ........................ Gran cruz de la Real y militar Orden de San Hermenegildo.
II. p ........................ Caballero con cruz y placa.
II ..........................Caballero.
□ ............................ Pensión do San Hermenegildo en sus tres condecoraciones.
M. 1..........................  Cruz de la Marina, laureada.
JI. d ........................Idem do la Marina, de Diadema Real.
B...............................Idem de Borgoña.
1. ”  s. Z............  Idem del primer sitio de Zaragoza.
2. ” s. Z..............  Idem del segundo idem idem.
T.”...........................Idem de Talayera.
C. Y........................ Idem de Cartagena de Indias.
I .cr .s. B..............  Idem del primer sitio de Bilbao.
3 . er s. B.............. Idem del tercero idem idem.
F."...........................  Idem de Fuenterrabía.
I.”.............................Idem de Irún. '
@............................  Benemérito de la patria.
* ..............................Secretario de S. AI. con ejercicio de decretos.
(Sn. G. g .)............ Gran cruz de la Orden de San Gregorio de Roma.
(Sn. G. c .) ............. Comendador.
(Sn. G .)..................Caballero.
(Sn. S. c .) ............. Comendador de la Orden de San Silvestre de Roma.
(Sn. S .)..................Caballero.
( P. IX .).. ............. Caballero de la Orden de Pió IX de Roma.
Ó n.)........................Medalla concedida por Su Santidad Pió IX.
(Feo. I g .) .............Gran cruz de la Orden de Francisco Ide Nápoles.
(Feo. I c .) .............  Comendador.
(Feo. I ) ..................Caballero. _
(Sn. J. d .) ............. Caballero de derecho de la Orden de S. Jorge de la reunión de Ñapóles.
(Sn. J .) ..................De gracia de idem.
(Sn. AI. y  Sn. L. c.) Comendador de la Orden de S. Mauricio y S. Lázaro de Cerdeña.
(Sn. AI. y Sn. L .) . . Caballero.
(T. y  E. c .)........... Comendador de la Orden militar de la Torre y Espada de Portugal.
(T. y E .)............... Caballero.
(C. V .)................... Caballero de la Orden de la Concepción de Villaviciosa de Portugal.
(C.“) .......................Caballero de la Orden de Cristo de Portugal.
(G. II. Y .)............. Comendador del Seichem Yfliar de Túnez.
J ...............................Cruz por la toma de Joló.
(I... II.).................... Legión de Honor de Francia.
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DE LA ARIUADA
PARA EL ANO DE 1854.
MIIVISTERIO DE M A R IM .
MINISTRO.
líxcmo. Sr. D. Mariano Roca de Togores, marqués de Molins, de 
la Academia española, senador del Reino.
6SECRETARIA DEL MIIVTSTERIO.
SEÑORES OFICIALES.
ÍExorno. Sr. D. Antonio Navarro y Casas, I.g., C. c. n ., consejero Real en clase de extraor­dinario.
PRIMERO PRIME“  \ -p. -pi /-i* ti ■ t tt ht i
EO JEFEDFSEC-P- Fortimy, C. c.n., Le., H.d ., M. d.,
’ 2? s. Z., ® , *, brigadier de la armada.
IDEM IDEM IDEM. D. Ventura de Ocio, C. c. n., I. c ., *.
^D. Juan Salomón, C. c. n . , F .lí, H ., (C. V .),* , 
PRIMEROS sESüN-j brigadier de la armada.
DOS................ iD. Pedro de Palacio, C.c. n . , *, coronel de arti-
( Hería de marina.
sm m m s  Pni.,E-(“ -.“ ''‘f  J ( « ) ,  « P '-tan de navio de la armada.ROS................ ^
ÍD. Gregorio López Pantoja.D. Francisco Ignacio de Cepeda, H ., capitán de fragata y coronel de artillería de marina.
D. Maximino de Torres, (C?).
/ D. Manuel de la Pezuela, caballero del hábito de la
TERCERO............) órden de Calatrava, H ., F. 1?, M. d ., 3.®*' s. 13.,
( (C.V.).
AUXILIARES.
D. Juan Bautista Micheo, (Sn. G. ,m.),  teniente de infantería 
de marina.
D. .losé de Cañas, capitán de artillería de marina.
ARCHIVO.
Archivero. D. Martin de Trigueros.
O f ic ia l  1.“ D. Cayo Escudero, con honores y opcion á la plaza 
de archivero.
2';! D. José de Ocio, conservando la consideración y derechos 
de oficial de la secretaría.
3? D. Juan Lasso de la Vega, subteniente sin antigüedad de 
infantería de marina.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
DIRECTOR GENERAL.
Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Ulloa, capitán general.
MAYOn GENERAL.
Excmo. Sr. D. Rafael Legobien, jefe de escuadra.
AYODANTES SECRETARIOS DE LA DIRECCION GENERAL.
i “ Sr. D. Francisco de Paula Pavía, brigadier de la armada 
2? D. Juan Miguel Franco, capitán de fragata.
AYUDANTE PERSONAL DEL EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL.
D. José Marin y Cazorla, teniente de navio.
AYUDANTES DE LA MAYORIA GENERAL.
1? Sr. D. Manuel de Gincúnegui, capitán de navio supernu­
merario.
2? D. Felipe Ramos Izquierdo, teniente de navio.
8JIIIVTA COMSIILTIVA
CREADA POR REAL DECRETO DE 25  DE FEBRERO DE 1848.
----------------- - :— —
PR E SID E N T E .
El Excmo. Sr. director general D. Francisco Javier de Ulloa, 
capitán general.
VOCALES ORDINARIOS.
Excmo. Sr. D. Pedro Micheo..........................
Excmo. Sr. D. José Ruizde Apodaca, como co -, 
mandante general de artillería é infantería I
de marina..........................................................\ t í - i i
Excmo. Sr. D. Manuel de Quesada...................../ ®  ^® escuac ra.
Excmo. Sr. D. Rafael Legobien, como mayor|
general de la armada..................................
Sr. D. Francisco de Hoyos................................
Sr. D. Jorge Lasso de la Vega, como director!
del depósito hidrográfico............................... (intendentes de
Sr. D. Nicolás Joaquín Recorra, como director! marina.
de la contabilidad de marina......................... j
Sr. D. Baltasar Vallarino, como ingeniero ge- p . 
neral de la armada......................................... jiíngaaier.
VOCALES EXTRAORDINARIOS.
Excmo. Sr. D. Roque Guruceta........................... ) Tenientes gene-
Excmo. Sr. D. José Baldasano y Ros.................| rales.
SECRETARIO.
Sr. D. Francisco de Paula Pavía, brigadier.
9JIIZGAÜO DE MARINA EN LA CORTE.
El Excmo. Sr. director general de la armada.
ASESOR.
Sr. D. Juan Felipe Quiroga , auditor honorario.
PROMOTOR FISCAL.
D. Pablo López Higueras.
ESCRIBANO.
Sr. D. José del Peral, secretario honorario de S. M.
DI RE CC IO N DE CO N T A B IL I D A D
DE M A R I N A ,
CIIEADA POR REAL DECRETO DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1850.
DIRECTOR.
Sr. D. Nicolás Becerra, intendente de marina.
SECRETARIO.
D. Manuel Muñoz, oficial primero del cuerpo administrativo, 
con honores de comisario de guerra de marina, con dos oficiales.
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INTERVENTOR CENTRAL.
Sr. D. José Mai’ía Croquer, comisario ordenador de marina, 
con honores de intendente, con diez oficiales.
COMISARIO DE REVISTAS.
Sr. D. Fermin López Pantoja, comisario de guerra de marina, 
con honores de ordenador.
ESTADOS MAYORES
DE LOS DEPARTAMENTOS Y APOSTADEROS.
D E P A R T A in E N T O  DE C A D IZ.
CAPITAN GENERAL.
El teniente general D. Casimiro Vigodet.
SEGUNDO JEFE.
El jefe de escuadra D. Agustin Aguilar Tablada.
MAYOR GENERAL.
El brigadier D. José Montojo.
AYUDANTES SECRETARIOS DE LA CAPITANIA GENERAL.
1 ? El capitán de navio D. Rafael Garrido.
2? El capitán de fragata D. Juan Patero.
AYUDANTES DE LA MAYORIA GENERAL.
1? El capitán de navio D. José Perez Bustillo.
2? El capitán de infantería de marina D. Francisco de Paula 
González, interino.
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D EPA R TA M EN TO  DEL FERROL.
COMANDANTE GENERAL.
El jefe de escuadra D. .Tuan de Dios Sotelo.
SEGUNDO JEFE.
El jefe de escuadra D. Ignacio Fernandez Flores.
MAYOR GENERAL.
El capitán de navio D. Juan de Dios Ramos Izquierdo, ausente. 
El capitán de fragata D. Eustaquio Salcedo, interino.
AYÜDANTE SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
El capitán de fragata D. Manuel Cuervo.
AYUDANTES DE LA MAYORIA GENERAL.
i? El capital! de fragata D. Vicente Boado.
2? El
D E P A R T A M E N T O  DE C A R T A G E N A .
COMANDANTE GENERAL.
El jefe de escuadra D. José María Halcón.
SEGUNDO JEFE.
El brigadier D. Manuel Yillavicencio y Vázquez.
MAYOR GENERAL.
El capital! de navio D. Félix Angosto.
AYUDANTE SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
El teniente de navio D. Antonio Coceo.
AYUDANTES DE LA MAYORIA GENERAL.
t ? El alférez de navio con distintivo de teniente D. Antonio 
Mora Carretero, interino.
2? El alférez de navio D. Francisco de Paula Nussa, interino.
A P O S T A D E R O  DE Z.A H A B A N A .
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COMANDANTE GENERAL.
El jefe de escuadra D. José Marfa de Bastillo.
SEGUNDO JEFE.
El brigadier D. Cristóbal Mallen.
MAYOR GENERAL.
El capitán de navio D. José Manuel Pareja.
AYUDANTE SECRETARIO DE LA COMAND.ANCIA GENERAL.
El teniente de navio D. Francisco de Paula Manjon.
AYUDANTES DE LA MAYORIA GENERAL.
El teniente de navio D. Juan Soler Espiauba.
El teniente de navio D. Miguel Manjon.
A P O S T A D E R O  DE F lU P IN A S .
COMANDANTE GENERAL.
El brigadier D. Ramón Acha.
SEGUNDO J E F E , MAYOR GENERAL.
El capitán de navio D. José Albar González.
AYUDANTE SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
El teniente de navio D. Manuel de la Rigada y Leal.
15
mm ECONOMICAS
DE LOS DEPARTAMENTOS Y APOSTADEROS.
Fueron establecidas en el año de 1772 para entender en todos 
los asuntos económicos de la armada, y en el dia se componen 
en los departamentos y apostaderos de la Habana y Filipinas de
El capitán ó comandante general, presidente;
Y COMO VOCALK.
El segundo jefe del departamento ó. apostadero.
El mayor general.
El comandante subinspector del arsenal.
El director de pertrechos.
El jefe de ingenieros.
El ordenador.
El interventor.
Y secretario, el de la capitanía ó comandancia general.
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GDEBPO 6N E U I
DE
LA ARMADA.
L a clase destinada al servicio activo se fija en un capitán general, 
cinco tenientes generales, ocho jefes de escuadra, catorce briga­
dieres, veinte y cinco capitanes de navio, cincuenta idem de fra­
gata , ciento cincuenta y siete tenientes de navio y ciento setenta 
y dos alféreces de idem. Las principales determinaciones dictadas 
respecto á las circunstancias de los que las componen, duración del 
tiempo de mando de buques y permanencia en Ultramar, se en­
contrarán en los estados generales de los años ISifi, 46 y 47, 
como también las relativas á los jefes y oficiales asignados á ter­
cios navales.
El uniforme consiste:— E l de  gala. — En casaca de paño azul 
turqui con solapa suelta de grana que remate en punta por la parte 
superior, guarnecida por ambas caras de galón de oro de barras y 
flor de lis de quince lineas de ancho: dos hileras de á siete boto­
nes dorados de ancla y corona repartidos á iguales distancias en el
pecho: cuello recto y vuelta también de grana guarnecidos con 
dicho galón; esta última abierta por la parte de afuera con tres 
botones chicos de ancla y corona para abrocharla: faldones sueltos 
con forro encarnado y seis botones repartidos de dos en dos en sus 
extremos, medianía y talle: una cartera á cada lado de este con 
tres ojales figurados y un boton en el extremo de cada uno de es­
tos: pantalón de igual paño que el de la casaca en invierno y 
blanco en verano: chaleco de casimir blanco con cuello recto, y 
siete botones chicos de ancla y corona repartidos á iguales distan­
cias , de modo que pueda abrocharse hasta arriba: sombrero apun­
tado de galón sin plumero, con borlas y presilla de oro, y esca­
rapela nacional: sable de taza con ancla y corona cinceladas en 
ella, puño forrado en piel de zapa con cimera que remate en ca­
bera de león , hoja algo curva, vaina de cuero charolado de negro 
con abrazaderas y contera, que así como la guarnición del puño, 
serán de metal dorado á fuego: este sable irá pendiente de unos 
cordones tejidos de oro y seda azul con una muletilla para abro­
charlo por delante, y en el extremo de cada tirante un gancho de 
metal dorado para colgarlo; fiador de la misma clase de los tirantes 
que concluya en una piña: corbatín negro, guante blanco y media 
bota. — U n if o b m e  p e q u e ñ o  p a r a  d ía s  q u e  n o  son  d e  g a l a . — Casaca 
de paño azul turquí con forro del mismo color, solapa suelta con 
los mismos botones que el uniforme de gala, de modo que pueda 
abrocharse hasta arriba: cuello vuelto, faldón suelto con las mis­
mas carteras en el talle y botones que el uniforme de gala, tres 
botones grandes en la parte anterior de la boca-manga y tres chi­
cos en la abertura de esta para abrocharla: pantalón del mismo 
color que la casaca en invierno y blanco en verano: chaleco el 
mismo que con uniforme de gala: sombrero idem: sable idem con 
cinturón y tirantes charolados de negro y chapa de metal dorado 
para abrocharlo, con ancla y corona cinceladas en ella y orladas 
de hojas de roble y laurel: ganchos también dorados en los extre­
mos de los tirantes: fiador charolado de negro: corbatín negro, 
guante blanco y media bota. — T r a j e  p a r a  t o d o  s e r v ic io . — Levita 
de paño azul turquí de solapa suelta con siete botones como los
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ndel uniforme, y en disposición de abrocharla hasta arriba; dos 
botones en el talle, dos en el extremo inferior de la cartera del 
bolsillo del faldón y tres chicos en la abertura de la manga para 
abrocharla: chaleco de casimir blanco en verano y de paño azul 
en invierno, igual en hechura al del uniforme; pantalón como el 
designado á este, y el sobretodo que determina el art. 68, trata­
do 2¡.°, título I de la Ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño 
de cuerpo y solapa suelta, que se abroche con cinco botones gran­
des de reglamento, y cuello vuelto, que levantado pueda unirse 
con orejeta: sable como el marcado para el uniforme: gorra azul 
con galón de oro de barras y ílor de lis de quince líneas de ancho, 
y carrillera de cuero charolado con hebilla de metal dorado y dos 
botones chicos de ancla y corona en su arranque: corbata ne­
gra.— Las charreteras de los subalternos serán doradas, de pala 
lisa de cuarenta líneas de ancho, con dos órdenes de canelones 
sueltos abrillantados, de cuatro y media líneas de grueso y de trein­
ta y seis á cuarenta de largo.; los exteriores disminuyendo desde 
el centro á los extremos; los interiores serán de largo proporcio­
nado á que igualen con los de afuera; la concha tendrá setenta lí­
neas de diámetro ó ancho y treinta de largo, prolongándose la pala 
hasta completar el de setenta y seis á ochenta; el puente ó media 
luna será de canutillo, rodeado de canelón de dos líneas de grue­
so, de modo que entre todo tenga en su mayor ancho diez líneas; 
el forro de toda la pala y el de la almohadilla para los canelones 
será de tafilete negro.
En Real órden de 29 de Diciembre de Í844 en que de.signó 
S. M. estos uniformes , se previene que los Jefes del cuerpo gene­
ral de la armada no toleren bajo pretexto alguno á sus subordi­
nados el uso de otras prendas que no sean exactamente las cita­
das, cuidando igualmente de que no se apliquen á un traje las 
señaladas para otro.
El uniforme de los oficiales generales y brigadieres , es igual 
al de los del ejército, y cuando usen el de la armada llevarán 
las charreteras designadas en Real órden de 3 de Mayo de Í84S, 
así como la adición de tres galoncitos de cinco hilos de oro en la
vuelta de la manga acjuellos que hubiesen sido capitanes de navio 
vivos.
Los distintivos de los empleos son los siguientes; capitán ge­
neral , tres bordados de oro en la vuelta y faja; teniente general, 
dos en ambas; jefe de escuadra, uno en idem ; brigadier, uno de 
plata en la vuelta; capitán de navio, tres galoncitos de oro en la 
misma; capitán de fragata, dos en idem; teniente de navio , dos 
charreteras, y alférez de navio, una en el hombro derecho.
Los jefes de la clase de vivos usarán bastón, pero no los gra­
duados ó retirados.
Por Real órden de de Julio de 1850 se fijaron las épocas 
en que todos los individuos del cuerpo de la armada deben veri­
ficar el cambio de las prendas de uniforme á que obligan las esta­
ciones , determinándose que en la zona tórrida se usen constante­
mente las prendas de vestuario en verano; en las templadas las 
mismas cinco meses al año, á contar : en la del Norte, desde el 
primer dia de Mayo y en la del Sur desde el 1.“ de Noviembre, y 
los siete meses restantes las de invierno; y en las frias siempre 
las de invierno, autorizando al mismo tiempo á los jefes de la ar­
mada en cada punto determinado, para que en casos excepciona­
les puedan separarse de estas reglas.
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DE LA ARMADA.
T IE M P O Fecha
Depar- Resi-
Núra.
Nombres Destinos d e  servicio 
e fe c tiv o . del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Madrid.
Madrid.
CAPITAN GENERAL.
Excmo. Sr. Don \
' Francisco Javier de Directorge-,
H ^ ’n  Tn neral de la H. g. □ , ,S n .  Jn. j.,1 .
presidente de 
mara de S. M. con I (¡gn-)
ejercicio, consejero\ '
de Eslado honorario, 1 ' '  ‘ ’
I senador del reino.. . '
TEN IEN TES GENERALES.
Los Excelentísimos Señores
R
D. lloqi e Guru- 
ceta, C. d ., 1. g ,  
1-1. g. □ . ,  M. 1., se­
nador delj reino—
66 9
Consejero \ 
Real en clase I 
Ide ordinario! 
fy vocal e x - l  
traordinario / 
I de la junta l 
consultiva de | 
la armada...'
66 9
Febrero
1832.
Agosto
1S.Í3.
TENIENTES GENERALES.
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T IE M P O Fecha
Resi- Nombres Destinos de se r v ic io del últimoNúm. e fec tivo .
denoia. y condecoraciones. ó  comisiones.
Años Meses
ascenso.
Depara
lamento.
Cádiz Madrid.
Idem.
Ferrol.
Madrid.
San Fer­
nando.
Cartag. Madrid.
D. Francisco A r - ' 
í mero y Fernandez 
I de Peñaranda, C. g., ¡ 
I. g . , F. 2?, F. h ,  
j l l . , M. d . , 3er. s. B.,1 
/y  otras, © , gen -\ 
I lil-hombre de cá- / 
I inara de S. M. conl j ejercicio, senador! 
f del reino , teniente I 
general de los ejér- ¡ 
\ citos........................
r D. Dionisio Capaz, 
I H. g. □ . ,  M. 1., y 
I otras, #  , consejero 
> de Estado honorario.
D. Casimiro V i- ’ 
! godet, C. g . , I. g., 1 
II.g. □ . ,(C ! ) ,g e n - (  
' til-hombre de cama- i 
I ra de S. M. con ejer-1 
' c ic io , senador del 
I reino......................
Capilange- 
neral del de­
partamento 
de Cádiz.. . .
33 8
S3 9
¡ Ministro del Tribunal' supremo de i 
Guerra y Ma-f 
riña, y  vocal l 
extraordina- / 
rio de la jun­
ta consulti-1 
va de la ar­
mada ............
62 9
Mayo
1844.
Agosto
1847.
Octubre
.1849.
Diciembre
1851.
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JEFES DE ESCUADRA.
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T I E M P O Fecha
Depar- Resi-
Kúm.
Nombres Destinos de serv ic io  
e fec tivo . del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Cádiz
Sevilla.
Madrid.
Madrid.
Ferrol.
JEFES DE ESCUADRA.
Los Excelmtisimos Señores
: D. José /M rnan- \ 
deí__dfi_Aás^-Pefiás¡! »
III. g. n ' ; Í -  c. n . . ..
j D. Pedro, ^  Mi-
I clieo,, g.
'
j D. Joaquín Boca- ] 
I lan, I. g .,H . g.,M. d. I
62 9
Vocal or­
dinario de la 
, junta con­
sultiva de la l 
armada, de! 
' la de defensa \ 
y Organiza­
ción militari 
|de la isla del 
Cubayconse- 
jero real ex - ¡ 
traordinario.
55 »
53 6
D. Antonio Doral,'
I .g ., II. g ., C.c. n.,
1 las de los ejércitos I 
asturiano y de la!
' izquierda , gentil- ) » 57 8
1 hombre de cámara 1 
de S. JI. con ejer- ] 
cicio , senador d e l ,
, reino......................
' D. Juan de Dios \ Comandan- \ 
iSotelo, I. g ., H. g., / te general del ( 
I M. d . , *  , senador 1 departamen- ( 
. del reino.................. ’ to.................... '
47
Abril
1839.
Setiembre
1843.
Octubre
1846.
Octubre
1846.
Diciembre
1846.
1
JEFES DE ESCUADRA.
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Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz
Idem.
Idem.
Idem.
Madrid.
Madrid.
Habana.
Madrid.
D. Juan José Jlar- 
j tinsz . I. g. j H. g*] 
iC .c .n . ,F .
* ..............
Ministro I.
^dgl Tribunal 
'Supremo de ,
1 Guerra y Ma-1 
trina y vocalf 
Ide la junta y 
que debe en- ) 49 
l¡tender en e l/
I sistema del 
fortificación 
' de la Penín- ' 
sula é islas i 
'adyacentes..
¡ Comandan­te general de 
los® cuerpos 
de artillería 
ó infantería! 
de m arina.. . '
SI
D. José María d e \ Comandan- 
iBustillo, C. g., I. g.,7 te general del I 
! H., M. d., (Sn. G.g^,) agostadero, > 37 11 
I Feo. I. g., m .) , se -Id esd e  11 del 
‘ nador del reino. .. ’ julio de 18S1. ‘
, Consejero
. D. Manuel de Q u e - Ultramar,
|sada,H. g. ,C.c  
|I .  c. M. 1., M. d . , , j j g  jg
y ....................  consultiva de'
\ la armada. . '
' cal ordinario ) 42 4
Setiembre
1847.
Mayo
1848.
Octubre
1849.
Mayo
1831.
Jlti
JEFES DE ESCUADRA.
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T I E M P O Fecha
Dopar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó  comisiones, — ^ ascenso.
Años Meses
Ferrol.
Cádiz
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
San Fer­
nando.
Cartag.
Madrid.
Madrid.
¡ Segundo' jefe del de- I 
parlamento 
desde 16 de | 
juliodelSbO. -
D. .^gi^'Agui- 
) lar Tablada, 1. g., 
H. g . ,C . ¿ . n . ,  M. 1., 
Im . d,, (|Sn. M. y
 ^Sn. L. c.;
D. Francisco de 
' Hoyos, II p . , F. 3!, 
I la de la rendición de 
1 la escuadra france- 
jsa , la de San W al- 
' domiro de cuarta 
l clase de Rusia , y 
(socio de mérito de 
f la Real academia se­
villana de buenas le- 
1 tras..........................
47 10
Segundo) 
jefe del de- j 50 
parlamento. )
D. José María Hal- j dante°“en”e-1  
con, I. g., H. g . , C. j I
^............................. ( parlamento. '
D. Antonio Estra- i „
45 4
42 3
S Mayor ge-^neral de la ;
T a f o r d i ^
—  de su i
I junta con- ] 
\ su ltiva ... .
44
Voc l or- 
diñado de la 
I junta consul- 
I ti va déla ar- j 
mada, de lal 
de conferen-f 
¡cías para el i 
arreglo délos' 
, fueros de las y 
provincias 
lA'ascongadas.l 
|y  de la de lal 
dirección dej 
la carta geo­
gráfica de Es­
paña.......... '
53 G
Diciembre
1851.
Idem.
Diciembre
1852.
Enero
1853.
Idem.
Octubre
1853.
da , I. g . , H
24'
BRIGADIERES.
Carlarj.
Cádiz.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos d e  s e rv ic io  
e fec tivo .
del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. Ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Alicante.
Cartag.
Madrid.
Carraca.
EXENTO DE TODO SERVICIO,
( D. Francisco Bal- i 
“ í dasano y Ros, H. g. i
BR IG A D IER ES.
Los Señores
D, Manuel Yilla- 
■vicencio y Vázquez, 
H. p., C., M. 1.. M. d., I 
C. Y .,(L . II.)............
Segundo) 
jefe del d e- ! 50 
parlam ento..)
D. BallaS;  ^Yalla- 
irino, C. G'./n., I. c.
I (&Uu-Ó?'arFco. I- c., \ armada. . 
^m.) y  (/ras
Ingeniero) 
genera'! de la ¡ 42
Excmo. Sr. D. José 
I María de Quesada, 
I. g., M. d., C. Y.„ 
I (Sn. G. c., Feo. I. c., 
i Sn. M. y Sn. L., m .'
Presidente \ 
'de la junta 
creada para , 
1 la formación i 
de reglamen-r 
¡tos de p er-\ 
trechos y do- 
i taciones de/ 
buques de l
I guerra , y co- 1  
mandante ge­
neral del ar- 
 ^s e ñ a l...........
42 5
Febrero
1847.
Agosto
1847.
Agosto
1849.
Abril
1850.
2
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BRIGADIERES.
T I E M P O
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio
Núm. efedivo.
lamento. denoia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
Cádiz,
Idem.
Idem.
Fecha 
del último 
ascenso.
Idem.
Ferrol.
Ferrol.
San Fer­
nando.
Habana. 
9 julio 
1851.
Cádiz.
I Comandante  ^subinspector | y jefe de in­genieros del arsenal.........
l D. José Ibarra’ y  1 ’ Director del j 
5 (Autran, H. p ., I . , ! colegio naval | 
( M. d . , y  otras........ ) militar...........
D. Luis Hernán- \ '
! dez Pinzón , I. c., I Comandante 
Sn. Jn., F. l í ,  M. d., I general de 
13er. s. B., ©,(C. Y-), \ guarda-cos­
I comendador de Sn. /  las con la in- 
IBenito de Avis, bri-lsigniadepre- 
gadier de infantería 1 ferencia. . . .
1 y diputado á Córte?.' ■
Segundo je-
í 11 D ! deíodesde 25 | i lien , 11. p., M. d . . ) j g
1852...........
í D. Segundo Diaz 
8 ¡ Herrera, C. c.,H . p., 
(C. Y., (C?)...............
9 n.
I o n.
II D.
41 7
40 3
21 »
44 4
42 3
Noviembre
1850.
Idem.
Enero
l'83l.
Junio
1851.
N o v ie m b re
1851.
7
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imiGADIERES.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos d e  se r v ic io  
e le c tiv o . del último
lamento.. dencia. y condecoraciones. Ó comisiones; ascenso. .
Años Meses
Ferrol.
Idem.
Idem.
Cádiz
Mediter­
ráneo.
San Fer­
nando.
Manila. 
5 agosto 
185-2.
Habana.
12 D.
13 D. 
l í  D.
SUPEREIERARIOS.
Comandante  ^
I general de la 
] división n a -/ 
'val del Me­
diterráneo, 
|con la in sig -| 
nia de pre­
ferencia ___ '
: ü. Joaquín GiUier- 
rez de Rubalcava, 
C. c. n., IL, M. d., *.
,34 1
, D. José .Monlojo, \ Mayor g e -  ' 
\ T. c . ,  H. p., M. d ., un ( neral del de- ( 
) escudodedistincion, ( parlamento I 
( (Sn. G. c . , m .) .. . .  'de Cádiz.. . . ■
Comandante  ^
general del 
D.' Ramón Acha,) apostadero 
!1.,F. 1 ?,H.,M.d., F í \  desde 19 de¡ 
agosto de 
1852.............
D. Antonio Aró-/, Capitán del J 
valo , 1., H. p ., M. ] puerto desde I 
(I., 3er. s. B. , Fí , ) 20 de junioj 
9 ............................... Ule 1853. .
43
35 10
34 1 0
Diciembre
1851.
Idem.
Idem.
Idem.
liRIGADIEUES. V,
27
Depar­
tamento.
Ferrol.
Cádiz.
Cariag.
Ferrol.
T I E M P O
Resi- Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
dencia. V condecoraciones. 0 comisiones. ---
Años^Meses
Cariag.
Cádiz.
Madrid.
Habana.
Carraca.
! Capitán del \ puerto desde!  ^
1 “ de enero í ’ 
de 1 8 5 2 ... .  >
D. Francisco de 
I Paula Pavía, C. c. 
n ., I. c., F. 1 í ,  F.
! ,  H . , M. d . , 3er. 
s^. B., F?, ® .........•
Primer 
ayudante se- 
1 cretario de la 
(dirección ge- 
ineral de la 
I armada y de 
su junta con- 
1 su ltiva.........
CAPITANES DE NAVIO.
Los Señores.
; D. Félix Angosto,! 
p . .M .d .............
31 6
, D .EusebioSalcedo,(“ d^
C .,F .1 Í ,H ., (C. Y.) S u l a  i ' 
coronel de in fante - ^ ^  J d e ^
.............................. (n e s .................
D. Mariano F e r - \ Comandante 
inandez Alarcon, C. )de la fragata 
c., 1. c., 11. p., F. 1?,) Cortes desde 
IB., C. i ' . , ( Su. G. c., i 2 de agosto \ 
i Feo. 1. c., C. V ., m .)) de 1 8 5 3 ...
.i3 8
42 »
43 5
Fecha 
del último 
ascenso.
Diciembre
1851.
Diciembre
1852.
Agosto
1847.
Febrero
1849.
Agosto
1849.
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CAPITANES DE NAVIO.
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos
T I E M P O  
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ccidis.
Idem.
Idem.
Carlag.
Ferrol.
Cádiz.
Carraca.
Barcelona
Carlag.
Pueiio-
Rico.
8 julio 
1847.
, D. Juan de Dios 
\ Ramos Izquierdo, 
I. c ., F. I4.H..M. d., 
( (Su. G. c . , m .)-----
Mayor ge-'^ 
neral del de­
partamento 
1 de Ferrol, y  I 
I vocal de la 1 
I junta de re- 
jglamentos del 
pertrechos y l  
dotaciones del 
los buques de J 
guerra. . .
3o
Í D. Antonio Oso- / Capitán del \ rio, I. c., M. d., H.,) puerto desde! „„ „
(Sn. G.C., Sn. J. d .,) 31 de agosto! 
m.) .......................... I de 1 8 3 2 . . . .  '
¡ D. José Butrón y  ( Mandado i 
6 ¡ Butrón, I . , F. l í ,  II., ( venir á la ¡ 37 9
( M. d .......................... ( Córte...............)
v i r  ■
-  j D. Franijisco A n -) , /a  a
^ ir'ich, I lq |> ,C C ? ) .i  ■ ” '‘•2 ®
( D. Pío ^de Pazos,)
8 I., F. I ? ,H ., M. d., » 33 »
( 3er. s. B., @.......... ;
Í Comandan le interino del 
arsenal y de i 
la comandan-/  ^
cia de m atrí-' 
cillas..........
Marzo
1850.
Abril 
1830.
Noviembre
1850.
Idem.
Marzo
I83t.
Mayo
1831.
29
CAPITANES DE NAVIO.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
d e  s e r v ic io
Fecha
Núm. e fe c tiv o . del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó  comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Idem.
San Fer~ 
nando.
Madrid.
Habana. 
H agosto 
■ 1830.
Habana, 
i  febrero 
1833.
Habana. 
29 se­
tiembre 
1833.
Mediter­
ráneo. . . .
Primer 
ayudante se - 1  
D. Rafael G arrí-} cretario déla [
id o , II........................] capitanía g e -/
neral del de- 1 
parlamento. ^
í D. Fernando del 
1 1  < Bustillo y Barreda, ¡ »
.  ( II........................... . . )  .
12 I D. Francisco N u- 
! ñez , Sn. Jn., H . . .
Oficial de \
, detall de la J 
I comandancia (
I general de in- / 
' genierosdela \ 
. armada. . . .  '
39 2
37 11
i1 10
13
14
13
D. José Manuel \ Mayor gene- 
I Pareja , C. c. n . , 1.1 ral del apos- 
c., F. 1 í, F. 1 ?, -M. d .,) ladero desde 1 
|3er. s. B ., F?, ® ,l2 5  de abril' 
I(Sn. G. c., m .)___ 'de 18-32 ....
26 9
D. Rafael Tabern, ( Comandante i 
C. c. n ., I ., II ., (Sn. del vaporisa- 33 8 
G. c., S. J. d., m. ) . .  ( bel II.............)
’ D. Blas García de 
¡ Quesada,F. 1í, M.d., 
I Ser. s. B., ® , .I......
-Comandan- 
1 te de la fra- 
I gata Espe- 
iranza desdé/ 
1 ? de Octu-1 
^bre de 1833.
26 4
16
r Comandan­
- D. Manuel Sivila, Ife del vapor; 
I C. c., I. c., H., M. d . , )Francisco de ( 
I (Sn. G. c . , Sn. .1. d., \ Asís desde 13 /
, m.)............................../d e  agosto de
1 1832........... '
32 10
Mayo
1831.
Idem.
Junio
1851.
Noviembre
1851.
Idem.
Diciembre
1831.
Idem.
50
CAPITANES ÜE NAVIO.
H E S I T O Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio 
Núm. efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones, ó  comisiones.------------- -
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Ferrol,
Cádiz.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Manila. 
11 j u n i o  
1853.
Antillas. 
9 i i i a v o  
Í 8Ü2 .
Mediler-
ráneo.
Málaga.
D .  G u i l l e r m o  C h a ­
c ó n  ,  C .  c .  n . ,  F .  1 ?  I
17 { 11., M. d . , 3er. s .B . , ) » 23 . 6
F ? ,  ® ,  * .  ( S n .  G .  c . ,
C.V.]........................
D .  F r a n c i s c o  G r a n - /  N o m b r a n -  
d a l l a n a  ,  C .  c .  n . ,  I . ,  \  d o  c o n i a n -
18 (  F .  1! , F .  1? , I I . ,  M .  d . ,  (  d a n t o  d e l  n a - ' )  21 6
3é r .  s .  B . ,  F ? ,  /  t í o  R e i n a  I s a -
( S i i .  G .  c . ,  m . ) . . . . . . . I  b e l  I I . . . . . . . . . . . .
S e g u n d o  j e f e ,  
m a y o r  g e n e ­
,  „  (  D .  . l o s é  A l v a r  G o n - • )  r a l  d e l  a p o s -  > , .
I  z a l e z ,  H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  l a d e r o  d e s d e  /
15 d e  j u n i o !  
d e  1853. . . . . . . 1
SUPERNUMERARIOS.
¡ C o m a n d a n ­
t e  d e l  v a p o r  
C o l o n  d e s d . e  
11'  d e  m a y o  I 
d e  1852. . .
1 D .  M a r i a n o  L u n a ,  i 
11. ,  F .  1L  I I . ,  M .  d .  i
(  l ) .  J o s é  L o z a n o ,
I I I .  ,  F í  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C o m a n d a n ­
, t e  d e  l a  c o r ­
)  b e t a  F e r r o l a -  
I  n a  d e s d e  4 
m e  j u l i o  d e  
1853. . . . . . . . . . . . .
•  D .  F e d e r i c o  F a i l d e /  C a p i t á n  d e l  \
I y  P o n t e  , 1.  c . ,  C . , )  p u e r t o  d e s d e  (
I F ’ .  1 í ,  H . ,  ( S n .  G .  c . , )  12 d e  j u n i o  í  
.  m . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I  d e  1853' . . . . . . . . '
31
32 11
32 1 i
31
D i c i e m b r e
1851.
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
Idem.
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CAPITANES DE NAVIO.
Depar- Resi-
Niim.
Nombres Destinos
T I E M P O
d e  s e r v ic io  
e lec tivo .
Fecha 
de l. último
lamento. dencia. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Qarraea.
Carlag.
Idem.
Idem.
Idem. Ferrol.
, D. Juan Bautista 
: Lnzaga, H., ¡\I- d • • •
I D. Luis Palacios, 
¡F. 1?, M .d., F?........
j D. Patricio Mon­
I tojo, II., 1 er. s. B . ..
Coinandan- \ 
te del na- 
I vio Soberano ( 
I desde 13 de( 
' diciembre de \ 
1881...........
32
' Comandan- ]
I le subinspec- ( 5,-  
\ tor del arsG- ' '  ‘
nal.
26 1 1
Comandan­
te de la p ri- 
1 mera divi- 
I sion de guar- 1  
1 da-costas des-/ 
I de 5 de n o - ( 
viembre de'i 
1883...........
D. Luis Jorganes,)
F .I^F .1" , Il.,M .d., • » 32 9
3er. s. B ., ® .............)
CAPITANES DE FMG.ATA.
/ Sr. D. José Aligue! 
1 Solelo, C. C., capitán 
\ de 'navio sin anti- 
'■ güodad......................
Jefe de estu- 
' dios de la es­
cuela de in - , 
genieros ma- i 
Iquinistas del 
lia  a miada í
I desde 1 2  de ' 
marzo de )16 8
.1882, y  di- 1  
rector inte- 
[rino do la i 
mencionada 
escuela des­
de 30 del ci- ¡
. tado m es. .
Diciembre
1881.
Abril
1852.
Diciembre
1882.
Noviembre
1883.
Alayo
1847.
»
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Cttrlag.
San Fer­
nando.
Habana. 
19 di­
ciembre 
1851.
Coruña.
Trinidad 
de Cuba.
Cavile.
Maya­
guas.
T I E M P O
Nombres Destinos de servicio
Núm. efeclivo
y condecoraciones, ó comisiones.
Años Meses
/ Sr. D. Martin Ez- \
g j peleta, H., (Sn. G. c., f ng .
" j 111.), capitán de na- l ‘
( vio sin antigüedad.'
„ j Sr. D. José María .1 ,,
3 i Al varado, C., » . 21 5
Í Sr. D. Ramón de \ r,__ ,Bustillo y Barreda, ]
C. c .,I .c .,H .,M .d .:  ®®"b'"spec- 
(Sn. G. c., Sn. J. d., “i f  7 )  32 10
)m .), coronel g r a - ^
duado do infante- ‘^ ‘«‘.^ b r e
Ir ía .............................. 8^ .ol..................
Comandan­
te de la quin-
. , D..Tomás A c h a y )‘“ ‘^ ‘™ ‘^ ®,g,
! Alvarcz , I. c., H.. . .   ^ *>'tas desde 18
de enero de
1853...............
/ Capitán del i 
f. ( D. Antonio M on-\puerto desde( 
í tojo, I. c.,M.d., (C9).) 2 de octubre ('
( de 1852........'
-  ( D. Fermin San- ( ,  Comandan- ¡
^  l c h e z , I . c . ,H . ,J , . . . ¡ “ ‘ a'-=^e-j33 6
o ( D. Arcadio Calde-( Capitán del i ,o  « 
M r o n , l I ....................... ipuerto............i ^
O m
CAPITANES DE FRAGATA.
Marzo
1848.
Setiembre
1848.
Febrero
1849.
Idem.
Agosto
1849.
Enero
1850.
Abril
1850.
OD
CAPITANES DE. FRAGATA.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O  
de servicio Fecha
:\iim. efeclivo. del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. 0 comisiones.
Años Mese.s
ascenso.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ponce.
La mar.
Ferrol.
Gua;/ama
Filipinas. 
3 mni'zo 
1851.
Puerto
Pxico.
G junio 
1852.
Londres,
1 D. Joaquín Mon- 
9 < tojo y Díaz, M. d., 
( F?................................
Capitán del - 
1 puertoy ayu- j 
I danto del dis- ( 
, trito desde 28 [ 
'de mayo d e ' 
1853...........
10
11
12
Couiandanle \ 
1 de la corbeta i 
D. Maximino Pos- ) J..uisa F er - I 
¡ se (’Sn. F. c., m.)—  ] nanda desde ¡ 
7 de abril de I 
183!...........
f Mayor ge- 
I neral intorl-D. Eustaquio Sal­cedo, C., F .1 Í,
............................( parlamento..
I D. Francisco Cha- ( .
íc o n y M ic h e le n a J I .jp ^ ‘; f ”
Nombrado j 
del
¡ Nombrado' comandante 
de las fuerzas; 
sutiles deV i- 
1 sayas.............
/• D. .To.sé Antonio. Capitán del > 
\ Montes, C ., F. 1 \ puerto desde j 
)M. d., (Su. G. c . , ) 3 de junio de 
(C .V .,m '.)..................( 1852................J
, D. Trinidad Gar- 
. „ ( cía de Ouesada, C. c., 
F.1^M .d.,3er.s.B .,
Jefe de la \ 
, comisión de 
marina esla- 
i blecida en 
, Inglaterra...
34
33 G
34 4
32 9
22 H
Abril
1850.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
S
54
CAPITANES DE FRAGATA.
Depar-
l a m o n l o .
T I E M P O
Resi- Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
Fecha 
del úllimo 
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Filipinas. 
23 julio 
1853.
San Fer­
nando.
Alicante.
San Fer­
nando.
Mediter­
ráneo.
Carraca.
D. Francisco Gar- 
16 {cía de Quesada, F. 
i í ,  H., M .d ............
18
21
17
19
Comandan- 
1 te del v a -  ¡ 
) por D. Jorge I 
j Juan desdel? ¡ 
‘ de agosto de * 
1853...........
I D. Francisco Cha­
! con y Orta, C., H ...
( D. José de Due- 
(ñas..............................
( ñas, (C. II. I.)........
27 í
I Segundo je- 
l fe del cole- 
1 D. José Vázquez ) gio naval ini-
i de Castro, H>.......... \ litar desde 16 j
I de mayo de * 
• V1851...........
Comandan- \ 
te de la ter-J  
D. José Audenes ] cera división ( 
y Piñeiro, é., M. d., / de guarda-
(C. Y .].. . . / .............) costas desde I
8 de Julio 
de 1853........ '
27 5
27
Secretario, i 
archivero y 
1 bibliotecario 
del colegio 
inaval militar/ 
desde 2 0  de | 
abril de 
1846...........
Comandan- > 
I te del vapor j 
I Castilla desde ( 
1 ? de d í-  
' ciembre de 1 
1851...........
/ Nombrado ] 
D. Manuel de Due- \ comandante ( 
. )  de la fragata I 
\ Isabel II. . . .  ‘
24 9
24 9
Noviembre 
1850.
Idem.
Idem.
Idem.
Marzo
1851.
Idem.
)
55
CAPITANES DE FRAGATA.
Depar- Resi- Nombres
T I E M P O
Destinos de servicio Fecha
Núm. efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones. ' —^ ' ascenso.
Años Meses
Cádiz
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Carraca.
Antillas. 
26 Julio 
1853.
Ferrol.
Barcelon.
Antillas. 
I! marzo 
1852.
M adrid.
/ Comandan- \ 
j D. José Slartinez) te del vapor (
I Yiñalet, C. c., H___ j Blasco de Ga- i
 ^ray................i
Comandan- >
,3  , D. «ríos del C a - l 'S ^ X '
yo de 1853..
2i
/ Primer ayu- 
( D. Vicente Boado,) dante de la 
I C., M. d ., ( C. y.)**) mayoría g e -  
1 neral.............
Comandan- \ 
te de la cuar- 
D. Tomás Alvear, |  ta división 
25 j C., H., Sn. Jn., M. d., / de guarda- j
( C. V ., m .)...............) costas desde
2  de julio de 
1853..........
D. Pedro del Cas­
io, F . 1 Í,
3er. s. B.,
j D. Juan Miguel 
t Franco, M. d ..........
24 7
24 1
24 2
28 7
Comandan- 
i te del ber- ,
26 ¡ till .J ,H .,M .d . , |s » í% G ;« ¿ ,
2 1  de diciem­
bre de 1851.^
23 9
Segundo 
I secretario de 
la Dirección \ 23 9 
 ^general de la 
armada. . ..
Marzo
1851..
Mavo
1851.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
56
CAPITANES DE FRAGATA.
T I E M P O Fecha
D epar- Resi- Nombres Destines d e  s e r v ic io
Núm. e fectivo . del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó  comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cúdis.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Maíanz.
Antillas.
Carraca.
Ferrol.
Málaga.
Cosías de 
España.
! D. Francisco de / Capitán del \ Paula Ramos Iz- \ puerto desde f 
quierdo, I. c ., M. d .,) o de Mayo de ¡ 
J..................................( 18o3............... I
i D. Romualdo Mar-
itinez Viñalet............( PerlL . f  . i
, n  n _ _I / Segundo co- \
. 0  V £  ' mandante in-(
■ ’ ^ ....................... ( víoSoberano.'
31
32
D. Nicolás Chicar- 
1 ro, F. 1?,F. lí.M .d ,, 
M. d., H., Ser. s. B., 
' la de Fernando Póo, 
D, (Sn. S. c .,m .) ...
Comandan- \
, te del ber- j 
I gantin Ha- 
1 bañero desde/ 
' 30 de agosto) 
.de 1 8 3 2 ...
23 9
23 4
23 9
23
Í Comandante  ^de la segun­
da división ( 
, . de guarda- 1
Ib . ,  ® , (Sn. G. c,,]costas desde!
' m .).............................[15  desetiem- ]
\ bre de 1853.'
¡ Comandan- \ le del vapor 
A'ulcano des­
de 29 de julio I 
de 1832;..
21 G
22
Mayo
1831.
Junio
1831.
Noviembre
1831.
Idem.
Diciembre
1851.
Idem.
57
CAPITANES DE FRAGATA,
Ilesi- Nombres Destinos
T I E M P O
d e  se rv ic io
Uencia.
Xúm.
y condecoraciones. Ó comisiones.
efec tivo .
.Años Meses
Depar-
lamenlo.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
l'errol.
Cádiz.
Ferrol.
Idem.
Cádiz-.
Idem,
.■iniillas. 
i  lebrero 
1853,
Aniillas. 
IS Enero 
1853
Costas de 
España.
Costas de 
España.
M adrid.
3.4 I  Franco, M. d.
35
Comandan-
D. A »o„s, 3 » l
I de 25 de fe- | 
V brerodel8o3 .
Comandan- ,
y ü r a .F .  desde(
................................. '27  de ju n io )
de 1 8 3 2 ...
22 7
36 D. Tomás Briones. . .
21 2
22 7
Habilitado ij D. Joaquín Quin- , liuuuuuuu , -
i tero, II.,....................i del c u e r p o .I
38 1). José Morgado..
39
40
i D. Nicolá.s Car­
ranza................. ....
D. Manuel de la ' 
I Pezuela , caballero i 
) del hábito de la ór- 
] den de Calatrava, | 
/ f . 1?,1I. ,M .d. ,3 cr .l 
. s. B ., © , ( T. y  E .).'
Comandan- 
I te del vapor 
Lepanto des- ) 22 1 
I de 1! de abril 
• de 1852........
Comandan­
te del vapor I 
León desde 3 
de diciembre ( 
de 1852...
Oficial ter­
cero del Mi­
nisterio de 
Marina..........
20 7
Diciembre
1831
Idem.
Idem.
Idem.
Octubre
1831.
Idem.
Idem.
58
CAPITANES DE FUACATA.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos do servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. 6 comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Ferrol,
Filipinas. 
6 agosto 
1849.
f .  (R od rig i!e fd eS s°¡ „^ eS ch o?l “>l 10
Comandan-' 
te del vapor
, j D. José María E s-) Reina de Cas-1 .» ., 
I curdia , F. 1?, J .... j tilla desde 19/
I de octubre 1 
^de 1852...
43 1).
44 D.
45 i).
40 D.
47 D.
48 D.
49 D.
50 D.
Octubre
1851.
Diciembre
1851.
59
CAPITANES DE FRAGATA.
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
tameiilo. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cartag.
Cíidis
hkm.
Idem.
Cartag.
La mar.
Mallorca.
Antillas.
marzo
1832.
Medite}'- 
raneo.
Londres.
SD FER SUJIER AR IO S.
r D. Pedro Rivera y 
Tuells.F . i í ,  F. i í ,  
(M .d ., J .....................
D. Francisco Brio- 
I nes é Interian, C., 
({Sn. S. c . , m .), te -  
1 11 ¡ente coronel gra- 
I duado de infantería.
Comandan-^ 
fe del vapor­
) correo Doña | 
' Isabel la Ca­
I (ólica desde I 
19 do marzo] 
de 1852. .
Comandan- \ 
te de la sexta j 
I división de ( 
guarda-eos- / 
tas desde 4 de \ 
• m ayodel8S3'
! !  Comandan- 1  te del vapor) 
Bazan desde 
1 1  de julio ( 
de 1853. .
! D. José María Be~ ranger, caballero del 
hábito de la orden 
de Calatrava, (C9).
Coraandan- 
ife de la cor- 1  
I beta Villa de [ 
1 Bilbao desde/ 
i de junio) 
'de 1832. .
j D. José Polo de i En comisión ¡ 
í Bernabé, (C ?, m.).- i del servicio.. I
17 5
19 6
17 5
IG G
14 10
Diciembre
1831.
Diciembre
1852.
Idem.
Idem.
Octubre
1833.
40
TENIENTES DE NAVIO.
T1E.MPO Fecha
Di’par- Resi- Nombres Destinos do se r v ic io  
Niim. efec tivo . del último
tanienlo. dcDoia. y  condecoraciones, ó  comisiones. ' -—- — ascenso.
Años Meses
Cádiz.
Idem..
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Cosías de 
España
Costas de 
España.
San Fer­
nando.
Habana. 
19 enero 
1853.
Manila.
TENIENTES IIE NAVIO.
I Comandan- 
l te del paile-
. j D. Juan de Dioslbot G a d i l a - „
í Robioii...................... j n o , de.sde 6 ' ~ ^
I de marzo de
■1835..............
Comandan- 
ite del vapor,
,  ( D. Rafael Ramos j Santa Isabel 1 „
í Izquierdo. ............. \ desde 16 def ”
I marzo de 
\ 1832.............
Í D. Fernando Fer-  ^nandez Díaz, M. d., ( 
y la de Fernando ”
Póo.............................I
, ¡ D. Eduardo Fail- 1  Ponlon Yl- 1  „
íd e ,F . 1?, J ...............I llavicencio...!
/ Ayudante \
¡. ( D. Manuel de la j secretario d e ! jq ji
\ Rigada y  Leal.......... j lacomandan- í '
( cia general..'
Coman­
I dante de la
(. ( n. Manuel Slacro- ) corbeta Co- v , - 
í bon y Blake, M. d. \ Ion desde 26 [ “ *
'de abril de 
1833.........
-•Abril
18.Í4.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
41
TENIENTES DE NAVIO.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos d e  s e rv ic io
del últimoNúm. e fec tivo .
tamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cartag.
Cádiz.
Idem,
Ferrol.
Cádiz,
Ferrol.
Antillas.
1 marzo 
1852.
Habana. 
19 enoro 
1853.
Carraca.
Filipinas. 
3 octubre 
1852.
im illas. 
3 marzo 
1844.
Costas de 
España.
D. Francisco Ale- 
son y Millau, (P. IX., 
111. ) ..............................
Comandan- \ 
te del pai­
lebot guar- 
' da costas Isa-) 
jbel II desde I 
' 2 0  de junio 
Ule 1853...
Encargado \
19 8
Ídel corte d ej maderas del ( 
Purio desde I 
2 2  de mayo) 
de 1853...
(Comandante i del bergantín j 
Patriota des-j 
de 17 de j u- ) 
lio de 1 8 5 1 ...
19 9
19 C
( D. Manuel V ier-J ) .
............... i 3 : ü r “ ! •
. ,  j D. Jacobo Macma- ( Fragata ) , „ ,
"  ilion, F .l? , M .d . ,F í |P e r la . . . ! . . . !  '
t Comandan­te del místico 
Isabelita des- J 18 7 
de 6 de mayo 
de 1853........
G
Abril.
1844.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
La mar.
Costas de 
España.
Antillas. 
15 enero 
1853.
Algeciras,
Antillas. 
4 febrero 
1853.
T I E M P O
Nombres Destinos d e  s e rv ic io
Núm. . .
y  condecoraciones, ó comisiones.
Años Meses
Secretario 
de la coman-
j D. Felipe Rodri-)J«[^ ^^ ^^ ^^ ^^  ^ ^3 ,
2 de junio de 
1853..............
I Comandan­te del vapor 
correo Don 
Fernando elv p, 
Católico des- ' 
de 15 de di­
ciembre de 
1851..............
¡ Comandan­te del místico,
Dardo desde 17 7 
1 1  de abril 
de 1853.........
. ¡ . i  D. Valentín de 1 Vapor D. A n -)  ^
í Castro Montenegro.. í tonio Ulloa.. i
I Comandan- 
l teinterinodel 
( D. Enrique Cro-)Ponton Cris-i 
 ^ ‘ i quer y Pavía, M. d. ] tina desde 15'
/d e  noviembre 
Ule 1852........
¡ Nombrado \ comandante t  ^
del bergan- ~ 
tin P elayo ..'
4>2
TENIENTES DE NAVIO.
Abril
1844.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem;
Idem.
45
TENIENTES DE NAVIO.
T l E J i P O Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de s e rv ic io del últimoNúm. efec tivo .
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Costas de 
España.
Manila. 
13 marzo 
1853.
La mar.
Filipinas. 
1 ? agosto 
■1852.
Filipinas. 
1 1  junio 
1833.
Antillas. 
26 julio 
1852.
Anlillas. 
18 enero 
1852.
¡ Nombrado \ comandante ( o 
del falucho ( ” 
Catalan........ '
20
21
24
25
I D. Guillermo Au- 
I barede y  Bouyon..,
Capitán del > 
puertodeMa- 1  
nila y Cavite 
desde 15 de ( 
'■ marzodel 853 .
D. Carlos Chacón.
( D. Juan Demetrio 
23 Fungairiño, 11., M.l
(d ., (P. IX., m .) J . . ' “® Castilla..
19 8
Comandan-  ^
te del vapor i 
(correo V elas-( 
1 co desde 7 ( 
' de mayo de 1 
1852..........
20 7
( D. Olegario Solís y  ( Comanda n -  
22 I delosCuetos,{P.IX., ¡ te de la d iv i-í 16 11 
( m .)..............................‘ sion de Zebú.
Vapor Reina ¡ gg
Comandan-\ 
1 tedelbergan-i 
D. Salvador Mo- ) tin Nervion (
i reno........................... i desde 6 de /
agosto de \ 
>1852.............. d
¡ Comandan­te de la gole­
ta Habanera 1 
desde 26 de ( 
julio de 1852.
16 3
17 6
Abril
184.4.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Febrero
1845.
Idem.
, 44
TENIENTES DE NAVIO.
Depar- Resi- Nombres
N'úm.
Destinos
T I E M P O
d e  se r v ic io  
efec tivo .
Feclia 
del último
lamento. ciencia. y  condecoraciones. ó  comisiones.
Años Meses
ascenso. ,
Cádiz.
Idem.
Cartag.
Cádiz
Ferrol.
Cá d iz.
San Fer­
nando.
Madrid.
Carraca.
Filipinas, 
■I0 agosto 
1882.
L a  mar.
Oficial íle 
órdenes del 
comandante
j D. Francisco Ja-Jgeneral del
 ^ ' vier Moran.............  ^guarda-eos- /  "
tas desde 1 0  
da julio de 
1880...........
! Habilitado \ del cuerpo ( . „ 
general de la 1 
armada. . . .  ’
¡ Ayudante' personal _del 
Exemo. señor 
director ee -f  
neral de la' 
armada. . . .
Nombrado' 
comandante
, D Mieuel Lobo 1 corbeta 
29 i r  a ’ / Venus d es- / 18
................... ' de 21 de Se­
tiembre de 
1883.........
( Comandan- ■ te del vapori 
Elcano desde) 18 11 
15 de octu­
bre de 1853.
Í Comandan-\
g“ 3 ¡ á e " f ;  '*
de abril de'
1882.........
Febrero
1848.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
45
TENIENTES DE NAVIO.
Depar- Resi- Nombres 
Núm. '
Destinos
T I E M P O
d e  servicio 
e fec tivo .
Fecha 
del último
lamento. denoia. y  condecoraciones. 6  comisiones.
Años Meseí
ascenso.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Cartag,
Idem.
Ferrol.
L a  m a r .
Antillas. 
18 enero 
1852.
.■intuías. 
29 enero 
1852.
Antillas. 
13 abril 
1853.
32 D. Francisco Ja- j vier Aicardo, F. 1í ! 18 5
Comandan- \ 
le de la cor-
g , I D. Ramón Topete ) beta Mazar- (
■ ' y Carballo............... ) redo desde 2 ¡
de abril de 1 
1851...........
¡ Comandan- 1  te del b er - ¡ 
gantin Ga- ( 
liano desde/ 
líd ed ic iem -)  
brede 1851.
I Ayudante' secretario de j
del departa-] 
mentó.........
18 3
18 3
12 2
( D. Jorge Fuster y  )
36 J Descallar, M. d., J Vapor Razan. 17 11
■ ( Cm.)............................)
Comandan-\ 
le del ber- J 
, D. Manuel Fer- ) gantin Alse- ( 
 ^ ' nandez Flores, M. d. j do desde 15 /
de abril d e ) 
1852...........
16 3
Febrero
1845.
Idem.
Idem.
Agosto
1845.
Octubre
1845.
Idem.
46
TENIENTES DE NAVIO.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos d e  se r v ic io  
e fec tivo . del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó  comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Carlag.
Ferrol.
Madrid.
Antillas. 
1 ? marzo 
1852
Antillas. 
26 julio 
•1853.
Cosías de 
España.
Costas de 
España.
Habana. 
29 agosto 
1853.
Mediter­
ráneo.
38
42
43
¡ SegundoT S í r i f l
general de la I 
. Armada___( D. Francisco d e ) 
aga
40
¡ Comandan- \ le del vapor ¡ 
Neptuno 
desde 2  de ¡ 
Febrero de 
1853.............
n  r'____Comandante 1D. Eugenio d e ( , .  „■
Agüera y  Busta- K desde 1“  ^
|m an te ,F . ^^M .d.,
' Sn. Jn. ibre de 1852.
44
, D .J u a n S o le r E s - ( / f “ _¡
) piauba, M. d. y me-1 . general  ^
i dalln rlp 4 » nHcip dp \ general , I dalla de i . clase de  ^  ^ aposta- *
....................(d ero .. . . . .
Comandan- •y 
I te del b er - i 
D. Pedro Celesli- Igantin Yola-
I no Tejonera...........\ dor desde 27 (
I de julio de I 
.1851..........
19 2
-Q 1 íj x iuii^iovu uv; 1 Bergantin) .n 
í Paula Laz ...........I Gravina____ i ' '
17 4
/ Nombrado \ 
j D. Isaac Diaz L a-) comandante ( 
i biada , M. d., (m.). ) del falucho l 
V Terrible___ '
17 2
17 3
17 »
17 1
Abril
1846.
Idem.
Idem.
Idem.
Junio
1846.
Idem.
Idem.
m
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TENIENTES DE NAVIO.
Depar- Resi-
N'úni.
Nombres
T I E M P O
Destinos de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó  comisiones.  ^ —^ ' 
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
■ Idem.
Cartag.
Ferrol.
Idem.
Carlag.
Cádiz.
Costas de 
España.
San Fer­
nando.
Habana. 
29 setieni 
breI853.
Canarias.
Madrid.
Antillas. 
18 enero 
1852.
45
46
47
48
49
50
51
D. RafaelSostoayN Comandante \ 
I Ordoñez, F. l í ,  mer- / del vapor Vi- i 
' ced de hábito en la \ gilanle d es-) 
I órden militar de Ca-1 de 30 de ma- 
, latrava......................'yo de 1853..
D. Jacobo Oreiro, < 
I M. d ., (C!), merced | 
de hábito en la ór- ; 
I den militar de San- 
■ tiaao..........................
( D. José María S o - ) 
í roa , M. d., (C?).. .  I
( D. Juan Antonio ( Ponton V i- ) 
I López , II. ,1 ." ___ í llavicencio.. i
/ ■ Comandan- \ 
l te de la go- 1 
j D. Pío Saavedra,' lela Carfage-l
i M. d .......................... j ñera desde i
/19 de julio do 1 
' 1852......... .
I D. CárlosValcár- 
lccl, C.,.F. 1?, M. d.
Comandan- 
1 te del vapor j 
D. Fernando Guer- ) General Lezo (
[ ra , F. 19..................\ desde 17 de[
aaosto de 
.1853.............
16 »
17 ■ 8
17 »
16 7
16 6
17 2
Junio
1846.
Idem.
Agosto
1846.
Octubre
1846.
Idem.
Idem.
Idem.
48
TENIENTES DE NAVIO.
T,1EMP 0
de s e rv ic io
Fecha
Resi- Nombres Destinos
Núm. e fec tivo . del último
doDcia. y condecoraciones. 6  comisiones.
Años Meses
ascenso.
Depar-
lamenlo.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Antillas. 
29 mayo 
1853,
Carraca.
Antillas. 
24d¡ciem 
bre 1851.
Filipinas. 
■S octubre 
1852.
Antillas. 
18 enero 
1852.
H a b a n a .  
2  febrero 
1848.
52
Comandan- \ 
le del b er -i 
j D. Joaquín Posa- ) gantin A'^ al- (
i dillo, M. d...............\ dés desde 31
fde mayo de| 
>1853...........
18 7
( D. Domingo Medí- ( ¡
53 na y Marün, C., 16 2
( D. JoséO reiroyj Vapor I s a -) ,
i Villavicencio........... i bel II............i ^
55 t D. Eduardo Urda- í píllela.......................
Encargado 
I de las obrasi 
de la fragata ) 16 6 
Bailen en 
. construcción.
j D. Carlos Macma-I Vapor Don ) 
ibón............................ i Jorge Juan.. í ”
57
Comandan- \ 
le de la go- 
,  ^D. Eduardo Ro- 1 lela Cristina (
i b iou.......................... \ desde 19 de (
marzo de 
1852.............
16 6
Sr. D. Francisco de
( PaulaManjon,maes-] Ayudantes 
I trante de la Real de ( de i 
I Ronda , merced de / comandan-1 
1 bábito en la Orden ( general / 
/ militar de Montesa,) apostade- 1  
\M. d., (C5)......................................
58 16 2
Octubre
1846.
Idem.
Idem.
Agosto
1847.
Idem.
Idem.
Idem.'
49
TENIENTES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio
del últimoNúm. efectivo.
taménto. dencia. y condecoraciones. ü  comisiones
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Costas de 
España.
Cádiz.
Antillas. 
29 enero 
I8S2.
Habana. 
18 enero 
1852.
Antillas.
Costas de 
España.
59
! Comandan- ^
AiGrtci cIgsqg / i 6  1 
7 de noviera-' 
bre de 1851.
60
D. José Montojo, 
I merced de hábito en 
I la orden militar de 
Calatrava, (C!)___
16 6
í D. Manuel C r o -) y  „
61 quer y Somodevilla, P 15 10
((P. IX ., n i.).............V ...................’
62 j D. Rafael Rodri- I guez de Arias, M. d. \ |
(. ríe» H
Comandan- i 
_  \ te de la gole- j 
■ Cruz des- 
1 de junio ( 
‘-de 1 8 5 3 ...
17 3
( D. José María Lo- ) ___ir  ,
63 ®
Nombrado >
j D. VictorianoSuan-) comandante ( .„ „ 
*■ Ices, M. d. , (C.“) . . . . ) d e  la goleta '
■ Santa Teresa I
65 ( D. Wenceslao de I Rosas..........................
Comandan- 
I te del falucho 
, Astuto desde j 16 10 
6 de octubre 
de 18.53........
Agosto
1847.
Idem.
Idem.
Idem.
Marzo
1848.
Idem.
Idem.
50
TENIENTES DE NAVIO.
TIEM PO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
tamento. dencia. y condecoraciones. 6 comisiones.  ^ '  • 
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Cartag.
Ferrol.
Cádiz.
Antillas. 
24 mayo 
1851.
La mar.
Carraca.
Habana, 
19 enero 
18S3,
Filipinas. 
3 marzo 
1851.
Costas de 
España.
66
67
68
D. Eduardo 
M. d ., (P. IX. 
m. 1...................
Vila, ( 
, C?,
Comandan­
te del paile­
bot Cliurru- 
ca desde 18 de l 
julio de 1851. '
69
70
71 1 D. Juan Antonio ! de la Rocha , (C!)..
16 6
Comandan­
te del ber-
a  L«¡, B«l.
¡Vázquez.....................1 borde desde
 ^3 de octubre 
■ de 1853........
¡ Comandan-  ^te interino 
del vapor Pe-1 
nínsula d e s- /  
do 17 de m ar-1 
zo de 1852.. ‘
15 9
1 D. Manuel Costilla ( Ponton Mi- ¡ 
! y Asensio.................. ( llavicencio... i
¡ Comandan-' te de la d ivi- ( 
sion de Zam- j 
boanga..........‘
1 5  M
15 »
15 5
Comandan- 1 
, te del falu- 
Icho Aniball 
1 desde 2 0  de ( 
noviembre 
'de 1 851 . . . .
15 2
Marso 
1848.
Idem.
Idem.
Diciembre
1848.
Febrero
1849.
Abril
1849.
31
TENIENTES DE NAVIO.
.Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádis.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Ferrol.
Idem.'
Antillas. 
30 junio 
1883.
72
73
Costas de 
España.
San Fer­
nando.
Antillas.
18 febre­
ro 1853.
Antillas. 
9 setiem­
bre 1881,
Antillas. 
1 ? febre­
ro 1851.
i Comandan- \ 
l te del vapor i 
I D. Antonio Mora J Guadalqni- ‘ 
! y  Cincunegui, M. d. j vir desde 23 ( 
/d e  mayo de) 
'.1853..........
I D. Abdon Acebal, 
ÍM. d ..........................
16 6
15 4
I Comandan- j
74 D. Elíseo Sanchiz. j te del vapor 18 6 
( Alerta........... )
¡ Ayudante \ del Colegio ( ,  ^
naval m ili- ( ‘
ta r i...............'
76
D. Pedro Regala­
do T ineo, M. d., 
M. d ., (C9)...............
( D. Victoriano San- 
77 I diez , F. 1?, M. d., 
((P.  I X ., m .) ...........
Comandan-. 
te del vapor ¡ 
I conde del Ve- ( 
I nadito desde / 
' 23 de diciem -) 
'bro de 1852.. ^
Comandan- \ 
, te del vapor J 
)D. Juan del 
I Austria des-( 
'de 14 de oc- 
'tubredel851.
15
Abril
1849.
Junio
1849.
Idem.
Agosto
1849.
Setiembre
1849.
14 1 0
( D. Juan Bautista) „ ___ . ,
Enero
1850.
Marzo
1880.
52
TENIENTES DE NAVIO.
TIEM PO Fecha
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos d e  s e rv ic io  
e fec tivo . del últimb
lamento. denoia. y  condecoraciones. (5 comisiones. ' '  ' ascenso.
Años Meses
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Cartag.
Cádiz.
Costas de 
España.
Habana. 
29 agos­
to 1853.
Antillas. 
16 no­
viembre 
1832.
j D. Nicolás Diaz i 
ÍN oriega,(P .IX .,m .)j
80
Coinandan- 
1 le del faliiclio j 
D. Francisco Du—)Diana desde!
ran y Lira.................) 29 de n o - [
I viembre de I 
1851...........
13 8-
13 11
/ Ayudante \
o , ( D. Miguel Manjon, \ de la mayoría ( . „ a
i (C9) .^. . . ...................  general delí ®
( apostadero... '
Antillas. 
9 diciem­
bre 1850.
82
Í Comandan- \ te del paile-J 
bot Cometa \ 
desde 13 de( 
agosto de 
1833...............
14 10
83
( D. A 
lias y 
|.(P. IX.
ngel Cousi- 
Marasi, 1., 
m.). . . . . . .
( D. Manuel Duelo y 
84 Llanes,M.d.,(P.IX.,- 
( m . ) ................................................
j D. José Julián G o - ( ,
imez,  1I. ,M. d ........ ! *
14 9
14 9
37 11
Abril
1850.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
o o
TENIENTES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio 
Núm. efectivo. del último
tamento. dencia. y  condecoraciones, ó  comisiones. ' '  '
Anos Meses
ascenso.
Ferrol.
Carlag.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
rerrol.
Carraca.
Costas de 
España.
Costas de 
España.
La mar.
L a  mar.
86
87
88
91
- Sr. D. Pablo A n- \
) Ionio Muñoz de Ve- 1  Vapor Blasco i 
lasco , marqués del (de Garay. .. i 
i Pico de Velasco, (C?)'
¡ Comandan­te del falucho i 
Saeta des- ( 
de 23 de d i-  / 
ciembre de 1 
1851...........
Comandan-  ^
te del b er - i 
I gantin-goleta | 
Constitución 
1 desde 1 S del 
agosto de 
.1853..............
89
90
i D. Antonio Franco 
1 y Lago.......................
' D. Manuel Abad, 
M. d. 3er. s. B.,F?, 
®, (m.)..................
D. Francisco Ra- 
mirez de Arellano, 
I .,  II., M. d .............
: D. Juan Hurtado, 
I., II., M. d., 3er. s. B.
: f í , @ ........................
U  6
U  3
13 10
Comandan­
te de la urca i 
' Santa María 
I desde 19 del 
l julio de 1831.
Comandan-  ^
te de la urca | 
' Niña desde 
14 de marzo | 
ale 1851. .
40 4
33 8
27 3
Abril
1850.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
54
TENIENTES DE NAVIO.
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos
T I E M P O  
d e  scnv ic io  
e fec tivo .
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Mest'f
ascenso.
Cádiz,
Ferrol.
Idem.
Carlag.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Filipinas. 
14 mayo 
1852.
Mediter­
ráneo.
Filipinas. 
3 marzo 
1851.
Costas de 
España.
Filipinas. 
3 marzo 
1851.
Habana, 
t i  mayo 
1853. '
92
93
95
D. Santiago D u- í En com í- i 
brull , F. 1 ?, H., I sion del ser- 
Sn. G ., m .)............. ( v icio............... ¡
: D. José Manuel 
Díaz Herrera , I., 
( (P. IX ., C?, m .) ..,
OQcial de > 
I órdenes de la | 
división na- 
Ival del Me­
diterráneo . . . .
94
96 D. Félix Gayoso.
34 11
13 8
( Comandan- \ te de la di­
visión de la ¡ 
isla del Cor- | 
regidor. . .
19 3
Comandan­
, n  ,i„ 1 te del falucho( Jj. Judn (jrorcí3 cl© I t i i .  \ i o
...............I S o o S ' '  ”  ‘
de 1852.........
Comandante  ^
I del pailebot j 
Pasig desde 
1 1 ? de enero I 
'de 1 8 5 3 ...
Depósito d e l'
13 7
( D. Nicanor Sotelo,
c E ' n d i : : :
D. Casto Mendez ( Comandan- )
98 í y  Nuñez, (P. IX., | te del vapor | 13 11 
m .)............... ..............( Narvaez......... )
Abril 
1850.
Idem.
Idem;
Mayo-
1850.
Noviembre
1850.
Idem.
Idem.
55
TENIENTES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
TIEM PO Fecha
Resi- Nombres Destinos d e  se r v ic io
del último.\úm. e fe c tiv o .
dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
(Jüdiz
Idem.
Idem.
Antillas. 
26 julio 
18-33.
Filipinas. 
21  diciem 
bre \ 850.
Mediter­
ráneo.
Filipinas. 
21  agos­
to 18d6.
Costas de 
España.
Costas de 
España.
L a  m ar..
c D. Francisco d e ) ,
99 Paula Madrazo , F. L  13 7
i 1í. J.......................................... ’
Í‘ Comandan - \ te de la d i - ( «
visión de re- ( 
serva...............'
itero , M .d .................i lia de Bilbao, i "
í D. Claudio Mon- í Jefe de la j
102 j te r o ,F . 1í, M. d., | comisión d e ! 14 4 
( M. d............................( hidrografía. )
I Comandan­te del lugre Pájaro desde V 12 10 1 ? de enero\ de 1852........ i
lreno,(C?)............¡ " ®
¡ Comandan­te del falucho 
Argos desde) 12 10 
2 0  de junio 
de 1853........
( D. Francisco de i c„r.in i
106 ¡Paula Morgado, I . , ! ® * i
(M. d . , iP .  IX.,m.].)"'®'^‘“ ............
Noviembre
1850.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
S6
TENIENTES DE NAVIO,
Depar­
tamento.
T I E M P O Fecha
Rési- Nombres Destinos d e  s e rv ic io del últimoNúm-, e fe c tiv o .
dencia. y  condecoraciones. ó  comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cartag.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Filipinas. 
14 mayo 
1852.
Filipinas. 
14 mayo 
1852.
Costas de 
España.
Costas de 
España.
D. Mariano Pascual 
Roca de Togores,
, C. ( Sn. S. c . , Sn. J.,
” ' Mn., ) merced de há- ( 
bito en la orden mi- 
lifar de Monlesa___
11 2
D. Pedro G on za -( División de ) . 5, 
^®®llez......................... i reserva..........í
/ Comandan- \
, ( D. Antonio María \ te de la divi- ( . g „
í Maimó y Roig..........\ sion de la í ^
{ Isabela...........'
/ Comandan- \
, ,  „ ! D. Adolfo Guerra \ te del falucho ( ,  ^ o
i y Vega...................  San Fernán- 8
(do................... '
111 D. Ricardo Durany  Lira.
' Jefe in ter i-)
¡no del detall! 13 4 
. del arsenal.. . ;
( D. Francisco de ¡ 
112 I Paula Rapalo, ( Sn.
( g . ,  C9, m .] .............!
12 10
' Comandaii-
, n  ___1 te del falucho
" H i la ío íH e r r e r a   ^ desde! 1 2  8tolano y Herrera.... 2  ^ de enero
t de 1852........
Noviembre 
1850.
Idem.
Marzo
1851.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
»
o i
TENIENTES DE NAVIO.
Depar- Resi- Nombres
T IE BI PO
Destinos de servicio Fecha
-Núm. efectivo. del último
tamento. dencia. y condecoraciones. Ó  comisiones. ' "" ' ascenso.
Años Meses
Cádis.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz
¡dcm.
Idem.
Ferrol.
Filipinas, 
i  diciem­
bre 1848.
Filipinas. 
3 octubre 
1852.
Antillas. 
4 febrero 
1853.
Filipinas. 
3 marzo 
1851.
La mar.
Costas de 
España.
Filipinas. 
1 4 mavo 
1852.'
Filipinas. 
21  diciem­
bre 1850.
, , ,  I D. Enrique Paez,
^^M f . i í , j . . .............:
, ,»  i D. José Damian ' 
^ ^ ^ Í S u e i r o ......................... i
Comandan- \ 
I te de la divi- í 
I sion de Cala- j 
miañes..........>
13 9
116 D. Andrés de Tos- la, F .l í , (P .  IX., m.)
División de ) , o „ 
Iliolo..............^
Comandan- • 
te de la gole- j 
ta Isabel des- > 13 
I de 1 2 deagos- 
■ to de 1853.. <
,»  ( D. Críspulo María j 
‘ i Villavicencio............ i
Oficial de ó r - , 
denes.............i 12 8
118 ! D. Fermiii Cante­ro , M. d ...................
Comandan-) 
te de la u r - ¡13 8
ca Pinta........)
1 Comandan- ^bolCoVzode^s-(l2 de 4 de octu- ( bre de 1853..
Coman­
dante del va- j
. I D. Emilio Lloren- ) por Magalla- ( .
1 te, (Sn. G ., m .) . .. \ nes desde 14 / " 
1 de mayo de 
>1852..........
¡ D. Juan Caabelro,) v  . i
121 F. 1?, ( Sn. G., 1 2  9
(C.«, ra.), J.............. jgallanes..........i
Marzo
1851.
Idem.
Idem.
Mavo
1851.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
G
T I E M P O
Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
y condecoraciones, ó comisiones. '
Años Meses
Comandan­
te del ber-
, D. Antonio G as-Igantin  S c i-v .„  ,
’ ~^'ton..............................]pion desde'
28 de mavo 
de 1 8 3 3 ...“..
Comandan-
T, T m i-„„ ■ te del falucho ,
i Illescas , 1 0 . ) .......... J g getiem- l
bre de 1833.
Comandan­
te del falucho
( D. Manuel B e - ) Catalan d e s-\ . g »
^^Mlando..........................i de 19 de d i - > 7
ciembre de 
1831..............
D. .losé Rodrigo 1 1 2  7
^^^ÍMutiozabal.M. d . . . i  * ‘
i Pintado,(C. 1 1 . 1 . j
, ai-, ( D‘ Leandro Alella, j Corbeta M a-) , ,  c 
í I., (P. IX., C.°, m.) í zarredo.........i
58
TENIENTES DE NAVIO
128 D. Rafael Moragas.... » 12 3
Depar­
tamento.
Cádiz.
Cartag.
Cádiz.
Ferrol.
Idem,
Ferrol.
Cartag.
Resi­
dencia.
Antillas. 
27 abril 
1830.
Costas de 
España.
Costas de 
España.
La mar.
La mar.
Fecha 
del último 
ascenso.
Mavo
1851.
Idem.
, Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
59
TENIENTES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
T I E M P O
Resi- Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
dencia. y condecoraciones. ó  comisiones. --------------
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Cartag.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Ferrol.
Cartag.
Cádiz.
Ferrol.
La mar.
Filipinas. 
3 octubre 
18o2
Cosías de 
España.
San Fer­
nando.
Filipinas, 
21  didem  
bre 1830.
Antillas, 
18 enero 
1832.
La mar.
Filipinas. 
3 marzo 
1831.
Comandan­
te de la urca
, an ) D. Joaquín Ma- ) Ensenada v ao n 
^^^Igoules, (C?, m .) ....^ d esd e  1.» de(-** ^
marzo de 
.1832............
■ anj D. Juan Gliment, ( División de] 
^^‘' ( ( m . ) ........................... lia  Isabela... I 28 II
.q i ( D. Francisco Gon-I Director de ¡ ,
’  ^ i zalez Pozo................. I pertrechos... I ~
! Comandante \
¡ S K e í -  '» "
ditaiio...........’
, Profesor in- \
■ oql D. José María F er-\ terino del co -( aq „ 
 ^ í nandez Caro, (m .). \ legio naval í 
( militar.......... '
( D Cándido Juan) d í ¡^3ío„ ,
134 de la Cruz Janeiro,; p„|i„|. 2b 4
'F . 1 í, (C?, m.' ............’
133
orii o n i
F ),
D. Francisco dei Fragata Per-
Paula Plana. !la. 19 10
.q„( D.Vicente Canals, j Vapor-cor-¡ „ q 
’ i (Sn. G ., C?, m .)___I reo Velasco.. (
137 i I’^ rancisco Cal- j j 3 , 3
............................... ¡t illa ................ )
Junio
1831.
Idem.
Noviembre
1831.
Idem.
Diciembre
1851.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
60
TENIENTES DE NAVIO;
Depar- Resi-
.N’úm.
Nombres
T I E M P O
Destinos d e  s e r v ic io  
efec tivo .
Fecha 
del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó  comisiones. ' -------
AñosMeses
ascenso.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Carraca.
Habana. 
29 agosto 
1853.
Costas de 
España.
Filipinas. 
3 marzo 
1851.
La mar.
Costas de 
España.
Antillas. 
20 octu­
bre 1852.
Costas de 
España.
D. Pedro Calleja, j Bergantín j g
139
! (m .)........................... I Patriota.
( D. Fernando San- ( PontonYi- | 
1chez.
5 - ( ton V >- 15>o 3
___ 1 llavicencio... i ^
141 j p. Juan González, | „ J X ° ' ’c a s -  i 18 10 
tilla............... )
D. Francisco de i 
i Paula Castro, (C?). 1 12 10
!■ Vapor-cor­reo Doña Isa- ( „ „
bel la c a t ó n ' 6  ^. lica.
I j  D. .losé María
I Tuero, (m .).
Comandan- ^
I te del falucho | 
Veloz desde 3 )11 
I de junio de \ 
1853................
w g j D. Francisco J a -j Fragata Es-¡ . .  
 ^i vier de la Cuesta... 1 peranza........ ! ”
¡ Comandan-) te del lugre j 
Cisne desde ) 11 
18 de agosto I 
de 1853...
Diciembre
1851.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
f í l
TENIENTES DE NAVIO.
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
'  Cádi3.
Ferrol.
Cartag.
Idem.
Cádiz
Idem.
Costas de 
España.
Antillas. 
I? marzo 
-1852.
Antillas. 
24clic¡em 
bre 1851.
Mediter­
ráneo.
Costas de 
España.
Comandan- 
le del falu-
I 1 D. Agustín P in -Ich oE sp arla-
'lad o ............................\n o  desde -I5[
de julio de I 
1853...........
í D. Aureliano Saa- i 
148 vedra y Metieses, | 
( (m .) ........................... )
D. Francisco de ( Fragata E s-j 
I Paula Alcardo.......... i peranza.......... i "
. „  j D. José Maria Mar- ( Pailebot) , „ 
i qnez, (Sn.G., m .)... I Clmrruca—  |
, ,  j D. Antonio Toma- ( Corbeta Fer-) , .  
iseti............................. irolana.............i^ '
D. José de Rada y  - 
jDumas, F. t í ,  M. d .,; 
152 u  m.) merced de há- 
I bito en la orden mi- ( 
litar de Calalrava...
153 D.
154 D.
155 D.
156 D.
157 D.
Vapor San- i . ^  
la Isabel___i
Diciembre
1852.
Idem.
Idem.
Idem.
Agosto
1853.
Idem.
62
ALFERECES DE NAVIO.
Depar- Resi-
lamento. dencia.
CoidtZt San Fer­nando.
Idem.
Antillas. 
23 junio 
1850.
Ferrol.
Antillas. 
18 enero 
1852.
Cádiz. La mar.
Idem.
Antillas. 
13 abril 
1853.
Idem.
Antillas. 
7 agosto 
1853.
Idem. Costas de España.
Idem. Mediter­ráneo,
Cartag.
Antillas. 
1? marzo 
1852.
T I E M P O
Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
y condecoraciones, ó comisiones. ' — •
• Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
ALFERECES DE NAVIO.
f D. Francisco d e . Ayudante \
) Paula Súnico, capi-\ interino del f .„ 
I tan graduado de in -  j colegio naval í 
> fanlería..................... ( militar............'
í D. Ambrosio Me- ) „ .
I D. José Carranza, j Corbeta Ala- 1  
11 ., (P. IX ., m .) .. . . I zarredo.......... i
D. Benito Gonza- ( Bergantín
ilez  Lagaña, J..........1 Alsedo. j H 2
g j D. Bernardo Ma- j Fragata E s-) . .  „
° I lagainba, ( m. ]........i peranza......... P
I D. José Antonio i Vapor Le- i . .  
í Riaño......................... 1 panto.............. i ’
o i D. Rafael Fedu- 1  Vapor Fran-)„ ,  
( chi.............................. i cisco de Asís, i ’
„ ( D. Sliguel Ambu- ¡ Bergantín ¡ , 
i lodi, (Sn. G., m .). . .  i Gravina........ i ' ’
Octubre
1847.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
65
ALFERECES DE NAVIO.
Depar­
lamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
T I E M P O
Destinos de servicio 
efectivo.
ó comisiones. ' 
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cartag. Carraca. 10
■ D. Ginés Fernan- 
1 dez Paredes, (C.°, 
( Sn. G ., m .)................
Vapor Blas- i , .  
1 co de Garay. ( 1
Octubre
1847.
Idem.
Antillas. 
i? marzo 
i 852.
11
' D. Diego Aleson y 
¡ Millau, capitán gra­
duado de infantería.
1 Vapor C o n - ) , ,  
greso.............! 2 Idem.
Idem.
Antillas. 
29 enoro 
i 852.
12 D. Ignacio García Tudela, (C í, m .) ...
j Vapor P i - ) . ,  
1 zarro.............i 2 Idem.
Idem. Costas de España. 13
D. Sebastian Mar- 
linez.......................... 1 2 Idem.
Idem. Costas de España. U
D. Emilio Catalá, 
CC?)............................
Bergantín- i 
goleta Cons- 11 
titucion........ )
)) Idem.
Idem. La mar. 15^ D. Nicasio Aicar- do................................
Vapor-cor- 1 
reo Fernando 11 
el Católico... )
2 Idem.
Ferrol.
Filipinas. 
9 octubre 
1852.
16 j D. José Rey y Suarez.......................
Vapor E l- )  
cano...............) 11 Idem.
Cartag.
Antillas. 
29 enero 
1852.
17 í D. José Febrer y j Calderón, I., (m .).. i
Goleta Isa- ) , ,  
bel 11.............. 1
Noviembre
1847.
Cádiz. Carraca. 18 ¡ D. Pedro Ramírez i é Issasi, (P. IX., m.]. 1
Navio S o - ) 
berano ...................i ’ 2
Idem.
Ferrol.
Antillas. 
23 junio 
1850.
19 1 D. Gabriel del i Campo....................... i
Bergantin) , ,  
Pelayo.......... í 1
Diciembre
1847.
64
ALFERECES DE NAVIO.
T I E M P O
Resi- Nombres Destinos de servicio
Núm. ■ efectivo.
dencia. y condecoraciones. ó comisiones. -------- -—
Años Meses
Depar­
tamento.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Idem.
Carraca.
Costas de 
España,
Ferrol. San Fer­nando.
La mar.
Ferrol.
Antillas. 
23 junio 
1830.
Carlag.
Antillas. 
7 mayo 
1850.
Antillas. 
3 marzo 
1852.
Costa,s de 
España.
Antillas. 
18 enero 
1852.
L a  mar.
( D. Francisco de ( Fragaía C or-) . „ ,
irania  Ceballos........ ( te s ...................^
21
/ D. Salvador F io- \
jres, (Sn. G.,m.) ca -f Vapor Vul-i
j pitan graduado de 1 cano...............i
( infantería................. /
13 2
05, j D. Luis Móntojo, i 
i(S n .G .,m .)...............i 10 10
( D. Demetrio Perez) „  p
24- ¡ D. Ramón E ra n -L  oídariz,GC.Vn.]........®
25 ¡ D. Federico A n - i Fragata E s- ) , ,  irich , (m .) ...............i peranza..........i ’ '
26 D. José Martínez, ( Goleta Jua-11., (m .)..................... í nita. 15 2
27 í D. Juan Romero, í Bergantín- jl. £j, 1 goleta Cons- ¡11 »
, titucion.
28 D. lAiis Regalado... 2
29
f D. Gabriel P ila -1 r. u , r ■
Enero
1848.
Idem.
Marzo
1848.
Abril
1848.
Mayo
1848.
Idem.
Agosto 
1848.
Octubre
1848.
Idem.
Idem.
2
6a
ALFEItECKS DE NAVIO.
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. , dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Cádiz,
Idem.
Ferrol.
La  mar.
Cosías de 
España.
Antillas.
Qiayo
1850.
Mediter­
ráneo.
La mar.
Habana. 
5 agosto 
1851.
Filipinas. 
3 octubre 
1852.
Antillas.
3 marzo
1852.
30 D. José Olózaga, ( Urca San-!F. 1J, J ...........
j rcab -) ^
___i tacilia............. i -
,  , j D. Mateo García ( Vapor V u l-) , , „
I de la Lastra.............i cano................i
Í D. Ignacio Gómez i ,Quijaii;,, I., \ "
M.d., (C9, m.)........ JGravma..........>
í D. Diego Mendez ) y ¡ . ,
33 I “ 80. I - j i l a  de I
/ Recuento d e ' 
o , ( D. Alejandro Arias \ maderas del 
 ^ í Salgado, (Sn. G., m .)) departamen- i 
( to..................... '
j D. José María Caa-( Corbeta Luí-i 
í beiro.......................... I sa Fernanda, i
11 2
11 2
11 2
36 Navarro,
KP.
D. Joaquín José \ 
i , F.l?, m.d., { 
'•IX., m.).............. j
Ayudante 
personal del 
comandante ) 11 '2
general del 
apostadero...
D. Francisco de ) 1
3^ 11 2
( D. Deogracias S a - ) Vanm -ron-i 
38 gastizabal,F.19,(C9, H
i m.).............................. ) ............. ..
9
Octubre
1848.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
66
ALFERECES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
T I E M P O
Resi- Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Filipinas. 
27 julio 
1850.
Costas de 
España.
Manila. 
5 julio 
1850,
Anlillas. 
26 julio 
1853.
Antillas. 
9 diciem­
bre 1850.
Filipinas. 
15 no­
viembre 
1849.
Antillas. 
Vi diciem 
bre 1851.
Antillas. 
9 diciem­
bre 1850.
Antillas.
24 mayo
1851
í D. Francisco Kisto- 1
39 m  2
40 ¡ D. Rafael Alonso, i Vapor V i- i 1 (m .)............................I gilante............i
46
11 2
Ayudante
tiiuisen, lm .), J .. . .  J ral de pilipi- ( 
ñas...............
, „ j D. José Manjon, j Vapor P i-  i , ,  \  
I (m)............................. izarro...............i "
( D. Fernando S o s-( Vapor C o-i , ,  „ 
^^3 ilo a .............................. i l o n . . . ............ i 2
D. Manuel G on- í En la co -  \
44 ! zalez Roldan, F. 15, ¡ misión hidro-! 11 2 
J................................. ( gráfica............)
j D. Fermin G u i-i Vapor Isa- 1  
i l io n ............................i bel II..............i 11 2
D. Vicente Seijasj vannr I sa -) y  Receta, I ., (C 5, ^  JjjPor ^ a -j  , ,  ^
I D. Mariano B a l-i Vapor Gua-i , ,   ^í biani, M. d., (m . ]. I dalquivir.. . .  i  ^ ^
Octubre 
1848.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
67
ALFERECES DE NAVIO.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos do servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Carlag.
Idem.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Carlag.
Idem.
Cádiz.
Antillas. 
1? marzo 
1832.
Antillas.^ 
I? marzo 
1832.
Antillas. 
2 abril 
1852.
La n m \
La mar.
La mar.
Habana. 
20 setiem 
bre 1853.
Costas de 
España.
Costas de 
España.
f D. José Martínez!
49 : no
50 ■( D. César Balbiani, j Vapor Nep-! M. d .......................... i tuno,
34
53
i Gal van, (CS).......... i zarredo.
n  2
señal,
D. Tomás Valari- i Bergantín | «
) , I . , ( m . ) ...........ÍGaliano.......... i "  ^
I t J n r . ? ’: !  ^
j D. Eduardo L lu -j Fragata Per-j 
° (que............................. I la .....................i
. sina, (m .)................ j do el Católico.!
D. Evaristo Casa-( Vapor-cor-)
53 ¡riego, F. 1?, (CS, ¡ reo Conde de ¡ 11 1
Su. G ., m . ) , J. . . .  ( Regla.............)
D. Vicente María ¡ Corbeta Ma-1
I D. José María c Ponton Vi-1 
1 Rizo............................i llavicencio... i
II »
13 10
-P j D. José Ramis y ¡ Vapor Le- )  ^
““ í Airellor..................... í panto.............. í
rn ) D. José María Ro- i Místico Isa- \ q
ís e te ............................ í bolita.............. i “
Octubre
1848.
Idem.
Noviembre
1848.
Idem.
Idem.
Idem.
Diciembre
1848.
Idem.
Idem,
Enero
1849.
68
ALFERECES DE NAVIO'.
Depar­
tamento.
T I E M P O
Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
y condecoraciones, ó comisiones.
. Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Cartag.
Cádiz.
Ferrol.
Carlag.
Ferrol.
Cádiz.
Filipinas. 
7 noviem­
bre 1849,
„„ I D. Antonio San- 1  Vapor Reina) Enero
íc h o ,F . i í , J ...........¡de Castilla... i ”  1849.
Medüer-
ráneo.
Filipinas. 
27 julio 
1850.
Í .0 mar.
Filipinas. 
3 octubre
1852.
Antillas. 
26 julio
1853.
Filipinas.
3 1 mayo
1846.
59
60
D. Eduardo E s- i
trada, Cm.|
Comandan- 
1 te de la urca J
D. Pedro Ruida- ) Marigalante
vets, (m.)................. ) desde 24 de(
' setiembre de 1 
1851..........
10 11
8 6
( D. Víctor Perez 
61 Bustillos,!., (C5,Sn.
( S . , m.), ,1...................)
División do i 10 8
Comandan-  ^
te del b e r - ,
j D. Alejandro Ro- ) gantin Uru-
" ‘ driguez.......................\ mea desde 12 ¡
fde agosto de) 
1853...........
G3 D. Daniel Bas..........j , División de j
na  Isabela.... í 7 7
64 I Vicente Vial y < Vapor Nep- ) .« / 
i s i v e s . . . , ................. . i  tuno........... . . !
65
D. Manuel de Sier­
ra Y Castro, M. d . , ! ,  \ypor Don) ;jq  g 
F. 1? .1 . . .  ) Juan.. 1
Febrero
1849.
Marzo
1849.
.Abril
1849.
Mayo
1849.
Idem.
Agosto I
1849. I
Octubre
1849.
69
ALFERECES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
vúm.
T I E M P O
Nombres Destinos de servicio
efectivo.
y  condecoraciones, ó  comisiones. —
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol. Carraca. 66 D. .-1 J r S . ' Í . T i 12 5
Diciembre
1849,
Cádiz, Carraca. 67 D. Juan Nepomu- ¡ Vapor Blas- ) ceno Flores M. d . , í co de Garay. i 10 2
Enero
1850.
Tdem.
Antillas. 
lOdiciem 
bre 1850.
68
D. Manuel D elga -1 ) 
do 1  Parejo, (Sn.S.,|s^¡p¡^j^......... ¡ 9 11 Idem.
Cartag.
Antillas. 
19 enero 
1853.
69 15 4 Febrero1850.
Cádiz. ' La mar. 70 D. A n gel Topete . 10 11 Idem.
Ferrol.
Antillas. 
27 abril 
18.50.
71 9 10 Idem.
Cádiz.
Antillas. 
19 diciem 
bre 1850.
72 i  D. Federico Mar- ) Vapor Isa- 
í  linez............................... i bel 11.............. 9 9
Marzo
1850.
Cartag.
Filipinas. 
26 enero 
1852.
73 I D. Bonifacio R o - ) División de í se lló , (  C5) .............. i Calamianes.. 9 8
Abril
1850.
Ferrol.
Filipinas 
3 marzo 
1851.
74 j  D. Tomás José Lo- 1  Vapor Don I pez de llego................ i Jorge Juan.. 1 9 6
Idem.
Cádiz. La mar. 75 D. j 9 9
Idem.
Ferrol. La mar. 76 D. Arsenio Sollozo.. | p S n d m j 9 5 Idem.
70
ALFERECES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Nombres
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
_ T I E M P O
Destinos '  d e  se rv ic io
Núm.
y condecoraciones, ó comisiones.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
La mar.
Carraca.
Antillas. 
19diciem  
bre  ^850.
Antillas. 
i 3 enero 
1853.
Antillas. 
24dicieni 
bre 1851.
Habana. 
29 setiem 
bre 1853.
Antillas.
9 diciem­
bre 1850.
Filipinas.
10 julio
lá o l .
Filipinas. 
3 octubre 
1852.
Antillas. 
12 junio 
1851.
77 D. Adolfo Yolif.. j Corbeta Lu í-  ; í sa Fernanda. I 9 8
78
79
80
81
82
83
84
85
86
D. Enrique Cou- 
sillas, F. 1 ?, M. d., 
I m .) ..........................
I D. Rodrigo Medra­
! n o , ( C5, m. 1..........
¡ D. Francisco Que- 
1 vedo y R izo, ( C9 ).
Vapor Rías- 1  „ o
co de Garay. I
I YaporD.An-i q „ 
1 tonio Ulloa.. 1
I Bergantín) g g 
! Nervion........I
¡ D. Diego Santis- : 
: teban.........................i
I D. Adolfo Mena- i 
¡cho, L, (05).............I
I D. Juan Nepomu- 
t cenó Mesías..............
Bergantín j g g 
Pelayo.......... i
Ponton Vi- j g g 
llavicencio... 1
j Vapor C o -) g r¡ 
[ Ion................. 1
1 D. Ricardo García | División de 
i Calvo..........................j Iloilo.............. ¡ 9 5
I D. José Sostoa, ( Bergantín), g  ^
i (m .]........................... I Scipion.......... i
Abril
1850.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mayo
1850.
Idem.
Idem.
Idem.
71
ALFERECES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio
dencia.
Núm.
y condecoraciones. ó comisiones.
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Idem,
Idem.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Carraca.
Filipinas. 
13 marzo 
1853.
Filipinas. 
14 mayo 
1852.
Filipinas.
14 mayo
1852.
Anlillas.
15 enero
1853.
Filipinas. 
14 mayo 
1852.
La mar.
La mar.
Antillas 
24 junio 
1851.
87
88
89
I D. Florencio Vic- j _ Fi 
1 toriano Salsuero.... í Cortes..
( D. José Rudesindo i División de i „ q 
1 Malcampo................. I la Isabela. .. i
, D. Pedro Diaz i 
Herrera..................... i
91
92
93
94
95 j D. Domingo de la
...............(ral Laborde.i Lama.
9 6
r.- ( Mandado re-
90 ! gresar á la | 9 4I Herrera.....................)%i Península.
D. Ramón L o b a to n ..jg J “P°¡ ^ “; J  10 1
I D. José Francisco) Bergantín ¡ „ -
! Ponce de León........1 Valdés............i
D. Angel Oreiro ) Vapor E l- j 
y Villavicencio___ i cano................ i
f D. Fulgencio Bryant, \
) M. d . , medalla de ( Corbeta Ma-
í distinción de los Es- ( zarredo.........
i tados-Unidos...........'
9 6
9 6
Junio
1850.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Julio
1850.
T2
ALFERECES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
Resi-
Núm.
Nombres Destinos
T1E.1IPO
de servicio 
efectivo.
Feclia 
dei último
dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Carlag.
Idem.
Cádiz.
Ferrol.
Ccidiz.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Antillas. 
“29 marzo 
1853.
Antillas. 
19 enero 
183.3.
La mar.
Co.üas de 
España.
Antillas.
13 abril 
1833.
Antillas. 
19 enero 
1833
Mediter­
ráneo.
La mar.
97
98
99
100
101
102
103
Antillas. 
30 junio 
1853.
1 D. José María Jai- ¡ 
I m e, jC?, m .).......... I
( D. Luis Martínez i 
I de Arce , ( C9) ........ I
I D. Juan Cervan- 
1 tes , ( C9)...................¡
I D. Andrés Gaz- 
1 quez y Doral, C—
Bergantín ¡ „ .
Alsedo...........I ^
Bergantín) „ „
Gravina........i
Vapor-cor-) „ „
reo Velasco. i
Comandan­
te del falu- 
' ello Barceló) 11 6
' desde 6 de 
‘ juniode1853.
I D. Benigno Ace- < 
i bal......................
( Fragata Es-j „ ,,
1 peranza........ í "■
D. Rafael Delga -  ¡
i do, (C í, m.).
I D. Braulio Mon- 
! tojo.............................
Bergantín ) „ „
Nervion........I
Vapor i
Francisco d e ! 9 4
Asís...............)
( D. José Quintos y j Corbeta M a-| q i a 
0^^ * ÍSeoane, (im). . . . . .  i zarredo........ í ^
j D. Capitolino Lo- 
1 pez de Moría...........
100 ( • D. Cipriano H uí- i Vapor Ge- j I dobro......................... I neral Lezo.. i
8 10
9 3
Agosto
1850.
Idem.
Setiembre
1850.
Octubre
1850.
Idem.
Idem.
Diciembre
1830.
Enero
1831.
Febrero
1851.
Idem.
75
ALFERECES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
TIEMPO
Destinos de servicio 
efectivo.
ó comisiones. ■ ^ ^  
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Antillas, 
í  febrero 
48S3.
107 ( D. Eugenio San- 1 chez y  Zaya.s..........
( Vapor Isa- 
í bel II............ j 8 J 0
Marzo
1851.
Idem.
Antillas. 
7 febrero 
1833.
108 ( D. Adolfo Navar- ! rete............................
í Vapor Con­
de del Vena- 
( d ito...............
1 8 10 Idem.
Idem.
Antillas. 
f? enero 
f8o3.
109 ; D. Vicente Mon-tojo............................
•
( Vapor Don 
1 Antonioülloa ¡ 8 10 Idem.
Idem. 110 D. Luis Morales— ( Corbeta Co- ( Ion................. 1 8 10 Idem.
Idem.
Antillas. 
29 sctiem 
bre 1853.
111 D. Julián Ojeda.. Vapor Isa- ibel 11............ j 8 10 Idem.
Idem.
Antillas.
1 °. noviem 
bre 1851.
112 D. Agustín Tellez. . . Goleta Ha­banera.......... ! 8 10 Idem.
Idem.
Antillas. 
9 julio 
1851.
113 D. José Riera (C9). . Bergantín Scipion........ 8 10 Idem.
Idem.
Antillas. 
1? diciem­
bre 1851.
11/> D. Lázaro Anto­nio Arasquifain. . . .
Berganlin 
Acaldes........... 8 10 Idem.
Idem.
Antillas. 
2 octubre 
1852.
11.5 D. Antonio Soroa. . . Bergantín Pelayo.......... 8 10 Idem.
Idem. Filipinas. 116 j D. Manuel Sán­chez Varcaiztegui..: En viaje........ 8 10 Idem.
ÍO
74
ALFERECES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
T I E M P O
Destinos de servicio 
efectivo.
ó  comisiones. '   ^ ^  
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz. Mediter­ráneo» 117
D. Juan Antonio 
Flores, (C?, Sn. S., 
m . ) .............................
Bergantín 
Votador........ 8 10
Marzo
1851.
Idem. La mar. 118 D. Emilio Croquer, (C?)........................... 1 Urca Pinta... 8 10 Idem.
Idem. Mediter­ráneo. 119
D. Manuel Car- 
bailo..........................
¡ Corbeta Vi­
! lia de Bilbao. 8 10 Idem.
Idem. » 120
D. Francisco Cá- 
ceres, (C?, Sn. G . ,  
( m . ) ....................................................
1 )) 8 10 Idem.
Idem. La mar. 121 D. Adolfo Robion, (C?)............................
Vapor-cor- 
¡ reo Conde de 
Regla.............
8 10 Idem.
Idem.
Filipinas. 
3 octubre 
1832.
122 D. Vicente Cárlos Roca, (m .)...............
1 División de 
! la Isabela. . . ! 8 10
Idem.
Idem.
Habana. 
29 agosto 
1853.
123 : D. Narciso Fer­nandez Pedriñan...
1 Ponlon Vi­
! llavicencio. . 8 10
Idem.
Idem. Carraca. 124 D. José Perez La- zaga............................
j Navio So- 
I berano.......... 8 10
Idem.
Idem.
Aniillas. 
9 setiem­
bre 1851.
125 D. Pedro Gram- maren.......................
1 Pailebot Co- 
í meta............. 8 10 Idem.
Idem.
Habana. 
29 setiem 
bre 1853.
126 D. José Montero, (m .) ..........................
1 Ponton V i- 
llavicencio... 8 10 Idem.
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Depar­
lamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
TIEMPO
Destinos de servicio 
efectivo.
ó comisiones.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz. Carraca. 127 D. José Reguera.. .  • Vapor Blas­co de Garay. 8 10
Marzo.
1831.
Idem.
Antillas. 
3 julio 
18bl.
128
D. Domingo de 
Castro, F. l í ,  (C5, 
“ •).............................
Goleta Cris- 
1 tina................ 8 10 Idem.
Idem.
Antillas. 
\ 9 enero 
1853.
129 D. Melchor Bula —
Bergantín 
Nervion........ 8 10 Idem.
Idem.
Antillas. 
14 junio 
i 8.32.
130 D. José Angel ftlu- ñoz..............................
j Bergantín 10 Idem.
Idem. Carraca. 131 D. Leonardo Gar­cía .............................. [Goleta Cruz. 8 10 Idem.
Idem. San Fer­nando. 132 D. Daniel T iscar...
» 8 10 Idem.
Idem. Antillas. 133 D. Eugenio Acebal. )) 8 10 Idem.
Idem. Mediter­ráneo. 134 D. Luis Ledo..........
Vapor Cas­
tilla............... 10 Idem.
Cartag.
Habana. 
29 aa;osto 
■1833.
135 D. José María Nuza. j Ponton V i- I llavicencio.. 10 Idem.
Cádiz. Carraca. 136 ( D. Francisco Mas i y  Fernandez............
j Bergantin- 
( goleta Ebro.. ! " 2
Abril
1831.
Idem.
Antillas. 
19 enero 
1853.
137 i D. Enrique Ponte ( Bergantín ( y Trillo , (C ?, in.). i Y aldésí........ ! 8
9 Mayo1831.
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T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos de s e rv ic io  
e fec tivo . del último
lamento. deacia. y condecoraciones. ó  comisiones. '  ^
Años Meses
ascenso.
Cádis.
Cartag.
Cádis.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
‘Cádis.
Antillas. 
26 .lulio 
1852.
Filipinas. 
3 octubre 
1852.
Costas de 
España.
Mediter­
ráneo.
Carraca.
Antillas.
Mediter­
ráneo.
Antillas. 
1! enero 
1853.
Antillas. 
30 abril 
1853.
138
139
I D. Pedro Surrá y ¡ Berg 
1 Rull,(C9, Sn.G.,m .) i Pelayo.
I D. Jo.só Roca y ¡  División de i 
í Saiz........................ .. I Cebú........... . i
, ( D. Manuel Fer-¡
* í nandez V Coria........!
8 10
10
6 5
141
142
143
144
145
146
D. Ramón Bravo, 
;p. IX ., m .) ...........
D. José de Agua­
ldo , (  CV ]
I Vapor León. 10 11 
Vapor Fran-
I cisco de Asís. I 6 10
( D. José de Mora, i 
i(C ? )........................... !
( D. Manuel Pasquín, 
1 M. d . , ( C?, Sn. S.).
( D. José Osleret, | 
Í(C?)........................... i
I D. Rafael de Ara- j 
I s o n ...................
Corbeta Co­
lon................. I 6 9
Bergantín- i „ . ,
goleta Ebro. . i   ^ ^'
7 11
( Corbeta Fer- i „ „ 
í rolana...........i "
, (  D. José Domingo I VaporD.An-I , a i \  
(Vez............................. 1 ionio Ulloa.. í '
48 j D. Agustín Serra- j Bergantín i „ , .( no y Mayoral.......... ! Valdés............ t ^
Julio
1851.
Agosto
1851.
Enero
1852.
Febrero
1852.
Idem.
Marzo
1851.
Idem.
Idem.
A br i l
1852.
Mayo
1852.
Julio
1852.
a
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AU^ERECES DE NAVIO.
Depar-
lamenlo.
Resi­
dencia.
N'ún).
Nombres
y condecoraciones.
TIEMPO
Destinos de servicio 
efectivo.
(3 comisiones. ' ' 
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz. Meditcr-ráíieo. 149
, D. José ¡María de 
lleras................... í ..
j UrcaMari- 
( galante........ 1 ^ 11
Julio
1852.
Idem. Costas de España. tso
; D. JoséR uizélIi- 
güero......................... j Vapor León. Ü 1 1 Idem.
Idem. Meditar-raneo. iol D. José Montojo.. . .
( Corbeta Fer- 
! rolana......... i 5 Idem.
Idem. » i 52 D. llamón Marti­nes y  Peri...............
( Corbeta Co- 
í Ion................. i 6 o Idem.
Idem. Mediter­
ráneo. 153
D. Víctor Yelasco, 
F. 1?..........................
: Corbeta Vi­
lla de Bilbao. 1 « 5 Idem.
Idem.
Antillas. 
19 enero 
1853.
154 D. Juan Bautista Sollozo, (C?, Sn. S.).
1 Fragata Per- 
!la ................... G Idem.
Idem. Medüei'-
ráneo. ISo
D. Luis Gazquezy 
Doral, C.,.................
Vapor Fran­
cisco de As\'s. 5 Idem.
Cavlay,
Habana. 
^9 n£?os(o 
i 833.
I3G D. Francisco de Paula Serra..............
i Ponton Vi­
! llavicencio.. 5
Agosto 
1852. .
Cádiz. )) 137 D. Pedro de Bri­d a , CC5)................... i » 7 5
Setiembre
1852.
Idem. Costas de 
España.
Antillas. 
7 agosto 
1833.
158 D. Carlos Tineo, ( C . ° ] . . \ ...................
1 A'apor 
( Alerta.......... 1 ^ O Idem.
Cartag. 159 D. José Roca y Parra............... ..........
i Vapor Ge- 
1 ncral Lezo.. i 1
Diciembre
1832.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Antillas. 
30 agosto 
1853.
Antillas. 
13 abril 
1853.
Mediter­
ráneo.
Antillas.
Mediter­
ráneo.
Antillas. 
30 abril 
1853.
La mar.
La mar.
Antillas. 
13 abril 
1853.
TIEM PO
Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
y condecoraciones, ó comisiones
Años Meses
( D. Gonzalo M ur-i Vapor G ua-> » , |
( ga................................. í dalquivir___i '
I D. Dionisio Cos- 1  Bergantin)
° í tilla y  Asensio.......... í AIsedo i
I rjG) j D. Fernando Mar- i Corbeta ¡ „
I tinez y Echavarri... I Ferrolana . . .  I ”
I D. Ramón Canelo) _
^63 ¡vQ u eip o ...................í ”  ^ ”
I D. Aanstin D el-) 
ig a d o y  Mejia............ I ”
( D Cesáreo F e r -)  ‘
65 j laandez y Dnzo , F., j pe^.^lana. . .  I ® ”
i • D. Carlos García y ( Bergantin) 
ÍT ejo ,(m .)..................ÍNervion. . . , í  ® *
167 j , ír c lT a M ^ ^  6 »
.................(Católica.......... 1
( D. Francisco León I Urca E n -)  
i y  Guerra........................ i senada......... i ® ®
( D. Francisco de j Bergantin) p
"^3 (P au laP ardo.lM í.J .I AIsedo............. i ^
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Enero
1853.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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ALFERECES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núra.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
T I E M P O  
de servicio 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Anlillas. 
29 setieiu 
bi’e 1853.
170 D. Diego Benju- mea, (iii.)...................
Enero • 
1853.
Idem. )) 171
D. Juan Sopranis 
y Basurto , (Sn. S., 
111-)..............................
C) )) Idem.
Idem.
Antillas. 
23 julio 
1853.
172 D. Zóilo Sánchez Ocaña , J .. . .............
Vapor Pi- 
zarro........... j 6 »
Febrero
1853.
Idem. Costas de España. 173
D. Eduardo Yolan- < 
te y Barizon, F. 1 í. 1
Vapor Aler­
ta ................... j 12 6 Idem.
Idem. n 174
D. Luis León y 
Guerrero, (Sn. S., 
m. 1......................................................
» O 5 Julio1853.
Idem. )) 175 D. Juan García y Carbonell, (m .) . . . . » 5 5 Idem.
Idem. Mediter­
ráneo, 176 '
D. Francisco d e ' 
Salas y Rodríguez, 
(m .) ...................................................
Vapor Cas­
tilla ............... O í) Idem.
Idem. » 177 1
D. Luis Blasco y ' 
Cambronero, F. 1 í, 
(m .), J ..................... !
J) 5 5 Idem.
Idem. » 178 D. Juan González) y Alvarez, (m .)—  i » 5 5 Idem.
Idem. )) 179 j D. Rafael Ortega y  i Molina, (m.1............ 1 )) 5 5
Idem.
. ) D. Miguel Gastón j Bergantín j m
I y Ansoátegui........... í Galiano.......... (  ^ °
,o i ( D.CésarRodriauez,) ..
i y San Martin, (m.):! °
'« IcSiíf'” ”“ !! ■ = =
i Montenegro...........  ^ ^
ílen yQ u iroga .......... ! » •> »
jgg j D. Jacobo Alemán j Navio S o - i  .. 
i y, González............... íberano............(
lyG.S“”"T”"J • =■
'» L.yGS“ “ ”:l ■ = »
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Ccidiñ
Idm .
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem..
Idem.
Antillas. 
29 setiem 
bre 185.S.
Antillas.
Carraca.
Antillas.
Carraca.
Filipinas.
•lulio
is a s .
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
»
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ALFERECES DE NAVIO.
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
:Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. Ó comisiones. ascenso.
Años Meses
Cádiz
Idem.
D. Wenceslao Al- 
190 I bar González y Mén­
dez, (m .)...................
iQ. ( D. Juan García ¡ 
ÍRivero....................... !
5 »
M
Julio 
1853..
Idem.
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Depar­
tamento.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz.
Cartag,
Antillas. 
12 junio 
1851.
AIFETIECES DE NAVIO
sin  a n lig ü ed a d  h a sta  qu e cum p lan e l tiem po y  dem ás r e q u is ito s  q u e  prev ien e  
e l  reg lam en to  de guard ias m a r in a s d e  1 0  d e  d iciem b re de 1 8 4 9 .
D. Simón Manzano...................... Fragata Esperanza.
O ficiales de o tros cu erp os q u e  s e  h a lla n  n avegand o para  o ptar  á a lfér ec e s  
de n a v io .
Antillas.
D. Jesualdo Domínguez , I., 
subteniente sin antigüedad de J Fragata Perla, 
artillería de marina.................
G0LE61O MILITAR
DE
m m ñ
Este instituto, que ha sustituido á los antiguos colegios de guar­
dias marinas, fué creado por Real decreto de S. M. Doña Isabel II 
(Q. D. G.) en 18 de setiembre de ISA-i. Está situado en la nueva 
población de San Cárlos, departamento de Cádiz, donde se veri- 
licó su apertura el de enero de IS45.
,La autoridad principal, en calidad de inspector, es el director 
general de la armada, y subinspector el capitán general del refe­
rido departamento.
El jefe á cuyo cargo está el colegio, debe ser brigadier ó ca­
pitán de navio, con el título de director, primer jefe. Además 
habrá un capitán de navio ó de fragata, subdirector, segundo 
jefe; un capitán de fragata, tercer jefe encargado del detall; cinco 
ayudantes, tres de la clase de tenientes de navio y dos de la de 
capitanes ó tenientes de artillería de marina; un teniente de 
navio, secretario, archivero y bibliotecario; un oficial del cuerpo 
administrativo de la armada, de la clase de primeros ó segundos; 
nn médico-cirujano de la clase de consultor del cuerpo de sani­
dad de la armada; dos capellanes; un jefe de estudios; siete pro-
fesores de matemáticas, y otros correspondientes á física y quí­
m ica, dibujo, maniobra, construcción, idiomas francés é inglés, 
esgrima , baile y natación , con el competente númfero de emplea­
dos para la servidumbre.
El número de plazas de aspirantes es de ochenta por regla­
mento ; diez y ocho de las cuales están asignadas á los hijos de 
los oficiciales del cuerpo general de la armada ; dos á los del de 
ingenieros de la misma; seis para los de los demás cuerpos auxi­
liares de aquella; seis para los de oficiales de ejército y de su 
administración; seis para los de las diferentes carreras del Estado; 
treinta y seis para hijos de particulares; cuatro plazas de gracia 
para los de oficiales de la armada, cuyos padres hayan muerto en 
combate , naufragio, ó de resultas de ellos ; y por último , dos 
también de gracia para hijos de individuos de los cuerpos auxi­
liares de la misma que se hallen en el caso de los anteriores. Por 
Reales órdenes de 20 de abril y 16 de mayo de 1850 se han 
aumentado veinte plazas m as, diez de ellas ordinarias, y las diez 
restantes de provisión Real.
Para ingresar en el colegio en clase de alumnos es preciso 
tener once años cumplidos de edad, sin exceder de catorce, y 
ser examinados y aprobados en el acto de la entrada, de doctri­
na cristiana, leer y escribir al dictado, gramática castellana, arit­
mética por el autor señalado, traducir uno de los idiomas fran­
cés ó inglés, y nociones de geografía. El pretendiente á quien le 
corresponda su turno de ingreso á los once años, podrá diferir su 
entrada hasta los doce, según lo dispuesto en la Real órden de 12 
de octubre de 1852. -
La permanencia de los alumnos en el colegio deberá ser de 
tres y medio años, en los que cursarán como materias principa­
les: aritmética, álgebra elemental, geometría, trigonometrías, 
principios de física experimental, química y mecánica, cosmogra­
fía y navegación; y como materias accesorias, geografía, historia, 
moral y religión, idiomas francés é inglés, dibujo, principios de 
construcción, maniobra, esgrima, manejo de armas, artillería y 
sus ejercicios, y baile.
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Concluidos los estudios de colegio, salen los aspirantes á 
guardias marinas de segunda clase, y como tales pasan á em­
barcarse para continuar su aprendizaje.
El uniforme de los aspirantes es igual al de los guardias ma­
rinas con supresión de la casaca, caponas y cordones, y susti­
tuyendo al ojal flgurado que llevan estos en el cuello de la cha­
queta y levita, un ancla bordada de hilo de oro; y el sombrero 
apuntado es sin galón, el cual no llevan en la gorra, y sí en su 
lugar un ancla igual al anterior. Los brigadieres usan dos ga­
lones de o ro , cada uno de la mitad del ancho de los del uni­
forme del cuerpo general de la armada , colocados diagonalinen- 
te sobre la manga derecha, y los sub-brigadieres uno solo en la 
misma disposición.
Inspector.
El Excmo. Sr. capitán y director general de la armada.
Subinspector.
L1 Excmo. Sr. capitán general del departamento de Cádiz. 
Director, primer jefe.
Sr. D. José de Ibarra y Autran, brigadier de la armada.
Subdirector, segundo jefe. 
b. José Vázquez de Castro, capitán de fragata.
• Tercer jefe, encargado del detall.
b. Rafael Cortés , capitán de fragata.
Secretario, archivero y bibliotecario. 
i'i'ancisco Chacón y Orta, capitán de fragata.
8 d
8 6
Ayudantes.
D. Florencio Montojo, teniente de navio.
D. Angel Bello de Castro, idem.
D. Ramón Martínez, capitán de infantería de marina. 
D. Manuel Baturone, teniente de artillería de marina. 
D. Francisco de Paula Súnico, alférez de navio.
Contador.
D. Juan Antonio Miró, oficial 2.° del cuerpo administrativo.
D. Simón Fernandez.
Capella7i.
Médico-cirujano.
D. José de Indart, consultor del cuerpo de sanidad de la ar­
mada.
Jefe de estudios.
Sr. D. Saturnino Montojo, director del observatorio astronómica 
de San Fernando y brigadier honorario de la armada. .
Profesores.
D. Francisco Chacón y Orta, capitán de fragata.
D. Gerónimo Lobaton, teniente de navio.
D. José María Fernandez Caro, idem.
D. Evaristo García Quijano, alférez de navio.
D. Casimii’O Ariño , idem.
D. Mariano Arbiol, idem. ■
D. Juan Antonio Ruiz, capitán graduado de artillería de marina. 
D. Rafael Martínez, alférez de navio.
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Maestro de maniobra.
D. Andrés Estran , primer contramaestre , graduado de teniente 
de fragata.
Idem de dibujo.
D. José María Sánchez Márquez.
• Idem de inglés.
D. Diego Eady Walsk.
Idem de francés.
D. José Carmona , interino.
Idem, de esgrima.
D. Antonio Marin.
Idem de baile.
D. Juan Antonio Lefevre.

NU MERO 
de anti­
güedad.
 ^ D. Ginés García Paredes.
2 D. Hipólito Piedras.
3 D. Rafael Lasso.
4 D. Francisco Patero.
5 D. Francisco Sanz de Andino.
6 D. José de Guzman.
7 D. Juan Moreno Guerra.
8 D. Juan Togores.
9 D. Pedro Cazorla.
10 D. Francisco Delgado.
11 D. Fabian Montojo.
12 D. Rafael Pardo.
13 D. Miguel Liaño.
14 D. Juan Cardona.
15 D. Isidoro Mallen.
16 D. Francisco Vila.
17 D. Ricardo Aguirre.
18 D. Manuel Lobo.
19 D. Federico Patero.
20 D. Manuel Villavicencio.
21 D. José Diaz y Vida.
22 D. Francisco Escalera.
23 D. Luis Pastor.
24 D. Francisco Ramos Izquierdo.
25 D. Basilio Linero.
26 D. Zoilo Zalabardo.
27 D. Eduardo Reinoso.
28 D. Antonio Herrera.
1 2
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N Ü M E K O
de anti­
güedad.
29 D. Antonio Cervera.
30 D. Eduardo Boom.
31 D. Emilio Soler.
32 D. José Gómez y Simón.
33 D. Joaquin Mozo.
34 D. José González y Merelo.
35 D. Joaquin de Bustillos.
36 D. Luis Cepeda.
37 D. Fernando Aguilar.
38 D. Francisco Liaño.
39 D. Angel González y Nandin.
40 D. Manuel Acha.
41 D. José Ramos Izquierdo.
42 D. Camilo Carlier. -
43 D. Pascual Cervera.
44 D. Emilio Butrón.
45 D. José Cliesio.
46 D. Pedro de la Puente.
47 D. José María Pilón.
48 D. Patricio Montojo.
49 D. Emilio Robiou.
50 D. Luis Soler.
51 D. Francisco Martínez.
52 D. Adolfo Reinoso.
53 D. Dionisio Guiral.
54 D. Antonio Diaz Herrera.
55 D. Manuel Soler.
56 D. Juan López.
57 D. Adolfo Diaz.
58 D. Tomás Ulleros.
59 D. Rafael Morales.
-  60 D. Miguel Malpica.
i -  61 
" 62
D. Adolfo Romero. . , , 
D. Rafael Guiral.
_  ÜL
63 D. Juan Nepomuceno Montojo. j $o /-;
64 D. Enriquq Albacete. »
D. Manuel 'Dueñas. w'v, , q 
D. .Tacobo Varela. -fo _
65
66 t AC f  ¿ .
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NDMEBO
de anti­
güedad.
• 67 D.
68 D.
69 D.
70 D.
71 D.
72 D.
73 D.
74 D. 
tA^ (jÉtÉ'73 D.
76 D.
77 D.
78 D.
79 D. 
-8 0  D.
81 D.
82 D.
83 D.
84 D.
85 D.
86 D.
87 D;
88 D.
89 D.
90 D.
Francisco Butrón. í ^  ‘
Ramiro Halcón. -  Y \ ¿ ‘
‘ S o u ^ h .
Ricardo Cappa. ^
The  
' ! 7 l .
Eduardo Gongf.' ^
Manuel Elizalde. 3 fciM.' —" . ‘  ^ , -5
Bernardo Ascanio.  ^<«. íft< -  píC -
José Lobo.  ^ J >
Nicolás de la Puente. r , ^  C"?»
Isidro Posadillo. ’t f ^  r 
Enrique Ghereguini. í  c ' c  ^
Pedro Cardona.  ^ ■" í’ ' ’ ' ^  Au .í*^7t?
José Leturriondo. e  ~
Wenceslao Vallarino. “  j
Pelayo Alcalá Galiano. '1 f '
Emilio Belda^q :
Dionisi/'feola, V T«.-^íice«.— JtM.
Rafael Benitez. i  j V'/«^3 -
Antonio Autran. y  -  J
José Antonio Van}ialen. J
José María Azoica, f ^  , ,  ¡--t.:
Félix Guerra y Guerra. ‘~f -jlAy ~ '
Antonio de Calatea ya. ^ (^ eXUy^ <x-tx. —
Juan Benitez, v l A ' ' e * ^  7?,
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-I. D. Alvaro de Silva. .
2. D. Alfredo Gorradi. < •
3. D. Eduardo Halcón__ 't ]/}JiSjs-€£^ -■
4. D. José Delgado y Zúlela, -t^c^
_5 . D. Antonio Terry.  ^fL\s<$ ~ V '^91, 
■~6. D. Fernando Martin Earrainoltnor.T,
^ 7. D, Guillermo Lobé.  ^ ^
8. D. Francisco de Bo"-" ''
9- D. Miguel'* Tacón 
10. D.
-  tf-u
rja Tellez Girón, y !
. i g u e l ' * T a c ó n . y J ..... V:
-■•«,1/3.
5, ,  O
. O . ) / ,  c
\
GUARDIAS MARIMS.
Este cuerpo fué creado en el año de 4111 para surtir la armada 
de oficiales: en el de \ T ñ  constaba de tres compañías, estableci­
das en los departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, las cua­
les quedaron suprimidas á consecuencia de haberse dado á dicho 
cuerpo distinta forma por reglamento provisional de 8 de octubre 
de 4 825. En el dia proceden estos jóvenes del colegio militar de 
aspirantes de m arina, como queda expresado al hablar de este 
establecimiento, y según determina el reglamento expedido con 
Real decreto de 4 0 de diciembre de 4 845, para el régimen y go­
bierno de los mismos guardias marinas, mandado circular y ob­
servar por Real órden de 7 de enero de 4 846. Su uniforme prefi­
jado en este último reglamento, se compone: el de g ala  : casaca 
como la de los oficiales del cuerpo general de la armada, con la 
diferencia que la solapa será toda azul, sin grana ni galón, que 
solo usarán en el cuello y vuelta; pantalón blanco ó azul, según 
la estación; chaleco en todo tiempo blanco de casimir, también 
como el de aquellos; sombrero apuntado y ribeteado de galón de 
oro de. la mitad del ancho que el designado á los expresados ofi­
ciales ; sable como el de estos, pero siempre con cinturón y tiran­
tes charolados de negro, y chapa de metal dorado para abrochar­
lo, cinceladas en ella un ancla y corona, orladas de hojas de roble 
y laurel; ganchos también dorados en los extremos de los tiran-
tes, y fiador charolado de negro; corbatín negro, guante blanco 
y media bota. En los hombros dos caponas de oro y cordones de 
lo mismo, pendientes de la del lado derecho con cabetes dorados
á fuego. El UNIFORME PARA TODO SERVICIO ORDINARIO, SOI’á  : lovita do
paño azul tu rqu í, en todo igual á la de los referidos oficiales , y á 
cada lado del cuello un ojal figurado con galón de oro, de la mitad 
del ancho del de la casaca y con boton pequeño; chaleco blanco y 
pantalón idem como el del uniforme de gala en verano, y cha­
leco y pantalón azul de paño en el invierno, y el sobretodo que 
designa el art. 68, tratado T. , título I de la Ordenanza, cuya 
prenda deberá ser de cuerpo y solapa suelta que se abroche con | 
cinco botones grandes de reglamento y cuello suelto, que levanta- ■ 
do pueda unirse con orejeta. Para los trabajos altos, los de bode- ¡ 
ga y pañoles, para cuando no estén de servicio á bordo y en | 
puerto para las guardias de mar; y finalmente, para todas las fae- j 
ñas que exijan soltura, han de usar una chaqueta de paño azul i 
con dos hileras de á siete botones chicos de ancla y corona repar­
tidos á iguales distancias, y tres del mismo tamaño en la manga 
para cerrarla , y con un ojal á cada lado del cuello como el descri- ■ 
to para la levita. Con esta y la chaqueta deben llevar una gorra í 
azul como la de los oficiales, y pañuelo negro al cuello. El guardia ' 
marina de primera clase se distinguirá del de segunda, en que el 
puente ó media luna de las caponas será de plata, y que en el 
cuello de la levita y chaqueta ha de llevar dos ojales figurados en | 
lugar de uno que se señala á los de segunda.
Por Real decreto de 17 de Marzo de 1844, debe ser 160 el 
número de guardias marinas.
Jefe superior.
El Excmo. Sr. capitán y director general de la armada.
Jefes principales.
to s  capitanes ó comandantes generales de los departamentos y 
apostaderos de Ultramar, y el director del colegio militar de aspi­
rantes de marina.
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GUARDIAS HARINAS
a>SS a>íSaS!í!SiBíi "S 818<3®ija>¿i
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. Mediter­
ráneo.
D. Miguel Vich, Ctn-)> d e ; 
primera clase......................... 1 Vapor Castilla.
Idem. La mar. 2 D. José Sánchez, de p r i- ; mera clase..............................
Bergantin-barca General 
Laborde.
Idem. Carraca. 3
D. Gerónimo García Pa- ] 
lacios, de primera c la se .. . .  ( Navio Soberano.
Idem. La mar. í / D. Alejandro Churruca, de primera clase.......................... Corbeta Mazarredo.
Idem. Carraca. 3
D. Luis Fery, (m.), de pri­
mera clase................................
Navio Soberano.
Idem. Carraca. C 1 D. Guillermo Chesio, de 
1 primera clase.......................... Vapor Blasco de Garay.
g u a r d ia s  m a r in a s .
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Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. Carraca.
D. Leandro Aleson, de> 
primera clase; .....................i Vapor Blasco de Garay.
Idem. Carraca. 8
D. Eduardo Guerra, (m.), i 
de primera clase.................i Vapor Blasco de Garay.
Idem. Carraca. 9
¡ D. José Marzan, de pri- i 
1 mera clase................... ... f Navio Soberano.
Idem. Carraca. 10 ( D. Joaquín Ferrer, (m.),) i de primera clase................. í Navio Soberano.
Idem. La mar. ( D. Manuel Pascuan, de i 1 primera clase.......................i Urca Pinta.
Idem. Mediter-rámo. 12
j D. Jaime Caracuel, de pri- ) Vapor Castilla.
Idem. Mediter-raneo. 13
í D. Francisco Javier de i 
! Elizalde, J ., de primera ¡ Vapor Castilla.
Idem. Carraca. U
í D. Manuel de Buslillo, | 
j (Sn. S., m.), de primera cía-1 
(se..........................................)
Navio Soberano.
Idem. Carraca. IS 1 D. Enrique Zuloaga, (m.), ¡ ( de primera clase.................i Navio Soberano.
Idem. Carraca. 16 j D. Salvador Ros, (m.), de i i primera clase.......................i Vapor Blasco de Garay.
Idem. La mar. 17 ( D. José Varela, ( m. ], de ) í primera clase...................... I Urca Pinta.
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GUAUnUS MARINAS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. Mediter­ráneo. 18
D. José Clieriguini, d e ) 
primera clase......................... t Vapor Castilla.
Idem. La mar. 19 D. José Navarro, de pri- \ mera clase..............................1 Urca Sanlacilia.
Idem. Carraca. 20
D. Segundo Varona, F. 1 
¡ l í  M. d . , de primera c ía -¡ Navio Soberano.
Idem. Antillas. 21 ( D. Antonio Vivar, de p r i-j  I mera clase..............................1 Vapor Colon.
Idem. Carraca. 22 j D. Santiago Patero, d e ) i primera clase......................... í Navio Soberano.
Idem. Meditej’-
ráneo. 23
( D. Ensebio Pascual d e ) 
( Povil, de primera clase........i Bergantín Volador.
Idem. La mar. 2.i ( D. Faustino Barreda, de i i primera clase.........................i Corbeta Luisa Fernanda
Idem. Carraca. 2o ( D. Buenaventura Pilón, i i de primera clase.................. í Goleta Cruz.
Idem. ' Carraca, 26 j D. Juan Abreu, de p r i- > Goleta Cruz.
Idem. La mar. 27 ( D. Pedro Martínez, de p r i- 1 ( mera clase..............................i Urca Ensenada.
Idem. Carraca. 28 j D. Felipe Meneridez , de ) ( primera clase......................... i
Navio Soberano.
\3
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GUARDIAS MARINAS.
W-
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
Cádiz. Carraca. 29 j D. Vicente Manlerola, de 1 primera clase......................... ¡ Navio Soberano.
Idem. La mar. 30 j D. Joaquín Aguirre, de 1 primera clase......................... [ Corbeta Mazarredo.
Idem. La mar. 3i j D. Sebastian Morales, de 1 primera clase......................... 1 Urca Ensenada.
Idem. Antillas. 32 [ D. Ricardo Herrera, de 1 primera clase......................... Vapor Colon.
Idem. La mar. 33 ; D. Lucio García Serón, de primera clase..................
Bergantin-barca General 
Laborde.
Idem. Antillas. 34 D. José Jiménez, de pri­mera clase............................. Bergantín Gravina.
Idem. Antillas. 3o D. Francisco Miranda , de primera clase......................... Vapor Guadalquivir.
Idem. Mediter­ráneo, 36
D. Eduardo Montojo, de 
primera clase......................... Urca Marigalante.
Idem. La mar. 37
D. José Miranda, de pri- ¡ 
mera clase............................... i Urca Santacilia.
Idem. Antillas. 38
D. Isidoro Uriarte, de pri- ] 
mera clase..............................! Vapor D. Antonio Ulloa.
Idem. Antillas. 39 {
D. Alejandro Herrera, de t 
primera clase......................... 1
Vapor Conde del Vena- 
dito.
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GUARDIAS MARINAS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. Antilíds. 40
( D. Ildefonso Peñaranda, i 
! de primera clase...................i Vapor. Congreso.
Idm. Mediter­ráneo. 4 i
j D. Manuel García, de pri- ) Bergantín Volador.
ídem. Antillas. 42 ( D. Luis de la Puente , d e ) ! primera clase......................... > Vapor Isabel II.
Idem. La mar. 43 ; D. Mariano Cabrera, d e ) ; primera clase......................... i
Corbeta Mazarredo.
Idem. La mar. 44 D. Segismundo Bermejo........ Corbeta Mazarredo.
Idem. Carraca. 45 D. Pelayo Llanes, de pri- j mera clase..............................>
Navio Soberano.
Idem, La mar. 46 D. Siró Fernandez.. . • . . . . . . Corbeta Luisa Fernanda.
Idem. Antillas. 47 D. Tomás Sosloa..................... Vapor D. Antonio Ulloa.
Idem. La mar. 48 D. Juan de la Puente........... Corbeta Mazarredo.
Idem. La mar. 49 D. Joaquin de la Torre........ Corbeta Luisa Fernanda.
Idem. Antillas. 60 D. Rufino González 01 i -  j Bergantín Valdés.
Idem. Mediter­
ráneo. 5 i D. Juan Castaño.....................
Bergantín Volador.
Idem. La mar. 62 D. Manuel Toledano.............. Corbeta Luisa Fernanda.
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GUARDIAS MARINAS.
Depar­
tamento.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz- Antillas. o3 D. Ciríaco Patero.................. Bergantín Galiano.
Idem. Carraca. Si D. Jesús María Cabrera........ Navio Soberano.
Idem. Medüer^raneo. 55 D. Marcial Sánchez............... Corbeta Villa de Bilbao.
Idem. Antillas. 56 D. Francisco Aramburo........ Bergantín Gravina.
Idem. Antillas. 57 ( D. Santiago Alonso Cor- ¡ Bergantín Gravina.
Idem. La mar. 58 D. Antonio Cifuentes............ Corbeía Luisa Fernanda
Idem. La mar. 59 j D. José Rodríguez Ma- 1 Corbeta Luisa Fernanda
Idem. Carraca. 60 D. Pedro ’Ossa....................... Navio Soberano.
Idem. La mar. 61 D. Olimpio Aguado............... Corbeta Mazarredo.
Idem. La mar. 62 j D. Francisco Fernandez j i Alarcon.................................... 1 Corbeta Mazarredo.
Idem. La mar. 63 D. Juan Ramos Izquierdo... Corbeta Mazarredo.
Idem. Antillas. 6-i D. Miguel Cuadrado.............. Bergantín Galiano.
Idem. )) 65 D. Joaquín Rivero................. Corbeta Colon.
Idem. Antillas. 66 ( D. Francisco Herrera y i i Cárdenas.................................. i Vapor General Lezo.
1 0 1
GUARDIAS MARINAS.
Depar­
tamento.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cüd'iz,
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Antillas.
Antillas.
Antillas.
Mediter­
ráneo.
Mediter­
ráneo.
Antillas.
Antillas.
Antillas.
Antillas.
«  C orb... C lon .
„o ! D- Antonio de la Rocha y i ____
68 ÍAranda................................ . . í  Bergantín Pelayo.
69 D. Manuel Yial y F unes... Bergantín Scipion.
^0 Bergantín Pelayo.
í l i n ? : . I 
'^2 í cía^’ i Colon.
Bergantín Volador.
, ,  j D. Eduardo Ortiz de la l Vanor Pi/nrro 
' * i Torre y Soto........................... i ‘
j D. José Pardo de F ig u e-) p
^6 i nandez^ °^ *^  Iñiguez y Her- 1  gergántin Galiano. 
í Ra?naud^“*‘‘" Bergantín Valdés. ,
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GUARDIAS MARINAS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. Antillas. 78 D. Eduardo Arias Sal- 1  gado.......................................... i Bergantín Valdés.
Idem. Mediter­ráneo, 79
D. Francisco de Paula) 
Carrasco.................................. i Corbeta Ferrolana.
Idem. Antillas. 80 D. Fernando Benjumea........ Bergantín Alsedo.
Idem. Antillas. 81 D. Francisco Llobregat........ Bergantín Alsedo.
Idem. Mediter­ráneo. 82 D. José Soler y Navarro... Corbeta Ferrolana.
Idem. Mediter­ráneo, 83 D. Salvador Llegat................ Corbeta Villa de Bilbao.
Idem. Mediter­ráneo, 8.4 D. José María Autran.......... Corbeta Villa de Bilbao,
Idem. Mediter­ráneo, 85 D. José Lazaga....................... Corbeta Villa de Bilbao.
Idem. Mediter­ráneo. 86 D. Julio Falcó......................... Corbeta Ferrolana.
Idem. Carraca. 87 D. Ecequiel Farrucha.......... Navio Soberano.
Idem. Antillas. 88 D. Adolfo Soler y  E verle ... Bergantín Alsedo.
Idem. » 89 D. Andrés Sánchez Ocana. Corbeta Colon.
Idem. 90 D. Cecilio de Lora y Cas- ) tro............................................. i Corbeta Colon.
Idem. , Mediter­ráneo, 91 1
D. Celestino Lahera y  i 
Giorla.......................................1 Corbeta Ferrolana.
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GUARDIAS MARINAS.
g ----■:=
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nútn. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. Antillas. 92 D. Antonio Basañez y Cas- i tresana..................................... i Bergantín Pelayo.
Idem. Antillas. 93 D. Juan-Fernandez Pare- > d es............................................i Fragata Esperanza.
Idem. Mediter­ráneo. 9 i
D. Gerónimo' Sierra y i 
Ruiz...........................................1 Corbeta Yilla.de Bilbao.
Idem. Antillas. 93 D. Rafael Flanes y  Ta-> bern..........................................i Fragata Perla.
Idem. Mediter­ráneo. 96
D. Ildefonso Aguilar y ¡ 
Gil..............................................i
Corbeta Ferrolana.
Idem. Mediter-
ráiieo. 97
D; Tomás Bryant y  G a- ¡ 
llano..........................................i
Corbeta Villa de Bilbao.
Idem. ■ Mediter­
ráneo. 98 D. Ismael Warleta , C .... Vapor Francisco de Asís.
Idem. Mediter­
ráneo. 99 . D. Luis Serra y  Rivero.. Corbeta Ferrolana.
Idem. Mediter­
ráneo. 100
D. Indalecio Nuñoz y  Zu- ) 
loaga.........................................i
Corbeta Ferrolana.
Idem. Antillas. l o i ; D. Leónidas Ambrosi y ) Luclii........................................i Bergantín Pelayo.
Idem. Antillas. 102 D. Salvador Gurbia y L o- ) pez.............................................f
Fragata Esperanza.
Idem. Mediter­
ráneo. 103
D. Juan Vernaci y  M o -) 
reau........................................... í
Corbeta Villa de Bilbao.
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GUARDIAS MARINAS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia. .
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
1 '
Cí'idis. Antillas. 104
D. Enrique Triijillo y ¡ 
Sanz......................................... i Fragata Esperanza.
Idem. Antillas. 10o
D. Juan Cervera y To- i 
pete.......................................... i Fragata Perla.
Idem.
*
Carraca. 106 ; D. Manuel Morales y G u -) ! tierrez...................................... 1 Navio Soberano.
Idem. Antillas. 107 ( D. .losé de la Puente y i 1 Sedaño..................................... I Fragata Esperanza.
Idem. Mediter­ráneo. 108
( D. Rafael Alvarez y  Ca- ) Corbeta Villa de Bilbao.
Idem. Carraca. 109 ( D. José Robles y  de l a ) t Serna........................................ i Navio Soberano.
Idem-, Antillas. 110 ( D. Manuel González y Al- ) í varfiz................. •..................... i Fragata Perla.
Idem.
Idem.
))
Mediter­
ráneo.
111
112
D. José Patero y  D ueñas...
( D. Pedro Pastor y L a n -) 
I dero.......................................... i
Corbeta Colon. 
Corbeta Ferrolana.
Idem. Antillas. 113 D. Tomás Rivero................... Bergantín Yaldés.
Idem. Antillas. 114 D. Luis Borja y Salamanca. Bergantín Galiano.
í;
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GUARDIAS MARINAS.
Depar­
tamento.
Resi- 
■ denota.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones^
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idean.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Antillas.
Antillas.
Mediter­
ráneo.
Mediter­
ráneo.
Antillas.
Mediter­
ráneo'
Antillas.
Mediter­
ráneo.
Mediter­
ráneo.
Mediter­
ráneo.
Antillas
r«S.>aPerl-..
H6 D. Miguel Ramos y Arribas. Bergantín Scipion.
H7 D. Luis Roca de Togores... Corbeta Ferrolana.
j Excmo. Sr.D.AgustinMu-j rnrhptn Ferrolana  ^® i ñoz , duque de Tarancon... i Corbeta 1 errolana.
119 D. Felipe Ganga Arguelles. Bergantín Galiano.
 ^20 i c o S r f  1 Castilla.
2^^  í nanza^'”*^^^ Pardo y Bo-| Bergantín Scipion.
■ 1 j driguez'*^ ''*'^ ° Pavía y Ro- j Corbeta Villa de Bilbao.
123 D. Manuel Mozo y Diaz.......  Corbeta Colon.
124 D. Francisco Javier Iriarte. Corbeta Ferrolana.
» _
2^0 j Patricio AguirreyTe-j Corbeta Ferrolana.
126 ¡ D-Constantino Rodríguez j Bergantín Alsedo. 
t San Martin...........................1
Mk
»
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GUARDIAS MARINAS.
Depar- Resi-
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
lamento. dencia.
Cádiz. Anlillaa. 127
D. José Jaudenes y Mal-) 
! donado..................................i Beraantin Alsedo.i
Idem. Antillas. 128 j D. Eduardo Jaudenes y i Bergantín Scipion.
Idem. Antillas. 129 ( D. Fermín Sánchez y Var- 1  1 caistegui...............! .............. i Destinado al apostadero.
Idem. Antillas. 130 D. Manuel de la Cámara. En viaje.
Idem. Antillas. 131 D. Manuel Martínez y Pery. Idem.
Idem. Aniillas. 132 D. Ricardo Fernandez....... Idem.
Idem. Antillas. 133 D. Dionisio Montojo............. Idem.
Idem. Aniillas. 134 1 D. Rafael García de Ar- i 1 boleya.................................. i Idem.
Idem. Antillas. 135 D. Pascual Aguado y Flores. Idem.
Idem. Antillas. 136 D. Ramón Reguera............. Idem.
Idem. Mediter­ráneo.
137 D. Camilo Arana................. Corbeta Fcrrolana.
Idem. Mediter­ráneo.
138 ¡ D. Horacio Pavía y Ro- i driguez................................ I
Corbeta Villa de BilbaO’
■
139 D.
í:
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GUARDIAS MARINAS.
Depar-
lamenlo.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones.
)
Destinos ó comisiones.
1 iO D.
141 D.
IÍ2 D. ,
143 D.
144 D.
145 D.
146 D.
147 D.
148 D.
'
149 D. '
150 D.
'
i  08
GÜARDIAS MARINAS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
151 D.
152 D.
153 ,D.
154 D.. '
155 D.
156 D.
457 D.
158 ■ D.
159 D.
160 D.
MERITORIOS DE ¡UAREVA
EX ISTEN TES
A CONSECUENCIA DE CA SUPRESION DEL CUERPO DE PILOTOS DE LA ARMADA, 
SEGUN REAL DECRETO DE 23 DE OCTUBRE DE ISÍG.
Depar­
tamento.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
C á d iz .
F erro l. Carraca.
MERITORIOS DE MARINA.
D. Antonio Sierra. Enfermo.
D. Alonso Fermin Salguero. Navio Soberano.
^4“t- ■í f e '
TERCIOS M YAIES.
Las matrículas de mar se componen de toda la gente que se 
ocupa en las costas de la Península, Islas adyacentes y de Ultramar 
en la navegación y pesca, cuyo ejercicio les es privativo, gozando 
á la vez otros privilegios y exenciones en justa recompensa del 
servicio de bajeles de guerra y arsenales á que están sujetos siem­
pre que son convocados, y por esto los considera su vigente y 
sábia ordenanza de 12 de agosto de 1802 como un cuerpo militar, 
dándosele el nombre de tercios navales por la situación de los de­
partamentos; y en este sentido toman el título de los de Levante 
las matrículas que corresponden al departamento de Cartagena; 
de Poniente las de Cádiz, y del Norte las del Ferrol. Los tercios 
navales de los departamentos toman el nombre de las principales 
capitales, y son: en el de Cartagena el de esta misma denominación, 
los ele Valencia, Barcelona y Mallorca. En el departamento de Cá­
diz el de este nombre, los de Málaga, Sevilla y provincia de Ca­
narias; y en el departamento del Ferrol el de igual título, los de
Vigo y Santander con las provincias Vascongadas. Cada uno de 
estos tercios se.subdivide en partidos ó provincias, estas en dis­
tritos, y la marinería de que consta en trozos; de forma, que se­
gún su organización cada tercio se considera como un regimiento 
de milicias navales, sus partidos como otros tantos batallones, y 
los trozos como compañías. La Isla de Cuba está dividida en las 
provincias marítimas de la Habana, Trinidad, San Juan de los 
Remedios, Nuevitas y Santiago de Cuba; la de Puerto-Rico solo 
consta de la provincia de este nombre, dependiente del apostade­
ro de la Habana, y en las Filipinas no hay mas que la de la ca­
pital Manila para los pilotos y las embarcaciones, considerándose 
á los patrones y marinería embarcados en ellas como matrícula 
eventual. Todos estos destinos están servidos por el competente 
número de jefes y oficiales de la armada que ejercen la jurisdic­
ción de marina como subdelegados de los comandantes generales 
de los respectivos departamentos, que son los jefes principales de 
las matrículas de mar en los de su comprensión, y la autoridad 
superior de todas ellas el director general de la armada. Por Real 
órden de de octubre de 1841 se metodizó el que debia seguirse 
en adelante para el nombramiento de los destinos de los tercios 
navales, que han de recaer por mitad entre la oficialidad asignada 
á los mismos y la del cuerpo general de la armada y sus auxi­
liares.
1 1 2
JEFES Y OFICIALES
DESTINADOS
Penal.
¡ikm.
Púdiz.
Madrid.
San Se­
bastian.
Sevilla.
T I E M P O
Nombres Destinos de servicio
efectivo.
y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
SEÑORES BR IG A D IER ES.
rv » . -TI I t Vocal ríe la \D. Agus inBocalan, j de faros „
' ’ .................1 de sanidad........>
, Comandante \
D. José de Resusta, \ de la provincia ( ,...
H. □ . ,  M. d ., y otras.) desdetídemar- t 
(zo de 1880........ '
D. Ignacio O l a e t t p ^
f U,  ^ ^ i de 6 de febrero (
® .................... (de 1880............. >
i;;
Junio
1838.
Abril
1843.
Setiemlne
1844.
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BIIIGADIERES.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos do servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Carlag.
Idem.
Idem.
Cádiz
Idem.
Barcelona
Barcelona
Santan­
der.
Carlag.
Cádiz.
Cádiz.
( l
Director de i 
las obras d e l;
“■«'h, I- í - ,  I I - P - -  Mallorca desde
f 19 de octubre ' 
Ide 1820........
48 1
D. Pedro Marín Fer­
nandez, H. p. M. 
1., y la de la Bisbal...
D. José Usel de Guiin- í d e l í e r c í  £ }  
barda, H. p . , F. '
^................................U o  de-1851
1 de 25 de febre- í 47
D. Antonio Fernán- / Comandante \ 
dez Landa , II. p. □ . ,)d e l  tercio des- 
F. 1?, F. 1?, BI. d .,) de 22 do marzo ( 
3or. s. B . , F?, @ ___'d e  1851..............‘
44 8
D. Antonio
Cruz H ., brigadier de j e l  "denoviem- 
..................... (bre de 1 8 5 1 ...)
39 G
Comandante i 
D. Pedro Pilón, II. \ del tercio des-j
p., (C í).........................) de 15 de marzo
de 1851............ I
47
D. Francisco de la j 
Rosa, H. p., T?............ i 49
Octubre
1846.
Idem.
Agosto
1847.
Idem.
Novieni!)i'e
1849.
Enero
1851.
Febrero
1831.
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BRIGADIERES.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. denoia; y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Cartag.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Habana. 
21 agosto 
18i8.
Valencia.
Mallorca.
Mcilaga.
Madrid.
Málaga.
, Comandante > 
D. Manuel de la \ de la provincia (
Puente, 11., M. d ........ ) desde 1? d e ju - |
(n io de 1851—  '
D. Francisco Itótori, ( i
H. p. .Al. l . ,  y la del9dediciem - 
.................(b r c d e  1 8 5 1 ...)
D. Pedro Pablo Ca- 
igao, F. i 
1er. s. B.,
D. Fernando Muñoz, 
H. p. □ .........................
38 5
o3 6
Comandante 
D. Tomás Cervino, \ del tercio des- \
H. p ............................... ) de IB de abril |
de 1851............ ..
5o
D. José Carlos de la ) ^__  , , ,
Fuente, II. p., y la de d e M ^ c í i9  
Briviesca....................... ............................... *
Comandante \
g | g a i , R i y i . , M . d . , ¡ | l £ í . ^ - j 39
D. José Atienza y / De servicio \ 
Aguado, H. p . , M. d., \ en el cuarto del I 
gentil-hombre de cá -  ¡ Sermo. Sr. lu -  
mara de S. M. con j fante D. Fran- ( 
ejercicio......................... l cisco de Paula.
EXENTOS DE TODO SERVICIO.
35 10
57
Jlayo
1851.
Noviembre 
1851.
Diciembre
1851.
Noviembre 
1852.
Diciembre
1852.
Abrii
1853.
Abril
1839.
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BRIGADIERES.
T I E M P O
-------------------------------- j
Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz. Sevilla. D. José Olaeta, H. p. □  . ,T í .........................
Cartag. Barcelona
D. José Garcia de 
Santa María, C. c. 
H.p. □ ......................
Cádiz. Málaga.
D. José Valera, mar­
qués de la Paniega, 
G. C .  D., M. d.............
Idem. Barcelona
D. Manuel Villavi- 
cencio y Garcés, I. c., 
H. p. c. y ..........
Ferrol. Sevilla.
D. Antonio de Ur- 
zaiz, de la Orden de 
Santiago, H.p., C. Y., *.
Cartag. Barcelona D. Mariano Vives, I. c . , H. p., M. 1.......
Idem. D. Joaquín Lallave, H-P................................
Ferrol. y> D. Joaquín Mozo y Osorno, C., 11. p., C.Y.
Idem. Vivero. D. Agustín José Mal- donado, 11. p. □ .......
49 10
Co ■
8.3 6
83 8
42 »
83
49
43 4
G i (i
Junio 
1843.
Octubre
1843.
Noviembre
1843.
Idem.
Marzo
1846.
Octubre
1846.
Idem.
Febrero
1847.
Julio
1848.
mlilUGADIERES.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó  comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Carlmji
f e n o l
Cartag.
hkm.
Cádiz, ■
Madrid,
Bilbao.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
D. Juan Neiwinuceno j 
Vizcarrondo, C. c. n., 
I. c., II. p ...........■........ 1
D. Antonio tem an - i 
dez Cavada , II., M. 1. i
D. José Angel de ¡ 
Zorrilla , II. p. □  , y 
otras............................... !
D. Eduardo Bryant, i 
H. p., M. d .....................i
D. José Baldasano y ) 
Sánchez, II. p .............i
49 10
a i »
S2 3
41 5
4o
FUERA DE REGLAMENTO.'
Vocal de la \ 
junta revisora |
limo. Sr. D. Fran­
cisco Javier Jlorque- 
cho, C. c. n., I. c., II.,
M. d., * ,  ministro ho­
norario del tr¡bunal,-jg ,ggi^
supremo de guerra y / ........
marina, y  ohcial n»a-* 
yor cesante del minis­
terio del ram o.............
D. Félix Ruiz de \ ‘ Oficial 1S 1 f, 
Fortuhy, C. c. n . , I. í jefe de sección 
c., II. □ . ,  M. d., 29 s. ( del ministerio 
Z ., ® ; ........ 'de marina..........
37
Febrero
1849.
Mavo
1831.
Junio
1832.
Diciembre
1832.
Diciembre
1851.
Slarzo
1843.
Diciembre
1852.
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BRIGADIERES.
Depai- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O  
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Carlag.
Madrid.
Motril.
Carlag.
Cádiz. Palamós,
Antillas. 
9 junio 
Í8Í1.
Bilbao.
.ilgeciras.
D. Juan Salomón,! Oficial l í  29)
C. c. n ., F. 19, H., (C .) del ministerio í » 
V .), * ........................... ) de marina......... )
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO.
/ Comandante' 
D. ^nlonio Villalba,i de la provincia (
II. p., M. d...................i desde 15 de (
V abril de 1847..'
49 G
D. Manuel de 
Ríos, H. p ...........
Comandante \ 
1 de la provincia , 
los ] de San Juan de ( 
1 los Remedios ( 
' desde 5 de ju - I 
Oio de 1851..
55 »
/ Comandante \ 
D. José Jliranda y )  de la provincia (
Fontao, H. p................ j desde 9 de ju -  (
( lio de 1850___'
Í Comandantede \ Ia*provinciades-( 
de9denoviem -{  
bre de 1 8 5 3 . . . '
! Comandante \ de la provincia ( , ,  
desdelVdeabrilí ** 
de 1853............ '
10
Diciembre
18.52.
Noviembre
1843.
Idem.
Abril
1844'.
Setiembre
1845.
Enero
1843.
2
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CAPITANES DE NAVIO.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicioefectivo. del último
lamento. dencia. * y  condecoraciones. ó  comisiones. ' ^ ascenso.
Años Meses
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Carlag.
Ferrol
Vigo.
Sevilla.
Algeciras.
Corma.
San Fer­
nando.
Mahon.
Trinidad 
de Cuba.
/ Capitán del \
D. Pedro Antonio] puerto desde? (
Gould , M. d.................) de noviembre ( *
( de 1833............ ‘
! Capitán del \ puerto desde ( ,,  
17 de junio de 
1852................. ’
D. Diego Sanlisteban. C8 »
D. Pedro C arbajal,g^“ ^^^^^^^
F. 1 í  , II ., M. d . , 1 er. ¿3 , ^ 0  1 ° de ^6
y 3 e r . s .B . ,@ ...........( K e 1 8 5 l T . i
D. Nicolás Santola- ] 
lia , I. c . , I I ., (Sn. G. ¡ »
c-, m .) .....................
42 1 0
Í Comandante ] de la provincia ( m desd¿ 26 de .  ^
abril de 1851. . '
D. Miguel V 50 . 5
¡ Comandante \ de la provincia I 
desde 1 2  de j u - ( ‘ 
nio de 1 8 5 1 . . '
Febrero
1848.
Febrero
1849.
Febrero
1850.
Abril
1850.
Abril
1850.
Febrero
1861.
Idem.
»
1 2 0
CAPITANFS DE NAVIO.
TIEMPO Fecli.i
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
asceDSo.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Santiago 
de Cuba. 
1? diciem­
bre 1851.
Santan­
der.
Madrid.
Gijon.
D. Juan Mozo y Osor- 
10, II. p . , C, Y........ I Comandante de la provincia J y capitán del ( puerto desde / 16 de diciem- \ -bre de 1851. . .  '
/ Capitán del ■ 
D. Antonio Barcaiz- \ puerto desde |
tegui ,1 . c . , H............ j U  de setiem - |
' bre de 1853 ... -
Segundo co -
D. Joaquín Zuazo, 
marqués de Alraeiras, 
L , H. p.........................
mandante de la 
provincia des­
dé 20 de junio 
de 1851 y des­
tinado para au- 
Ixiliar ios tra­
bajos de la 
comandancia 
general de in -  
I genieros...........
D. Antonio José Mai- i , , ,
m ó ,H . p ......................  desde 1.
‘ ‘ noviembre
Comandante \ 
de la provincia i 
’ ' ' ‘ de
de I
1852.
D. Ramón López 
Llanos, H. p., Mi d . ..
Segundo co - \ 
I mandante del 
tercio desde 19 
I de octubre de i 
. 18W.....................
42
42
41
55
42
Marzo
1851.
Idem.
Junio
1851.
Julio
1851.
Julio
1851.
1 2 1
CAPITANES DE NAVIO.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
d e  se rv ic io  
efec tivo .
Fecha 
del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Cártag.
Idem
Vigo.
Alicante.
San Fer­
nando.
Madrid.
Matará.
Tortosa.
¡ Segundo co -  \ mandante del ( 
tercio desde 191 
de mayo de 1833 '
35 4
D. Ramón Saravia y ( Comandante i , ,  
.\ngeler, H., ( G9), * . 1 de la provincia. I *
11 d” “™ Patero, L  círlfprar dd ¡ 38
■ ’ “ ....................... ( departamento..)
Director del)
D. Andrés Pila Da- 1  
veiga, cruz de Tolo-( 
sa de Francia y la de I 
la Puebla de Sanabrla.'
33 »
50 9
D. JoséObregon, I I . ..
Com ndante > 
I de la provin- | 
cia desde 19 
I de noviembre i 
‘de 1849.........
42
;• Comandante \de la provincia { , q 
desde 19 de ju­
lio de 1851. . . .  '
IG
Julio
1831.
Diciembre
1831.
Idem.
Idem.
Julio
1839.
Diciembre
1832.
Idem.
1 2 2
CAPITANES DE NAVIO.
Cáclis.
Ferrol.
Idem.
Cartag.
Cádiz
Cartag.
Cartag.
Madrid.
Ayudante in- 
D. José Perez Bus-  ^terino de la ma-1 
tillo , H. p ., M. 1., y  la ( yoría general ) i9
de Chiclana...................J del departa- |
mentó............
D. Ramón PiSeiro, ( „  f e )
Tí AT ,1 p i» ' pertrechos del} 33 G H., ivi. a .,  p. í ........... ¡arsen a l..
Director de > 
las obras del va-)
9 de junio de\ 
1853.................../
S Primer ayu-s dantede lam a-í 
yoría general de ( 
la armada........ '
CAPITANES DE FRAGATA.
D. Rafael E lisa, II. p ..
Segundo co -\ 
1 mandante del i 
tercio desde 16 
I de noviembre | 
.de 1851.........
D. Manuel Cayetano i Capitán del ■ 
Verdugo, H ., merced j puerto desde 9 | 
de hábito en ia Orden j de marzo de | 
militar de Alcántara. 1 1853...................'
50 10
U  10
Enero
1853.
Julio 
1846.
Junio
1853.
Setiembre 
1853.
Abril
1840,
Idem.
1'25
CAPITANES DE FRAGATA.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
AñosMeses
ascenso.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz
Idem.
Cor uña.
Vivero.
Sanlúcar.
Villagar-
cia.
Valencia.
D. Miguel Wauíers | puen^ jesde^al I 47 9
y  Horcasitas, 11. ( aejuniodelSSl. i
r> A t n a  I Comandante • D. A varo Rodríguez provincia I
de Cela I. c. H. p., ^
M. 1., y otras, ® ........( agosto de 1849. <
D. Manuel Cuervo y 
Abella, H .....................
.1851.
47 9
Ayudante s e - ' 
1 cretario de la / 
comandancia 
I general del d e-  ^
. parlamento. .
Comandante \
3 i
„ , . T) I \ de la provincia IP -  ’ V desde 1? de se -
quierdo, M. d .,C . 4 . )  i¡embre de
43 1
! Comandante \ de la provincia ( 
desde 10 de fe- ( 
brero de 1853. ^
42
, Capitán del • 
D. José María Bal- \ puerto desde 23 I
boa, II., M. d., # ___)de octubre de |
( 1853...................'
Sr. D. JuanSpínola,\ 
marqués de Spínola, 
II. p . , coronel bono- 
rario de infantería de I 
marina.......................
27 »
40 6
Febrero
1841.
Octubre
1841.
Febrero
1843.
-Agosto
1843.
Idem.
Agosto
18.43.
Mavo 
1845.
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CAPITANES DE FRAGATA.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio Fecha
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. 6 comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz Huelva.
Ferrol.
Cádiz. Sanlúcar.
Idem. San Fer­nando.
Idem. Santand.
Cádiz. Canarias.
D. Francisco F e r - (  , C ° m o n ^  
nande^z de los Sende-j'^ ¿ P  g ¿e ( 
P ..................... (agosto de 1845. J
D. Victoriano López 
Llanos , H. p ., C. Y...
Encargado de \ 
1 la mesa de ina- i 
I tríenlas en la ( 
comandancia 
I general del de- ] 
'parlamento___‘
D. Juan Patero, IL.
1853.
Segundo ayu- 1  
1 dantesecretario , 
I de la capitanía j 
' general del de- \ 
lparlamento, y /  
encargado de la | 
' mesa de matrí- 
 ^co las.................
42
S Capitán d e l'
39
Sr, D. Pedro Talens, ( ® '
de la Riva, H., capitán 1 l i n
de navio sin sueldo ni j J®rcio desde 12 ^ 3 5  10 
antigüedad.............  .agosto de'
' 1853.
/ Comandante \ 
D. Manuel de C a-\ de la provincia (
sas, H ............................(desde 16 d el
(abril de 1853. í
Junio
1845.
Febrero
1-846.
Marzo
1846.
Idem.
Idem.
Enero
1847.
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CAPITANES BE FRAGATA.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
d e s e rv ic io Fecha
e fec tiv o . del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
ABos Meses
ascenso.
C á d iz .
Cartag,
Idem.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Ibiza.
Palma de 
Mallorca.
Madrid.
Algeeiras-
Cartag,
Í Comandante \ de la provincia! 
desde 5 de abril ( 
de 1883............ >
Sr. D. Estéban Hi­
dalgo de Cisneros, I. c., 
H., capitán de navio, 
graduado ......................
D. Rafael Villavi , provincia v  ca 
cencio, H., y  un escu- ( P-, ^
dr, d n  d k H n c i n n .  )
desde 15 de abril 
de 1853............
/ Segundo co -  
D. Luis Millau, H .,\ mandante del
M .d ................................ \ tercio desde 10
( dejuniodel853.
32
37 8
D. Antonio Villalon- ( Capitán del 
„„ p I» puerto, v ita li-} 24
°  ’ .................................( cío.....................
Sr. D. Román Aya- ' 
la, H. p., y  otras, c o -  ( 
ronel sin antigüedad j 
de artillería de marina. ‘
Sr. D. Francisco íg -  / Oficial segun- 
nacio de Cepeda , H., \ do segundo del 
coronel de artillería de j Ministerio de 
marina........................... ( Marina................
Segundo co­
mandante de la i
46 11
44 8
46 10
35 8
Enero
1847.
Abril
1847.
Mayo
1847.
Julio
1847.
Abril
1852.
Agosto
1847.
Idem.
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CAPITANES DE FRAGATA.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
d e  s e rv ic io  
e fec tivo .
Fecha 
del úUimo
tamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Cádiz
Corma.
Cienfue-
gos.
Trinidad 
de Cuba.
San Fer­
nando.
Vivero.
Bilbao.
D. Genaro Solís, H ..
D. Andrés Ortiz, H.
Segundo co-^ 
j mandante de la j 
provincia desde 
I 2 de octubre de I 
1^849...............
D. José María Au-1 Capitán del j 
tran, de la Orden de | puerto desde 8 
Santiago, H...................( deJuliodel849. j
Segundo co­
mandante de la ID. Manuel de Lla­no, H. p.,B., la de Chi- , 
daña y  dos escudos de j  ^ febrero de 
distinción.......................
A las orde- 1  
nes del Excmo.;
D. Alejandro Bou-J ™  P“>» I
* **• ........................ \ Apníirfnnyon
D. José Benito Mal- 
donado, H., M. d., Ff. . .
Sr. D. Francisco i 
Merry, C. c. n . , F. 1 í, 
de la Orden Constan-1 
tiniana de Ñapóles, y | 
medalla inglesa de The 
Naval W ar, caballero 
de la Espuela de oro 
de Roma, coronel de 
infantería..................
33 10
43 1
41 8
44 2
47 »
departamento 
I desde 16 de ma- 
lyo  de 1850 ....^
Segundo co­
I mandante de la I 
provincia desdo 
1 ? de octubre | 
ide 1851.
24 2
Capitán d e l, 
puerto desde 18 / 
de febrero de 
1853...................]
17 9
Setiembre
1847.
Marzo
1848.
Setiembre
1848.
Noviembre
1848.
Noviembre
1849.
Marzo
1851.
ir
Mayo
1851.
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CAPITANES DE FRAGATA.
Depar- Resi- Nombres Destinos
t i e m p o  
de servicio Fecha
efectivo. del último
lamento. denoia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Comandante'
Nuevitas'
Valencia.
Alicante.
San Fer­
nando.
Vinaroz.
Cárdenas.
San Fer­
nando.
D. José Ojeda, H. \ de la provincia (
M. d., M. d., (C?0........ ) desde 9 de abril ( °
i de 1883.
D. Fernando Pareja, í ^  ]
la Orden militar d e )
Santiago........................ ( Í L  f . .  . .
D. Juan Miguel Sis-( ^apitan del 
to, II., y un escudo de P ® „jayo^ de 
distinción pensionado. |   ^ggg
27 3
S Capitán d e l ' puerto desde 4 ( ok 
de agosto de f 
1882..............
D. Francisco de Pau- 1  
la Manjon, H ............... I *
/ Ayudante d e l' 
D. Ramón de Cas-\ distrito desde 3(
tro, H ............................ ) de noviembre j
(de 1882............ ‘
38 »
80 11
í Capitán del 1
D. Andrés Fonseca... j puerto desde 12 22 4
( dejulio de 1882.)
Tercer jefe 
del colegio na-
D. Rafael Cortés, II.. . (  val militar des-^ 40 8
de 20 de julio 
de 1882.............
38 6
Junio
1881.
Julio
1881.
Agosto
1881.
Diciembre
1881.
Idem.
Idem.
Abril
1882.
Abril
1883.
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CAPITANES DE FRAGATA.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol. Madrid.
Sr. D. Slanuel Búla­
te, Sn. Jn. ,H. ,M. d., 
mayordomo de sema­
na de S. M..................
t Comandante 
de las Reales 
1 falúas.................
27 4
Mayo
1853.
Idem. Baracoa. D. Juan José Alde- coa, F. i ?.......................
Ayudante del 
distrito y  capi­
tán del puerto 
desde 19 de 
marzo de 1840.
28 6
Junio
1853.
Carlag. Madrid. D. Clemente No­guera..............................
Delineador del 
depósito hidró- 
gráfico...............
60 8
Setiembre
1853.
Idem. Madrid. D. José Espejo y Bar­ré, H..............................
[ Delineador del' 
depósito hidro- 
( gráfico...............
j .37 10
Noviembre
1853,
TKNIENTES DE NAVIO.
Cádiz. »
D. José del Rio Co­
sa ,! ., F. Ií,M . d.,3er. 
s. B ., © . ,  capitán de 
fragata sin antigüedad 
en noviembre de 1843.
' )) 27 1 Mayo1836.
Carlag. ¡leus. D. José Moron , F. l í ,  II.............................
Ayudante del 
distrito y c a p i- , 
tan del puerto 1 
de Salou desde | 
8 de febrero de 1 
1831.................. ^
36 7
Marzo
1837.
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TENIENTES DE NAVIO.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem,
Sagua la 
grande.
Sevilla.
Perrol.
Idem.
Cádiz.
Gijon.
Villagar- 
cia.
San Se­
bastian.
Idem.
D. Luis María Yago, j cajf- [ 3 i
......................................(tan del puerto.
Canarias.
D. Ramón Elizalde, ( 
0 . ,  H ., capitán de fra­
gata sin antigüedad e n ' 
noviembre de 1843 ... I
D. Gabriel Benito del 
Castillo, H ., C. y ........
Segundo co -   ^
mandante del j 
tercio,interino, j 
desde i .” de fe­
brero de 1847.
Segundo co- s 
1 mandante de la J 
) provincia y c a -1 
I pitan del puer- / 
' to, desde 15 de] 
■ agosto de 18S1.'
D. Antonio Enlate, j 
H ., M. d.......................I
D. Joaquin Ureiz- 
liela , M. d., 3er. s. B., 
E?, ®  , segundo co­
mandante graduado de 
infantería.....................
i
32
47
30
Segundo co - \ 
1 mandante de la i 
I provincia y ca- \ 
I pitan del puer- ' 
Go, desde 22 de] 
■ enero de 1849. ‘
26
Segundo co - \ 
T. , . j  ,, 1 mandante de la | 
D. José Miranda Y provincia y ca-
‘ ’ í .................i pitan del puer-l
to .......................
23
Noviembre 
1838.
Abril
1839.
Diciembre
1839.
Abril
1840.
Idem.
1 7
Junio
1842.
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TENIENTES DE NAVIO.
Cádiz.
Idem.
Carlag.
Cádiz.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Bilbao.
Matanzas
Nuevitas.
Tarrag.
Segundo co-
D. Vicente Wagón, ‘a (
F. I? , M. d ., y  otras. P'’« ™  ^es- 26 
’  ^ i de 18 de marzo |
'de 1848.........
10
( Ayudante del)
D. Antonio Robiou, H.. 1 distrito desde 9 36 »
( dejuniodel848 )
Í Ayudante del i arsenal desde j 
26 de enero de 
1831...................J
65
D. Miguel Delgado y ( Segundo co -  j 
Ballesteros, (C?).. . . . .  “ andante de la 19
 ^ [ provincia.......... )
Segundo co­
mandante de la |
D. Tomás Colomina, H. [ provincia des- > 47 
de 15 de A gos-1 
to de 1 8 5 3 .. . . .
D. José Villalba, H . ..
Ayudante de i 
l la capitanía del j 
¡ puerto desde 
16 de noviem - | 
ibre de 1852..
60 »
Ayudante de'
D. Ignacio Paez y ) capitanía del i
Fernandez, ( C?i.. . . .  ^esd® "' ' 16 de marzo de *
1881...............
Noviembre 
1842.
Febrero
1843.
Idem.
Abril
1843.
Noviembre
1843.
Idem.
Febrero
1845.
»
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TENIENTES DE NAVIO.
Depar- Resi- - Nombres Destinos
T I E J I P O  
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cartag.
Ferrol.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Cartag,
Matará.
Marín.
Villanue- 
va y  Gel- 
trú.
San Fer­
nando.
Almería.
¡ Nombrado se­gundo coman­
dante déla pro­
vincia................
D. Gerónimo Loba- 
ton y Prieto................
W inlhuisen, M. d..
19
Ayudante del ^
........................... ‘ desde 25 de ma­
yo de 1852 ....
¡ Ayudante del \ distrito desde 3 ( 
de agosto de ( ' 
1852.................. >
Segundo pro- 
I fesor del colegio | 
naval militar 
I desde 3 de abril I 
,de 1846.........
19
Ayudante de \
M 0 de agosto de I 
1853...............
16 II
Segundo co­
mandante de la i 
D. Santiago Soroa,) provincia y c a -l
M- d................................ ) pitan del puer- /
to desde 22 de 1 
julio de 1849.
17
Febrero
1845.
Noviembre
1845.
Idem.
Idem.
Junio.
1846.
Octubre
1846.
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TENIENTES DE NAVIO.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos da servicio 
efectivo. del último
tameoto. ■ dencia. y condecoraciones. ó^comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol. San Fer­nando.
Cádiz.
Idem.
Idem.
San Juan 
de los Re­
medios,
Carraca.
Idem.
Ferrol.
¡ Ayudante in­terino del Co­
legio naval mi­
litar...................
D. Agustin Lobaton, 
C., merced de hábito 
eú la Orden militar de 
Alcántara .....................
Gijon.
Ares.
¡ Segundo co­mandante de la i 
provincia y ca- ( 
pitan del puer- ¡ 
to desde 13 de * 
julio de 1853.. >
Ayudante de i 
D. Juan W in lhu i-\ la comandancia j 
sen , M. d ., (P. IX., 
m .) ................................
del tercio, des­
) de 2 de noviera- ( 
^bre de 1 8 5 1 ...,
17
Segundo co -i 
mandante de la i 
I provincia y ca- ( 
' jaitan del pu er-) 
I to , desde 3 
de octubre d e ' 
.1849...............
16
/ A las órdenes] 
D. Jaime Rabech, I., 1 del comandante
M. d............................... ) general del ar-
V señal................. ‘
15
Octubre
1846.
Idem.
34 6
r Ayudante del \
D. Manuel Antonio) distrito desde ( ,
Salguero, II ., (C5).. . .  25 de Febrero { ^
i de 1853............ /
Julio
1847.
Agosto
1847.
Noviembre
1848.
Abril
1850.
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TENIENTES DE NAVIO.
Ferrol.
Cartag.
Cádiz.
ídem.
ídem.
Carlag,
F errol.
Corcu-
bion.
Benidor-
me.
Alicante.
MaJion.
Torre
vieja.
Ayudanfe del  ^
D. Joaquín Fernán- \ ^ f«P;-1
t e  M r iñ a h .r . ,
.....................................' viembre de
1851..................
Ayudante in­
terino del dis-J  
D. José Ruiz y  Gar- ) trito y  capitán [ 
c ía , II ., M. d . , M. d. ¡ del puerto des- [ 
de 21 de marzo) 
de 1853........
36 2
D. Baltasar Cau, II., i
39 10
30 9
Segundo co -   ^
mandante de la |Ib Francisco Acosta, —
■ ’ ■ ’ ' ■'................ i de 14 de agosto
^de 1852.
del tercio.
Abril
1850.
32
10Í Nombrado se - \S e ° y ~ ñ
del puerto........'
D. Francisco de Pau- ( J  | „  
la Cano, (C ? )..........
IX^; S !). ‘ i S íín d S n c la  ¡ 2 1  4
Idem.
Idem.
Idem.
Noviembre
1850.
Agosto
1851.
Noviembre
1851.
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TENIENTES DE NAVIO.
T I E M P O Fecba
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio efectivo. del último
tamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Aleses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Cartag.
Cádiz
Idem.
Cartag.
Jerez.
Antillas.
Villajo-
yosa.
Ay amonte
Vülagar-
cia.
S Ayudante del \ distrito desde 20 ( 
de Julio de ( 
1846.................. I
Comandante \ 
del bergantín- / -
D. Angel Almeda, II... / barca Ebro des- > 45 2
I de 19 de octu- l 
‘ bre de 1851___'
D. José Espin, II.
D. Vicente Gallegos...
Ayudante del  ^
I distrito y capi- | 
tan del puerto i 
I desde 12 de ju-1 
'■nio de 1853.
Ayudante de \ 
1 la capitanía del i 
, puerto desde 2 
I de mayo de I 
1850...........
Ayudante del 
distrito y  capi-
38 11
D. Carlos Rubín de / , , , - ■.
Celis, M. d .,. ce.»).. . .’ >  ^  ^ ( desde? de mar- _
' zo de 1 8 5 3 .... /'
13 10
D. Andrés ViIar,(C?
Segundo co- 1  
I mandante inte- / 
riño de la pro- 
I vincia desde 2 | 
i Enero de 1853..
33 6
Diciembre 
18ot.
Idem.
Marzo
18S2.
Junio
1852.
Octubre
1852.
Noviembre
1852.
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TENIENTES DE NAVIO.
T I E M P O
Depar- Resi- , Nombres Destinos de servicio efectivo.
lamento. denoia. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Carlag.
Iikm.
ídem.
Cádiz
Mem,
Perrol
Habana.
Eatabanú.
Ibiza.
Barcelona
Arcns de 
Mar.
D. Ramón Bosque...
D. Agustín Antón,
(C.“).....................
Ayudante de la \ 
' comandancia de J 
laprovincia,fis-f 
' cal del tribunal) 
1 de revisión , é l 
i interino según- ] 
1 do comandante.'
Ayudante d e l' 
i distrito y  capi- | 
tan del puerto 
I desde i  de j u - ( 
I nio de 18 S 3 .
D. Fulgencio Martin 
Mora..............................
17
31 10
Segundo co -\ 
mandante de la J 
D. Ignacio de la Bar- 1 provincia y ca- (
rera y  Amiot..............  ^pitan del puer- /
lo desde 7 del 
junio de 18S3..'
D. Ambrosio Aran­
do y  Pery, (Sn . S.,
m .) ............................ ••
Ayudante de \ 
I la comandancia j 
del tercio des­
I de 11 de julio I 
de 18S0........
13
29 11
ALFERECES BE NAVIO.
D. Francisco de Pau- ( ..Ayudante d e l, 
la Farrucha, H ., M. d., f  ° J
F . l i ,  teniente de na­
..........(S teV e’.sk!
i2  11
Enero
1853.
Febrero
1853.
Junio
1853.
Noviembre
1853.
Idem.
Alayo
1834.
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.ALFERECES DE NAVIO.
T Í E S I P O Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos d e  se r v ic io  
e fec tivo . del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Afios Meses
ascenso.
Cartag.
Cádiz.
Cartag.
I d e m .
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Manza­
nillo.
Chipiona.
Aguilas.
Santuña.
Lanza-
rote.
t Ayudante del distrUo y capí- 
tan del puerto) 31 2
desde 21 de Di­
ciembre de 1852
¡ Ayudante del
tan del puerto) 7 »
desde 1.» deSe- 
tiembrede 1853
D. Francisco de Pau- ( I „ ,  „
laN ussa........................  presidio del a r - 24 7
{ señal................. ) ■
í Nombrado j
D. José Climent.......... | ayudante del > 2 3  10
( distrito..............)
í Ayudante i n - 1
D. José Spotorno........ ! terino de la ma- ¡ 31 7
( yoría general. . )
Í Capitán del > puerto desde 13 ( „„ o 
de agosto de ( ^
1848."............... I
¡ Ayudante del distrito y capi­
tán del puerto ) 24 1
desde 10 de ma­
yo de 1 8 5 2 ....
Enero
1847.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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ALFERECES DE NAVIO.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Fecha 
deP último
lamento. dencia. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Aguadilla
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
Ayudante del \ 
distrito y ca - j 
D. Agustín Antonio 1 pitan del puer-
Fernandez , H.............. ] to desde 20 de /
diciembre d e ) 
4848........ ......
Profesor del
D. Evaristo García)
Oniinnn { militar desde23 ,
^   ^ ......................... 1 dediciembrede (
4 844...............
D. Casimiro A riño..'
I colegio
D. Mariano Arbiol..
29
Profesor del i 
naval j 
militar desde 4 9 
de febrero de ( 
4 8 4 8 ............
Profesor deli 
I colegio naval j 
militar desde 4 °.
I de febrero de I 
4845 .............
Profesor del  ^
j colegio naval j
D. Rafael Martínez.. < militar desde \
I de agosto de | 
4849................ ...
D. Francisco Sorela ■) 
y  Mauri, con distinti-( 
vo de teniente de na- í 
vio...................................’
40
Febrero
4848.
Marzo
4849.
Idem..
Marzo
4849.
Julio
4849.
Enero
4880.
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ALFERECES DE NAVIO.
!
Resi- Nombres Destinos
T I E M P O  
de ser'tíicio
i
Fecha
üencia. y condecoraciones. ó comisiones.
efectivo. del último 
ascenso.
Años Meses
Depara
lamento.
Cádiz.
Carlag.
Alcalá del 
Rio.
¡ Ayudante del distrito desde 
18 de marzo de 
1849...................
89 6
D. Antonio Mora \ . ,
Carretero II. con el ¿  ^ J  gg
de nav™.  ^yorío general.. i
Agosto
1830.
.Agosto
1844.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio Fecha
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Carlag,
¡dem.
Cádiz.
Mein.
Barcelona
I
Tarrago­
, na.
Málaga.
Motril.
JEFES Y OFICIALES.
TENIENTES CORONELES.
Sr. D. Lorenzo Ruiz ' 
Mateos, H. p . , tenien­
te coronel de artillería 
de marina, graduado I 
de coronel.................
Sr. D. Baltasar I li-  ' 
dalgo de Cisneros, IL ,; 
teniente coronel de ar­
tillería de marina, gra­
duado de coronel........
Nombrado se- ] 
gundo coman- 
dantedeltercio. I
Comandante \ 
de la provincia ( 
desde i d e  fe- 1 
brero de 1853.'
D. Antonio de la  
Barrera, teniente co­
ronel de artillería de 
marina.......................... '
43 10
37 9
Segundo co- -, 
D. Manuel Bellido,  ^mandante del 
11., teniente coronel de ( tercio desde 8 ' 
artillería de m arina..) de agosto de | 
1845...............
Segundo co-\ 
I mandante de la / 
1 provincia y ca­
I pitan del puer­
to desde 31 de I 
mavo do 1850. ‘
20
Mayo
1837.
Noviembre
1843.
Junio 
1845.
Julio
1846.6
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CUKllPOS AUXILIARES,
t i e m p o '
Resi- Nombres Destinos de servicio
efectivo.
dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
Depar­
tamento.
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol.
Cádiz.
Carlag.
Ccidiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Torlosa.
Mallorca..
Madrid.
Cien-
fuegos.
Sanlúcar.
D. José Hermosilla, | 
y Horcasitas, H ., J.“, 
teniente coronel de in­
fantería de marina___
Segundo co -\  
mandante de la i 
provincia y ca-( 
pitan del puer- / 
to desde 23 de i 
agosto de i 832.'
Sr. D.' José García 
Navas, H. y  otras, ® , 
teniente coronel de 
artillería de marina, 
graduado de coronel. .
D. Froilan Bercia- 
nos,. II., M. 1., y  la de i 
Chiclana, teniente co­
ronel de artillería de I 
marina.......................
Encargado de \ 
1 la mesa de ma- 
I trículas en la 1 
I dirección g e -  ( 
neral de la ar- 
. mada.................
D, Salvador Aranda, / Segundo c o - \  
cruz de la batalla de \ mandante de la i 
Chiva, ® , teniente co- < provincia desde) 
ronel de infantería de i 30 de marzo de I 
marina............. ............ \ 1853................
D. Anlolin Agar,  ^
cruz de la- batalla de I 
Chiva, 0 , teniente co- ¡ 
ronel de infantería de I 
marina. .....................
D. José del Pino, II .,) 
teniente coronel de in­
fantería de m arina.. . )
34 (i
D. Juan Francisco/ Segundo co- 
Salvador, H., teniente] mandante del ( 
coronel de artillería de j tercio desde 13 r ° * 
marina...........................( deabrildel833. ■
44 11
Ayudante del n 
distrito desde 6 f 
de marzo de ( 
1848................... )
41
17 10
16 10
41 3
Abril
,1848.
Diciembre 
1848.
Mayo
1846.
Diciembre
, 1851.
Enero
1850.
Idem.
Noviembre
1833.
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CUERPOS AUXILIARES.
T I E J I P O
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio 
efectivo.
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem ,
Cara-
miñal.
Ceuta.
Puerto 
de Santa 
María.
Mariel.
Caslropol.
Chiclana.
C A P IT A N E S .
D. Alelchor Gonzá­
lez, H., y  un escudo i 
de distinción , capitán ( 
de artillería de mari­
na , graduado de te -  ] 
niente coronel.........
D. Benito Buitrago, 
cruz de la batalla de 
Chiva, @ , capitán de 
artillería de marina...
D. Manuel Lobo, ca­
pitán de artillería de 
marina graduado de 
teniente coronel..........
Ayudante d e l' 
distrito y capi­
tán del puerto ¡ 
desde 1? de j u - ( 
lio de 1840..
Ayudante del > 
I distrito y cápi- / 
tan del puerto ¡ 
I desdetSdeene- 
Iro de 1846........
Ayudante del'^
, distrito y, ca­
I pitan del puer-1 
I to de.sde 26 de / 
' setiembre de 1 
1851...............
D. Fernando Camu- 
ñ ez, capitán de arti­
llería de marina, gra­
duado de teniente co­
ronel ..............................
D. Lorenzo José de 
los R íos, H., capitán de 
artillería de m arina...
o6 4
27 »
D. José María Car- / Ayudante del i 
rafa, H. capitán de \ distrito y capi- j 
artillería de marina, ( tan del puerto 
graduado de teniente j desde 13 de I 
coronel.......................... l enero de 1844../
Ayudante del  ^
I distrito y  capi- i 
tan del puerto ¡ 
I desde 6 de ma- 
iyo de 1850___
Ayudante del t 
distrito desde 
15 de enero de ( 
1842...................^
53 »
26
50
Noviembre 
1831.
Febrero
1836.
Junio
1837.
Idem.
Diciembre
1837.
Agosto
1838.
9ü
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CUERPOS AUXILIARES.
T I E M P O
Resi- Nombres Déstinós de servicio
efectivo.
denoia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
Depar­
tamento.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz
Idem.
Idem.
Almería.
Padrón.
Carraca.
Sada.
Huelva.
Idem. M a d rid .'
Ayudante d e ' 
D. Silverio Albor, \ la comandancia | 
capitán de artillería de ( de la provin-
inarina........................... / cia desde 15 de I
enero de 1842.
D. José Novoa y  
Vázquez, H., @, ca­
pitán de artillería de 
marina...........................
Ayudante del \ 
distrito y capi-1  
tan del puer- 
' to desde 12 de i 
marzo de 18S0. ‘
D. Alfonso Diaz, H., | 
capitán de artillería
Jefe interino \ 
del detall del j 
arsenal desdede marina graduado de , „„ , ,
teniente coronel___ marzo “s.1853.
[ Ayudante del \ distrito y capi-1  
tan del p u e r -1 
to desde 12 de | 
marzo de Í853.
D. Tomás Aloe y  Pi- 
ñeiro, capitán de in­
fantería de marina___
Segundo c o - \  
I mandante de la i 
provincia desde 
11 de julio de ( 
1852...............
38 2
55
47
42
17 10
D. Dionisio Sánchez \ ,
E scanden,!. c. , (C9} , l  Oficial de la di-) ' 
capitán de infantería > reccion general ¡ 15 
de marina graduado I de la a r m a d a ) 
de teniente coronel. ’
Fecha 
del último 
ascenso.
Mayo
1843.
Diciembre
1841.
Idem.
Noviembre
184C.
Junio
t847.
Abril
1848.
1
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CUERPOS AUXILIARES.
T I E M P O Fecha
Pepar- Resi- Nombres Destinos- de, servicio efeclivo. del último
tauiento. dencia. y  Gondecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
!
Cádiz
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
San Fer­
nando.
Carraca.
Llorel.
'Adra.
C anijas.
1 ■
Idem. Estepona.
D. Julián Sánchez, L ^  
capilan de artillería 4 n S íe l  Pue?to
manna , graduado de jesdelSdeene- 
teniente coronel...........(r o d é  1849...
D. Felipe Santiago j 
de Palacio, capitán de | 
infantería de m arina..)
D. Pedro Chacón,' 
merced de hábito en | 
la orden militar de 
Santiago , capitán de I 
artillería de marina. . .
D. José Apolinario 
L®, capitán supernu­
merario de artillería'' 
de marina................
T E N IE N T E S .
D. Miguel Dcrqui, 
n.i,..!qapitan graduado 
de artillería de m a-
37 8
D Antomo B lon d a
capitán de infantería g, 3/
de m arina ................... arsen a l...
32
D. Manuel de V i-  / Ayudante del \ 
go, II., y otras-, cap i-) distrito desde ( 
tan de infantería de i 26 dé marzo de í 
marina................  ...... ( l 8 o l | - .* . . ..........'
Ayudante d e l ' 
distrito desde | 
26 de junio de | 
1836........ .
1 ^
Ayudante del 
distritoycapitan/ 
del puerto des-) 
de 1 ? de setiem- \ 
bre de 1 8 53 ... '
32
34 9
Ayudante del \ 
distrito y  capi- I 
tan del puerto] 
I desde 13 de ju- 
. lio de 1844.. .■
I
32
, siayo
; 1848.
Enero
1849.
Marzo
1850.
Febrero
1851.
Diciembre
1851.
Idem.
Junio
1827.
CUERPOS AUXILIARES.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
d e  s e r v ic io  
e fe c tiv o .
Fecha 
del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol. Coruña.
Cartag.
Idem.
Cádiz.
M azar-
ron.
Noya.
Idem. Rota.
Idem.
D. José María lbar-i
rola, capitán graduado j ^co,m ndan-  ^
de artillería de m a- comandan >
r i n n  . ______________) « 1» ............................. )
D. Felipe Carrasco, 
cruz del primer ejér­
cito y  medalla de su­
frimiento por la patria, 
teniente de artillería 
de marina.....................
D. Antonio Gómez y , 
Medrano, H ., y  cruz i 
dél primer ejército, te­
niente de artillería de 1 
marina........................... '
Ayudante del > 
D. Andrés Suarez, \ distrito y capi- i 
teniente de artillería\ tan del puerto]
de marina.....................j desde28deene-(
ro de 1850..........
D. Pascual Ambro- 
na, H ., teniente de 
artillería de marina. . .
D. Mariano Fernan­
dez Alarcon, teniente 
de infantería de ma­
rina. ...............................
Ayudante del  ^
1 distrito y capi- | 
tan del puerto 
I desde 3 de ene- ( 
. ro de 1845...
Ayudante de \ 
la comandancia j 
, del tercio desde 
5 de setiembre | 
de 1853........
6 6
Comandante \ 
de la tercera ¡ 
I sección de la I 
' guardia de ar- 1 
I señales desde 13 I 
' de octubre de ] 
,1853...............
Ayudante del > 
distrito desde 12 / 
de marzo de ( 
1831................... )
43 1
44 C
45
47
Junio
1846.
Agosto
1841.
Abril
1847.
Setiembre
1847.
Enero
1848.
Abril
1848.
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CUERPOS AUXILIARES.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. deücia. y condecoraciones. 6 comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cartag.
Ferrol
Cartag.
Idem.
Idem.
C ádiz.
Idem.
Barcelona
Burriana.
Barcelona
Silges.
Marbella.
Santiago 
de Cuba.
I Ayudante de \ la comandancia j del tercio desde J 30 de noviera-1 bre de i 8 43 ...
D. Bernardo Diaz de / Segunda sec-  ^
Liaño, teniente super-j cion de la guar- ( 
numerario de artille- i dia de arsena- j 
ría de marina.............. Mes....................... ¡
D. José González del 
Prado, H. y otras, te­
niente de infantería de 
marina...........................
D. Isidro Calderón, \
I ., y  medalla lion ori-),
fica de oro de Fran-
ria  alférez de navio
gra’d u id a . . .  de julio de i 847.
D. Isidoro Alvarez.í 
teniente graduado deH'®^“ ‘°  desde 4 
infantería de marina. . ') de agoslo ■ (1832............
de
D. Manuel de Fuen­
tes, teniente graduado 
de artillería do ma­
rina.................
fantería de marina.. .
52 M
Ayudante del \ 
distrito y capi-1  
tan del puerto ¡ 
desde 20 de fe- ( 
brero de 1846.'
Ayudante del \ 
distrito y capi-1  
tan del puerto) 
I desde 20 de ju -( 
lio de 1848........
82 9
19 6
22 6
44 11
D. Juan Carril, t e - ( ,  Ayudante de^ 
nientegraduadodein-
■ ( ciembrede1852. '
19
Junio
1848.
Diciembre
1831.
Junio
1832.
Octubre
1843.
Mayo
1848.
Junio
1848.
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CUERPOS AUXILIARES.
Depar- Resi- Nombres . Destinos
T I E M P O  
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
tameoto. denoia. y condecoraciones. ó comisione.s.
AñosMeses
ascenso.
Cartag.
Cádiz
Cartag.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Palafru-
gell.
Pinar 
del Pío,
Tortosa.
Vera.
Sanlúcar.
D. Juan Bautista Gua- 
rino, Sn. Jn., alférez 
de navio graduado—
Ayudante del i 
I distrito y cap i-í 
tan del puerto' 
I desde 7 de ju - 
. lio de 1849. ¡ .
S U B T E N IE N T E S.
Regla.
[Habana.]
D. -Nntonio Pinto, 
subteniente de infan­
tería de marina............
10
D. Antonio Páramo, , Ayudante del \ 
II ., subteniente de ar-t distrito desde 1? ( 
tillería de marina, gra- \ de setiembre de ( 
duado de teniente___( 1846.................... '
D. Manuel Braibran-(. )
t i , subteniente de ar-U®^ d ^ r S  d¡
¡ Ayudante del \ distrito y  capi- j 
tan del puerto) 
desde 8 de oo- I 
tubre de 1831. •
17
D. José del Corral,!, Ayudante de^ 
subteniente de infan- 34
I Ayudaníedel) 
distrito...............í ”
Enero
18S3.
Agosto
Í838.
Julio
1851.
Febrero
1832.
Idem.
i
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CUERPOS AUXILIARES.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz. llábana.
Idem. Carraca.
Idem.
Idem.
Denia.
Mijar 
y Fuen— 
giróla.
nes, subteniente de in­
fantería de m arina... desde t í  de s e - t  tiembrede I8S3.'
19
¡ Subteniente \ de la primera} 
sección de la  ^ »
guardia de ar- i 
señales................ ■'
D. Juan María But- ( ¿ is t^ ^ o S e ís  }
1er subteniente de in- ‘ »
lantena de mari na. . . . ( °  )
D. Francisco de Pau- \ •
la Montí, subteniente A ,danledel> ,  
de infantería de ma-)^;^,J;,„ ¡ 2
riña sin sueldo ni an-1 ...............
ligüedad........................ '
Julio
18S3.
Junio
1847.
J
RETIRADOS
a > a < g s s < i> s  ? g ^ J s < ia < í> © o
Uesi- Nombres Destinos
T I E M P O  
de servicio
dencia. y condecoraciones. (5 comisiones.
efectivo.
Años Aleses
Depar­
lamento.
Fecha 
del último 
ascenso.
OFICIALES RETIRADOS DE TODAS CLASES.
Ferrol. Castro
Urdíales,
D. Santiago Perez 
del Camino, H., AI. d., 
capitán de fragata gra­
duado............................
Ayudante del \ 
distrito y  capi-1 
tan del puerto ¡ 
* desde 2 de oc­
tubre de 1844.'
37 10
, ¡dem. Luarca.
¡ Ayudante del distrito y  capi- j 
tan del puerto 
desde 3 de fe- I 
brero de 1848.
40 »
Cádiz. Bahia-
honda.
D. Antonio Alarqués' 
y Domínguez, II. p. 
B., la del quinto ejér- j 
cito , medalla de sufri­
miento por la patria y  ^
cuatro escudos de dis­
tinción, coronel gra­
duado de artillería de 
marina.......................
Ayudante d el' 
distrito y capi- ( 
tan del puerto / 
desde 16 de j u - ' 
lio de 1 8 4 8 ....'
Abril
1841.
Alarzo
1829.
Mayo
1852.
l
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RETIRADOS.
Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEJUPO
de servicio Fecha
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Naguabo,
[Puerto-
Rico.]
Cartaya 
y Lepe.
Coria y 
Puebla.
Canil y 
Vejer.
Velez-
Málaga.
Muros.
Albuñol.
' Ayudante del 
D. José María San- \ distrito y capi- 
chez, capitán de a r ti-( tan del puerto!
Hería de marina.......... j desde í  de mar- i
'‘Zo de 1848...
D. Pedro Peral, ca­
pitán sin antigüedad 
de artillería de ma­
rina.......................... .....
Ayudante del \ 
distrito y capi- j 
tan del puerto) 
I desde 6 de agos- I 
to de 1845...
D. Manuel María Prie­
to , capitán graduado 
de artillería de marina.
. Ayudante del ] 
I distrito desde ( 
I 29 de setiem - ( 
, bre de 1840 ... '
D. José María Delfi- 
1 1 0 , alférez de navio
í Ayi 
i ) distri 
..1 2 9  d( 
\ bre d
42
45
D. José Ponce de/
León, I., F. 2?, C. Y., 
teniente de navio g r a -) 17 de junio de ( 
duado............................( 1 8 47 ..'...............'
Ayudante'del \ 
I distrito desde (
39 2
D. Antonio Alcaide, / Ayudante dél > 
M. I., y  varios escudos! distrito y capi- 
de distinción , capitán < tan del puerto ¡ 
graduado de infantería j desde 2 de ma- 
de marina.....................  ^yo de 1 8 4 4 . . . . /
52 8
D. Pedro Rodríguez, / Ayudante del > 
II ., y  la de María Isa-\ distrito y capi- i 
bel Luisa, capitán gra-( tan del puerto 
duado de artillería de i desde 19 de se- | 
marina........................... \ tiembredel845 .
57 »
udante del > 
to desde í 
e setipin- 
e 1 8 4 5 .../
35 11
Febrero
1847.
Agosto
1838.
Abril
1844.
Febrero
1836.
Junio
1851.
Enero
1851.
Marzo
1827.
1
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BETIUADOS.
T I E M P O
Pepar- Resi- Nombres Destinos de servicio
efectivo.
taraenlo. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
Fecha 
del úllimo 
ascenso.
Ferrol
Cádiz.
Iderih
Ferrol
Cádiz.
Cartag.
Snances.
Sevilla.
Tarifa.
Áüilés.
Almuñe-
car.
VendreU.
D. Manuel Pardo, / Ayudante d e l' 
teniente de artillería \ distrito y capi-i 
de, marina , graduado! tan del puerto 
decapitan de infan-J desde 1? de) 
tería............................... ' agosto de 18bt.
D. José Mayor, L, 
M. d . , y la de Chicla-1 
na , teniente de arti- < 
Hería de marina, gra- | 
duado de capitán.. .
D. Pascual García,' 
cruz del primer ejér- i 
cito y  medalla de oro' 
de sufrimiento por la/ 
patria, teniente de in - 1  
fantería de marina.
D. José María Ro­
dríguez , H ., teniente 
deartilleríade marina.
Ayudante d e ' 
la comandancia j 
del tercio desde 
19 de enero de t 
1844...............
Ayudante del 
distrito desde 4 
de enero de 
1 8 4 2 . . . . . ........
Ayudante del i 
1 distrito y capi- j 
I tan del puerto \ 
1 desde 20 de no-/ 
viembre de 
1844...................
49
80
40
re.r;Teít:Te:LAg“ ‘«^
niente de infantería.. . )  ...............’
( Ayudante del ■, distrito y  capi- 
tan del puerto 
desde 17 cíe ma- 
vo de 1846........'
.85
Marzo
1827.
Marzo
1837..
iMarzo 
1838.
Mavo
1851.
Octubre
1843.
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RETIRADOS.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cddt%*
Ferrol
Cádiz.
Carlag.
Cádiz.
Cartag.
Isla
Cristina.
Cudillero.
Nerja y  
Torrox.
Cambrils.
Sevilla.
Sta . Pola.
D. Francisco de Pan- / Ayudante del \ 
la Benitez, teniente J distrito desde i 
graduado de artillería 119 de febrero ( 
de marina.....................(d e  1850.............. '
D. Andrés Godinez 
de Paz, teniente gra­
duado de artillería de 
marina...........................
Ayudante del \ 
I distrito y capi- 
tan del puerto 
I  desde 3 de agos- i 
,to de 1852...
D. Luis Buiguez, te­
niente graduado de 
artillería de marina...
D. José Adorna, te­
niente graduado de ar­
tillería de m arina.. . .
26
D. Joaquín López, Ayudante del \ 
Hernández , teniente \ distrito desde ( 
graduado do artillería j 28 de marzo de (
de m ar ina ......... ............. ( MUA . ’
45
Ayudante del  ^
I distrito y capi­
tán del puerto ¡ 
I  desde 11 de di- | 
i ciem bredel851.
Ayudante de i 
I la capitanía del i 
puerto desde 13 
de setiembre de | 
1841...............
44
61
!■ Ayudante del > distrito y capi- / 
tan del puerto 
desde 11 de ju- | 
nio de 1 8 51 ... i
50
Mayo
1847.
Enero
1844.
Setiembre
1833.
Junio
1836.
Mayo
184C.
Febrero
1849.
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HETIHADOS.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Mese.s
ascenso.
Cádiz,
Idem.
Ferrol.
Carlag.
Cádiz.
Idem.
Carlag.
Roquetas.
Í A rd an lo  del distrito y capi- j 
tan del puerto 
desde t °. de oc- | 
tubre de 1 8 4 6 ..'
Sta. Cru: 
de Tene­
rife.
Rcdon-
dela.
Mahon.
Gran
Canaria.
Salobreña
Masnou,
D. Juan Creagh y 
Sladan, cruz de Albue- 
ra, ® , subteniente de 
infantería de marina..
Ayudante de \
, la comandan- 1  
)cia delaprovin-l 
I cia desde 15 de ( 
I noviembre de 1 
.1847...............
Ayudante del \ 
distrito y  capi- i 
D. Rafael Fernandez ) tan del pu er- \
de Córdoba.. .  i ........... l to desde 6 de ¡
diciembre de | 
1848...............
D. Juan Victory, í Ayudante de 
alférez de navio gra- ¡ la comandan- 
duado y retirado........ (c ia .......................
D. José Clavljo y  í Ayudante de i 
P ió , alférez de navio! la comandan- 
graduado....................... (c ia .......................)
D. Salvador Montes, j del i
duado!. .^ .T .! .............'
39
17
Febrero
1837.
Junio
1849.
Junio
1848.
2 0
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RETIRADOS.
Depar- Re si- Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
tamcnto. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Cartag.
Cádiz.
Ferrol.
Idem.
San Feliu
San Fer­
nando
Bilbao.
D. Antonio Navar- \ 
rete, teniente gradúa-( 
do de artillería de ma- ( ”
riña.................................^
D. Bernardo Canals, \
F. 1?, teniente g r a -(  Ayudante del j
duado de artillería de (distrito.............I
marina.......................... '
D. Federico Mada- \ 
siaga, subteniente de I Capitania ge- ) 
infantería de marina \ neral del d e - j
con distintivo de ca - l parlamento___'
pitan.............................. /
D. Pedro Perpiñan, f Segundo ca- j 
teniente graduado d e l! pataz del pre- ! 
ejército. ........................( sidio...................... )
D. Francisco Echave, f Ayudante de 
subteniente graduado j la comandan- 
del ejército............... ... { cia.....................
destinados al servicio de tercios navales que han ingresado en é l , sin 
proceder de los diferentes cuerpos auxiliares de la armada.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
tamemo. dencia. y condecoraciones. 6 comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Weni.
Ferrol.
La Chor­
rera.
Iluelva.
Fuenter-
rabia.
n  Franri-ím Mirtí  ^ Subdelegado
V  T o r r e n r  C  c  n  *  Hy io r e s , 0 . . .,# , je s je  ) 94 8
capitán de navio gra- >
‘^ “ado.............................(^g39...................
I Ayudante de la comandancia de la provincia  ^ 59 9desde 31 de ene­
ro de 1849___
D. José Antonio de \
Eclienagucia , M. d.,( Capitán del |
teniente de fragata í puerto...............I
graduado....................... '
Noviembre
1852.
Noviembre
1846.
Febrero
1837.
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DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
T I E M P O Fecba
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicie 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Cádiz.
Carlag.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Cartag.
Cádiz.
Rivadeo,
Manatí.
Puerto-
Rico.
Cabo Rojo
Puerto-
Rico.
Puerto-
Rico,
Palafru­
gen.
Nuevilas.
¡ Ayudante del > distrito y cap i- ¡ 
tan del puerto l 48 
desde 8 de fe -  l 
brero de 1848.;
D. .losé Suazo, a l - í  Subdelegado é l 
férez de navio gra- j interino c a p i- ) 
duado.............................(tan del puerto..)
D. José Antonio B e-) c i 7 i j' , 
goña, alférez de navio - Subdelegado |
graduado. de Coamo.
D. Buenaventura Mo- ) 
ra , alférez de navio j Subdelegado... 
graduado..................... )
D. Gerónimo Gómez f Ayudante de ] 
Sotomayor, alférez de ¡ la comandancia 
navio graduado...........( de la provincia.)
D. Francisco del Va- í Ayudante de i 
l ie , alférez de navio j la capitanía del 43 
graduado....................... ( puerto................ )
¡ Ayudante del > distrito y capi- j 
tan del puerto 
desde 7 de julio ( 
de 1849.........
D. Joaquín Peickler,) c .,7,a„i__ ,
alférez de navio gra - j , Subdelegado 
duado................... .. ...r® la. provincia. I 2 10
Mayo
1837.
Febrero 
1849.
Marzo
1849.
Febrero
18S1.
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DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
, T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
■  ascenso.
Cádiz', Puerto-Rico.
D. José Gumersindo 
Luazo, alférez de na­
vio graduado...............
Ayudante de 
la comandancia. »  10
Enero
1853.
Cartag. Mallorca.
D. Gerónimo Ma- 
graner, alférez de fra­
gata graduado.............
Ayudante de 
la comandan­
cia del tercio 
desde 13 de 
enero de 4851.
3 » Diciembre1850.
Cádiz. Moguer.
D. José Sánchez Mo­
ra , alférez de navio 
graduado......................
Ayudante del 
distrito............. 3 11
Junio
1847.
Idem. Nuevitas.
D. Juan González 
Silva, alférez de navio 
graduado........................
Ayudante, de 
la comandancia 
de la provincia.
10 8 Marzo1853.
Ferrol. Coruña.
D. Severiano Romeu, 
M. d ., alférez de fra­
gata graduado.............
Urca Santa 
Maria. »  » »
Cádiz. Motril.
D. Teodoro Lázaro 
y Aznar, alférez de 
fragata graduado.........
Ayudante de 
la comandancia 
de la provincia 
desde 23 de se­
tiembre de 1848
• 5 3 Agosto1848.
Ídem. Guanaja.
D. Francisco de Pau­
la Brunenque, alférez 
de fragata graduado...
Ayudante del 
1 distrito............... 5
Setiembre
1848.
Cartag, Escala.
D. Manuel Perez de 
Pedro, I . , alférez de 
fragata graduado........
Ayudante del 
distrito desde 29 
de mayo de 
1850...................
' 5 2 Octubre1848.
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DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
T I E J I P O  
de servicio 
efectivo.
Años Meses
Fecba 
del último 
ascenso.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Idem,
Cádiz,
Idem.
Idem.
Puente
Matjorga.
Barquero.
Cedeira.
Ecija,
Gibara:
San Juan 
de los 
Bemedios.
I Ayudante de  ^la comandancia i deAlgecirasde-\ hiendo residir ( donde se cita.. /
D. Gabriel Maquiei- j 
ra, alférez de fragata | 
graduado....................... )
( Ayudante de\ la comandancia 
del tercio desde 
6 de diciembre | 
de 1852.........
D. Paulino Otero y ( .  ' ¡
Pelaez , alférez de fra -| a-
D, Manuel Antonio) 
Diaz , alférez de fra-1 
gata graduado............ )
D. Juan José Four- ( Ayudante del
14
naris, alférez de fra- ( distrito y capi- 
gata graduado............. ( tan del puerto.
D. Narciso de la Jus­
ta, alférez de fragata 
graduado...............
Noviembre
1848.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mayo
1849.
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DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
t i e m p o Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio del últimoefectivo.
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cartag,
Um.
Idem.
Cádiz,
Carlag.
Perrol.
Carian
Badalona.
Ibiza.
Blanes.
Puerlo-
Bico.
Andrach.
La Mar.
Cadaqués
¡ Ayudante del distrito y capi­
tán del puerto 
desde 5 do o c - l  
tubre de \ 842. /
M 11
¡ Ayudante de \ la Capitanía del i 
puerto desde 29 
de setiembre de ( 
1837...............
¡ Ayudante del \ distrito y  capi- i 
tan del puerto 
desde 16 de oc- ( 
tubre de 1851.. -
D. Eduardo Escalona, ¡ 
alférez de fragata gra­
duado..............................1
1 Ayudante in- \ terino y  capi- 
tan del puerto 
desde 6 de Ju- ( 
nio de 1853 ...
D. Eduardo G onza-' 
lez del V alle, alférez 
de fragata graduado.. ,
Urca 
María. .,
22
30
Santa j
II
10
D. Diego I^odriguezí 
Muriel, alférez de fra- ‘ 
gata graduado............. ( 1 8 4 8 .! .............. '
Junio
1834.
Setiembre
1837.
Noviembre 
1842.
Mayo
1847.
Febrero
1848.
Abril
1848.
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DESTINADOS A TERCIOS NAVALES,
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio 
efectivo. ' del último
lamento. dencia. ' y  condecoraciones., Ó comisiones.
Años Meses
■ ascenso.
Cádiz.
Carlag.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Orotava.
Tarrag.
Algeciras.
Alicanie.
¡ Ayudante del \ distrito y  capi- ) 
tan del puerto \ 4
desde 1? de se-1  
tiembredelSSl '
D. Fulgencio María )
Togores, alférez de 31
fragata graduado........ ) arsenal..............1
¡ Ayudante de \ la comandancia j 
de la provincia ) 26 
desde 20 d e l  
marzo de 1849. '
t Ayudante d e \ . la comandancia / 
de la provincia ) 4
desde 30 de l 
agosto de 1831. '
D. José Matas y Ba- ( J^y«dante del \ 
ralt, alférez de fragata) ? 25
graduado............... • • • • ( ¡ 8 5 2?. í  )
D. José Samper y  ( , Ayudante de \ 
Soler, alférez de fra- 8
graduado..............Í S S d e J g s í i
¡ Ayudante de\ la comandancia j 
del tercio desde ) 6
4 de febrero de ( 
1850...............
10 Febrero1849.
Idem.
Mayo
1847.
Mayo
1849.
Abril
1849.
Diciembre
1849.
Idem.
1 6 1
DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
TIEM PO
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio 
efectivo.
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
l'tml.
Idem.
Caríag.
Idem.
I'ernl.
Carlag,
Idem.
Bayona.
Pasages.
Ibiza.
liosas.
Camari­
nas.
Alcudia.
I Ayudante d e l' distrito y  capi­
tán del puerto] 
desde 8 de ju­
lio do 1 8 5 2 ....
¡ Ayudante d e ' la comandancia ¡
V ranifnn del
^Duerfo desde / 
1853.............
¡ Ayudante de  ^la comandancia j 
de la provincia 
desde 28 de ene- 1  
ro de 1850..
f  ® 24 de mayo de
( Ayudante d e l' distrito y capí-í 
tan del puerto ¡ 
desde 2 2  deju - 1  
lio de 1852 ....
D. Vicente Tlious, ( j 
alférez de fragata gra- ^ 3
D. Juan Bautista de) 1
la Torre, alférez de 13 4
fragata graduado........................................ ' •
7 10
13
Diciembre
1849.
Setiembre
1824.
Diciembre
1849.
Mavo
1843.
Setiembre
1850.
Setiembre 
1850.
21
1 6 2
DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
tamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Añps Meses
ascenso.
Idem.
Cádiz.
Cartag.
Cartag.
Ferrol.
Cádiz-
Ferrol.
Alcudia.
Villa-
garda.
Habana.
Sanjenjo.
Suances.
La Mu­
lata.
Valencia.
D. José Calvo, alfé­
rez de fragata gra­
duado.. . ........................
D. José Yarela , al­
férez de fragata gra­
duado.. ..........................
Ayudante del 
I distrito y capi- 
Itan del puer-1 
ito desde 14 de( 
 ^diciembre d e ' 
1881...............
10
I A las órdenes  ^del Exorno, se­ñor com andan-' te general del I apostadero! . . .  -
fragataVaduado..........
Ayudante in-
D. Diego Yelazquez,^!®™®*^®! 
alférez de fragata gra- j í[¿‘% ^rtb dfs!^  [
................. ............ 'de 13 de mayo 1
de 1833.........
22
D. Ramón Clavell, \
I., y la de María I s a - (
bel Luisa, alférez de
fragata graduado.......... ' '
D. Ramón Nazario t Ayudante de ) 
de Roda, alférez de la comandancia ¡ »
fragata graduado........ (del tercio ..____)
Junio
1844.
Enero
1832.
Marzo
1852.
Idem.
Mayo
1852.
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DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEM PO
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
tamento. dencia. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cartag,
Ferrol.
Cádiz.
Idem,
Feml.
Cádiz.
Ctirlag.
Gualchos.
Vigo.
Málaga.
Sevilla.
Santan­
der.
Habana.
Denia.
D. Francisco Bayo­
na y Soria, alférez de 
fragata graduado........
' Ayudante del 
\ distrito desde 
I 27 de marzo de 
J 8 5 0 ...................
I Ayudante de \ la comandancia j del tercio desde j 28 de agosto de ( 1832...............
¡ Ayudante dei la comandancia i 
del tercio desde 
l í  de setiembre i 
de 1852.........
D. Vicente Llorca, 
alférez de fragata gra­
duado..............................
D. José Nuñez , al­
férez de fragata gra­
duado.............................
Ayudante de \ 
, la comandancia 
del tercio desde 
14 de setiembre I 
,de 1852.........
Ayudante de\ 
la comandancia | 
del tercio desde 
30 de octubre I 
de 18S2.........
D. José Vilanova, l Ayudante de j 
alférez de fragata gra- la comandancia 
duado............................. (del tercio........... )
D. Francisco Ors y 
Perez, alférez de fra­
gata graduado.............
Ayudante del  ^
.distrito y capi- j 
I tan del pu er- I 
1 to desde 20 de / 
I setiembre d e ' 
. 1 8 5 2 . . . . . . . .
1 1
11
Julio
1852.
Agosto 
1852.
Idem.
Junio
1848.
Setiemijre
1852.
Idem.
Idem.
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DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
[
Depar- Resi- Nombres ■ Destinos
T I E M P O  
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Carlag.
Ferrol.
Menú
Cádiz
Carlag.
Mein.
Idem.
Matará.
Clanes.
Ponteve­
dra.
Sta. Cruz 
de Cuba.
Selva.
Altea 
y Calpe.
Valencia.
¡ Ayudante de \ la comandancia i 
de la provincia > 1 2
desde 10 de oc- l 
tubre de 18S2. . '
I Ayudante del distrito y capi­tán del puerto  ^ 12 10desde 30 de ma­
yo de 1853___
I Ayudante del distrito y capi­tán del puerto \ » 8desde 19de ene­
ro de 1 8 5 3 ... .
tegui, alférez de fra- 18 »
¡ Ayudante del distrito y capi­
tán del puerto \ 8
desde 28 de 
agosto de 1853.
D. Nicolás Gadea,(
de°Febre?o “
............................. (d e  1853..............)
. Francisco Mora­
les y  Montero, alférez 
de fragata raduado..
Ayudante de\ 
la capitanía del j 
puerto desde 23 
de Marzo de 
18S3..................
Julio
1850.
Octubre
1832.
Noviembre
1832.
Setiembre 
1843.
Enero
1833.
Idem.
Idem.
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DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. denoia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cartag.
/ítem.
Cartag.
Ferrol.
Mein.
Puerto-
Príncips.
Málaga.
Málaga.
Cinda­
dela de 
Menorca.
S. Javier.
D. José María Pa- í Ayudante de 
yans, alférez de fra- ¡ la comandan- 
gata graduado.............( d a .......................
D. Eusebio Rizo, al- \ 
férez de fragata g r a -! Subdelegado... 
duado............................. ;
¡ Ayudante de > la comandancia | 
del tercio desde ¡ 
6 de abril de ( 
1853...............
D. Pedro Egea, a l-  j Ayudante de iS o . * ^ !  . Í ' T Í ! '  la c o íir a n d a n c r a : j
D. José Molina, al­
férez de fragata gra­
duado....................... ....
D. Bartolomé E scu-( ^ o " !  
dero Roca de Andrés. ¡ ¿ U o . . . .  .^.1 i
D. Miguel López , al­
férez de fragata gra­
duado...............'.............
D. Francisco García .• Ayudante del \ 
y Bas, subteniente gra- 1 distrito desde 1? ( 
duado de infantería de j de diciembre de ( 
marina........................... ( 1852 ..................^
41 9
Marzo
1853.
Marzo
1852.
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DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y  condecoraciones.
T I E M P O
Destinos d e  se rv ic io  
e fec tivo .
o comisiones.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cartag.' S o l le r .
Madrid.
Cartag.
Idem.
Idem.
Cádiz
Madrid.
S. Javier.
Felanich.
Madrid.
Sta.Crus 
de las 
Palmas.
D. Antonio Cova- \ 
chichi y Navarrele, te- / Ayudante d e l)
niente graduado de in- í distrito...............I
fantería de marina.. . .  ’
D. Domingo P rous-i Dirección ee-¡ 
troiler teniente gra- j ■j._
duado de infantería de 1 
marina...........................' ™ .............^
Depósito Iii- 
drográflco___
D. Manuel de la Ve­
ga Jáuregui, teniente | 
de infantería de ma­
rina sin sueldo ni an- \ 
tigüedad.....................
D. Francisco García, ] _,
subteniente graduado
de infantería................ ) ...............
D. Lorenzo Calvis, V 
subteniente graduado ( Ayudante del I 
de infantería de m a - í distrito...............'
D. Bernabé Retamar, ■ 
subteniente graduado I 
de infantería de ma- I
Dirección ge­
neral de la ar­
mada ......... ..
D. Eduardo Cregb y \
Rodríguez, subtenien- / Ayudante d e l)
te graduado de infan- í distrito...............i . ” ”
tería de marina.......... ’
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DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Idem.
Luanco.
Eivarle-
selia.
D. Martin García, \ 
subteniente graduado ( Ayudante del i
de infantería de m a- t distrito...............i
riña................................ • '
D. José González \
Ríos , subteniente gra- ( Ayudante del i
duado de infantería de ( distrito............. i
marina............................'
' ’* j
TERCIOS NAVALES,
DEPARTAM ENTO DE CADIZ.
TERCIO DE CADIZ.
. • Comandante, el brigadier D. Pe­
dro Pilón...............................................
Segundo, D. Rafael Elisa, capi- 
tan de fragata.....................................
Ayudantes, D. Juan Vinthuisen, 
teniente de n av io .............................
' D. Mariano Fernandez Alarcon,
teniente de infantería de marina..
D.
Ayudantes de distrito.
p ( Manuel Lobo, capitán de a r -
'«río de Santa María, j tillería de marina graduado de te­
! niento coronel................................... .
2 3
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Puerto Real. D.
Chidana. I D. Lorenzo de los Ríos, capitán ! de E. M. de artillería de m arina...
San Fernando.
D. Julián Sánchez, capitán de 
artillería de marina, graduado de 
teniente coronel..................................
Canil y  Vejer.
D. Manuel María Prieto, capitán 
graduado y  retirado de artillería de 
marina........................ .........................
PROVINCIA Y PARTIDO DE ALGECIRAS.
Comandante, D. José Llobregat, 
¿apilan de navio................................
Segundo, D.Rafael Villavicencio, 
capitán de fragata............... ..............
Ayudantes , D. Vicente López 
Muñoz, alférez de fragata gra­
duado....................................................
D. Enrique Olivares, alférez de ( Debe residir en Piien- 
fragata graduado................................I te Mayorga.
Subdelegado.
Palmones. D.
Ayudantes de distrito.
Tarifa. 1 D. Pascual García, teniente do í artillería de marina retirado..........
Ceuta. I D. Benito Buitrago, capitán de ¡ artillería de marina...........................
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TERCIO DE MALAGA.
Comandante el brigadier Don 
José Carlos de la Fuente...............)
Segundo, D. Manuel Bellido , te- 
niénte coronel de artillería de ma­
rina........................................................
Ayudantes, D. José Estéban Na- 
varrete, alférez defragata graduado.
D. Joaquín Sánchez Abad, al­
férez de fragata graduado.............
D. Pedro Egea, alférez de fra­
gata graduado......................................
Ayudantes de distrito.
Estepona. I D. Miguel Deríjui, capitán gra- ! duado de artillería de marina........
í D. José Monti , subteniente de
Mijar y Fuenjirola........ infantería de marina sin sueldo ni
( antigüedad.
Marbella. I D. Manuel de Fuentes, teniente ! graduado de artillería de marina..
í D. Antonio Alcaide, capitángra-
Vdez-Málaga.................j duado y retirado de artillería de
( marina...................................................
PROVINCIA Y PARTIDO DE MOTRIL.
Comandante, D. Antonio Villal- 
v a , capitán de navio.......... ; ............
Segundo, D. Antonio de la Bar­
rera , teniente coronel de artillería . 
de marina.............................................
Ayudante, D. Teodoro Lázaro y 
Aznar, alférez de fragata graduado.
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Ayudantes de distrito.
Í D. Joaquín López Hernández, subteniente graduado y retirado de artillería de marina..............................
Almuñecar.
I D. Francisco Guerrero y  Velo, 
I teniente retirado de infantería. . . .
Salobreña. 1 D. Salvador Montes, alférez de í navio graduado y retirado...............
^ __. i D. Francisco Bayona y  Soria, al-
Gmlohos y  ta Mamola., j ¿e fragata graduado.................
PROVINCIA Y PARTIDO DE ALMERIA.
Comandante, D. Andrés Ortiz, 
capitán de fragata..............................
Segundo, D. Santiago Soroa, te­
niente de navio..................................
Ayudante, D. Silverio Albor, 
capitán de artillería de marina-----
Ayudantes de distrito.
Albuñol. I D. José María Delfino, alférez de I navio retirado....................................
Adra. 1 D. Pedro Gliacon, capitán de ar- ! tilleria de marina..............................
Roquetas. 1 D. Ignacio Muñoz, subteniente ! retirado de artillería de m arina...
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Coria y Puebla 
Alcalá del Rio. ,
o^ta.
TERCIO DE SEVILLA.
Comandante, el brigadier D. Ig­
nacio Olaeta.........................................
Segundo, D. Ramón Elizalde,
■ capitán de fragata sin antigüe­
dad........................................ ................
Ayudantes, D. Vicente Llorca, 
alférez de fragata graduado.............
D. José Mayor, teniente de arti- 
Hería de marina retirado, graduado 
de capitán de infantería...................
Ayudantes de distrito.
j D. José Ponce de Leon,  ^teniente 
...............¡de navio graduado y retirado..........
( D. Julián González Carmona, al­
............ í férez de navio......................................
PROVINCIA Y PARTIDO DE SANLUGAR.
Comandante, D. José Ramos Iz­
quierdo , capitán de fragata............
Segundo, D. Salvador Aranda, 
teniente coronel de infantería de 
marina..................................................
Ayudante, D.
Ayudantes de distrito.
( D. Pascual Ambrona, teniente 
.............¡de artillería de marina.......................
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Jerez. [ D. José Ramirez é Isassi, tenien- 1 te de navio..........................................
Chipima, i D. Alberto Berdellans, alférez de í navio......................................................
PROVINCIA Y PARTIDO DE HUELVA.
Comandante, D. Francisco Fer­
nandez de los Senderos, capitán de' 
fragt ta...................................................
Segundo, D. Tomás Aloe y P i- j 
ñeiro, capitán de artilleria de m a - ! Interino, 
riña........................ '.............. ................ )
Ayudante, D. Juan Soler, te­
niente de fragata graduado.............
Ayudantes de distrito.
Isla Cristina.
D. Francisco de Paula Benitez, 
teniente de artillería de marina 
graduado y  retirado..........................
Cariaya y  Lope.
D. Pedro Peral, capitán sin an­
tigüedad de artillería de marina 
retirado.................................................
Ayamonle. 
Moguer.. .
¡ D. Cárlos Rubin de Celis, t e -  
1 niente de navio..................................
I D. José Sánchez Mora, alférez de 
1 fragata graduado...............................
PARTIDO Y PROVINCIA DE CANARIAS.
Comandante, D. Manuel de Ca­
sas , capitán de fragata.....................
Segundo, D. José Miranda y Lu­
na , teniente de navio......................
17 5
Ayudante, D. Juan Creagli y Ma- 
dan, subteniente retirado de in­
fantería de marina............................
Gran Canaria.
Ayudantes de distrito.
I D. José Clavijo, alférez de navio 
! graduado y retirado.........................
Orotava. ¡ D. José Miranda, alférez de fra- 
! gata graduado....................................
Fmle Ventura. 
Lmzarole...............
1 D. Ramón P aez, alférez de fra- 
í gata graduado___•..............................
I D. Francisco de Paula Ortega, 
1 alférez de navio..................................
„ í D. Eduardo Creagh y. Rodríguez,
^MtaOi’uz de la Palma.} subteniente graduado de infantería 
f de marina.............................................
DEPAR TA M ENTO  DE FERRO L.
TERCIO DE FERROL.
Comandante, el brigadier D. Pe­
dro Pablo Cagigao..............................
Segundo, D. Ramón López Lla­
nos , capitán de navio.......................
Ayudantes, D. José Suarez, te­
niente de navio...................................
D. Nicolás Otero , alférez de fra­
gata graduado................. .....................
Geieira,
Ayudantes de distrito.
I D. Paulino Otero y  Pelaez, al- 
1 férez de fragata graduado............ .
Ares. I D. Antonio Salguero, teniente 1 lie navio...............................................
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PROVINCIA Y PARTIDO DE LA CORUNA.
Comandante, D. Pedro Carbajal, 
capitán de navio.................................
Segundo, D. Genaro Solís, ca­
pitán de fragata sin antigüedad...
Ayudante, D. José María ¡barró­
la, capitán graduado de artillería 
de marina........................................... .
Ayudantes de distrito.
Sada. D. Juan Carrasco, capitán de infantería de marina.........................
Malpica. ; D. José Corral, subteniente de infantería de marina.........................
Camarinas, ( D. Francisco de Paula Roca , al- ■ I férez de fragata..................................
Muros.
f D. Pedro Rodríguez, capitán 
i I graduado y retirado de artillería 
1 de marina.............................................
Corcubion. 1 D. Joaquín Fernandez Pedriñan, í teniente de navio................................
TERCIO. DE VICO.
Comandante, D.
Segundo , D. José Donesteve, ca- j ij,(grinó primero, 
pitan de navio.................................... 1 ^
Ayudanle , D. Pedro Luis Lago, 
alférez de fragata graduado............
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Ayudantes de distrito.
í f r i a l f S a r
D. Isidoro Medina, alférez de
Rcdondela.
D. Rafael Fernandez de Córdoba, 
I subleniente graduado y relirado de 
artillería de marina..........................
Pontevedra. ¡ D. Ramón Santiago, alférez de ! fragata graduado................................
Cmyaí:. j D. José Apolinario, capitán de ' i infantería de marina..........................
Marín. I D. Antonio María Maymó, te- I niente de navio..................................
PROYINGÍA Y PARTIDO DE YILLAGARCIA.
Comandante, D. Miguel Yalen- 
c ia , capitán de fragata.....................
Segundo, D. Andrés Vilar, te­
niente de navio, in ter in o ............
Ayudante, D.
Ayudantes de distrito.
Cwamiñal.
D. Melchor González,capitán de 
artillería de marina graduado de
teniente coronel................................
23
Padrón.: ( D. José Novoa y  Vázquez, ca- ' i pilan de artillería de m arina.. . .
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Noy a. j D. Andrés Suarez, teniente de ' i artillería de marina..........................
Sanjenjo. ¡ D. Francisco Miguel Abad, alfé- ! rez de fragata graduado...................
TERCIO DE SANTANDER.
Comandante, el brigadier D. An­
tonio Santa Cruz...............................
Segundo, D. Pedro Talens de la 
Riva, capitán de navio...................
-Ayudantes, D.
Ayudantes de distrito.
Su anees.
í D. Santiago Perez del Camino,
Castro-Urdiales.............. j capitán de fragata graduado y  ro-
( tirado.........■........................................
Laredo,
f
no
I t im le o .
El B a rq u ero .
Oiidill,¡ero.
«^síropol, , .
PROVINCIA Y PARTIDO DE VIVERO.
Comandante, D. Alvaro Rodrí­
guez de Cela, capitán de fragata.
Segundo, D. José Benito Maído- 
nado, capitán de fragata.................
Ayudante, D. Nicolás Monteagu- 
do, alférez de fragata graduado...
Ayudantes de distrito.
) D. Antonio Rafael Martínez, alfé- 
.......... ( rez de navio graduado.......................
j D. José María Perez de Pardo, 
.......... I alférez de fragata graduado..............
PROVINCIA Y PARTIDO DE GIJON.
Comandante, D. Antonio Maymó, 
capitán de navio............................'..
Segundo, D. José Cabrera, t e - '  
niente de navio, graduado de te­
niente coronel de artillería de ma­
rina........................................................
Ayudante, D.
Ayudantes de distrito.
D. Andrés Godinez de Paz, te- 
I niente graduado y  retirado de ar­
tillería de marina..............................
D. Fernando Camuñez, capitán 
! de artillería de marina graduado de 
teniente coronel..................................
Luarca.
D.Nicomedes San Pedro, tenien- 
: te de navio retirado..........................
1 8 0
Luanco. D. Mardn García , subteniente i hombrado, graduado de infantería de marina. I
Llanes. ( D. Joaquin Arévalo, alférez de ¡fragata graduado...... .......... ..............
lUvadesella. I . D. José Gómez Ruiz, subteniente I de infantería de marina...................
Puntal. I D. Diego Velazquez, alférez de 1 fragata graduado................................
Aviles.
' D. José María Rodríguez, tenien- 
¡ te graduado y retirado de artillería 
de marina.............................................
PROVINCIAS VASCONGADAS.
BILBAO.
Comandante, D. Manuel Paadin 
y Villavicencio, capitán de navio.
Segundo, D. Vicente Wagbon, 
teniente de navio.............................
Ayudante , D. Francisco Echave, 
subteniente graduado de infantería.
SAN SEBASTIAN.
Comandante, el brigadier D. José 
de Resusta...........................................
Segundo, D. Joaquin Urreiztieta, 
teniente de navio graduado de se­
gundo comandante de infantería..
Ayudante, D. José Gandai'ia, 
alférez de fragata graduado......... .
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DEPARTAM ENTO DE CARTAGENA.
TERCIO UE CARTAGENA.
Comandante , el brigadier D. José 
Ussel de Guimbarda.........................
Segundo, D. Luis Millau , capi­
tán de fragata....................................
Ayudantes, D. José María Pa- 
yan s, alférez de fragata graduado.
D. Pablo M ulet, alférez de fraga­
ta graduado.........................................
Ayudantes de distrito.
Mazarmi. j D. Antonio Gómez , teniente de- ( artillería de marina............................
San Javier
D. Francisco García Bas, subte­
niente graduado de infantería de 
marina..................................................
Vera. , I D. Vicente Perez , subteniente de 
! infantería de marina.........................
^^¡¡ailas. ( D. José Climent, alférez de n a -  ) 
I vio..............................•......................... i Nombrado.
PROVINCIA Y PARTIDO DE ALICANTE.
Comandante, D. Ramón Saravia,) NouiPiado 
capitán de navio................................. i '
Segundo, D. Francisco Acosta, 
teniente de navio..............................
IDjnia.
Torrevieja.
Villajoijosa.
Santa Pola.
Altea y  Culpe.
llunidurnie.
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Ayudanle, D. José Sainper y So­
ler, alférez de fragata gradeado..
Ayudantes de distrito.
i D. Juan María Butler, subtenien- 
‘ í le de infantería de marina.............
I D. Francisco de Paula Cano , le- ) Nombrado, 
i mente de navio..................................I
D. JoséEspin,teniente de n av io ...
j D. Cristóbal Sancho, subteniente 
í retirado de artillería de m arina.. .
( D. Nicolás Gadea, alférez de fra- 
( gata graduado....................................
j D. José Ruiz y García, teniente i , ,  ^ •
TERCIO^DE VALENCIA.
Comandante, el brigadier Don 
Francisco Ristory..............................
Segundo, D. Fernando Pareja, 
capitán de fragata..............................
Ayudante, D. Bernabé Retamar,) 
subteniente graduado de infantería J Nombrado, 
de marina...........................................)
D. Ramón NaZarlo de Roda, al­
férez de fragata graduado...............
D. Francisco Ors yPerez, alférez ) 
de fragata graduado........... ..............i
Burriana.
Culkra.
'^inaroz.
Ayudantes de distrito.
j D. José González del Prado, te­
..........I niente de infanlería de m arina.. . .
j D. José Calvo , alférez de fragata 
.......... ( graduado................................................
PROVINCIA Y PARTIDO DE TORTOSA.
Comandante , D. Aguslin Angos­
to, capitán de navio.........................
Segundo, D. José Ilermosillas y 
Ilorcasitas, teniente coronel de in­
fantería de marina.............................
Ayudante, D. Manuel Braibanti, 
subteniente de artillería de marina.
Ayudantes de distrito.
j D. Ramón de Castro, capitán de 
........ I fragata...................................................
TERCIO DE BARCELONA.
Comandante, el brigadier Don 
Antonio Fernandez L a n d a ...........
Segundo , D. Lorenzo Ruiz Ma­
teos , coronel graduado de artille­
ría de marina.....................................
Ayudantes, D. Felipe Castaños, 
teniente de artillería de m arina...
D. Fulgencio Martin Mora, te­
niente de navio..................................
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Ayudantes de distrito.
Badalona.
i D. Carlos Maristani, alférez de 
! fragata graduado,................................
Sityes.
I D. Isidoro Alvarez, teniente gra- 
[ duado de infantería de m arina.. . .
PROVINCIA Y PARTIDO DE MATARÓ.
Comandante , D. José Obregon, 
capitán de nav io ..............................
Segundo, D. Juan Giménez y 
López, teniente de navio...............
Ayudante, D. Melchor Vidal y 
Vilardebo , alférez de fragata gra­
duado.....................................................
Masnou.
Ayudantes de distrito.
I D. Pablo Mary, alférez de fragata, 
t graduado y retirado..........................
í D. Francisco de Paula Farrucha,
Arims de Mar................ | teniente de navio graduado y re-
( tirado.............................................. ..
Llorel. I D. Manuel de V igo, capitán de ‘ í infantería de marina.........................
Jtlanas. I D. Antonio Marimon, alférez de l fragata graduado................................
PROVINCIA Y PARTIDO DE TARRAGONA.
Comandante , D. Baltasar Hidal­
go de Cisneros , coronel graduado 
de artillería de marina....................
Segundo, D. Tomás Colomina, 
teniente de navio................................
i8 5
Ayudante, D. Juan García Santa 
Coloma, alférez de fragata gra­
duado.....................................................
Ayudantes de distrito.
V ilan ova  y  G e l t r ú . . . . . . . . ¡ ^
V endrelL . I D. Bernardo Duelo, alférez de í navio graduado y  retirado..............
¡leus y  S a l o u . I D. José Moron, teniente de na- I vio.........................................................
Cambi'iis. ! D. Luis Buiguez, teniente de ar­tillería de marina graduado y  re­
tirado.....................................................
PROVINCIA Y PARTIDO DE PALAMOS.
Comandante, D. José Miranda y  
Fontao, capitán de navio.................
Segundo, D.
Ayudante, D.
Ayudantes de distrito.
Selva..
Escala.,
I D. Francisco Sánchez, alférez de 
! fragata graduado................................
¡ D. Manuel Perez de Pedro, a l-  
I férez de fragata graduado.............
^ “H r u g e l l . . . . ( D. Juan Bautista Guarino, a lfé- 
! rez de fragata graduado.
2 4
Cadaqués. i D. Diego Rodríguez Muriel, alfé- I rez de fragata graduado...................
1 8 6
_ r ..- '  j  /I .•__í D. Bernardo Canals, teniente re­
San Fehu de Guiccol . .  j jjpg jg  y graduado de infantería. . .
f io ía i . I D. Juan Capdevila, alférez de 1 fragata graduado................................
TERCIO DE MALLORCA.
Comandante, el brigadier D. To­
más Cervino— ................................
Segundo, D. Juan Francisco Sal­
vador, teniente coronel de artille­
ría de marina......................................
Ayudantes, D. Gerónimo Magra- 
ner, alférez de navio graduado...
D. José Molina, alférez de fra­
gata graduado.....................................
D.
Ayudantes de distrito.
Andraeh. I D. José Ferrer, alférez de fra- I gata graduado.......................... ........
Alcudia. ( D. Juan Bautista Latorre, alférez i de fragata graduado.........................
Fclanich. j D. Lorenzo Calvis, subteniente i graduado de infantería de marina.
SolU r..
t D. Antonio Covachichi y  Navar- 
rete, teniente graduado de infan- 
( tería de marina..................................
Ciudadela.
PROVINCIA Y PARTIDO DE IBIZA.
Comandante, D. José Vicente de 
Paz, capitán de fragata...................
Segundo, D. Ignacio de la Bar­
rera y Amiot, teniente de navio..
Ayudantes, D. Narciso Maiiscal, 
teniente graduado de infantería de 
marina..................................................
D. Isidoro Macabiche, alférez de 
fragata graduado................................
PROVINCIA Y PARTIDO DE MAHON.
Comandante, D. Miguel'Vigo, ca­
pitán de navio....................................
Segundo, D. Eduardo Miranda, 
teniente de navio..............................
Ayudante, D. Juan Victory,alfé­
rez de navio graduado y  retirado,.
Ayudantes de dislrilo.
j D. Bartolomé Escudero, alférez 
■ í de fragata graduado..........................
187
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APO STAD ERO  DE LA H A BA N A .
PROVINCIA DE LA HABANA.
Comandante, el brigadier D. Ma­
nuel de la Puente..............................
Segundo, D.
Ayudantes, D. Ramón Bosque, 
teniente de navio graduado..........
D. José Yilanova, alférez de fra­
gata graduado....................................
Ayudantes de distrito.
Regla-, I D. Antonio Pinto, subteniente de I infantería de marina..........................
Matanzas. ( D. Antonio María Robiou, te- ( niente de navio................................
Cárdenas. ( D. Andrés Fonseca, capitán de 
í  fragata..................................................
Batahanú. I D. Agustin Antón, teniente de 
1 navio....................................................
Mariel.
D. José María Carrafa, capitán 
de artillería de marina , graduado 
de teniente coronel...........................
Bahía Honda.
D. Antonio Márquez y Domin- 
guez, teniente coronel graduado y 
retirado de ejército, coronel gra­
duado de artillería de marina-----
Mantua. D.
La Mulata. D. Ramón Clavel!. alférez defra- ¡ subdelegado, gata graduado.................................... i °
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Filipinas. j D. Antonio Páramo, teniente; ■ i graduado de artillería de marina... I Encargado.
La Chorrera...................í Francisco Martí y  Torrens, ca- j subdelegado.
...................I pitan de navio graduado.................... i »
PROVINCIA Y PARTIDO DE TRINIDAD DE CUBA.
Comandante, D. Rafael Ruiz de 
Apodaca, capitán de navio..............
Segundo, D. Manuel Llanos, ca­
pitán de fragata..................................
Ayudantes de distrito.
Fienfuegos. j D. Froilan Bercianos, teniente ' I coronel de artillería de marina. . .
tenientes.. D. Juan Estanislao Arteaga.
Santa Cruz j D. José Recio y  Aróstegui, a l-  j jufgrino. 
( ferez de fragata graduado............... )
PROVINCIA Y PARTIDO DE SAN JUAN DE LOS REMEDIOS.
Comandante, D. Manuel de los 
Ríos, capital! de navio.....................
Segundo, D. Agustín Lobaton, 
teniente de navio..............................
r
Ayudantes de distrito.
Sagua la Grande........... { na vío^"Í!
Laguna de Moran........  D. Pedro Fernandez Pacheco...
PROVINCIA Y PARTIDO DE NUEVITAS.
Comandante, D. José Ojeda, ca­
pitán de fragata...................................
Segundo, D. Miguel Delgado Ba­
llesteros , teniente de navio............
Ayudante, D. Juan González 
Silva, alférez de fragata graduado.
Ayudantes de distrito.
P ■ í Francisco de Paula Brunen-
(juanaja.................... .... j  ^alférez de fragata graduado..
S D- Juan José Foumaris, alférez 
...........................I de fragata graduado...........................
PROVINCIA Y PARTIDO DE SANTIAGO DE CURA.
'y
Comandante, D. Juan Mozo y 
Osorno, capitán de navio...............
Segundo , D.
Ayudante, D. Juan Carril, te­
niente graduado de infantería de 
marina..................................................
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Ayudantes de distrtto.
Manzdnillo. I D. Antonio Lemaeslre, alférez de ! navio......................................................
Paracoa, 1 D. Juan José Aldecoa, capitán I de fragata.............................................
PROVINCIA Y PARTIDO DE PUERTO RICO.
Comandante, el brigadier D.
Segundo, D.
Ayudantes, D. José Gumersin­
do Suarez, alférez de navio...........
D. Gerónimo Gómez Sotomayor, 
alférez de navio graduado................
¡lamUj.
Subdelegaciones afectas á la capital.
. . .  D. José Suazo, alférez de navio.
r^ecibo. j D. Sebastian Viñas, alférez de 
' 1 fragata graduado.................................
l-oiza. , I D. José Manuel de Castro, alfé- 
I rez de fragata graduado___ '...........
Ayudantes de distrito.
p^wdilla. I D. Agustín Antonio Fernandez, 
alférez do navio................................
r
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Subdelegacion.
Quebradillas. D.
Mayagües.
Ayudantes de distrito.
I D. Arcadlo Calderón, capitán de 
i fragata...................................................
Subdelegaciones correspondientes al anterior distrito.
( D. Buenaventura Mora, alférez ............I de navio graduado...............................
San Fernando ó Laja... D-
Ponce.
Ayudantes de distrito.
I D. Joaquín Montojo, capitán de 
í fragata;..................................................
Subdelegaciones que corresponden al anterior distrito. 
Guayanilla...................... D.
Salinas de Coamo. I D. José Antonio Begoña , alférez 1 de fragata graduado.........................
Guayama.
Ayudante de distrito.
I D. Francisco Chacón y Jlichele- 
1 na , capitán de fragata......... ............
Ayudante, D. Francisco del Va­
lle , alférez de navio graduado.. ..
Subdelegacion que corresponde al anterior distrito.
P a t i l la s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L).
. Ayudante de distrito. -
i D. José María Sánchez, capitán 
.........................i retirado de artillería de marina. . .
Subdelegaciones correspondientes al anterior distrito.
Vabucoa............................... D.
Ilumacoa.............................  D.
Fajardo..................................................  U .
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CAPITAl I^AS m PUERTO.
Por Real órden de 24 de julio de 1847 se determinó lo siguien­
te: 1.“ Que las capitanías de puerto anejas á las segundas coman­
dancias de provincia ó á las ayudantías de distrito, deben seguir la 
suerte de estos destinos, de modo que la provisión del uno com­
prende la del otro sin tiempo determinado, y cuando cese en su 
desempeño el oficial que los obtenga, sea por promoción, separa­
ción , retiro ú otra cualquiei’a causa, se entenderá que ambos que­
dan vacantes á la vez, y se hará la propuesta para proveerlos re­
unidos en un solo oficial: 2.“ Que atendida la escasez de oficiales, 
no solo quedan reunidas á las segundas comandancias las siete 
capitanías de puerto cj[ue lo están por Real órden de 5 de noviem­
bre de 1841, y son las de Motril, Almería, Algeciras, Canarias, 
Mataró, Palamós é Ibiza, sino las demás c[ue se expresan eri el 
unido cuadro: 3.° Que ínterin subsista la indicada razón de falta 
de oficiales pai’a cubrir todos los destinos, pueda proponerse para 
les de matrículas y capitanías de puerto en America, indistinta- 
uiente, á los de la carrera activa ó á los de la de tercios navalesi
T
según convenga: 4.° Que la capitanía del puerto de la Habana, 
asignada por Real órden de %\ de noviembre de \ 845 para las cla­
ses de capitán de fragata á brigadier de la carrera activa, quede 
en lo sucesivo designada para solo la clase de capitanes de fra­
gata y de navio de la propia carrera: 5.° Y finalmente, que las 
capitanías de puerto de Sevilla y Cárdenas, asignadas á las car­
reras de tercios navales por Reales órdenes de 13 de marzo de \ 846, 
vuelvan á pertenecer á la carrera activa, á la que estaban señala­
das anteriormente. .
Por Real órden de 26 de febrero de 1852, determinó S. M. 
que la capitanía del puerto de la Habana fuese servida solo por un 
año, y por otra de 29 de abril siguiente, que las capitanías ele 
puerto de primera clase trienales asignadas á la carrera activa, 
sean en lo sucesivo bienales; de cuya regla se exceptuó por otra 
Real órden de 6 de setiembre del mismo año la de Manila y Cavile.
Por Real resolución de 27 de agosto de dicho año queda asig­
nada la capitanía del puerto de Vigo á la clase de capitanes de 
navio. '
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Clasiflcacion de las capitanías^de puerto de la Península y de'Ullraniar.
Graduaciones. Capitanías de puerto.
P R I M E R A  C L A S E .
Se asignan á jefes y oficiales del servicio activo, que las obtendrán por 
d tiempo de uno, dos y tres años.
Capitán de navio ó fra- i 
í?ala.......... ..
ANUAL.
Habana.
BIENALES.
„ . (Matanzas: en la isla de Cuba.
‘^'pílanos de fragata... (Santiago de Cuba: en idem.
, (San Juan de Puerto Rico: en la do este nondore.
CAPITANIAS DE PUERTO.
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Brigadieres ó capitanes ( Barcelona, 
de navio..................... ( Cádiz.
Capitanes de fragata. .. j C a ría ^ a .
Capitán de navio........  Málaga.
Guayama . . . .  i
Mayagües. . . . ( e n  la isla de Puerto Rico.
1 Ponce.............. )
Capitanes de fragata.. . /  Xr[^jad^........| en la de Cuba.
I Palma..........  en la de Mallorca.
Santander.
. Sevilla.
TRIENAL.
Teniente de navio........  Manila y Cavile: en la isla de Luzon.
S E G U N D 4  C L A S E .
Se asignan á jefes y oficiales del servicio de tercios navales, que les 
desempeñarán por el tiempo de tres años.
Cienfuegos: en la isla de Cuba.
Valencia.
Pasajes.
Capitanes de fragata ól Santoña. 
tenientes de navio...\Coruña.
! Alicante.
Vigo.
. Sanlúcar.
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CAPITANIAS DE PUERTO.
TE R C E R A  GLASE.
, Sa'án anejas á las segundas comandancias de provincia ó ayudantes 
de distrito respectivas, y han de desempeñarse por los segundos coman­
dantes de provincia y ayudantes de distrito mientras ejerzan este destino, 
cesando en el cargo de la capitanía de puerto cuando cesen en aquel.
CUARTA CLASE.
Podrán servirse por subdelegados particulares, con graduación mili­
tar ó sin ella, á falta de oficiales de la armada que las desempeñen.
NOTAS.
f ■ Cuando no haya capitanes de fragata del servicio activo disponibles para des- 
snipeñar las capitanías de puerto de Ferrol y  Cartagena, las servirán los se­
gundos comandantes de matrículas de los mismos puntos.
Los capitanes de puerto de Mayagües, Guayama y Ponce en la isla de Puer­
to Rico y el de Cárdenas en la de Cuba, aunque pertenecientes á la carrera activa, 
sogun esta clasificación, desempeñarán á la vez y por los mismos dos años que 
sirven aquellos destinos las ayudantías de los distritos respectivos.
31 y última. En el apostadero de Filipinas seguirán por ahora desempeñadas 
por oficiales de aquella marina sutil, las capitanías de Puerto de llocos, Pangasi- 
"un, Cebú, Iloilo, Cápiz é islas Marianas.
■ Él
x iF i i  ¥  m i m i i i
QUE LAS SIRVEN.
CAPITANIAS DE PU ERTO  DE PR IM E R A  CLASE.
F E C H A
E N  Q U E  c u m p l e n .
ANUAL.
H a b a n a . Sr. D. Antonio Arévalo, brigadier........ j *^¿1854*°
BIENALES.
Mahn7n« í Francisco de Paula Ramos Izquierdo, ¡ b mayo
.............' capitán de fragata.................................... ) 1855.
S.JuandePuer-jD. José Antonio Montes, capitán dei 3 junio 
lo Rico............ i franata................................ ......................... í 1854.
Santiago de G u-jSr. D. Juan Mozo y Osorno, capitán de; 16 diciembre 
ba.................... ( navio................... ........................................ i 1853.
2 6
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FECH A
EN Q ü E  CUMPLEN.
Barcelona. ; Sr. D. Antonio Osorio , capitán de n a - i 31 agosto vio ............................................................... ( 1854.
Cádiz. Sr. D. Nicolás Manterola , brigadier—  j
Ferrol. ) D. Juan Miguel Sisto, capitán de fra- ¡ 6 mayogata. 1855.
„ . j D. Manuel Cayetano Verdugo, capitán > 9 marzo
C artagena ..........j \  .....................j 1855.
Málaga. ; Sr. D. Federico Failde, capitán de na- i 12 junio 
I v i o . . . . . ....................................................I 1855.
Guaya ma. ID. Francisco Chacón y Michelena, capi- i I tan de fragata.......................................... i
MayagUes. ID. Arcadlo Calderón, capitán de fra- ¡ 13 diciembre I gata.............................................................i 1844.
^°Rico"” 1 Joaquín Montojo, capitán de fragata, j 1855.
Cárdenas. |D. Andrés Fonseca , capitán de fra -i 1.° julio I gata...................... ...................................... i 1854.
Trinidad de Cu-j D. Antonio Montojo, capitán de fra -i . 2  junio
ba......................... ' gata.............................................................. i 1844.
Palma de Mallor-i D. Antonio Villalonga, capitán de fra-i „
ca (Vitalicia)..' gata............................................................. i
Santander.......... j( Sr. D. Antonio Barcaiztegui, capitán de ¡ 14 setiembrenavio. í 1855.
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FECHA
EN Q ü E  C U M PL EN .
Sevilla.
iSr. D. Francisco Osorio , capitán de i 17 junio 
1 navio.......................................................... ’ 1854.
TRIENAL.
,, iD. Guillermo Aubarede, teniente dei 16 marzo
Manda y Cavite. j ...............................; .........................j  ^856.
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C A PITA N IA S DE PU ERTO  DE SEGUNDA CLASE,
TRIENALES.
FECU A
E N  Q U E  C U M PLEN .
Cáenfuegos. iD. José María Autran, capitán de l'ra-jgata.
8 julio 
1852.
Valencia j María Balboa, capitán de fra- j 23 octubre
 ^ (D. José Gandaria, alférez de fragata gra- 1
................ i duado, interino........................................ ’
Santoña. iD. Ramón Maximino Salguero, alférezi 13 agosto t de navio................................................... i 1851.
Coruña. I Sr. D. Miguel Wauters y Hor^asilas, c a - ) 22 junio1 pitando fragata..................................... ’ 1853.
Alicante. [D. Ramón Trujillo, capitán de fr a -i 4 agosto í gata............................................................. i 1855.
fr. ( Sr. D. Pedro Antonio Gould, capitán de i 9 noviembre
....................i navio...................................... .....................í 1856.navio
10  noviembre
Sanlúcar.............  D. Cárlos Butrón, capitán de fragata... | ”í*854.
Bilbao. (Sr. D. Francisco Merri, capitán de fra-¡ 28 enero ( gata............................................................ i 1856.
CAPITANIAS DE PU ER TO  DE TERCERA CLASE.
ANEJAS A LAS SEGUNDAS COMANDANCIAS.
San Sebastian............... D. Joaquín Urreizliela, teniente de navio.
Tarragona.....................  D. Tomás Golomina, teniente de navio.
Algeciras.......................  D. Rafael Villavicencio, capitán de fragata.
Almeria.........................  D. Santiago Soroa, teniente de navio.
G'jon..............................  D. José Cabrera, teniente de navio.
Ibiza...............................  D. Ignacio de la Barrera y Amiot, teniente de navio.
Malion............................ D. Eduardo Miranda, teniente de navio. '
Mataré...........................  D. Juan Jiménez y López, teniente de navio.
j D. Antonio de la Barrera, teniente coronel de ar- 
............................ í tilleria de marina.
Nuevitas........................ D. Miguel Delgado Ballesteros, teniente de navio.
^ttedio^ Aguslin Lobalon, teniente de navio.
Palamós.......................  D.
Toriosa Hermosilla y Horcasitas, teniente coronel
..........................' de infantería de marina.
SaniaCruzdeTenerife. D. José Miranda y Luna, teniente de navio.
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ANEJAS A LAS AYUDANTIAS DE DISTRITO.
Ceuta........... ................... D. Benito Buitrago, capitán de artillería de marina.
„  , 1 c . «  f íD. Manuel Lobo, capitán de artillería de marina,
Puerto de Santa María. \ g,adiado de teniente coronel.
„ j (D. Julián Sánchez, capitán de artillería de marina,
San Fernando.............. } graduado de teniente coronel.
lí.cfonnna í ^igucl Dcrqui, capitán graduado de artillería ele
Jisiepona........................ j marina.
„  , „ iD. Manuel de Fuentes, teniente graduado de arti-
........................i Hería de marina.
VplP7-Málat.n p -  Antonio Alcaide, capitán graduado y retirado
ve ez Mal ga................ ¡ de artillería de marina.
D ,............................. i D. Ignacio Muñoz, subteniente retirado de artille­
........................i ría de marina.
jD. Pascual Ambrona, teniente de artillería de 
................................I marina.
Ghipiona.......................  D. Alberto Berdellans, alférez de navio.
Pnrtnva v T ano 1 ’ capitan sin antigüedad y relirade
Ayamonte...................... D. Gcárlos Rubin de Gelis, teniente de navio.
Gran Canaria............... D. José Glavijo y  P ió , alférez de navio graduado-
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Orolava.......................  D. José Miranda, alférez de fragata graduado.
Fuerte-Ventura.........  D. Ramón Paez, alférez de fragata graduado.
Lanzarote........... .. D. Francisco de Paula Ortega, alférez de navio.
Pilma r-imrim; ! Eduardo Creagli y  Rodríguez, subteniente de taima ele Lañarías... j infantería de marina.
Ares..............................  D. Manuel Antonio Salguero, teniente de navio.
Cedeira.........................  D. Paulino Otero, alférez de fragata graduado.
Sada............................... D. Juan Carrasco, capitán de infantería de marina.
j D. José del Corral, subteniente de infantería de 
......................... I marina.
Camarinas ¡ Efancisco de Paula Roca, alférez de fragata gra-
¡D. Pedro Rodríguez, capitán graduado y retirado 
............................ ( de artillería de marina.
Corciibinn f E- Joaquiu Fernandez Pedriñan , teniente de
.................... í navio.
Bayona y la Guardia. D. Isidoro Medina, alférez de fragata graduado.
Redonrlpln |E ' Rafael Fernandez de Córdoba, subteniente gra-
....................i duado y retirado de artillería de marina.
P ontevedra.............  D. Ramón Santiago, alférez de fragata graduado.
*^ ®Pgas..........................  D José Apolinario, capitán de infantería de marina.
.......................... .. D. Antonio Marín Maimó, teniente de navio.
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Melchor González, capitán de artillería de ma- 
Garaminal....................j riña, graduado de teniente coronel.
„ , (D. José Novoa v  Vázquez, capitán de artillería de
Padrón. . . . ................i j a^rina.
■..................................iD. Andrés Suarez, teniente de artillería de ma­
b o y a ............................. i riña.
„ . . (D. Francisco Miguel Abad, alférez de fragata gra-
„ ‘ ¡D. Diego Velazquez, alférez do fragata graduado
......................... i iat,r”ino.  ^  ^^
 ^ TT T 1 (D- Santiago Perez del Camino, capitán de fragata
Gastro-Urdiales........... j graduado y retirado.
, (D. Antonio Rafael Martínez, alférez de navio gra-1^ 'vadeo......................... i ’
„ (D. José María Perez de Pardo, alférez de fragata
El Barquero................. | graduado, interino.
Andrés Godinez de Paz, teniente graduado y 
Ludí ero....................... j retirado de artillería de marina.
I®' tornando Gamuuez, capitán de artillería de 
Gastropo ....................... j marina, graduado de teniente coronel.
Luarca............................ D. Nicomedes San Pedro, teniente de navio retirado
_ ) D. Martin García, subteniente graduado de infan-
L u a n c o . . . . . ............... i tería de marina.
Llanes......................... D. Joaquin Arévalo, alférez d e  fragata g ra d u ad o .
R!v ,^iao«iln González Ríos, subtenienle graduado de
.................. I infantería de marina.
Puntal............................  D. Diego Velazquez, alférez de fragata graduado.
jD. José María Rodríguez, teniente retirado de ar- 
’ ............................ i tillería de marina.
Laredo...........................  D. José Nuñez, alférez de fragata graduado.
jD. Vicente Perez, subteniente de infantería de 
.............................. ' marina.
Aguilas.......................... D. José Gliment, alférez de navio.
j D. Juan María Ruller, subteniente de infantería 
.............................< de marina.
Torrevieja....................  D. Francisco de Paula Cano, teniente de navio.
Villajoyosa...................  D. José Espin, teniente de navio.
Santa Pnla Cristóbal Sancho, subteniente graduado do
....................... ' artillería de marina. ^
Penidorme..................  D. José Ruiz y García, teniente de navio, interino.
Burriana González del Prado, teniente de infantería
........................< de marina.
^*i3róz.......................... D. Ramón de Castro, capitán de fragata.
Badalona.......................  D. Gárlos Maristani, alférez de fragata graduado.
Sitges jO- Isidoro Alvarez, teniente graduado de infan-
............................' tería de marina.
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Masnou........................  D. Pablo Mary, alférez de fragata graduado.
jD. Francisco de Paula Farrucha, teniente de ua- 
............................ ' vio graduado y retirado.
Lloret............................  D. Manuel de Vigo, capitán de infantería de marina.
Planes............................ D. Antonio Marimon, alférez de fragata graduado.
Villanova y Geltrú .. D. José Ruiz y Ruiz, teniente de navio.
VAnrlrpii jD. Bemardo Duelo, alférez de navio graduado y
....................... i retirado.
Salou.............................. D. José Moron, teniente de navio.
flambiMls 1^- Buiguez, teniente graduado y retirado de
.........................í artillería de marina. ,
Selva.............................. D. Francisco Sánchez, alférez de fragata graduado.
, ¡D. Manuel Perez de Pedro, alférez de fragata gra-
........................... i duado. •
n 1 r „ (D. Juan Bautista Guarino, alférez de fragata gra-........... I duado. .
PorioAA c i D- Diego Rodríguez Muriel, alférez de fragata gra-taaaques..................... ¡
c ■ T..........................)D. Bernardo Canals, subteniente graduado y retí­
..................... 1 rado de infantería.
Rosas..............................D. Juan Capdevila, alférez de fragata graduado.
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Andrach.....................  D. José Ferrer, alférez de fragata graduado.
j D. Antonio Covachichi y Navarrele, teniente gra- 
°° ‘ ..........................i duado de infantería de marina.
Cindadela de Menorca. D. Bartolomé Escudero', alférez de fragata graduado.
Batabanó................... .. D. Agustín Antón, teniente de navio.
j D. José María Carrafa , capitán de artillería de ma- 
.......................... . í riña graduado de teniente coronel.
Sagua la Grande........  D. Luis María Vago, teniente de navio.
Gibara...........................  D. Juan José Fournarís,^alférez de fragata graduado.
Baracoa..........................D. Juan José Aldecoa, capitán de fragata.
Manzanillo..................... D. Antonio Lemaestre, alférez de navio.
Aguadillo......................D. Agustín Antonio Fernandez, alférez de navio.
Namia^n 1®- María Sánchez, capitán retirado de artille­
° ......... ..............' ría de marina.
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C A PITA N IA S DE PU ERTO  DE CUARTA CLASE.
„ , ,  (D. José Antonio Echenaeusia, teniente de fragata
Fuenterrabía...................| graduado.
(D. Juan Bautista Latorre, alférez de fragata ara­
............................I duado.
Bañes................................ D.
, , , , ID. Antonio Márquez y Domínguez, coronel gra-
Bania-nonaa.................. |  duado y retirado de artillería de marina.
Vertientes........................  D. Juan Estanislao Arteaga.
Laguna de Moron..........  D. Pedro Fernandez Pacheco.
„ . (D. Francisco de Paula Brunenque, alférez de fra-
........................... í , gata graduado. .
T n rtmiT-orci í Francísco Martí y Torrens, capitán de na
a oirera...................j vio graduado.
Manaty............................. D. José Sicaro, alférez de navio graduado.
que según lo prevenido en Real urden de 30 de julio de 1843 deben largar en el 
tope mayor los buques mercantes de las diferentes provincias marilimas españolas 
al mismo tiempo que arbolen en el pico el pabellón nacional, para distinguirse unos 
de otros en la mar y á la vista de los puertos. .
PROVINCIAS. BANDERAS.
Algeciras.........................  Amarilla y azul por mitad horizontal.
Lo amarillo superior.
Alicante............................ Blanca y azul por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
Almería............................ Blanca con cruz roja.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de 
la bandera.
Barcelona........................  Cuatro colores á cuadros.
El azul superior junto á la vaina, el amarillo 
debajo de él, el blanco superior al lado del 
azul, y  el rojo inferior al blanco.
mtiao...............................  Blanca con dado rojo superior junto á la vaina.
■ Este dado, ha de ser cuadrado^ y su lado de la
mitad de la vaina.
ó^diz............................... Roja.
bañarías.......................... Azul con aspas blancas.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte del 
„ de la bandera.
barlagena.......................  Roja con cruz blanca.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de 
„  ^ la bandera.
^^ ñ^a............................. Blanca con aspas azules.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte del 
• de la bandera.
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PROVINCIAS. BANDERAS.
Ferrol..............................  Ajedrezada blanca y azul.
Para este ajedrezado se considerará la bandera 
dividida en cuatro fajas horizontales: se ha­
rá que resulten veinte cuadrículas, y se pon­
drá el primer cuadro azul" superior junto á 
la vaina.
Gijon.................................  Blanca con ribete rojo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Huelva.............................. Blanca con dado azul en el centro. .
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Málaga............................  Blanca con ribete azul. .
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Mallorca..........................  Azul con dado amarillo superior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Matará............................  Azul con cruz roja.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de 
la bandera.
Menorca...................... .. Amarilla con dado azul inferior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Motril..............................  Amarilla con dado rojo inferior junto á la vaina.
El dado del tamaño del de la anterior.
Palamós...........................  Azul con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
 ^ de la bandera.
Sanlúcar.......................... Azul.
San Sebastian..'.............  Blanca con dado azul superior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Santander........................ Blanca y roja por mitad horizontal.
Lo blanco superior.
Sevilla..............................  Roja con ribete amarillo.
ÍE1 ribete tendrá de ancho la quinta parlé del 
‘ de la bandera.
Tarragona....................... Roja con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de 
la bandera. .
Tortosa............................  Blanca y roja por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
Valencia..........................  Blanca con cruz azul. ' ,
El ancho de la cruz será, la quinta parte del de 
la bandera.
Vigo................................... Ampolleta blanca y roja. .
Uno de los triángulos blancos junto á la vaina.
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PROVINCIAS. BANDERAS.
Villagarcia.....................  Cuarteada blanca y roja.
El primer cuadro blanco superior junto á la 
vaina. ■
Vivero............. ................  Azul y blanca á listas horizontales.
Las listas han de ser se is , y la superior azul.
Ibiza................................  Azul con dado amarillo en el centro.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
CORNETAS.
Habana............................ Azul con puntas blancas.
Puerto Rico....................  Roja y blanca por mitad horizontal.
Lo rojo superior.
SanJuandelosRemedios. Roja con puntas amarillas.
Nuevitas.......................... Roja con puntas azules.
Santiago de Cuba........... Amarilla con puntas rojas.
Trinidad de Cuba..........  Blanca con puntas azules.
Mas Filipinas................  Blanca y roja por mitad horizontal.
Lo blanco superior.
Las banderas y cornetas de los buques de travesía tendrán cinco 
paños de ancho y cuatro varas de largo total, y las de los buques de ca­
botaje, cuatro paños de ancho y tres varas siete pulgadas de largo, su­
poniendo que el ancho de la lanilla sea de veinte pulgadas. Las puntas de 
tas cornetas tendrán de largo la mitad del de estas.
2- Las aspas y cruces de que se hace mención en estas banderas lle-
Sarán hasta los ángulos ú orillas de estas, y su ancho visible será la 
quinta parte del de las mismas banderas. .
3- Los colores de las banderas serán bien perceptibles; los capitanes 
ue puerto celarán que su estado de v ida, así como el de la nacional, sea 
bueno, y que las fajas y colores de esta última sean como determina el ar­
tículo S;, tratado 4V, título I de las ordenanzas generales de la armada.
4í Ningún buque de travesía ó costero podrá salir á la mar sin que su 
capitán ó patrón presente en las oficinas de la capitanía del puerto, cuan­
do vaya á ser despachado, la bandera de contraseña que corresponda á 
la provincia en que esté matriculado su buque, y un ejemplar impreso 
de esta relación de contraseñas.
5  ^ Este ejemplar se dará gratis por los capitanes de puerto á todos los 
capitanes y patrones de los buques nacionales comprendidos en la prime­
ra, segunda y quinta lista de las que trata el artículo 15 del título IX de 
la ordenanza de matrículas que se hallasen en sus fondeaderos al recibirse 
la correspondiente orden para el efecto, y á los que fueren llegando á ellos 
procedentes de puntos donde no hayan podido recibirlo anteriormente, 
quedando unos y otros en obligación de conservarlo en buen estado hasta 
que por exclusión del buque lo entreguen á aquellos jefes.
65 Los comandantes generales de los departamentos y apostaderos pro­
veerán igualmente de un ejemplar á los comandantes de cada uno de los 
buques de la armada. ,
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DEPAR TA M ENTO  DE C A D IZ.
Comandante general subinspector de la Carraca.
Excmo. Sr. D. José María Quesada, brigadier de la Armada.
Director de pertrechos.
b. José Rodríguez de Arias, capitau de fragata.
Jefe del detall del arsenal.
b. Alfonso Diaz, teniente coronel graduado de artillería de marina.
Ayudante de la subinspeccion.
b.
Ofcial encargado del cuartel de marinería. 
b. Jaime Rabecli, teniente de navio.
2 8 '
IConiandante del parque de artiUería.
D. Francisco Sancliez, teniente de artillería de marina.
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Un condestable. 
Cuatro artilleros.
Ingenieros prácticos.
D. Gabriel dé Escudero, de.primera clase. 
D. Bernardo Espinosa, de tercera clase.
Supernumerarios.
D. Manuel Diaz Munio.
D. Manuel González Bango.
D. Eduardo Garrido. 
D. José de la Flor.
Agregados.
Hidráulicos.
D .
D. Vicente Martínez, ayudante. ■ '
Comisario 'del arsencd.
Sr. D. Rafael Riaño y Lorien, comisario de guerra con honores de 
i n tendente. .
Depositario general de pertrechos.
D. José María Ponteny, oficial primero.
Peritos y maestros mayores de todas clases.
Primer aparejador de carpinteros de ribera. 
Segundo idem.......... .....................................
Tercer aparejador de carpinteros de ribera................. ! .......... 1
Cuartos idem................................................................................  2
Primero idera de calafates.......................................................... 1
Segundo idem de idem................................................................  1
Idem idem de hidráulicos.......................................................... 1
Maestro mayor de instrumentos náuticos.................................. 1
Maestro de torneros y motoneros...............................................  ^
Idem de bombas.....................    \
Idem de fundición......................................................   -1
Idem de herrería...............................................................  ^
Idem de carpinteros de blanco...................................................  I
Idem de farolería.................   !
Idem de cerrajería.......................................................................  1
Idem de pintores.............................   'I
Director del taller de maquinaria..............................................  I
Primer maquinista maestro mayor de idem.............................  1
Maestro mayor de velámen.........................................................  ^
Maestro de-calderería..................................................................  1
Segundo pontonero................................................................   I
Maestro de fundición................................................................... 1
Idem de tonelería........................................... ■............................  1
Idem de la casa de bombas de vapor........................................  ^
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MAESTRANZA V OTROS OPERARIOS PERMANENTES.
Carpinteros de ribera.
C a p a t a c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
O p e r a r i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 K
, Calafates.
C a p a t a c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Obrador de instrumentos náuticos.
O p e r a r i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^
Obrador de Armería.
Capataz....................................................   !
O p e ra r io ...........................................................    1
Talabartero.................................................................................... 1
Idem de recorrida de aparejos.
Primer contramaestre..................................................................  1
Cabos de chaza............... ^ .......................................... ................  6
Tornero......................................................................................
, Idem de herrería. ■ ■
Capataz.........................................................................................
Casa de bombas de vapor:
Capataz................................................................   1
Operarios........ ..............................................................................
«
■ Obrador de bombas.
Operarios............................................................................. , . . .. 2
Idem de maquinaria.
Capataz.....................................................     '*
Cabo..............................................................................................
Operarios............ .......................................................................... ‘
Idem de cerrajería. ,
• • i
Operario........................................................................................
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Obrador de arboladura.
Capataz..........................................................................................  'í
Cabo.......................... .................................................................... '*
Sala de gálibus.
Operarios............................ ........................................................... ^
Dique de perchas.
Peones............................................   ^
Obras civiles é hidráulicas.
Primer aparejador............................................ ........................... ^
C a p a t a c e s . . . ’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "
Operarios de albañilería..............................................................
Nóriante para el acueducto......................... ...............................
Almacén general.
Peones ordinarios.................    ^
Casillero de herramientas...........................  ^
oficiales d e  MARINERIA EMBARCADOS Y DESEMBARCADOS, GENTE DE MAR
PEONA.TE Y PRESIDIARIOS CON SDS CAPATACES.
Primer contramaestre del arsenal.
D. Francisco de los Santos, graduado de alférez de navio.
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Segundo contramaestre del arsenal.
D. Juan Espinosa, graduado de alférez- de navio.
Primeros contramaestres...........................................................  3
Segundos idem...........................................................................  15
Terceros idem.............................   8
Buzo............................................................................................. 1
Marinería del depósito y buques que se hallan recorriendo. 162
Sección de guardianes de buques desarmados......................... 23
Capataz mayor del presidio de Cuatro-Torres.
D. Vicente Ramirez, subteniente graduado de artillería de marina,
•
Segundo capataz................. ...................................... . ; ............ 1
Capataces ordinarios..............................•........ ..........................  5
Presidiarios.................................................................................  366
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N ota. Hay además en este arsenal cuatro individuos proce­
dentes del cuerpo de artillería de m arina, con carácter y gradua­
ciones de oficiales, que hacen el servicio militar de ayudantes y 
rondas, el número de oficiales subalternos del cuerpo administra­
tivo de la armada, y escribientes que son precisos en las oficinas 
de dicho arsenal según lo requieren las atenciones; un cura pár­
roco, dos tenientes de cura, un sacristán mayor, un consultor 
médico mayor, dos ayudantes de medicina, dos practicantes de 
cirugía, un maestre de víveres, como asimismo el-número de ope­
rarios de maestranza eventual de todas clases, que se admite se­
gún la importancia de las obras.
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D E P A R T A M E N T O  D E  F E R R O L ,
Comandante subinspector del arsenal, jefe de ingenieros. 
Sr. D. José Soler, brigadier de la armada.
Director de pertrechos.
Sr. D. Ramón Piñeiro, capitán de navio.
Jefe del detall del arsenal.
D. Eduardo Urdapilleta, teniente de navio.
Ayudante de la subinspeccion.
D. .
Comandante del parque de artillería.
R. Fernando Otón, capitán de E. M. de artilleria de marina.
Un condestable. 
Un pañolero.
Ingenieros prácticos.
D- Pablo Amado, de primera clase.
R- Manuel López Arenosa, de tercera idem. 
R- José Barrera, de idem idem. '
Supernumerarios.
R- Ramón San Román.
R. Joaquin Fontela.
R- Andrés Nicasio Tenreiro.
Agregados.
D. Crisanto Muñiz de la Vega.
D. Segundo Soto. .
Hidráulicos,
D. José Ramón de Uria, profesor ordinario.
D. Antonio Ramón de Lago, ayudante.
Comisario del arsenal.
D. Cárlos Suances, comisario de guerra.
Depositario general de pertrechos.
D. Francisco de Borja Azpilcueta, oficial segundo.
ESCUELA ESPECIAL DE MAQUINISTAS.
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Director. '
Sr. D. José Miguel Sotelo, capitán de navio.
Aspirantes al profesorado.
D. José de Canalejas y Casas, director de la factoría de vapor. 
D. Ramón Martínez............... ) . ,. .
^  n i Completando su instrucción en Lieja.
D. Antonio Serrallacli y Mas.)
Profesores de matemáticas.
D. José Echegaray y González.
D. Enrique Alvarado.
D. Baltasar Perez de Guzman.
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.Peritos y maestros mayores de todas clases.
Primer maquinista ele la factoría de vapor..............................  1
Segundo idera...............................................................................  '1
Maestro aserrador......................................................................... 1
Idem fundidor...............................................................................  1
Idem de maquinaria..................................................................... 1
Aparejador de idem..................................................................... '1
Primero ídem de carpinteros...................................................... 1
Segundo idem...............................................................................  1
Terceros idem...............................................................................  2
Cuartos idem.................................................................................  3
Primero idem de calafate. ..........................................................  1
Segundo idem..........................................................   'l
Aparejador de obras civiles é hidráulicas................. - ...........  ^
Maestro mayor de instrumentos náuticos y de cirugía.........  1
Segundo maestro de instrumentos náuticos y de cirugía........ 1
Maestro de velámen..................................................... ...............  1
Idem de armería...........................................................................  '1
Idem de farolería..........................................................................
Idem de banderas y cartuchería................................................ I
Idem de blanco....................................................................... .. • • ^
Idem de herrería.........................................................................
Idem de cerrajería........................................................................ 'I
Idem de fundición de bronce...................................................... ^
Idem de pinturas.........................................................................  I
Idem de escultura.........................................................................  I
Idem de la casa de bombas de vapor................................ .. • • ■ 'I
Capataz de carpinteros de ribera, celador de embarcaciones 
menores.....................................................................................  I
MAESTRANZA Y OTROS OPERARIOS PERMANENTES.
Carpinteros de ribera.
Capataces.......................................................................................  ^
O p e r a r i o s ,  i n c l u s o s  l o s  a p r e n d i c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0
Aserradores........ ..........................................................................  ^
2 9
Calafates. .
Capataces......................................................................................  2
Operarios, inclusos los aprendices.............................................  19
Obrador de blanco.
Capataz.........................................................................................  1
Operarios y aprendices............................................................... 8
Idem de motonería.
Capataz..........................................................................................  1
Motoneros....................................................................................  2
Tornero.........................................................................................  1
Idem de tonelería.
Capataz.............................................   'I
Idem de instrumentos náuticos.
Operarios....................................................................................... ^
Aprendices....................................................................................  ^
Carpintero de blanco..................................................................
Peón...............................................................................................
Idem de instrumentos de cirugía.
Operarios......................................................................................  ^
Aprendiz......................................................................................  ^
Idem de velámen.
Capataz..........................................................................................  ^
Operarios......................................................................................  "
Aprendiz......................................................................................  ''
Idem de armería.
o
Operarios......................................................................................  ^
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Obrador de recorrida de aparejos.
Operarios....................................... ............................................... 6
Peón..............................................................................................  1
Idem de farolería.
Operario........................................................................................  i
Idem de fundición.
Operarios......................................................................................  2
Idem de herrería.
Capataz..........................................................................................  i
Operarios.......................   8
Idem de cerrajería.
Capataz..........................................................................................  1
Operarios y aprendices................................................................  9
Casa de bombas de vapor.
Capataz..........................................................................................  1
Operarios......................................................................................  4
Peones...........................................................................................  5
Factoría de vapor.
Operarios....................................................................................... 7
Alumnos........................................................................................  40
Obras civiles é hidráulicas.
Capataz de canteros.....................................................................  1
Canteros..........................................................................    2
Carpinteros de blanco................................................................. 3
Peones. . .    4
- 227 ■
. Almacén general.
Peones ordinarios.........................................................................  i 2
Tigías de la ria.
Peones marineros.........................................................................  ^
Grumetes del depósito.................................................................
OFICIALES DE MARINERIA EMBARCADOS Y DESEMBARCADOS, GENTE DE MAR
Y OTROS INDIVIDUOS.
. Primer contramaestre del arsenal. ,
D. Antonio Llambias, teniente de navio graduado.
Segundo ídem de ídem.
D. Juan Balado, alférez de navio graduado.
Primer contramaestre del obrador de recorridas.
D. Ventura Romero, teniente de navio graduado.
Segundo ídem de idem. .
D. Antonio Roenes, alférez de fragata graduado.
Primer contramaestre con graduación militar.
D. Juan Berlon, alférez de navio graduado.
D. Manuel de Torres, idem de fragata idem.
D. Juan Nusa, idem idem.
Primeros contramaestres............................................................  1 ^
Segundos idem.............................................................................  31
Terceros idem.............................................................................. 84
Buzos............................................................................................. ^
Marinería del depósito, buques en recorrida y para reempla­
zo de cumplidos....................................................................... 1®^
' 228
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Primer capataz del presidio del arsenal.
D.
Segundo capataz del presidio del arsenal.
D. Manuel Martínez, subteniente graduado y retirado del ejército.
Capataces ordinarios...................................................................  3
Presidiarios..................................................................................  197
Nota. HaJ’' además en este arsenal nueve oficiales retirados y 
graduados como ayudantes: el número de los del cuerpo adminis­
trativo de la armada y escribientes que se necesitan para las aten­
ciones del servicio en las oficinas del mismo: un primer médico- 
cirujano, un practicante, un maestro de víveres, un despensero, 
un cocinero de equipaje, como también empleados por todos sus 
ramos los individuos de maestranza eventual de todas clases, que 
se admiten según la importancia de las obras.
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
Comandante subinspector del arsenal y jefe de ingenieros. 
Sr. D. Luis Palacios, capitán de navio.
Director de pertrechos.
D. Francisco González Pozo, teniente de navio.
Jefe del detall. '
D. José Martinez Illescas, alférez de navio, interino.
Ayudante de la subinspeccion.
D.
Comandante del parque de artillería.
D. Ignacio Imán, capitán de E. M. de artillería de marina.
Un condestable.
Un pañolero.
Director de las obras del varadero de Sania Rosalía. 
Sr. D. Ciríaco Muller, capitán de navio.
Ingeniero práctico.
D.
Supernumerarios.
D. Valentín Bluñoz.
D. Joaquín Almeida.
Maestro de dibujo.
D. Luis Panisse y Sembi, agregado á la sala de gálibus.
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Hidráulicos.
D. Miguel María Dutrux, profesor ordinario, en comisión en el 
arsenal de Mahon.
Comisario del arsenal.
D. Luis Bárrelo, comisario de guerra.
Depositario general de pertrechos.
D. Miguel Diaz, oficial primero.
Peritos y maestros mayores de todas clases.
Primer aparejador de carpinteros de ribera.........................  1
S e g u n d o  i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^
T e r c e r o  i d e r a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C u a r t o  i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P r i m e r o  i d e m  d e  c a l a f a t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^
S e g u n d o  i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •
C a p a t a z  d e  c u r e ñ a j e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M a e s t r o  m a y o r  d e  h e r r e r í a  y  f u n d i c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
I d e m  d e  i n s t r u m e n t o s  n á u t i c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ^
I d e m  d e  v e l á m e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^
P r i m e r  m a e s t r o  d e  l a  f á b r i c a  d e  j a r c i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'I
I d e m  d e  l a  d e  t e j i d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "I
A p a r e j a d o r  d e  o b r a s  h i d r á u l i c a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'I
G u a r d a - c a ñ e r í a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   'I
MAESTUANZA. Y OTROS OPERARIOS PERMANENTES.
Carpinteros de ribera.
C a p a t a z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'I
O p e r a r i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^
A p r e n d i z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A s e r r a d o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ^
Calafates.
Capataz......................................................................................  1
Operarios..........................................................................   3
Aprendiz.................................................................................... /I
Casa de bombas.
Peones........................................................................................ 10
Obrador de instrumentos náuticos.
Cabo capataz............................................................................. 1
Operarios...................................................................................  3
Aprendices................................................................................ 2
[Idem de tornería y motonería.
Cabo capataz............................................................................  i
Idein de velamen.
Capataz...................................................................................... ^
Operario.....................................   1
Fábrica de jarcias.
Segando maestro......................................................................  1
Rastrilladores.
Capataces...................................................................................  2
Operarios................................................................................... 50
Hiladores.
Capataz......................................................................................  “I
Operarios...................................................................................  31
Menadores.................................................................................  33
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Corche.
C a p a t a c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Operarios.....................................   2
Aprendices..............................................   0
Auxiliares.
Peones para el corche, urdidor, alquitranador y almacén. 13
Oficial de mar..........................................    1
Marineros..................................................................................
FABRICA DE TEJIDOS.
, . Rastrilladores.
Capataz......................................................................................  *1
O p e r a r i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'l  S
Hiladores.
Capataces....................................     3
O p e r a r i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 0
Tejedores.
Capataz...................................................................  ^
O p e r a r i o s ...................................................................................  39
E n c a ñ a d o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0
U r d i d o r e s . . . . . . . . . . . .    2
A l i s a d o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^
Auxiliares.
P e o n e s  p a r a  e l  b l a n q u e o  y a l m a c é n ...................................... 3
M a r i n e r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^
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OFICIALES DE MARINERIA EMBARCADOS Y DESEMBARCADOS, GENTE DE MAR
Y OTROS INDIVIDUOS.
Primer conlramaeslre del arsenal 
D. Salvador Soriano, alférez de fragata graduado.
Segundo ídem de idem.
D. Juan Antonio Sacrista, alférez de fragata graduado.
Primer contramaestre del obrador de recorridas.
D. Juan Barrera, capitán de fragata graduado.
Primeros contramaestres con graduación militar.
d " Ramón B o^di........... | fragata graduados.
Primeros idem sin ella...........................................................  12
Segundos idem.....................   28
Terceros idem................   31
Buzos................................   2
Aprendices.........................................  6
Patrones..................................................................................  2
Marinería de dotación en el depósito y accidentalmente en ' 
el mismo....................................................... •......................223
N ota. Hay además en este arsenal cuatro oficiales retirados y 
graduados que hacen el servicio militar de ayudantes y rondas: 
el número de oficiales del cuerpo administrativo de la armada y 
escribientes que son precisos en las oficinas de dicho arsenal: un 
cura párroco, un sacristán, un primer médico-cirujano, un prac­
ticante de cirugía,'un maestre de víveres, un despensero, y el 
número de operarios de maestranza eventual de todas clases que 
según la necesidad de las obras se admite.
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A R S E N A L  D E  L A  H A B A N A .
Comandante subinspector del arsenal y jefe de ingenieros.
Sr. D. Ramón de Bastillo, capitán de fragata, coronel graduado 
de infantería.
Ayudantes.
D. Antonio Balcázar, teniente graduado de infantería de marina. 
D. Ramón Hernández, subteniente supernumerario de artillería 
de marina.
D. .luán Bautista Pou, subteniente supernumerario de infantería de 
■ marina.
■Comandante del parque de artillería.
D. José Cándido Martínez, capitán graduado de teniente coronel 
de E. M. de artillería de marina.
Un condestable. ‘
Un cabo.
Nueve artilleros. ,
Ingenieros prácticos.
D. José Amado, de segunda clase.
Comisario é interventor.
B. Agustín Figueroa, oficial segundo.
Guarda-almacén general.
U. Juan Ensebio Romero, oficial segundo.
Peritos y maestros mayores de todas clases. ■
Primer maquinista encargado del varadero y todas las
.obras de mecánica................................................................
Idem destinado en dichos trabajos........................................  ^
Primer aparejador de carpinteros........................................... 1
Idem de calafates.......................    I
Maestro mayor de herrería.....................................................  1
Maestro mayor de tonelería.................................................... 1
Idem de tornería y motonería....................................   1
Idem de velámen.....................................................................  ^
Idem de armería y fundición.................................................  1
Idem de farolería. . .  •..................................................... •.........  1
Idem de albañiles................................    ^
Guarda-herramientas............................................................... 1
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MAESTRANZA Y OTROS OPERARIOS.
Carpinteros de ribera.
Calafates.
Obrador de velámen.
Obras civiles é hidráulicas.
Los demás operarios, tanto de maestranza como de los obra­
dores, son eventuales y su número indeterminado, según las 
circunstancias.
Almacén general.
Peones.
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OFICIALES DE MARINERIA, GENTES DE MAR, Y PRESIDIARIOS.
Primer contramaestre del arsenal y de recorridas.
D. Pedro José Rodríguez, alférez de fragata graduado.
Segundo idem sin graduación militar encargado de la machina de San
Fernando.
José Nuñez.
Primeros contramaestres de depósito..............................  • 2
Segundo idem...........................................................................  1
Tercero idem........... ................................................................ 1
Buzo..............................................................................    1
Marinería de todas clases..............................   158
Presidiarios................................    61
N otas. Hay además en este arsenal un sargento y  ocho indi­
viduos de artillería ó infantería de marina para la custodia de los 
presidiarios, la fuerza de los mismos cuerpos que resulta excedente 
de la embarcada en los buques del apostadero, y los escribientes 
necesarios en la comandancia-subinspeccion, oficina de ingenieros, 
intervención y almacén general.
Pertenece igualmente á la marina el muelle de la machina de 
San Fernando , que está contiguo y al Este de la casa comandancia 
general del apostadero, en el cual hay una grada para dar la quilla 
los buques grandes de guerra, una regular machina para arbolar, 
los almacenes y cabrestantes cubiertos para dichos objetos , y una 
cañería de agua para surtir las embarcaciones de guerra.
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A R S E N A L  D E  P U E R T O - R I C O .
Comandante subinspector.
Sr. D. José Osorio, capitán de navio, interino.
Constructor.
D. José Sicardó, ayudante honorario.
Contador interventor.
■ El de la provincia de marina.
• OFICIALES DE MARINERIA, GENTE DE MAR Y PRESIDIARIOS.
Primer contramaestre.
D. Manuel Torres, alférez de fragata graduado.
El número cíe marinería^es eventual, según las atenciones del 
servicio, y hay dentro del establecimiento un presidio correccio­
nal, cuyos individuos se emplean en los trabajos de marina que 
se ofrecen.
A R S E N A L  D E  C A T I T E .
Comandante subinspector. 
D. Juan Paredes, capitán de fragata.
Ayudantes.
D.
D.
D.
Comandante del parque de artillería.
D. José del Castillo, teniente coronel supernumerario de artillería 
de marina.
Un c o n d e s t a b l e .  .
Ingeniero práctico.
D. José María Espinosa, de segunda clase.
Ayudante de constructor.
D. Francisco Baza, cpn grado de teniente de la marina sutil, ha­
bilitado.
Interventor.
D. Rafael Saturnino Calvo de Pardiñas, oficial segundo.
Guarda-almacén general. .
D. Jacinto Belando, oficial segundo.
Peritos y maestros mayores de todas clases.
P r i m e r  a p a r e j a d o r  d e  c a r p i n t e r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
I d e m  d e  c a l a f a t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1
M a e s t r o  d e  h e r r e r í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' • • • • 1
I d e m  d e  a r m e r í a  y  f u n d i c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    J
Idem de velámen........................ ...................- ......................  ‘I
MAESTRANZA Y OTROS OPERARIOS.
Carpinteros de ribera.
Capataces......................................................................................  3
Idem de aserradores...................................................................  ^
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Calafates.
Capataz......................................................................................  ^
Obrador de utensilios y blanco.
Capataz....................... ..............................................................  "I
Idem de tonelería.
Capataz...............................................................      'I
Idem de pinturas.
Capataz.....................................,...............................................  I
Idem de armería y fundición.
Capataz.............................................. •................... ..................  'I
Idem de velámen.
Capataz..............................................................       'I
Obras civiles é hidráulicas.
Capataz de albañiles...........................................    ^
La maestranza y otros operarios de los obradores y de las obras 
civiles é hidráulicas son eventuales, y su número indeterminado 
según las circunstancias.
Almacén general.
Mozos de confianza. .  ................................................................ ^
240
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OFICIALES DE MARINERIA, GENTE DE MAR, RONDINES Y PRESIDIARIOS.
Primer contramaesti'e del arsenal.
Segundo guardián, del país........................ ' .........................  1
Patrones....................................................................................  ,3
Marinería de todas clases.......................................................  79
Cabos de rondines....................................................................  3
Rondines...................................................................................  24
Los presidiarios son eventuales, y los facilita del de la plaza 
de Cavite el capitán general de las Islas, según las necesidades del 
establecimiento.
N o t a . Hay además en este arsenal los escribientes necesarios 
para las oficinas del mismo. Dependen del comandante general 
de marina del apostadero y del particular de este establecimiento, 
para su exámen y embarco en los buques de las fuerzas sutiles, 
los patrones y proeles del país que están inscritos en las corres­
pondientes listas de esta clase. ,
31
■■mm
de las obras principales ejecutadas por los ramos de ingenieros y 
de hidráiiiicos en los arsenales de los departamentos y apostaderos 
de Ultramar, desde J." de Octubre hasta igual fecha de 1853.
D E P A R T A M E N T O  D E  C A D I Z .
R A M O  D E  I N G E N I E R O S .
Buques de guerra.
N a v io  Reina Isabel II. . . .
Salió del segundo dique donde fué construi­
do en 13 de octubre de 1852, y volvió á en­
trar en él para forrar en cobre el 8 de febrero 
siguiente, en el cual se continúa su construc­
ción y habilitación, y salió de él el dia 3 de 
octubre de 1853.
F'-agata Princesa de A s- i  ^ raayo del corriente año se arboló la 
turias i fiudla en la cuarta grada de este arsenal, y se
................................( continúa su construcción.
^dem Isa b e l II........
Salió del tercer dique donde se carenaba en 
10 de marzo, en el cual habia entrado el 7 de 
julio anterior y queda concluida su habilita­
ción á flote.
Fragata Perla.
Se concluyó su carena en 7 de diciembre 
de \ 852; se le'construyeron y habilitaron varias 
piezas de arboladura y otras para reemplazo de 
sus esclusiones y consumos.
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Idem Cortes.
, Entró en el tercer dique en 21 de junio pa- 
I ra practicar su reconocimiento, y se ha dado 
principio á su carena de firme que aun conti­
núa, á arreglarle varias piezas de arboladura y 
á la composición de tres embarcaciones me­
nores.
Idem Villa de Bilbao..
Se practicó su desguazo desde 9 de diciem­
bre del año anterior al 31 de mayo del pre­
sente.
Desde el 15 de julio se le recorrieron los pa-
Corbeta Villa de Bilbao..^ tercer bote y se le han
' hecho otras leves obras, con lo que se hallo 
lista.
Fragata Cristina.
Quedó completamente habilitada para hacer 
el servicio de machina de arbolar á que está 
destinada en 25 de octubre del año anterior.
Corbeta Ferrolana.
Se le practicaron algunas obras de conside­
ración en su casco y arboladura, y se recor­
rieron sus embarcaciones menores desde el 25 
de abril al 19 de julio.
ídem Colon.
Se le hicieron varías obras de carena, se le 
construyó un bote y se habilitó de varias pie­
zas pertenecientes á sus cargos desde el 13 de 
diciembre del año próximo pasado al 18 de 
marzo del corriente.
Idem Vénus.
Entró en el prim er dique en 13 de setiembre 
último con el objeto de reconocerla y proceder 
á su carena.
Vapor
Asís
D. Francisco de
Se le ejecutaron leves obras y se habilitaron 
varias piezas del servicio de las máquinas, y  
otras para reemplazo de sus esclusiones y con­
sumos desde el 29 de noviembre hasta el 23 de 
diciembre del año anterior. Se le recorrieron 
varias costuras, como igualmente su canoa, 
y se habilitaron varias piezas de sus máqui­
nas desde el 25 de marzo al 5 de abril del 
corriente año.
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Idem Pizarro (antes lIer-( En 8 de mayo del presente año quedó com- 
nan Cortés.)................... | pletamente listo y habilitado para navegar.
( El 5 de diciembre del año próximo pasado quedaron concluidas sus obras del casco, arbo­
ladura y máquinas, indicadas en la noticia del 
año anterior. Se le hicieron algnnas otras leves 
obras desde el 10  de febrero al 5 de marzo 
del corriente. Se le hicieron algunas otras obrasIdem Conde de R egla...
I en su casco y maquinas, y vanas correspon­
dientes al reemplazo de sus esclusiones desde 
el 2 de mayo al 28 de junio último, y estuvo en 
el primer dique el 23 del citado al 8 del si­
guiente mes.
Idem Velasco.
Se le hicieron obras de alguna consideración 
en su casco y arboladura ; se calafatearon sus 
costuras de ceñidura de cobre á borda, y se 
reemplazaron algunas piezas de sus cargos des­
de el 15 de noviembre del año próximo pasado, 
al 6 de abril del corriente. Se hicieron también 
otras obras de las mismas clases y algunas pie­
zas de sus máquinas, desde el 14 de junio 
hasta el 4 de agosto.
Se le hicieron algunas leves obras y se le 
habilitaron varias piezas de las máquinas, y su 
servicio y otras para reemplazar sus cargos 
desde el 11  de enero hasta el 6 de febrero. 
Idem D. Fernando el Ca- I También se le hicieron algunas otras en las
Idlico................................  ^ máquinas y arboladura desde el 28 de abril
al 31 de mayo. Igualmente se le han ejecutado 
algunas para reemplazar sus esclusiones y con­
sumos desde el 16 de agosto hasta 30 de se­
tiembre.
Vapor Isabel la Católica.
Se le ejecutaron varias obras de maquinaria 
y bombas, y se carenaron sus embarcaciones 
menores desde el 17 de diciembre del año an­
terior hasta el b de enero del corriente. Se re­
corrieron las costuras de sus costados; se le 
' hicieron algunas piezas de las máquinas, y su 
servicio y otras para reemplazar sus cargos 
desde el 12 de marzo hasta el 4 de mayo. Se 
le practicó otra recorrida ; se arregló su ar­
boladura; se le carenaron tres botes, y reem­
plazaron sus esclusiones y consumos desde el 
15 de julio hasta el 4 del mes próximo pasado.
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Idem Castilla.
Se le ejecutó una pequeña recorrida y se 
habilitaron algunas piezas pertenecientes á sus 
cargos desde el 12 al 29 de diciembre del año 
j anterior. Se le recorrieron sus fondos; se vol- 
' vieron á forrar con su mismo cobre; se habi­
litaron algunas piezas de la máquina y su ser­
vicio, y reemplazó sus esclusiones y consu­
mos desde el 12 de abril al 19 de junio, ha­
biendo estado en el primer dique desde el 25 
del citado abril al 21 del mes siguiente.
Idem León.
/ Entró en el primer dique en 2 de diciem­
bre, y salió en 19 del mismo, donde se le lim­
piaron y pintaron sus fondos; se concluyó su 
carena y las obras de máquina y calderas in­
dicadas en la relación anterior que quedaron 
concluidas el 15 de febrero. Reemplazó algu­
nas esclusiones y consumos desde el 8 de mar­
zo al 6 de abril. Se pintaron sus costados y fon­
dos en el primer dique donde estuvo desde 
el 25 de agosto al 12 de setiembre; se habili­
taron varias piezas de la máquina y su servi­
cio, y se dió principio á otras obras pertene­
cientes al reemplazo de sus esclusiones desde 
el 19 del citado agosto y  aun continúan en esta 
fecha.
í Se le hizo una leve recorrida y habilitaron 
Idem Conde del Venadito. j algunas piezas del servicio de las máquinas des-
1 de el 23 al 31 de diciembre del año anterior.
Vapor Neptuno.
Se le hicieron leves obras en algunas piezas 
pertenecientes al servicio de las máquinas y 
otras de vasijería desde el 30 de enero al 24 
de marzo.
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Idem Guadalquivir. Se habilitaron algunas piezas pertenecien­tes á sus cargos desde el 18 al 31 de mayo.
Idem General Lezo.
También se le habilitaron algunas piezas 
pertenecientes á sus cargos desde el 29 de ma­
yo al 19 de junio.
Idem Península.
Se concluyeron las obras indicadas en la 
relación anterior y su recorrida el 20 de 
marzo.
Urca Marigalante.
Se le practicó una recorrida; se reemplaza­
ron algunas planchas del forro de sus fondos; 
se le hicieron otras obras en su arboladura 
desde el 27 de octubre hasta el 19 de diciem­
bre de 1852. Se reemplazaron sus esclusiones 
y consumos desde el 10  de enero hasta el 6 de 
febrero del presente año. El 15 de setiembre 
último se han emprendido sus obras de care­
na que aun continúan.
Idem Santacilia. El 20 de mayo se emprendió su carena con la cual aun se prosigue.
Idem Pinta.
Se le reemplazaron algunas esclusiones y 
consumos desde el 14 de enero al 25 de fe­
brero.
^erganlin Alsedo.
Se le han recorrido varias costuras y habi­
litado algunas piezas de sus cargos desde el 17 
de febrero al 8 de marzo.
Goleta Cartagenera
I Se han practicado obras de alguna conside­ración con el motivo del cambio de su arma­
mento y variaciones en la arboladura, cons­
truido un bote y carenado otros dos desde el 
19 de junio, y aun continúan sus obras.
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Buques asignados al servicio de guarda-costas.
Vapor Vigilante.
Se i'ecorrieron sus fondos en el tercer dique, 
donde entró el 11  de marzo saliendo de él el 
5 de abril, y se le hicieron algunas obras de 
arboladura, embarcaciones menores y otras 
para reemplazar sus cargos desde la citada fe­
cha al 13 de abril. Se habilitaron algunas pie­
zas del servicio de las máquinas y otras perte­
necientes á sus cargos desde el 13 al 26 de 
■ junio.
Idem Vulcano.
Se limpiaron sus fondos en el tercer dique 
donde estuvo desde el 17 do mayo al 18 de 
junio, se le construyó una canoa y se recor­
rieron varias costuras é hicieron"  ^ otras le­
ves obras desde el 18 de abril hasta el 6 de 
I julio. Se le practicaron algunas ■ otras interio­
res, y otras pertenecientes á las máquinas y 
su servicio, habilitándose sus cargos desde el 
5 al 13 de setiembre próximo pasado.
Idem Santa Isabel.
Se recorrieron sus fondos, se reclavaron 
I 20 hiladas de planchas de cobre y se le com­
pusieron varias piezas de las máquinas y su 
servicio desde el 21 de marzo al 28 de mayo, 
habiendo estado en el tercer dique desde el 8 
de abril al 13 de mavo.
Idem Alerta.
Se le carenaron dos botes y se le hicieron 
obras de consideración en sus máquinas, des­
montando y volviendo á colocar muchas de sus 
1 piezas desde el 31 de diciembre del año pro­
' ximo pasado al 10 de enero del corriente. Se 
le hicieron otras leves obras y se habilitaron 
sus esclusionos y consumos desde el 26 de 
mayo hasta la fecha en que está para con­
cluir. Entró en el primer dique el 20 de 
agosto del corriente año , y salió el 25 del 
mismo.
2 4 9
Se lucieron algunas pequeñas piezas de ar-
Goleta Cruz......................... ¡ heladura y otras pertenecientes á sus cargos
desde el 16 de julio al 31 de agosto.
í Reemplazó algunas esclusiones y consu-
Místico Dardo...................... mos desde el 16 de enero á igual dia de fe-
( brero.
I Se le hizo una pequeña recorrida, algunos reparos en su arboladura y carenó sus embar­
caciones menores desde el 18 de febrero al 28 
de marzo.
¡ También se recorrió en la misma forma: se calafatearon sus fondos: se reparó su arbola­
dura y se habilitaron sus cargos desde el 27 
de abril al 4 de junio.
Í Se carenó su lancha y habilitaron sus cargos desde el 19 de octubre del año anterior 
al 30 de noviembre del mismo.
í Se habilitaron algunas piezas del cargo de
Idem Tiburón....................! condestable desde el 2 al 12 de noviembre del
( año próximo pasado.
. . .  l Reemplazó algunas esclusiones y consumos
Escampavía Atrevida. . . .  ¡ g al agosto.
Idem Invencible................. j „
Con destino á la primera ( Se hicieron algunas de motonería desde el 
división de guarda-costas | 1 S al 11  de julio.
Atenciones generales.
En el año que comprende esta noticia se han carenado algunos botes, 
lanchas y salvavidas auxiliares de las obras, como del ramo de maderas
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y otras atenciones de este género, el primer Gandray y su lancha, las fa­
lúas de algunos jefes del departamento, un bombo de pasaje á este punto, 
compuesto las puertas del segundo dique: se concluyó la construcción de 
los dos gánguiles, indicada en la noticia del año anterior, de los cuales 
el primero se botó al agua el 1? de junio, y el otro en 7 del mismo mes: 
se continúa aun carenándola draga de vapor y habilitándose sus calderas, 
y  se ha empezado á colocar y habilitar una máquina motora de vapor en 
él taller de maquinaria para el servicio del mismo.
2o0
RAMO DE HIDRAULICOS.
Murallas del arsenal.
Con lo consignado para reparación de edifi­
cios en el presupuesto de 1852, se ha atendido 
desde el mes de abril hasta junio de este año, 
que concluyó su ejercicio, á la reparación de 
las murallas del malecón y parque de artille­
ría por la parte del Oeste, así como al espigón 
que forma el embarcadero del muelle de San 
Fernando.
Alojamientos de emplea­
dos , iglesia, talleres, I 
cuarteles, almacenes y 
acueducto de agua po­
table.................................
E n el mes de octubre de 1852 se continuó 
con la reparación y conservación de dichas 
dependencias.
í La de San Ramón, situada en el ángulo del
Baterías................................ í parque, ha sido renovada formándola á bar-
( beta, construyendo de nuevo su explanada.
Casa de bombas.
En 28 de febrero se concluyeron las obras 
de reparación de este local, emprendidas ene 
año anterior, renovando su techumbre, la cual 
1 ha sido forrada exteriormente de cobre papel- 
También se reparó el sollado de dicho esta­
blecimiento.
Herrería,
Se continúa desde el mes de octubre ante­
rior levantando dicho edificio, según el pro­
yecto que estaba trazado.
Naves de arboladuras__
En 1.° de enero de este año se dio principio 
á levantar la quinta y sexta nave del Norte que 
se hallaban en alberca, para dar mas exten­
sión al taller de fundición y situar en las mis- 
I mas los martinetes. Para este fin se ha dado 
mayor altura á sus muros de pared, y se tiene 
entre manos sus nuevas techumbres.
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Tinglados.
En 31 de mayo último se concluyeron dos 
de crecidas dimensiones, establecidos frente á 
la proa de los diques y de las gradas, para 
trabajaderos de la maestranza.
Puentes de madera.
, Se está formando de nuevo el que propor- 
\ clona el paso para la casa de Cuatro Torres, 
■ í cuya obra, que dió principio en el mes de agos- 
' to, toca á su conclusión.
Madronas.
A principio del mes de mayo empezaron las 
obras de limpieza de estos conductos, estable­
ciéndose desde luego en sus cinco bocas de 
desagüe las competentes compuertas de madera, 
que impiden en los aguajes la salida de las 
mareas por las calles y plazas del arsenal. 
Estos trabajos siguen su curso hasta lograr su 
conclusión.
La reparación de los nombrados San Geró- 
.n im o , Jesús y Santa Bárbara, así como el 
Almacenes y muelles de ) muelle que empezó en el año anterior, se ha
Fadricas..........................i terminado en ¿4 de enero del ano corriente,
habiendo quedado todos en completo estado 
de uso.
En el mes de agosto de este año quedó con­
. cluida esta obra y las oficinas para la cons- 
Nuevo laboratorio de m is-) Iruccion de cápsulas, establecidas en los ter­
cos.....................................  ^ renos de la población de San Cárlos, cuyos
trabajos Se tenian entre manos á principios de 
octubre del año último.
Nota. Por Real órden de 9 de octubre se mandaron construir en este 
departamento dos vapores de 31i0 caballos con los nombres de llernan- 
bortés y Vasco Nuñez de Balboa, y en 30 del mismo se pusieron sus 
quillas. ’ ^
2S2
DEPARTAM ENTO  DE FE R R O L .
RAMO DE INGENIEROS.
Buques de guerra.
En el mes de octubre del año de 1852 se le 
labraron y colocaron los vaos y trancaniles de 
la toldilla, las entrechazas de esta y de la 1 ? y 
2 ? batería, los cosederos, los palmejares y so­
breplanes. En noviembre siguiente se enta­
bló la toldilla, se hicieron las regalas del coro­
namiento de popa y se arreglaron los vaos de 
las tres baterías. En diciembre se colocó el ta­
I jam ar, capuchina y la zapata , las escotillas de 
la y 2 ! batería y las del sollado, los guin­
dastes en las tres cubiertas, las buzardas de la 
1 bodega y la falsa quilla. En enero del presen- 
Ite año se labró y colocó la aparadura, las 
I curvas de los vaos del sollado y se macizaron 
los costados. En febrero siguiente se entabló 
jla cubierta del combés, se hicieron los sobre 
„ ■ . I palmejares de bodega y las carlingas del palo 
Francisco/ mayor y trinquete. En marzo se entablaron y
de A sís............................'y arreglaron los costados, la cubierta del combés,
1 los vaos de la principal, y se colocaron algunas 
1 curvas de fierro. En abril se hicieron las per­
itas de la 1 ? y 2? batería, y se dió principio á 
Ientablar las cubiertas principales, sollado y la 
bodega. En mayo se labró y colocó las mesas 
I de guarnición, y se dió principio á construir 
[las embarcaciones menores. En junio se hizo 
I todas las divisiones de bodega, y se ha conclui- 
I do de entablar dichas cubiertas principales, 
sollado y bodega. En julio se hicieron los jar­
dines de popa, los cuarteles de enjaretado á las 
escotillas de la cubierta principal, se forró en 
cobre el buque y arregló la himada de la gra­
da. En agosto se hizo la basada y se desarmó, 
como también los andamios y posteleros. En 
setiembre se colocaron curvas de fierro en las 
, mesas de guarnición y vaos de las cubiertas
del combés y principal; se desarmó el tingla­
do que tenia el buque, se hizo el timón, y se 
Navio Rey Don Francisco ) volvió á armar la basada para botar al agua
de Asís............................ \ el buque, cuya operación tuvo feliz efecto á las
 ^tres menos cuarto de la tarde del 18 del pre­
sente mes.
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Fragata Bailón.
En el mes de octubre de i 852 se le coloca­
ron los vaos de la cubierta principal. En no­
viembre siguiente los reveses, la cuerda del 
alcázar y castillo y los miembros de las portas 
altas. En diciembre se entabló el sollado y se 
le colocaron los trancaniles y entrechazas de 
la cubierta principal. En enero del corriente 
año se labró y colocó los sobreplanes. En fe­
brero siguiente se hizo lo mismo con las cin­
tas. En marzo se colocó los palmejares y se dió 
principio á construir la arboladura. En abril 
se labró y colocó las sobrecintas, las entre­
chazas de alcázar y castillo, se macizó de ca­
beza de genol á cabeza de tercera y se continuó 
trabajando en dicha arboladura. En mayo tam­
bién se labró y colocó las regalas y se tabló la 
bodega. En junio se entabló la cubierta de al­
cázar y castillo, y se armaron los cuatro palos 
del buque. En julio se colocó en el buque las 
aparaduras, y se dió principio á entablar los 
costados y la cubierta principal. En agosto se 
siguió con los trabajos de dicha arboladura y 
entablando la expresada cubierta y costados. 
En setiembre se continuaron los trabajos de 
la referida arboladura, hallándose en la mitad 
á su total conclusión, y se concluyó de enta­
blar la expresada cubierta y costados, y en el 
dia se están arreglando estos.
Urca Niña.
Desde 1.° de octubye de 1852 hasta 30 de 
setiembre de 1853, se le hicieron diferentes 
pequeneces de servicio interior del buque, y 
se le colocaron distintos herrajes, tanto en este 
como en su arboladura.
Idem Marigalante.
En el expresado octubre del referido año se 
le colocó algunos cáncamos para servicio de la 
batería y aparejos.
Urca Santa María.
En diciembre de dicho año se le hizo una 
verga de velacho, y en enero y  febrero si­
guientes también se le hicieron varios reparos 
de poca entidad.
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Idem Ensenada. En abril y mayo del presente año se hi­cieron pequeños reparos.
Vapor Don Antonio Ulloa.
En octubre de 1852 se le concluyeron de 
hacer los tambores, y en noviembre siguien­
te se forraron con madera y cobre las calde­
ras, habiéndosele concluido en dicho último 
mes todas sus obras.
Idem Narvaez.
Desde 1.” de octubre de 1852 á fin de di­
ciembre del mismo año, se le hicieron y colo- 
earon las mesas de guarnición, las regalas de 
proa, los vaos de armar la máquina y 21 cur­
va de peralto en el cuerpo de popa. En enero 
del presente se le colocaron 1 2  curvas mas, 
y se hicieron los trabajos preparatorios para 
botarlo al agua del nuevo varadero, cuya ope­
ración se efectuó el 27 de dicho mes. En fe­
' brero siguiente se le hicieron las portas de la 
batería (iel cuerpo de popa y las mechas y 
1 espigas de los palos mayor y trinquete. En 
marzo se le hizo la empavesada, las cajas de 
cadena, las almohadas para las calderas y los 
asientos para algibes. En abril también se le 
I elaboró el timón y se le han colocado los pa­
los, y desde 1 ? de mayo á fin de setiembre se 
estuvo trabajando en los tambores, en el sitio 
de la máquina y en las embarcaciones meno­
res, continuándose además las obras de cáma­
ras que en el dia se están concluyendo.
Bergantín Habanero.
En julio del año actual se le hizo la cuna 
para vararlo en el nuevo varadero, habiendo 
tenido efecto la operación en 19 del mismo, y 
en el dia se están desarmando las divisiones 
del sollado y bodega, desguazando la falsa 
quilla , habiéndosele quitado el forro de co­
bre.
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Baques asignados al servicio de guarda-cosías.
Místico Isabelita.
En octubre y diciembre de 1852 se le hizo 
la entena de trinquete, el botalón de foc, el 
palo trinquete y una verga quecliemarina.
Lugre Cisne.
Desde 1.° de noviembre del referido año á 
fines de febrero del actual, se le echó nueva la 
cubierta, se hicieron dos botes, y en agosto 
siguiente se le elaboró el palo trinquete.
En abril se le hicieron los masteleros de
Bergantín-goleta C on sli-) -Tiiicinn °  velacho, dos vergas de ídem , una de
........... .................  gavia , y se le compusieron las embarcaciones
menores.
Goleta Minerva.
En julio se armó la cuna para vararlo en 
el nuevo varadero, para su desguazo, que se 
concluyó en agosto siguiente.
Atenciones generales del arsenal.
En 2 de ñaayo del presente año se dió principio á la construcción de 
eos gánguiles, habiéndose elaborado en dicho mes sus quillas, colocado 
estas y las cuadernas principales. En junio siguiente se labraron y colo- 
paron los intermedios cuerdas durmientes, sobrequillas y cocederos. En 
julio también se labró y colocó los vaos y las cintas. En agosto se cole­
aron los trancaniles , tres hiladas de palmejares y las regalas. En setiem­
bre se hicieron los escotillones, se entabláronlos fondos y se dió princi­
pio á hacer esta última operación en la cubierta.
En noviembre de 1852 se hicieron para el nuevo varadero 44 cajona­
das para rolletes, y desde 1 S de marzo del año actual hasta fin de setiem­
bre se labraron y colocaron en el mismo piezas de madera para madres 
y uuguiias.
En julio del año actual se construyó un balancín para la primera 
üomba de vapor de los diques.
,, En enero del mismo año se construyó una plancha flotante y las v a -  
izas de la dársena, y desde dicha fecha á fin de setiembre se hicieron 
drios reparos en las embarcaciones menores de servicio del arsenal.
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RAMO DE HIDRAULICOS.
Tinglados de la escollera.
Se reemplazaron algunas maderas en los te­
chos, y se tejó de firme sentando en mezcla 
las tejas cubiertas: se continuó esta obra des­
de I? de octubre de 1852, y terminó en 28 de 
febrero de este año.
. . í hecho 8,436 varas cuadradas de re­
Muralla de circunvalación l cebos y coleados: se retestaron sus huecos con 
del arsenal por parte de < manipostería y rajuela, y se blanquearon. Se................... i dió principio á esta obra en 1 ? de julio de este
( año, y se continúa.
Se construyeron 8 hojas de bastidor y 3 idem 
de puerta: se ha hecho una superficie de 197 
varas cuadradas de piso y 42 idem de divi­
sión: se hicieron varios reparos interiores, los 
1 recebos, coleados y blanqueos, y se recorrió 
en totalidad el tejado: se dió principio á esta 
, lobra en 4 de octubre de 1852, y terminó en
Obrador de instrumentos /  30 de enero del corriente año: se demolió la
náuticos...........................\ pared de fachada, y  se construyó de nue-
I vo otra idem de cal y canto con luces de can­
tería: se han hecho y colocado en estas las 
I hojas de bastidor surtidas de vidrios y her­
rajes: se pintaron y se han hecho sus recebos 
y  blanqueos: se continuó esta obra desde 1 ? de 
octubre de 1852, y terminó en 28 de febrero 
del corriente año.
Almacén general,
Se han hecho 675 piés cúbicos de tabique de 
ladrillo cerrando el vano de un arco: se cons­
truyeron y colocaron 6 hojas de bastidor, uno 
idem de medio punto surtido de vidriería, 4 
I idem de puerta, y  un armario: se repasó el 
piso en varias partes, y  se recebó, calcó y 
blanqueó interiormente : se dió principio á es­
ta obra en 1? de noviembre de 1852, y ter­
minó en 26 de febrero del corriente año. En 
un patio del almacén de S. Campio, perte­
neciente al anterior, se construyeron 2 tin­
glados, se hicieron 3 divisiones de ladrillo pa*
Almacén general.
ra la separación de dos cuartos con sus mar­
cos de madera y puertas surtidas de herrajes; 
se tejaron de firme y se pintaron las colum- 
ñas y aleros ; se hizo el cielo raso en el despa­
cho del depositario y una división también de 
.ladrillo con su puerta de dos hojas; se frisó el 
dicho despacho, y se pintaron las puertas y 
bastidores: se dio principio á esta olara en 28 
de octubre de 1852, y terminó en 31 de ene­
ro del corriente año.
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Sala de armas. /
Se rozaron las piezas do cantería que se ha­
llaba carcomida en su fachada principal, y se 
reemplazaron; se han hecho 7,772 pies cúbicos 
de pared de cal y canto cerrando los huecos 
de tres arcos ; se retestaron y untaron con be­
tún de grasa 8,730 varas lineales de juntas de 
sillares en la parte exterior de dicha fachada, 
y en el interior del segundo cuerpo de la esca­
lera principal, á fin de evitar las muchas fil­
traciones que con frecuencia se originaban, y 
se blanqueó interiormente; se reemplazaron 
algunas maderas del techo, y se recorrió el te­
jado en 4,522 varas cuadradas; se construye­
ron y colocaron 52 hojas de bastidor y 36 idem 
de contraventana: se continuó desde IS de oc­
tubre do 1852, y se sigue con esta obra. En 
la sala de depósito se construyó una pared 
de cal y canto; se redujeron a ventana dos 
puertas y se tapió otra idem ; se apontonó y en­
tabló todo su piso y techo; se construyeron y 
colocaron 5 órdenes de armeros, bastidores y 
contraventanas de 20 luces, y se pintaron; se 
enlució el cielo raso; se blanqueó interiormen­
te, y se han hecho varios reparos: se continuó 
esta obra desde 1? de octubre de 1852, y ter­
minó en 28 de febrero de este ano. En el 
cuartel de guardias de arsenales se afor­
raron con tabla las columnas de las vigas del
¡ techo, y se apontonó y entabló su piso; se construyeron y colocaron en la parte del patio 
bastidores con sus contraventanas, 28 armeros, 
y se pintaron; se formó una división de tabi­
que de ladrillo, y se blanqueó interiormente: 
se continuó esta obra desde 1 ? de octubre de 
1852, y terminó el 28 de febrero de este año. 
En el obrador de vehámen se construyó una 
 ^ pared de cal y canto; se redujeron á ventana 
Vdos puertas, y se tapió otra; se apontonó y
Sala de armas.
entabló el piso; se construyeron y colocaron 
los bastidores y contraventanas de 20 luces, so 
pintaron, y han hecho interiormente los rece­
bos, calcados y blanqueos: se continuó esta 
obra desde 1! de octubre de 1832, y terminó 
en 28 de febrero del corriente ano.
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/ Se construyó de nueva planta un polvorín 
de cal y canto con su bóveda de cantería á 
prueba.de bomba; se formó el piso de madera 
y se aforraron sus paredes con tabla, puertas 
interior y exterior, una ventana con su basti­
dor, y se pintaron; se blanqueó interior y ex- 
teriormente: se continuó esta obra desde IScle 
octubre de 1852, y terminó en 31 de cliciem- 
Nuevo polvorín en el m ar-/ bre del mismo año. En el cuerpo de guardia
tillo.................................. \  situado en el punto anterior, se cintaron las
\ juntas de los sdlarcs, se pintó de tierra som­
I bra la cantería representando su color, y se 
blanqueó interiormente; se construyeron las 
tarimas, 13 bastidores y 5 puertas, y se for­
maron varios estantes para la colocación de las 
mochilas; se continuó esta obra desde 1 ? de 
octubre de 1852, y terminó en 31 de diciembre 
del mismo año.
Gasa machina.
Se reemplazaron en totalidad las maderas del 
lecho ele la azotea, se formó el piso de tabla 
forrándole de lona alquitranada y de plancha 
de plomo, y encima de cobre en el techo de la 
misma, á fin de evitar las filtraciones que por 
esta parte se originaban; se dió principio á es­
ta obra en 28 de febrero de este año, y ter­
minó en 30 de junio del mismo.
Se formó la mesa de cantería del ventilador 
de la segunda nave; se construyeron los hor­
nos de cubilot, martinete grande de la misma 
y una fragua de la cuarta; se hicieron algu- 
Factoría de máquinas de ] ñas reparaciones necesarias en las de 9 idem;
vapor................................/  se ha hecho un sumidero para los derrámenes
de la caldera del horno de dicha nave, y se 
empernaron 340 varas lineales de pasamano de 
fierro formando la balconada de la galería de 
la segunda, tercera y cuarta naves; se siguió 
esta obra desde 1 ? de octubre de 1832, y se 
continúa. En la sétima, octava y nona naves, se
Factoría de máquinas de, 
vapor............................
cimentaron y lian hecho de cal y canto las pa­
redes para la colocación de las calderas y hor­
nos de una máquina; se hizo la excavación, y se 
formaron de cal y canto las paredes que cier­
ran la caja de un pozo, cubierta esta de bóve- 
I da con su escotillón, para alimentación de una 
máquina; se hizo á lo largo.de la novena nave 
y en su pavimento un canal de cantería; se 
han hecho en el resto de dicho pavimento fuer­
tes cimientos para el asiento de la prensa hi- 
I dráulica y máquinas de la motonería, y se 
enlosó de cantería dicho pavimento; se han 
hecho á los costados de las paredes en su in­
terior, los pisos de dos galerías sostenidos por 
medio de columnas de cantería; se siguió es­
ta obra desde 1? de octubre de 1852, y se 
continúa.
2o9
Naves de arbolad un
Se reemplazaron en parte las maderas délos 
techos de la primera , segunda, tercera y cuar­
ta naves, y el aforro de plancha de plomo de 
los caños de desagüe del tejado, y se tejó de 
firme en 3,418 varas cuadradas: se dió prin­
cipio ó esta obra en l.°  de junio de este año, y 
se continúa.
Se reemplazaron las moderas de la cúimla de
Torre de la puerta de los ) aforro de plancha de plomo y se
\ pinto: se dio principio a esta obra en 1 ? de
 ^ ..............................  ^julio de este año, y terminó en 8 de setiembre
del mismo.
Se levantó la piedra manipostería de 1,294 
varas cuadradas de calzada ó empedrado con­
tiguo á las amuras y proa del dique; se hicie­
ron en el mismo sitio 248,310 pies cúbicos de 
excavación, conduciendo y apilando la tierra 
que produjo , hallándose estas excavaciones á 
3G piés de profundidad en las fosas de desagüe,
. á 34 en los bandas de babor y estribor y 22 
Irolongacion del primer / idem en la proa; se han hecho porción de úti-
dique de carenas..........\  les, como son, cuezos, parihuelas, rastros y
demás para servicio de estas obras. En la casa 
de bombas de vapor se demolió el macizo con­
vexo del horno de la bomba de la parte del.N., 
como igualmente los que formaban la galería 
para su composición; se construyó la bomba 
Arquímedes, y se hicieron varias reparaciones 
interiores: se dió principio á estas obras en 
13 de julio del corriente año, y se continúa.
Se demolió y construyó un horno para fun­
dición; se recebaron, calcaron y blanquearon 
las paredes interiores y bóvedas, como igual­
mente las exteriores; se colocaron los basliclo-
Obrador de fundición del i ' ' f  15 ventanas; se han cojupuesio las hojas
rpvprliprn \ * pucrtas; S6 han hecho 2,760 varas cubi-
.............................' cas de excavaciones en los desmontes del terre­
no exterior al rededor del edificio, y se han 
hecho en el mismo 920 varas cuadradas de cal­
zada ó empedrado; se siguió esta obra desde 
1 .® de octubre de 1852, y se continúa.
Se repararon en totalidad los morlones, pa­
redes laterales , escaleras y demás de la cuarta 
grada; se construyó una calzada demamposle- 
ría en el pavimento de la parte del N. de edi­
ficio de la sala de gálibus; se desmontó el ter­
reno en partes y se condujo ó otras para su 
nivelación; se formaron cu diferentes sitios 
paredes de cal y canto, se arrancó piedra déla 
cantera, y se ha conducido á la obra para su 
labra: se continuó esta obra desde 1 ? de octu-^  
bre de 1852, y terminó en 30 de junio de este 
ano. En el cuerpo de guardia del interior se han 
verificado varias obras y reparación de otras 
necesarias al objeto; se dió principio á esta 
obra en 18 de febrero del corriente año, y ter­
minó en 31 de julio del mismo. Se constru­
yeron 3 tinglados de 3í'úy¡ piés de largo y 24 
Ídem de ancho, sostenidos por puntales de 
madera al frente, y apoyados sobre basas de 
cantería; se tejaron de firme, y se pintaron 
las columnas y aleros del tejado: se conti­
nuó esta obra desde 1? de octubre de 1852, 
y terminó en 31 de diciembre del mismo año. 
Se abrieron los cimientos en el largo de 320 
piés para la construcción de un edificio de 
nueva planta destinado á almacén general,pa­
ñol del contramaestre y obrador de carpintería 
de blanco; se rellenaron de cal y canto, y se 
asentó sobre él el basamento de cantería; se 
construyeron las paredes de la lachada y cos­
tados del mismo material con sus correspon­
dientes ventanas y puertas con marqueados de 
cantería hasta la altura de estas; se ¿lió princi­
pio á esta obra en 6 do julio de este año, y se 
continúa.
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Recinto del astillero.
N o t a . Por Real órden de 9 de octubre ha dispuesto S. M. se construyan 
en el arsenal de este (lepartamento dos fragatas de hélice de 350 caballos
y 31 cánones que se denominarán: Doña Blanca y Doña Berenguela-, y por 
otra de 12  del mismo mes que igualmente se construya una goleta de idem 
que se ha de llamar Satita Teresa.
2 6 i
Relación de las obras ejecutadas en la factoría de vapor de este arsenal 
desde 1 ? de octubre del año %'dtimo de 1 8 5 2  hasta 30  de Setiembre 
¿ e l  853 .
En el obrador de fraguas para las máquinas del vapor Narvaez se 
han forjado 4 barras de conexión y 12 chapas para las mismas, b cru­
cetas, 2 émbolos motores y dos pasadores para los manubrios; habiéndose 
dado principio a estas obras en el mes de octubre del año pasado, y re­
formándose algunas de ellas hasta 30 de setiembre de 1853. Los rádios 
para los centros do las ruedas de paletas se principiaron en I .” de julio 
de este año, y concluyeron en últimos de agosto: las ocho columnas de 
apoyo para los soportes de los ejes motores se empezaron en 1 .“ de julio 
y se continúa su reforma. Los tornillos , chavetas, cuñas y demás herrajes 
de las máquinas , como también las piezas que constituyen las de alimen­
tación, se han ejecutado durante el presente ano.
En el obrador de maquinaria, desde 1 .° de octubre del año último, se 
han torneado, cepillado y ajustado los bronces de las piezas enumeradas y 
sus demás partes accesorias. Se han calizado además los cilindros de las 
máquinas referidas, cuyas obras han sido ejecutadas durante el año ex­
presado. "
En el obrador de fundición se han fundido los soportes de los ejes 
motores, dándose principio á esta obra en 13 de noviembre del año últi­
mo, habiéndose eontinuado y concluido en el mes de Junio de este año. 
has cañerías para las bombas, 3 centros para las ruedas de paletas y ca­
jas de descarga, se han fundiclo desde octubre del año pasado hasta agos­
to de este año. Los cuerpos de las calderas se hallan á bordo colocados 
desde 27 de febrero de este año, continuándose desde entonces la construc­
ción de sus tubos. También se encuentran á bordo del mismo buque des­
de abril, las camas para el asiento de las máquinas, las bombas de aire 
y los condensadores, habiéndose principiado en junio la construcción de 
las carboneras. Durante el año que se menciona se han recompuesto va­
rios modelos y ejecutado otros.
Para el casco del Narvaez, durante el año presente, se han construido 
los escobenes, gateras, círculo cngranador, tapas para las carboneras y 
otras varias piezas. Para el navio Rey D. Francisco de Asís, desde abril 
de este año hasta 28 de setiembre del mismo , se han forjado 50 curvas y 
lo busarda de popa. .
Para la urca Niña , durante los meses de febrero y marzo, se han eje­
cutado las piezas que constituyen el círculo engranador.
Para el vapor Vulcano, en el mes de abril, se ha construido un fogon.
Para el vapor D. Antonio Ulloa, en los meses de octubre y noviembre 
uel año pasado, se ha concluido la montura de sus máquinas, habiéndo-
sele construido las herramientas y útiles necesarios, lauto para su servicio 
diario, como para el de respeto.
Para los alumnos de la escuela de maquinistas se han construido co­
lecciones de útiles manuales, tanto para que tomen parte en los obradores 
de fundición y fraguas, como también en el de maquinaria.
En 28 de setiembre de este año, se ha dado principio á la forja de las 
curvas para la fragata Bailón.
En Agosto del mismo se han fundido una vocina y una regula para 
el guarda-costas lugre Cisne.
Desde l.° de octubre del año último, en el obrador de sierras de la 
factoría, se han aserrado 184,663 piés lineales de diversas clases de ma­
deras para las obras de construcción n ava l, civiles é hidráulicas.
Para atenciones generales de la factoría, se ha construido un ventila­
dor para los hornos del martinete vertical, habiéndose reparado aquellos, 
como igualmente los de la fundición. Se ha montado la caldera del marti­
nete de vapor, habiéndose forjado además los tirantes ó estáis que los su­
jetan. Se ha surtido con los herrajes necesarios el pescante del mencionado 
martinete. En diferentes ocasiones se han reparado las calderas y las má­
quinas de 2 3 , 10 y 6 caballos. También se han recompuesto las fraguas, 
los pescantes de este obrador, y se han hecho herramientas, cajas de fier­
ro y  madera para moldear, y los útiles necesarios para servicio de estos 
obradores. Estas obras se han ejecutado en los meses de noviembre y di­
ciembre del año último y posteriores de abril, m ayo, junio y julio del 
actual.
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D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .
R A M O  D E  I N G E N I E R O S
Buques de guerra.
Corbeta Ferrolana.
Desde el 13 de octubre del 52 hasta el 2 de 
noviembre del mismo, sele hicieron varias obras 
en el casco, una antecámara en la toldilla, im 
escotillón para la bajada de esta al camarote del 
comandante; se le reemplazaron los consumos 
y compusieron los cargos inútiles. Desde el 
27 de diciembre del mismo hasta 1 ! de marzo 
siguiente, se le hicieron una canoa, el esnon 
del palo mesana, varios muebles y composi­
ciones. Y desde 1? do mayo al M de jubo 
se le construyó un bote.
Corbeta Villa de Bilbao..
Desdo el 12 de febrero al 5 de abril se le 
hicieron una loldilla, el esnon, una verga de 
velacho, la cofa de mesana, dos masteleros de 
I juanete, uno mayor, una verga de sobre mesana, 
varios muebles, muchas obras interiores; se 
reemplazaron los consumos, compusieron los 
cargos inútiles, y recorrieron de firme las em­
barcaciones menores.
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Idem Colon.
Desde el 9 de julio al 29 de agosto se le hi­
cieron una verga mayor, una de juanete, el 
botalón de proa, un mastelero de juanete ma­
yor, el de periquito y las vergas de sobre y 
periquito; se le hicieron muchas obras en su 
casco, recorrió interior y exteriormente, se le 
reemplazaron los consumos, compusieron los 
cargos inútiles y todas las embarcaciones me­
nores.
Vapor Francisco de Asís.
Desde el 7 al 31 de julio se le hicieron una 
repostería para el Sr. comandante, otras obras 
de poca entidad, un escoben y varios herrajes, 
reeinplazáronsele los consumos y compusieron 
dos botes. Desde el 3 al 24 de setiembre se 
le carenaron los dos botes restantes y com­
pusieron los cargos que necesitaban repararse.
Idem Castilla.
Hasta el 25 de octubre del 52 se le hicieron 
pocos herrajes. Y desde el 7 de marzo al 11 
de abril siguiente se le hicieron un tamborete 
mayor, un botalón de ala, otras varias compo­
siciones y se le carenó la lancha.
Urca Pinta.
Desde el 1 ? de noviembre hasta el 2 de ene­
ro se le hizo una verga de velacho, otra de 
I trinquete, la de juanete de proa y el pico de 
capa, varias obras de consideración en su 
casco y embarcaciones menores, y otras en 
reemplazos y composiciones.
Idem Ensenada.
Desde el 18 al 25 de octubre y desde el 3 
al 10  de enero se le hicieron leves obras y al­
guna vasijería.
Barca General Labórele.
Desde el. M al 2o de octubre se le hicieron 
pequeñas obras en el casco. Del 3 al 10 de ene­
ro se le hizo y compuso alguna vasijería. Del 
2 de marzo al 6 de mayo se le abrió una esco­
tilla para poder conducir calderas de vapores; 
se construyó un bote-canoa, otras varias obras, 
y reemplazo de esclusiones y consumos. Del 28 
de julio al 8 de agosto, se le hizo un cuartel 
para la escotilla mayor y compuesto el moli­
nete. Y del o al 16 de setiembre se le reem­
plazaron y compusieron varios cargos.
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Bergantin Volador,
Desde el G al 25 de octubre se le carenaron 
las embarcaciones menores. Del 14 de febrero 
al 7 de marzo se le hicieron pequeñas obras 
1 en su arboladura y casco. Y desde el 21 de ju­
lio al 30 de setiembre se le liicioron las vergas 
de trinquete, gabias, velacho, juanete de proa 
y pico cangrejo, colocaron varios tablones en 
la obra muerta, otras muchas obras, carena 
de firme á las embarcaciones menores y reem­
plazo y composición de esclusiones y consu­
mos.
Idem Patriota.
Desde el 1 ? de octubre al 10 de enero se le 
I concluyó una canoa y carenaron las embarca­
ciones menores. Desde el 14 de febrero al 21 
de marzo se le hizo un cabrestante y carenó la 
lancha y canoa, otras varias obras y los reem­
plazos de esclusiones v consumos.
Idem Alsedo. Desde el 12 al 23 de octubre se le hicieron leves obras.
Goleta Cartagenera.
Desde el 14 de febrero al 1 ? de marzo so 
atendió á leves obras en su casco y utensilios 
y compuesto la carena'.
Vapor Lepanto.
Desde el 18 de mayo al 16 de febrero se le 
hicieron leves obras en el casco, se construyó 
un cuarto bote y se reemplazaron sus esclusio­
nes y consumos.
Vapor Piles.
Desde el 21 de diciembre al 17 de febrero 
se le hicieron de nuevo sus tambores, otras 
muchas obras interiores y herrajes y los reem­
plazos y composiciones de consumos y esclu- 
siones.
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Idem Alerta.
Desde el 1 ? de noviembre al 6 de diciembre 
se le hicieron diferentes obras interiores, aten­
dido á su cureñaje y á los herrajes necesarios.
Bergantin-goleta Aguila.
Desde 1 ? de noviembre al 6 de diciembre se 
le pusieron varios tablones de cosederos y for­
raron de-cobre, otras muchas obras en su cas­
co, bastantes en sus embarcaciones menores y 
diferentes utensilios, vasijería y herrajes.
Místico Palomo.
Desde el 23 de noviembre al 30 del mismo 
se le recorrió la lancha. Del 24 al 21 de febre­
ro se le hicieron pocos utensilios.
Pailebot Cor:zo.
Desde el 1! de abril al 17 de mayo se recor­
rieron y forraron de cobre sus cosederos, hi­
cieron bastantes obras en su casco, arboladura, 
utensilios y herrajes, y carenaron los dos botes.
Palucho Argos.
Del 21 de julio al 30 de setiembre se varó 
en la primera grada, y recorrieron sus fondos 
; y forro de cobre; se le ha hecho obras de mu­
' cha consideración en su casco, casi toda la ar- 
1 boladura nueva; montado una colisa á proa, 
compuesto su lancha, y se continúa constru­
yendo un bote y los reemplazos de cargos in­
útiles.
•dem Diana.. 
Idem Amalia.
Del 4 de octubre al 8 de noviembre se le 
hicieron obras de consideración en su casco, 
cureñaje, utensilios y herrajes.
Del 2 al 8 de noviembre se le hicieron pocos 
utensilios.
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Falucho Galgo.
Del 29 de marzo al 25 de abril se dio de 
quilla á las dos bandas y se compuso el forro 
de cobre; se hicieron varias obras en su casco, 
correderas, cureñaje y reemplazaron sus es- 
clusiones y consumos.
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Idem Espartano.
Del 1 ? al 15 de octubre se le hicieron algunas 
1 obras en su casco. Del 17 de noviembre al 24 
de enero se le hizo un chinchorro. Del 15 al 27 
de julio se _le hicieron algunas obras en su 
casco y reemplazaron sus consumos y esclu- 
siones. ,
ldemPanterayEscorpion.1 21 de fe-
Idem Tigre, Lobo y Delfín. í P™cipiaron en 1.» de febrero y quedan 
°  ^ ' concluidos en fin de setiembre.
Escampavía Diamante.... i , 22 al 25 de abril se la hizo el car y pena
 ^ ( de la mayor.
Idem Gallo. Del 1.° al 11 de octubre se la hicieron la mecha y cuñas del palo y se dejó acuñado.
Idem Ninfa. Del 18 al 24 de enero se la hizo un carril de amano.
Atenciones generales del arsenal.
En todo el año se han construido dos planchas de agua, recorrido dos 
falúas, siete lanchas, nueve botes, una canoa, una pontona; atendido á ¡a 
conservación de machinas, bombas contra incendio, útiles de fábricas de 
jarcia y lonas, habiendo construido algunos de ellos.
Desde 14 de marzo al 30 de setiembre se le han hecho y compuesto 
al varadero de Santa Rosalía multitud de herramientas, varios utensilios 
y algunos pequeños trabajos.
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RAMO DE HIDRAULICOS.
Tinglado de maestranza.
Desde 1.° de octubre al 31 de diciembre, y 
del 29 de marzo al 30 de julio, se han reedifi­
cado varios trozos de la azotea, y compuesto 
la sala de gálibus.
Almacén de depósito y , „ -
desarmo...................... .. i^ecesanas
En lodo el año se le han hecho las reparacio-
en bóvedas, arcos, ,tej‘ados.
pavimentos , enlucidos, puertas y ventanas.
Plaza de arm as y edifi­
cios...............................
Desde el 5 de abril al 14 de mayo, y del 1.” 
de j'ulio al 30 de setiembre, se le ha deshecho uu 
trozo de rastrillo de madera, poniéndosele en 
su lugar una verja de fierro, y atendido á la 
reparación interior y exterior de sus edificios.
Fundición y cocina.
Desde el 13 al 31 de diciembre se le hizo una 
nueva y económica cocina á la marinería. Des­
de el 30 de mayo al 30 de setiembre se han 
hecho los cimientos y paredes para el basa­
mento del horno de la máquina de vapor, le­
vantado el edificio, puesto sus cubiertas, y se 
continúa con las demás obras.
Almacén general. .  
Cuartel de marina.
Del 18 de abril al 7 de julio se le han hecho 
las reparaciones necesarias.
Del l.° de diciembre al 31 de enero y del 15 
de junio al 30 de setiembre se le ha hecho una 
cocina de tiro, y atendido ásu  conservación.
Wem de infantería.
Del 12 de marzo al 30 de setiembre se han 
I hecho y compuesto pavimentos, puertas, v en -  
I tanas, mamparas, bastidores de encerados y 
otras muchas obras de consideración.
Cuartel de guardias ma­
rinas.
Desde el 19 de enero al 30 de setiembre se 
han reparado sus cubiertas, enlosados, dinte­
les de piedra; construido dos cocinas de tiro, 
dos fregadores, cuatro tabiques y algunas pa­
redes; hecho enlucidos, colocado puertas y ven­
tanas , extraido los escombros del foso y otras 
obras.
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RAMO DE SUBINSPECCION.
Se han verificado las esclusiones, reempla- 
jzos, pérdidas, consumos de campaña y com­
Buques de guerra y guar- ; posición de efectos de los buques de la com-
da-costas......................... \ prensión de este departamento y los pertene-
‘ cientes á las divisiones del resguardo de las 
costas asignadas al mismo.
Fábrica de jarcia.
Se elaboraron 975,089 libras de jarcias de 
todas clases, 15,600 id. de cuerda mecha y 
52,200 id. de estopa hilada para forros de las 
piezas con destino á los departamentos y apos­
tadero de la Habana, consumiéndose en dicha 
elaboración 1.313,058 libras de cáñamo en ra­
ma, 116,253 id. de alquitrán del Norte, 2,345 
Ídem de sebo en pan , 700 id. de aceite común, 
144 id. de jabón y 264 varas de paño castaño.
Idem de tejidos.
Se construyeron 314,506/2 varas de todas cla- 
I ses de tejidos con destino á los departamentos 
y apostadero de la Habana, consumiéndose 
para el efecto 284,206 libras de cáñamo en r /  
ma, 19,183 id. de cloruro, 50 id. de cardenillo 
y 300 id. de palo campeche.
N ota . Por Real orden de 9 de octubre ha resuelto S. M. que se cons­
truyan en el arsenal del departamento, una fragata de hélice de 950 ca­
ballos y 31 cañones que se nombrará Petronila; una goleta de ídem de­
nominada Isabel Francisca, y un vapor que se llamará San Francisco 
de Borja, de 120 caballos de fuerza.
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VARADERO DE SANTA ROSALIA.
■ Trabajos ge7iei’ales.
Prosiguiendo el desmonte del terreno, ó parte en seco del varadero, 
se han verificado 8,663 barrenos con piés 17,1993/ de profundidad, em­
pleando libras 3,265 de pólvora, dando por resultado 474,760 piés cúbicos de 
piedra dura y floja con 705,043 id. de tierra, cuyos materiales y escom­
bros se han conducido á los depósitos y terraplenes correspondientes. Se 
han construido cuartos para capataces, depósito de herramientas, cobei’-  
lizos para las-cales, y renovado interior y exteriormente el cuadro de ha­
bitaciones. Asimismo un paredón de cal y canto con las dimensiones espe­
cificadas en la parte de albañilería. Se han verificado taluces, banque­
tas, cortes y desmontes necesarios para la regularidad del terreno. Apro­
vechando del ferro-carril que debe servir para el mismo varadero, y á 
fin de utilizarlo con incalculable economía de brazos y jornales, se ejecu­
taron 1,600 piés lineales de este camino desde el anden de la dársena al 
paraje llamado la «Fundición», donde se situaron los hornos establecidos 
para surtir de materiales á la obrOj sirviendo en toda la longitud del va­
radero para la conducción de tan diversos artículos como necesita una 
empresa de esta consideración. Se ejecutó igualmente una plataforma para 
los dos ramales que piensan verificarse desde el tinglado ó depósito de 
las estacas á la inmediación de la obra, sirviendo al mismo tiempo de 
desviadero á los tres wagones que ya funcionan, conduciendo materiales 
y otros efectos á los sitios convenientes. Se ha dado principio al pavimen­
to de la grada en la parte en seco, construido un algibe ó depósito de 
agua, de sillería, para el surtido de toda la obra, de las dimensiones ma­
nifestadas en su lugar. Finalmente, se han ejecutado los mencionados 
cinco hornos de cal y dos de yeso para surtir abundantemente de dichos 
artículos, habiéndose dado principio á un camino de madera desde la 
fundición ó la proximidad de las canteras, á fin de obtener el material 
non gran economía y con la abundancia que exigen los antedichos hornos.
Carpinteros.
Se ha construido un martinete, y  siguen los preparativos para otros 
tres de diferentes dimensiones. Se han colocado 139 azuches á igual nú- 
roero de estacas ó pilotes para el cimiento de la grada, .con iguales gan­
chos en las cabezas. Se ha ejecutado el ferro-carril de que va hecha men­
ción, como igualmente tres wagones que están ya de servicio, y continúa 
labrándose materiales para otros cinco. Se empezó el camino de madera 
desde la cantera á los hornos; hecho 167 carretillas, reparando y cornpo- 
fliendo 1,001; continúan los trabajos de esta especie, con otra infinidad 
de operaciones y faenas menores difíciles de enumerar. Se han aserrado 
piés 19,709 tirados de madera de diferentes dimensiones.
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Albañileria.
Se ha ejecutado una pared de contención de tierras, de cal y canto 
en la longitud de 932 varas lineales,  ^O id. de espesor en su base y 18 idem 
Ídem de altura, verificando variós cortes interiores á fin de disminuir la 
resistencia en proporción del peso que debia sostener. Igualmente varios 
múreles para regularizar el terreno. Se ha construido el algibe para de­
pósito de aguas, de sillería y macizo para el surtido de toda la obra, á 
beneficio de varias bombas y mangas conductoras, siendo sus dimensio­
nes 67 piés en linea, 2 O/2 de ancho y 12 de altura, con su indispensable 
base ó suelo de hormigón. Se dió principio al pavimento de la grada en 
la parte en seco, en donde se verifica el desmonte, ejecutando 32,885 
piés de macizo con buena mamposlería y mezcla, y con la solidez que se 
consideró necesaria para recibir la sillería y mas pesos que deben fun­
cionar sobre la superficie del varadero, formando un escalonado de 8 
gradas en 100 piés, á fin de sentar toda la obra en planos horizontales. 
Finalmente, se han enlucido interior y exteriormente varias habitacio­
nes, enlosándolas y cubriendo los terrados de las mismas.
Canteros.
Se han labrado y sentado 4,131 piés cúbicos de sillería en la balsa ó al­
gibe de agua, hornos de cal y yeso, tinglados y molinete actualmente 
ejecutándose, con otra porción de trabajos menores.
■ Caleros y yeseros.
Se han cocido cubos 968 de cal, y fanegas 1,081 de yeso, prepa­
rando , azogando y batiendo 402 cubos, de cuya mezcla se ha empleado 
la necesaria á las obras emprendidas hasta la fecha.
Jornales invertidos. 
47,435/2 con rs. vn. 233,265..7 .
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APOSTADERO DE LA HABANA.
RAMO DE INGENIEROS.
Fragata Esperanza.
Buques de guerra.
Se le colocó la tercera ancla con puntales gi­
ratorios; el círculo de hierro nuevo de la caña 
del timón; el timón nuevo á la antigua; las rue­
das y columnas de la caña; las conchas del ca­
brestante; las escalas de las bajadas del sollado, 
despensa y bodega; el cangrejo de capa; el 
mastelero de velacho; dos vergas rastreras;
, cuatro Ídem de alas; las ginvergas á las ver­
I gas de velacho y gavia; á la lancha, 3? y 4? bo­
te, se le colocaron y  repararon barengas, tali- 
cones, palmejares, sobrequilla, bancos, larcas 
y asientos de popa: se hicieron los palos y ver­
gas de vela.
Idem Perla.
Se le hicieron un botalón de ala de velacho, 
dos vergas de idem , una idem de juanete: se 
compuso el cabrestante, colocándole el eje de 
hierro y dado de bronce nuevo.
Idem Cortes.
Se colocaron varios pedazos de tablones en 
la cubierta, varios macizos en idem; se le hizo 
un tambo rete de juanete, una verga de idem 
y un botalón de ala de velacho; ó la lancha se 
le recorrió y colocó varias madrinas, los pal­
mejares , los bancos y las tablas de las cajona­
das de popa.
% or Colon.
Se le hicieron dos cuarteles de la empave­
sada de la mura: se mudaron todos los herra- 
I jes de los cuarteles de dicha empavesada; las 
brazolas de la escotilla de la bodega y los cuar­
teles de idem; varios pedazos de tablones del 
falso sollado; el piso de la cocina, las tarimas 
de los fogones y.el botalón de foque.
Vapor Isabel II.
Idem Blasco de G aray...
Idem Isabel la Católica.
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Se le hicieron dos portalones de los -vitones 
de popa, una escala y varias paletas de las 
ruedas de la máquina; se le colocó un tablón 
de cubierta, cuatro vidrios de luz , y se le hizo 
el asta de bandera y los palos del toldo: se le 
colocaron al 1 ?, 2?, 3? y 4? bote las chumace­
ras, bancos, sobrequilla y palmejares, y re­
macharon las ligazones.
Se le colocó el cabrestante del vapor Bizarro,, 
las conchas de la crujía, círculos, molinetes y 
chapas de dicho cabrestante; se le hizo el jardín 
de los oficiales; la mesa y tarima de la cocina; 
los cajones de los faroles de situación; los ta­
blones del piso de la despensa; cuarteles del 
sollado y caja de cadenas; los bancos y mesa 
de la marinería: se colocaron dos lumbreras á 
la cámara; una escotilla del sollado; dos escalas 
de la bajada; los cuarteles de idem ; los tablo­
nes del piso de la máquina; los estantes del 
pañol de la pólvora; la escala del costado y la 
verga de trinquete. Al 3? y 4? bote se le colo­
caron las varengas, genoles, sobrequilla, asien­
tos, piso de popa, falcas y timones.
Se le hizo la escala del costado; dos estantes 
para la máquina; dos armarios al comedor del 
maquinista y el botalón de pitifoque. Al 1? y 2! 
bote se le colocaron las falcas, bancos, curvas 
y cintones del costado.
Idem Conde de Regla.,,
Se le hizo la empavesada de los beques; la 
meseta de la escala de los costados; el pasamano 
de idem; una portilla de luz y varias paletas 
para las ruedas. '
Idem D. Antonio Ulloa.
Se le hicieron los estantes de pañol de pól­
vora; las taquillas y pisos del antepañol de 
idem; la escotilla de la bajada; las cuatro cajas 
de cadenas; los ouarteles del sollado; las cajo­
nadas de las amuradas de idem ; dos pañoles; 
las taquillas; los calzos de los algibes; las cua­
tro gateras; dos escotillas circulares; cuatro 
escotillones para la ventilación y  desahogo dé 
la máquina; dos escobenes de proa: se recor­
taron los toginos de los estopores: se enmen­
daron los centros y chapas del círculo de la co­
liza; colocaron los tablones del puente; los en-
Vapor D. Antonio Ulloa..
Idem Conde del VenadiloJ
ídem General Lezo.
’ jaretados de los tambores; los tablones y cuar­
teles de la cubierta de la despensa; los vaos y 
cuarteles de la escotilla de idem ; los muertos 
ó calzos y parales de los aljibes de idem , y se 
hizo un botalón de ala de velacho. Al 1 ?, 2?, 
3! y 4! bote se le encurvaron los bancos con 
curvas de bronce fundido.
Se le colocaron varios tablones del tambor de 
babor; varias latas y tablones del piso de idem; 
cuatro piés de amigo de las diagonales de idem; 
las batallólas de la m ura; cuatro portalones de 
los tambores; los candeleros de idem; las tari­
mas de los fogones; el interior del comedor del 
, maquinista; dos lumbreras circulares de la cá­
mara de idem ; las pastecas de los guardiues 
del timón; dos puertas del mamparo de la cá­
mara; la litera y gaveta del camarote del señor 
I comandante; los roperos y literas de la cámara 
de los oficiales; los varaderos de las anclas; un 
macizo á la pala del timón; los empañetados; 
tarimas del piso de la bodega; los cuarteles y 
escotillones del interior de los pañoles de proa de 
los cargos: se colocaron todos los vidrios de luz 
de los camarotes de popa y proa en la cubier­
ta; varias paletas de la rueda; se recorrieron 
las dos correderas de la coliza: se cortaron el 
palo mayor y trinquete, y se le hizo el maste- 
lerillo de proa. Este buque subió al varadero y 
se reconocieron sus fondos. Al 1? , 2 !, 3? y 49 
bote se le repararon el piso de popa y proa, los 
escudos de armas, palo de toldo y asta de 
. bandera.
Se le hicieron los varaderos de las anclas; 
las ventanas de la cocina; las de los camarotes 
de los tambores; las tarimas de los fogones; 
una escotilla al pañol de popa; el piso de dicho 
pañol; el forro de las amuradas; los estantes y 
I divisiones ; una chapa de hierro para el sosten 
I de la caña ; la litera del señor comandante; los 
roperos de las literas de las cámaras de los ofi­
ciales; las alacenas y piso de la máquina; las 
cajonadas del sollado; las taquillas de idem ; la 
botica y pañoles de los cargos; los pisos y en- 
I tarimados de la bodega; los cuarteles y escoti­
llones de idem, y se colocaron los cándele- 
ros de hierro en los tambores. Este buque su­
bió al varadero para limpiarle y pintarle sus 
fondos.
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Vapor Guadalquivir.
Se le hicieron los varaderos de las anclas; 
las ventanas de la cocina; las ídem do los ca­
marotes; las tarimas de los fogones; una esco­
tilla al panol de popa; el piso de idem; el forro 
de las amuradas; los estantes y  divisiones; la 
chapa de hierro para el sosten de la caña; la 
litera de la cámara; los roperos de las literas 
de las cámaras de los oficiales; las alacenas y 
piso de la máquina; las cajonadas del sollado; 
las taquillas de idem; la botica y pañol; los 
pisos y entarimados de la bodega; los cuarteles 
y escotillones de idem; los candeleros de los 
tambores; idem los vidrios de luz en la cu­
bierta. Este buque subió al varadero para lim­
piarle y pintarle sus fondos.
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Idem Neptuno.
Se le hicieron dos lumbreras á la cámara 
del señor comandante; la litera de idem; los 
roperos de las literas de las cámaras de los ofi­
ciales; el piso y taquillas del pañol de popa; 
cuatro portas de los fuegos de la aleta; el piso y 
tarimas de la bodega; los cuarteles y escotillones 
de idem; la caja de cadenas; los pañoles délos 
cargos; los vidrios de luz de proa y arandelas 
de los de popa; los candeleros de los tambores; 
todos los herrajes de la portería de la obra 
muerta. Este buque subió al varadero para 
reconocer sus fondos.
Idem Pizarro.
Se le hicieron cuatro escotillas para la má­
quina; dos idem en el sollado; los calzos de los 
aljibes; las cajas de balas; el comedor del ma­
quinista; las cajas de los faroles de situación; 
la cocina del equipaje; un jardin y taquilla de 
bandera: se aumentó el piso y bodega de la 
despensa; el pañol de pólvora de popa; los 
cuarteles y vaos de la cubierta de idem.
Idem Bazan.
Este buque está recibiendo una carena de 
firme en su casco y máquina. En dicha má­
quina se le han hecho varias piezas nuevas 
I en el obrador de maquinaria de este punto, y 
recorridas las restantes; se le han colocado cal­
deras nuevas, pudiendo decirse que se le han 
hecho nuevas sus máquinas y su aparejo do 
bergantin. En el 1.°, 2.°, 3.” y 4.° bote han sido 
reparadas las tablas de sus fondos, ligazones, 
asientos, pal mojares y farcas.
Urca Marigalanle.
Se le agrandaron las dos escotillas mayores, 
colocándole vaos, cuerdas, brazolas, latas, piés 
de carnero y cuatro curvas; se le hizo el timón 
y caña de hierro nuevo; idem el barren de 
hierro del sosten de la caña; la casa de la co­
ciña y una verga del toldo de popa.
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Idem" Pinta.
Se le hicieron dos vergas de ala de juanete. 
Al \.®, 2.“, 3.“ y 4.° bote se le recorrieron sus 
fondos; se le hizo el timón y el palo de la vela.
Bergantín Pelayo.
Se le colocó un tablón en la cubierta; se le 
, hizo la verga de velacho, el tamborete del bau- 
I prés y los tacos de los escobenes; á las embar­
caciones menores y lancha se le recorrieron los 
costados y se repararon los bancos, curvas, 
tapas de la regala y coronamiento de popa.
Idem Yaldés.
Se le colocaron las lumbreras de la camareta 
de proa; una curva en la mesa de guarnición; 
se le hizo una verga de juanete mayor; se 
compusieron la cofa mayor y trinquete, y las 
dos crucetas. Al primer bote se le repararon 
los asientos de popa, los palmejares y cintones, 
y se le hizo el palo y verga de la vela.
Idem Scipion.
Se colocó el cabrestante nuevo con sus mo­
linetes y gateras de estopones ; se variaron las 
escotillas y lumbreras de la cámara; las conchas 
y tablones de la cubierta en idem ; las vesti­
duras y guarniciones de la cámara; una por la 
de la batería; las escalas del sollado y porta­
llones; el mastelero de juanete mayor; dos bo­
talones de alas; una verga de idem; el moco de 
bauprés: se recorrieron la lancha y el1.° y 2.“ 
bote, é hicieron los palos de los toldos.
Idem Galiano.
Se le colocaron las dos serviolas de las muras 
I con sus piés de amigo; varios pedazos de ta­
blones en la entrechaza de idem, y se le hizo 
la verga de gavia y de velacho. Al 1.° y 2.“ bote 
se le repararon las barengas y tablas de su 
fondo, los palmejares, sobrequilla y farcas.
Bergantiii Habanero.
' Se le recorrieron las arandelas de la batería;
1 los cuarteles del sollado; las mesas y bancos dé
I Ídem: se colocaron varios cristales de luz en 
la cubierta: se le hizo un botalón de ala de ve­
lacho; dos vergas de idem, y una idem de 
gavia. Al 2? y 39 bote se le recorrieron las lar­
cas, palmejares, bancos y asientos de popa.
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Idem Nervion.
Se le recorrieron los cuarteles del sollado; 
las curvas-bandas; los estopores; se le hizo el 
timón nuevo; la verga mayor; la de trinquete, 
gavia y velacho; los dos juanetes; la botavara, 
y el tamborele del bauprés. A la lancha y 
29 bote se les repararon las larcas, regalas, 
asientos de popa, bancos, palmejares y madri­
nas en las cuadernas.
Idem Gravina.
Se le coloco las dos gateras de estopores: se 
arreglaron los calzos de la lancha; el montaje 
de idem , y se recorrieron e l1 9 y 29 bote.
Idem Alsedo.
Se le hicieron los cuarteles de la despensa; 
dos reposterías; el interior de la camareta de 
guardias marinas; los cuarteles de la bodega; 
las taquillas de banderas; los armeros de las 
armas ; dos escobones de proa: se recorrieron 
los mastelerillos de juanete y moco de sobade­
ra. A la lancha y primer bote se le recorrió y 
forró en cobre.
Goleta Veloz Júpiter. Se le repararon los [mamparos interiores y 
las obras muertas y botes.
Idem Habanera.
Se le recorrieron los cuarteles del sollado; la 
empavesada, y se le hizo el mastelero de velacho, 
y repararon la lancha, primer bote y tapas de la 
regala; chumaceras, panetas de popa y pro0> 
y saltillos de idem.
Goleta Cristina.
Se le colocaron varias liga2ones; macizos 
forros de bodega; cuarteles del sollado; taqui­
llas de Ídem ; serviolas; barraganetes; tablones 
de cubierta; cuarteles de empavesada; pescan­
tes y curvas del coronamiento; tablones y cin­
tas de los cocederos: se le hizo el palo trinque­
te: se Je recorrió el palo mayor; los dos maste- 
' lerillos; cangrejo; vergas y botavaras, y recor­
rieron sus embarcaciones menores. Este buque 
subió al varadero para repararle sus fondos.
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Idem Cruz.
Se le colocaron los cuarteles y tablones del 
sollado; el piso de la bodega; la caja de cade- 
I ñas; la tapa de la cabeza del timón; las chille- 
ras de las balas: se recorrieron las empavesadas 
y costados, y se le hizo los dos tambores de la 
redonda.
Idem Te res i la.
Se le colocaron las armaduras para recibir 
el toldo , y se compusieron los cuarteles del so­
llado.
Berganlin Barca Ebro.
Se le repararon los mamparos interiores; se 
le colocó un vao; dos palos de toldo; una verga 
de Idem; un botalón de ala de velacho. A sus 
dos botes se repararon las regalas, bancos, 
palmejares y asientos de popa.
Pontón Villavicencio.
Se le recorrió y forró el tinglado á las em­
barcaciones menores: se le recorrieron y repa­
raron los costados, regalas, bancos, asientos y 
piso de popa.
Balandra Donación. Se le reparó la obra muerta y los cuarteles del sollado.
Atenciones generales del arsenal.
i' Número 1!, 2? y 3! Se les repararon las re- 
1 ga^as, bancos, palmejares y cajones de popa, y 
Panchones do auxilio. . . .  { so les recorrieron los costados y fondos.
j Boles. Se les repararon las farcas, bancos, 
( palmejares, sóbrequilla y varias ligazones.
Machina San Fernando. . .
A la falúa, lancha de auxilio y boles del ser­
vicio, seles han reparado los bancos, palmeja- 
res, chumaceras, tapas, regalas, y piso de popa.
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Sala de Maquinaria.
Se le ha aumentado el largo á dicha sala, 
colocándole el p iso , puertas y ventanas; un 
Uorno grande; un cepillo idem, y se variaron 
de posición los taladros, tijeras, recortador, to­
mo chico, cepillos y escoplos, para mas cabida 
y desahogo de los operarios.
Se ha hecho un almacén de colgadizo de dos 
cuerpos para el depósito de cajas, maderas y 
piezas fundidas. En este obrador, no solo se ba 
I atendido á la ejecución de las piezas nuevas de 
Obrador de Fundición y I maquinaria y recorrido las que lo han necesi-
Maquinaria.....................\ tado, de los buques, y  vapores-correos, sino
que se han completado, recorrido y limpiado 
' las que correspondieron al vapor Pizarro, que 
se remitieron á la Península en la urca Mariga- 
, lante.
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APOSTADERO DE FIL IP IN A S.
RAMO DE INGENIEROS.
Buques de guerra.
___ o { Se les hicieron en SUS cascos y máquinas las
X  “né" y I S° J ( penasen el servicio.
Buques menores.
Se les verificaron las recorridas y demás 
obras indispensables á su servicio y conser­
vación.
Atenciones generales del arsenal. 
Se ejecutaron las reparaciones que fueron precisas.
RAMO DE SUBINSPECCION.
1 1  , 1  I Se verificaron los reemplazos de sus consu-
Buques del apostadero ... j exclusiones y pérdidas. •
RAMO DE HIDRAULICOS.
Edificios del arsenal. Se les efectuaron las reparaciones que ne­cesitaron.
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ro r real decreto de 15 de marzo de 1848 se creó este cuerpo, 
destinado á la custodia de los arsenales, en reemplazo de los an­
tiguos rondines; con posterioridad, y por reales órdenes de 26 
de julio de 1849 y 26 de agosto del año siguiente, se ha aumen­
tado la fuerza de las tres secciones con un teniente, dos sargen­
tos , diez y seis cabos y sesenta y nueve guardias; por otra de *7 
de noviembre de 1851, con dos cabos para la tercera sección; y 
por la de 28 de setiembre de 1853, se aumentó la primera sec­
ción con treinta hombres mas.
El director general de la armada es el inspector general de 
este cuerpo, que se compone de un capitán de fragata ó teniente 
coronel de artillería, comandante de toda la fuerza, un capitán, 
tres tenientes, dos subtenientes, siete sargentos, cuarenta cabos, 
tres cornetas y trescientos diez y ocho guardias.
La fuerza de este cuerpo se divide en tres secciones, con la 
denominación de primera, segunda y tercera, asignadas á los de­
partamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, debiendo esta última 
dotar el arsenal de Mahon con un cabo y seis guardias.
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Es responsable la guardia de los arsenales, de la policía de 
estos, de la seguridad de sus almacenes y  de toda clase de depó­
sitos que se baile fuera de ellos. Está á las órdenes de los coman­
dantes subinspectores de los respectivos arsenales, tanto en loque 
tiene relación con los expresados encargos, como en lo concer­
niente al órden y distribución del servicio.
Las secciones se hallan acuarteladas en los arsenales, y  tic- 
nen á su cargo el cuidado de las bombas, baldes y  demás útiles 
contra incendios.
Cada sección se compone de la fuerza que á continuación se 
expresa.
La primera, asignada al departamento de Cádiz, de
Capitán..................................... 1
Teniente................................... 1
'  Subteniente......................   i
Sargentos................................  3
Cabos..;.................  14
Corneta..................................... 1
Guardias..................................  150
Total............... 111
La segunda, asignada al departamento de Ferrol, de
Teniente..................................  1
Subteniente.............................  1
Sargentos.................................  2
Cabos........................................  18
Corneta....................................  1
Guardias..................................  122
Total..............  145
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Hay un sargento de detall á las órdenes del comandante de la 
guardia.
La tercera, asignada al departamento de Cartagena, de
Teniente........................................ I
Sargento.......................................  '•
Cabos.............................................. 8
Corneta..........................................  ''
. Guardias......... ..........................  *^ 6
. To tal .................  87
Inspector general.
El Excmo. Sr. capitán director general de la armada.
Comandante de las secciones.
Sr. D. José María Carlier, coronel del cuerpo de artillería de ma­
rina.
Capitán.
D. Matias Baños, capitán de infantería de m arina, graduado de 
teniente coronel, encargado de la primera sección.
Tenientes.
D. Juan Antonio Cánovas, graduado de capitán, encargado de la 
segunda sección.
D. Joaquin de Matos, teniente de infantería de marina, en la pri­
mera sección.
D. Felipe Carrasco, teniente de'artillería de marina, encargado de
la tercera sección. .
■ Subtenientes.
D. Bernardo Diaz de Liaño, teniente supernumerario de infantería 
de marina, afecto á la segunda sección.
■ D. Francisco Rodríguez, subteniente de infantería de maiina, afee
to á la primera sección. ,
En el arsenal de la Habana existen, haciendo el mismo serví- 
c ío  que la guardia de arsenales en los de la península, dos cabos 
y veintiún rondines.
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DG LA ARMADA.
Este cuerpo fué creado en IT IO , aprobándose en real órden 
ele 24 de diciembre del mismo su organización, proyectada por 
D. Francisco Gautier, que fué nombrado ingeniero general. En lo 
sucesivo dicho cuerpo tuvo varias alteraciones, hasta que en 9 de 
fflayo de ISST fué suprimido, sustituyéndole con el de construc­
tores.
Vistos los resultados de esta reforma se intentó restablecerlo 
6n 1834; pero las grandes dificultades que para ello se ofrecían 
1^0 permitieron que se realizara, hasta que vencidas estas, y con­
siderando que su base debia ser eminentemente científica, tuvo á 
l^ lon S. M. expedir el real decreto de 9 de junio de 1848, dispo­
niendo la reorganización del expresado cuerpo y el estableci­
miento de su escuela especial. Según dicho real decreto, este 
nuerpo se compondrá de un ingeniero general, jefe de escuadra
ó teniente general de la armada; dos brigadieres, tres capitanes 
de navio, cinco de fragata, doce tenientes de navio y diez y 
ocho alféreces de idem. Estos oficiales han de proceder todos de 
la escuela especial; el ingreso en ella ha de ser siempre por opo­
sición, á la cual se admitirán únicamente los jóvenes de diez y 
siete á veinte y dos años que reúnan las demás circunstancias que 
en el mismo real decreto se expresan. La oposición recaerá sobre 
las materias siguientes; escribir castellano correctamente, arit­
mética , geometría, álgebra, con inclusión de la teoría y resolu­
ción de las ecuaciones superiores y la teoría de las cantidades ex­
ponenciales y logarítmicas; trigonometría rectilínea y esférica 
tratadas analíticamente; aplicación del álgebra á la geometría, 
inclusa la teoría de las curvas y superficies de segundo grado, y 
las curvas de doble curvatura; geometría descriptiva y sus apli­
caciones; conocimientos de geodesia y topografía, y práctica de 
instrumentos con la extensión suficiente para levantar planos; ál­
gebra superior; cálculo diferencial y sus aplicaciones; integral de 
variaciones y de diferencias finitas; mecánica racional y aplicada; 
análisis aplicada á la geometría de las tres dimensiones; princi­
pios de física, química y mineralogía; traducir correctamente 
francés, hablarlo y entenderlo lo suficiente para poder sostener 
una conversación facultativa; nociones de astronomía que digan 
relación con las aplicaciones de la geodesia ; nociones de gnomó- 
nica; dibujo natural hasta dibujar con regular corrección un cuer­
po ; lineal, lo necesario para poder principiar con algún aprove­
chamiento la delineacion correspondiente á las arquitecturas na­
val y civil; paisaje, lo bastante para dibujar con alguna perfección 
un plano topográfico. Los exámenes se verificarán en el colegio 
naval ante una junta formada al efecto, que presidirá el subins­
pector del establecimiento, y tendrá el derecho de decisión en 
caso de empate.
Los elegidos por dicha junta cubrirán las vacantes, y declará- 
doles que sea la antigüedad que han de disfrutar, se elevarán las 
propuestas á la superioridad para la expedición de los competentes 
reales nombramientos de alféreces de fragata, con cuyo empleo
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permanecerán tres años en la escuela especial, hasta que sufrido 
nuevo examen y navegado el tiempo que se prefija, asciendan á 
alféreces de navio, y continúen ya la escala general del cuerpo. 
Su uniforme é insignias serán iguales á los designados para el ge­
neral de la armada, con solo la diferencia de' que el cuello de la 
casaca ha de ser del mismo color y paño que esta.
Por real decreto de 7 de mayo de 1851 se suprimió el cuerpo 
cíe constructores, ingresando en la escala práctica del de inge­
nieros de la armada, con escalafón separado: los primeros cons­
tructores con la denominación de ingenieros de primera clase y 
consideración de capitanes de fragata; los segundos con la de in­
genieros de segunda clase igual á teniente de navio; los supernu­
merarios con la de ingenieros de tercera clase, equivalente á alfé­
rez de navio; y los ayudantes con la de ingenieros prácticos 
supernumerarios y consideración de alféreces de fragata, conti­
nuando los actuales agregados á dicho cuerpo de constructores con 
la misma denominación que tienen, y optarán al empleo de inge­
nieros prácticos supernumerarios en alternativa con los apareja- 
flores que por sus servicios é inteligencia merezcan este ascenso, 
pero sujetándose dichos agregados á llenar las condiciones pres­
critas en los artículos 18 y 20 del reglamento de constructores, 
con las demás circunstancias que marca el expresado real decreto, 
en el que también se previene que el número de ingenieros de la 
escala práctica sea igual en todas sus clases al del extinguido cuer­
po de constructores, á excepción del director, cuyas funciones 
están reasumidas y son exclusivas y peculiares del ingeniero gene- 
cal , así como que su uniforme sea igual al pequeño de los de la 
escala facultativa, pero sin galón en el sombrero. Igualmente pre­
ceptúa el mismo real decreto que los ingenieros de la escala prác­
tica podrán ingresar en la facultativa siempre que acrediten en 
exámen, que deberán sufrir, que poseen los conocimientos nece­
sarios que se exigen en el artículo 15 del real decreto de 7 de 
junio de 1848, en cuyo caso se les dará el lugar que por su em­
pleo efectivo y antigüedad les corresponda.
Por consecuencia de lo dispuesto en reales órdenes de 1? de
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diciembre de 1847 y 12 de setiembre de 1850, los comandantes 
subinspectores de los arsenales ejercen las funciones de jefes de 
ingenieros en los suyos respectivos, con todas las atribuciones y 
en los mismos términos que prescribe la ordenanza de los propios 
establecimientos para los ingenieros comandantes, teniendo tam­
bién bajo su dirección el ramo de hidráulicos, todo hasta que de­
finitivamente quede organizado el cuerpo de ingenieros de la 
armada.
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ISCili IMHLITiOTl.
T IE M P O Fecha
D e p a r - Resi-
Núcn.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. 6 comisiones. '  ■ ascenso.
Años Meses
I N G E N I E R O  G E N E R A L .
Ferrol. Madrid.
»
Sr. D. Baltasar Vallarino, briga­
dier do la armada..............................
j  »  » 0
B R I G A D I E R E S .
i D.
2 D. ■
CAPITANES DE NATIO.
Oficial de
Céiliz, Madrid. Sr. I). Francisco Nuñez Gaona..........
detall de la 
¡  comandancia 
)  general de 
V ingenieros...
( 41 10 Junio
1 8 5 1 .
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INGENÍEHOS DE LA ARMADA.
TIEM PO Fecha
Resi- Nombres Destinos de servicio
del último.\úni. efectivo.
dencia. y condecoraciones. 6 comisiones.
Años Meses
ascenso.
Depar­
tamento.
Ferrol. Madrid.
' Comisionado \
Sr. D. Joaquín i 
1 Suazo, marqués de( 4 2
Alm eiras... ........... f  lacoman-
I dancia gene - 1  
\ ra l.................I
3 D.
4 I).
1 D.
2 U.
3 D.
4 I), 
r; D.
1 I).
2 D.
C A P IT A N E S  D E  F R A G A T A .
T E N I E N T E S  D E  N A V I O .
Junio
tSbl.
o 4
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INGENIEROS DE LA ARMADA.
Depar-
lameato.
Resi­
dencia.
Núm.
TIEMPO
Nombres Destinos de servicio,
efectivo.
y  condecoraciones, ó comisiones. _________
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
•
3 D.
4 D.
0 I).
6 D.
7 D.
8 n .
9 D.
10 D.
11 I).
\ i D.
A L F E R E C E S  D E  N A V I O .
Cartag. )) 1 D. Miguel Pardillas, j el a r  j ^
Agosto
1852.
Ferrol. )) 2 D. H ilario N ava i En el a r - ) ¿  ^q Ca v e d a ....................... í s e n a i ............... i
Idem.
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INGENIEROS DE LA ARMADA.
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos
TIEM PO
d e  s e r v ic io  
e fe c tiv o .
Fecha 
del último
lamento. dencia. Y condecoraciones. ó  comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Fidiz. Carraca.
16 D.
17 D.
18 D. ,
ESCALA PRACTICA.
I f iG E M E R O S  D E  P R I M E R A  C L A S E  , 
con e l  d islin tiv o  y  con sid era cio n es  de c a p ita n es  de fr a g a ta .
, Sr. D. Pablo Ama- ( j e S a U S  
do, con el g,,
livo de capitán de
navio. I diques de ca- 1 renas.
( D. Gabriel Escu-,
Encargado! 
del ramo de 
diques y gra- j 
das, del de f 
maderas y
 ^ í dero............................\  reconoci­
miento de 
I efectos en el | 
almacén ge-  
Wieral. '
3 D.
17 6
Mayo
18S1.
Idem
2 9 4
INGENIEROS DE LA ARMADA.
TIEM PO Fecha
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz
Cartag.
Madrid.
Cavile,
Habana.
Ferrol.
I N G E N IE R O S  D  S E G E N D A  C I A S E ,  
con e l á istin livo  y  co n sid e ra c io n e s  de le n ie n le s  de  n a v io .
, D. Domingo Luis 
, Amado , con el dis-
 ^ lintivo de capi tan de T n  A , í'"" 
(fragata____  _____ /g en era l de
23 »
. ingenieros...
í Encargado)
D. José Navarro___j del detall del
( ramo............. )
Encargado)
3 D. José Amado........| del detall del 23
ram o.............)
I N G E N IE R O S  D E  T E R C E R A  C I A S E ,  
con  e l d islin tiv o  y  c o n sid e ra c io n e s  do a lfé r e c e s  de n a v io .
■ D. Manuel López ( , Co“ 'S'ona-s 
1 Arenosa, con el dis- ) ^ corle de |
itintivo de teniente
de navio...................  provincia de |
\ Santander.. . .
23 »
Mavo
1851.
Abril
1853.
Mayo
1851.
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INGENIEROS DE LA ARMADA.
'  TIEMPO
Nombres Destinos tíñ servicio
Núm. efectivo.
y condecoraciones, ó comisiones. '  ^  ^ ^
Años Mesp‘
Fecha 
del úliimo 
ascenso.
Cádiz. Carraca.
Ferrol.
Cartag.
Cádiz,
Ferrol,
Carraca,
Cavile.
Encargado \ 
de las obras I 
D. Bernardo Espi- S de alióte, ca- ! 
liosa , con el d istin- j  rena de em - 
(ivo de teniente d e \ barcaciones 
menores , y | 
obrador de 
arboladura...
66 10
fragata
3 I). José Barrera.. . .
Encargado n 
I en la cons- i 
tracción de > 
I buques en el l 
Castillero........ '
I N G E N IE R O S  S E P E R N U M E R A R I O Í . 
con  e l  d islin tiv o  y con sid era cio n es d e  a lfé r e c e s  de frag ata ,
1 D. Valentín Muñoz, jgg,I" ®' “‘■■j lo  1
, Encargado \ 
l de los o tea - j
2 ¡ D-. Manuel Diaz „ „
........................ Itiuiiento in-
I terior de b u -  
V ques...............
1 Encargado)
3 D, José Espinosa.. . .  j del detall del | 19 7
( ramo..............)
Abril
1833.
Idem.
Setiembre
1847.
Mayo
1851.
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INGENIEROS 0E  LA ARMADA.
TÍEM PO Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio
del últimoNúm. efeclivo.
lamento. dencia. y condecoraciones. <5 comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Cartag.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Can-oca. ,  j D. Manuel G onza-( Destinado al |( lez Bango.................  recuento do 8 2
°  ( maderas........ )
f D. Ramón SanS , Encargado,
i Román........................ del ramo de 8
i maderas........ i
í Encargado)
6 D. Joaquín Fontela. del ramo d e ! 6 »
( obradores___)
7 D. Joaquín Almeida. j cen geneíaL !  ^ °
„ ( ' D. Andrés.Nícasío j . Encargado i
® ÍTenreiro.................... las obras 29 ..
l de anote........ )
! A las ó r -  denos del co-1 
mandante | 
subinspector. ■
6 6
/ A las ór- )
1 D. Segundo S oto .. . )  ‘^ ones del co-1 
°  I mandante de
\ ingenieros... >
6 3
Mayo
tSol.
Idem.
Julio
1853.
Idem.
Idem.
Octubre
1853.
Julio
1847.
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INGENtERÍ)S DE LA ARMADA.
TIEM PO Fecha
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso. '
Cádiz
Ferrol.
Cádiz.
Carraca.
Madrid.
Carraca.
, A las ór-
2 D. Eduardo Garrido.
{ ingenieros...
5 6
3 D. Fernando V ez..
Auxiliando \ 
I lostrabajosde) 
la comandan- J 
I cia general de I 
■ ingenieros.
5 5
S A las ó r -
■> •
ingenieros...
Abril
1848.
Mayo
1848.
Idem.
38
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INGENIEROS DE LÁ ARMADA.
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos
TIEM PO
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
tomento. dencia. y condecoraciones. <3 comisiones.
Años Meses
ascenso.
Sevilla.
Puerto-
Rico.
Corma.
A Y U D A N T E S  S U P E R N U M E R A R I O S ,  
honorarios d e  co n str u c lo re s .
, j D. Manuel Cabrera ( Alaestro ma-^ 
 ^ i Rodríguez.................. yor de car­
° ......................... ( pinteros........ ;
/ D. José Sicardó, \ 
g \ graduado de ayu- ( Constructor i 
j dante y  de alférez í del arsenal. . i ’ 
1 de fragata................. '
¡ Maestro ma- s 
ribera.........../
INGENIEROS DE LA ARMADA.
s g 8 < 8 ® s 3 í a .  s s s ' s ^ a i s ,
a p ro b a d o s  p o r  R e a l  ó rd é n  d e  2 1  d e  e n e ro  d e  1 8 5 0 .
Depar­
tamento.
Uesi-
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEM PO 
de servicio 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
A L F E R E C E S  D E  F R A G A T A .
. Completan­
do su instruc- 1
Cádiz. Lorient. <
D. Juan Manuel 
García de Lomas...
cion en la es­
' cuela espe- 
1 cial de inge­
' nieros na va­
lle s .................
1 ^ 9
Enero
1850.
Mm. Lorient. 2 D. Tomás Eduardo Tallerie...................... Idem............. 3 9 Idem.
Idem. Lorient. 3 D. Antonio Blanco.. Idem............. 3 9 Idem.
Idem. Lorient. i
D. Guillermo Wa- 
glion.......................... Idem............. 3 9
Idem.
Idem. Lorient. D. Prudencio Ur- cullu y Zulueta— Idem............. 3 9
Idem.
Idem. Lorient. 6 D. Casimiro B ona... Idem............. 3 9 Idem.
Idem. Undres. 7 D. Jacobo José Gordon...................... [ En comisión. 
«
» 10 Diciembre1852.

CUERPO
1 1  i i i i A n i i e i .
Se compone según reglamento vigente aprobado en 9 de marzo 
(le 1827 de un profesor jefe de hidráulicos; tres profesores ordi­
narios y cuatro ayudantes. Su uniforme casaca celeste con vuelta 
y cuello azul, dos órdenes de botones de ancla y corona, pantalón 
fizul, chaleco blanco, sombrero apuntado sin galón, sable de re­
glamento. Para media gala, casaca de paño azul y chaleco de ca­
simir blanco con los referidos botones; el mismo sombrero y sable: 
y para los dias de trabajo levita y chaleco de paño azul con los 
propios botones, y gorra con galón de oro, debiendo ser todas 
estas prendas como las designadas para el cuerpo general de la 
armada y sus auxiliares. El profesor jefe llevará en la vuelta dos 
Ojales de hilo de oro; los demás ninguno. Por real órden de 16 
de febrero de 1843 tuvo por conveniente S. M. suprimir el em­
pleo de profesor jefe de hidráulicos.
Por consecuencia de lo dispuesto en las de 1.° de diciembie 
de 1847 y 12 de setiembre de 1850 , los comandantes subinspec­
tores de los arsenales de los tres departamentos desempeñan di-
cho cargo en los suyos respectivos con todas las atribuciones y en 
los mismos términos que prescribe la ordenanza de los propios 
establecimientos para los ingenieros comandantes, hasta que defi­
nitivamente quede organizado el cuerpo de ingenieros de la 
armada.
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TIEM PO
Resi- Nombres Destinos de servicio
Niím. efectivo.
dencia. y condecoraciones. <5 comisiones.
Años Meses
Depar­
tamento.
Ferrol.
Cádiz.
Cortag.
Fecha 
del último 
ascenso.
Carraca,
Mahnn.
D. José Ramón de í Encargado )
1 j Uria , graduado de ¡ del detall del j 23
teniente de fragata. ( ramo.
2 D.
f D. Miguel María \
,  1 Dutrux, subteniente ( t;„ «e m
3 graduado de artille- ^
\ ría de marina......... '
Abril 
1838.
Idem.
HIDRAULICOS.
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TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Cádiz.
A Y U D A N T E S . .
D. Antonio R a- ■.
I mon de Lago, s u b - ) ,
t I teniente graduado > 32 »
I de artillera de ma- generales i
i riña.
í D. Vicente Marti- )
Carraca. 2  j n ez , alférez de fra- ! En el arsenal, 
(gata graduado........ )
3 D. 
i  D.
Noviembre 
1850.
Idem.
ESCUELA ESPECIAL
DE
Por real decreto de 22 de mayo de 1850 se determinó la crea­
ción en el departamento de Ferrol de una escuela especial, aneja 
al taller de máquinas de vapor existente en aquel arsenal, á fin 
de que por medio de la instrucción teórico-práctica necesaria 
pueda la armada tener en su seno individuos capaces de dirigir la 
construcción y reparo de dichas máquinas, y de atender al servi­
cio de las mismas en los buques de guerra y aun en los mercantes. 
Los individuos que deben componer esta escuela, serán un direc­
tor, seis profesores, cuatro aspirantes al profesorado, cuarenta 
ulumnos operarios y los sirvientes indispensables. La enseñanza 
durará cuatro años, y las circunstancias que han de reunir los que 
uspiren á ocupar dichas plazas, así como el modo de obtenerlas, 
sus respectivos haberes, ascensos de unas á otras graduaciones y 
el régimen y sistema de enseñanza se prefijan en el reglamento 
provisional aprobado por S. M. en la ya citada fecha del real 
decreto. "
3 9
oOG
Es jefe superior ele ella el director general de la armada; ins­
pector el comandante general del departamento, y subinspector el 
comandante del arsenal.
DIRECTOB.
Sr. D. José Miguel Sotelo, capitán de navio.
PROFESORES DE MATEMATICAS, INTERINOS.
D. José Echegaray y González.
D. Enrique Alvarado.
D. Baltasar Perez de Guzman.
ASPIRANTES AL PROFESORADO ’
aprobados .por Real órden de 26 de setiembre de 1850.
r, T X o 1 • n í Director de la factoría de vapor delD. José Canalejas y Casas.. . .  j *'
D. Joaquín Fernandez H aro .. En el apostadero de la Habana.
R  a S oS S G  Mas'.'.! Completando sus estudios en Lieja.
N ota. Con los aspirantes al profesorado mas aventajados en 
suficiencia, y tan luego como completen su instrucción teórico- 
práctica, se irán cubriendo las plazas de profesores. ,
DE
COIWMMAESTRES.
C o n  e l  f i n  d e  r e s t a b l e c e r  y  f o m e n t a r  e l  ú t i l í s i m o  y  b e n e m é r i t o  
c u e r p o  d e  c o n t r a m a e s t r e s ,  s e  e x p i d i ó  e n  5  d e  d i c i e m b r e  d e  - 1 8 3 4  
u n  r e g l a m e n t o  p r o v i s i o n a l ,  s e g ú n  e l  c u a l  d e b e  c o n s t a r  d e  4 0  p r i ­
m e r o s ,  6 0  s e g u n d o s  y  9 0  t e r c e r o s ,  p a r a  s e r v i r  s u s  p e c u l i a r e s  
d e s t i n o s  d e  m a r  y  t i e r r a  e n  l o s  d e p a r t a m e n t o s  y  a p o s t a d e r o s  d e  
u l t r a m a r .
P o r  r e a l  ó r d e n  d e  2 8  d e  n o v i e m b r e  d e  1 8 4 5  s e  b a  s e r v i d o  
S .  M .  a d i c i o n a r  e l  r e g l a m e n t o  p r o v i s i o n a l  v i g e n t e  d e  d i c h o  c u e r p o  
c o n  l o s . c u a t r o  a r t í c u l o s  s i g u i e n t e s :
L o s  c o n t r a m a e s t r e s  s e  c l a s i f i c a r á n  e n  d o s  c l a s e s :  u n a  e n  
s e r v i c i o  p r e f e r e n t e ,  q u e  s e  c o m p o n d r á  d e  l o s  q u e  p o r  s u s  c i r c u n s ­
t a n c i a s ,  i n s t r u c c i o n e s  y  a p t i t u d  f í s i c a  p u e d a n  d e s e m p e ñ a r  e l  s e r ­
v i c i o  d e  m a r  y  l o s  d e  c i e r t a  c o n s i d e r a c i ó n  e n  a r s e n a l e s  y  p u e r t o s ,  
y  d e  s e r v i c i o  d e  a r s e n a l e s  ,  á  q u e  q u e d a r á n  a s i g n a d o s  l o s  q u e  r e -
uniendo buenos antecedentes y méritos, por su avanzada edad 
hayan quedado imposibilitados para pertenecer á la primera clase.
2. ® La preferente constará de 40 primeros, 80 segundos y 120 
terceros.
3. “ Será indeterminado el número de los de la clase asignada 
á arsenales.
4. ® Interin no se plantee la escuela de aprendices de contra­
maestres , no podrá ser admitido á exámen para optar á tercero 
ningún individuo que no sepa leer y escribir correctamente, y que 
no tenga acreditada su conducta, ni pasar á la inmediata clase los 
actuales sin probar iguales requisitos.
Su uniforme, según real órden de 22 de setiembre de 1844, 
se compone de chaqueta, chaleco y pantalón de paño azul; este 
último de lienzo, en verano; la chaqueta con dos hileras de siete 
botones chicos de ancla y corona, repartidos á iguales distancias, 
y tres del mismo tamaño en la abertura de la manga para cerrar­
la. En el chaleco una sola hilera de siete botones , el cual debe ser 
de cuello vuelto y poderse abrochar totalmente. Para invierno un 
sobretodo de paño ó bayetón azul con cuello vuelto, que pueda 
levantarse y abrocharse por medio de dos orejas con tres botones 
medianos de ballena ó madera negros, siete mas grandes coloca­
dos de modo que esta pieza de equipo pueda cerrarse de arriba 
abajo; en los costados tendrá dos grandes bolsillos con cartera; las 
bocamangas lo serán también, debiendo estar todo ribeteado con 
cinta negra. Para distinguirse entre sí los contramaestres en sus 
tres diversas graduaciones, usarán los terceros de un ancla con 
calabrote y corona real encima, colocada en el intermedio del an­
tebrazo derecho , bordada con oro mate. Los segundos llevarán en 
el mismo sitio dos anclas cruzadas , de igual figura que la de los 
terceros, y una sola corona como aquellos sobre ambas. Los pri­
meros se pondrán el ancla de los terceros en el cuello de la cha­
queta , mas un galón de oro de flor de lis de doce líneas de ancho 
alrededor de la bocamanga, y en esta el número de botones se­
ñalado para cerrarla. Podrá únicamente el primer contramaestre 
usar levita con uno y otro distintivo en ella , las mismas hileras y
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número de botones, pero grandes, y seis mas detrás repartidos 
en el talle , extremidad y medianía de los faldones, como también 
gorra de paño azul sin galón, con carrillera de charol y dos boto­
nes chicos de ancla y corona , pudiendo los que sean graduados de 
oficiales usar con dicha prenda y los distintivos indicados la char­
retera de canutillo descrita para los pilotos en real órden de 19 del 
propio mes y año: sombrero de tres picos sin galón: sable y biricú, 
sin dorar el primero y de charol el segundo.
La maestranza, tanto á bordo como en los arsenales, usará la 
parte de vestuario prescrita en el anterior párrafo para los oficia­
les de m ar, excepto las divisas marcadas para los contramaestres, 
según así lo determina la citada real órden de 22 de aquel mes.
El vestuario de la marinería embarcada, según previene la real 
órden de 23 de setiembre de '1844 , es el siguiente : chaquetón de 
paño azul  ^corto , que baje como un palmo del hueso de la 
cadera, con dos hileras de á siete botones de ballena: bolsillos gran­
des en los costados para abrigar las manos : cuello que pueda le­
vantarse y abrocharse por medio de unas orejetas: chaqueta de paño 
azul de cuello vuelto y solapa para que esta pueda abrocharse de 
arriba abajo; dos hileras de á siete botones de nácar ó hueso repar­
tidos á iguales distancias ; tres mas de estos y de igual clase, pero 
chicos en la abertura de la bocamanga : bolsillos chicos en los cos­
tados : pantalón azul del mismo paño que la chaqueta; su hechura 
de los llamados de cintura , y construido de manera que pueda 
usarse sin tirantes ni faja, que no se permitirá adopte el marine­
ro; siete botones de ballena para cerrar la portañuela, que debe 
ser grande y abrirse de una á otra costura lateral de los pemiles: 
estos serán largos, de modo que caigan sobre el zapato : camisa de 
lienzo blanco , cuello y vueltas azules , el primero grande , uno y 
otro sin ningún adorno de cinta blanca , ni mas que una de estas 
en la medianía de la abertura del pecho para ceri’arla y sujetar el 
pañuelo del cuello. Pantalón para verano de igual género y hechura 
fiue el de paño, sin mas forro azul que el de la vuelta de la porta- 
huela que cubre el bolsillo : camiseta para abrigo de bayeta azul, 
osta no podrá bajar del hueso de la cadera : manga de paño con dos
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botones; cuello chico forrado de género del mismo color; una sola 
cinta como en la camisa, y para el mismo objeto: camiseta de tra­
bajo en un todo igual á la anterior, con la diferencia de que el gé­
nero ha de ser de lienzo de Mallorca, azul mezclilla banca, ó azul 
y blanco de listas muy menudas. El pantalón para igual objeto y 
del mismo género que la camiseta, será de la misma hechura in­
dicada para el de paño. Sombrero de paja para verano , de copa 
baja, ala mediana, adornado con una cinta negra de mas de pul­
gada de ancho , en que esté escrito el nombre del buque con letras 
amarillas ; este mismo , forrado y pintado de negro, servirá para 
el invierno. Pañuelo para el cuello de seda negro, que se usará do­
blado en el sentido de su largo ó ancho , nunca diagonal: dos mas 
de color para el bolsillo : un peine, un cepillo de ropa y una na­
vaja sin pun ta , con cachas de fierro, y una rabiza que permita 
llevarla liada á la cintura. También ha determinado S. M., que, 
puesto que la marinería se halla á bordo dividida en cuatro clases, 
y conviene que las dos primeras se distingan de las segundas, res­
pecto á que por su mayor consideración se les confia encargo ó 
mando sobre determinado número de efectos ó personas, para con­
seguirlo usen los marineros preferentes de un distintivo en el an­
tebrazo derecho de la chaqueta y camisa, de cinta de seda de ocho 
líneas de ancho, amarilla en la primera y azul en la segunda, sien­
do su fórmala de un ángulo de cuarenta y cinco grados , cuyos 
lados tengan seis pulgadas de largo, y cuyo vértice se dirija hácia 
la sangría. Los cabos de mar agregarán un segundo ángulo inte­
rior , separado del primero como dos líneas, y cuyos lados termi­
nen en la misma que los otros dos. Los comandantes de los buques, 
bajo su mas estrecha responsabilidad, no permitirán bajo pretexto 
alguno se introduzca el uso de otras prendas ni otra forma que las 
ya descritas.
Ultimamente, solícita S. M. (Q. D. G.) en proporcionar á la ma­
rinería , desde el momento en que ingresa en los arsenales, cuan­
tas comodidades sean compatibles con su situación , se sirvió de- 
tei’minar con fecha de 15 de mayo de 1845, que en los cuarteles 
de su alojamiento se introdujesen las mejoras de que fuesen sus-
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ceptibles para realizar aquel objeto, mereciendo entre ellas una 
marcada preferencia la colocación de bancos y mesas para su uso 
en las comidas; cajas para guardar equipajes: camas completas y 
guarnidas de bolinas, iguales á las que por reglamento le corres­
ponde á bordo, para que duerma en ellas, y no en el tablado, como 
lo verificaba, y para que según este sistema no extrañe la marine­
ría el que se sigue á bordo de los buques, que también se les dé 
una maleta para guardar su ropa, y un plato de hoja de lata para 
que cada uno de los que componen un mismo rancho pueda comer 
aparte; con otras varias medidas respecto á su disciplina y policía, 
como á su instruceion marinera y militar.
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ALMACEN DE BETUNES DE TORTOSA.
Por real órclen de 20 de diciembre de 1825 se mandó que se des­
prendiese la marina de las fábricas de betunes de Castril y Quin- 
tanar de la Sierra , pero que se conservase la de Tortosa por su si­
tuación, equitativos precios de sus productos , y proporción de 
surtir de estos al arsenal de Cartagena , debiendo continuar go­
bernada bajo la dirección del comandante de marina de aquella 
provincia, por reglas conformes al sistema de la Ordenanza de 
ruatrículas , según especifica la mencionada real órden. Este esta­
blecimiento se sostiene con sus mismos productos sin ser gravoso 
al Estado. .
Hay un guarda-almacén, cuyo sueldo se paga con los fondos 
la fábrica.
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CUERPOS
DE
ARTlllERIA Y DI IPANTIRIA DE MARINA.
Según la nueva organización dada á esta fuerza por real decreto 
de 22 de marzo de 1848, consta el cuerpo de artillería de un co­
ronel, comandante; un teniente coronel, segundo comandante , y 
tres brigadas, cada una de ellas con la fuerza de un capitán, dos 
tenientes, dos subtenientes, seis condestables • primeros, nueve 
segundos, y el competente número de cabos y artilleros. Además 
hay un estado mayor compuesto de un teniente coronel, ayudante 
mayor, y ocbo capitanes destinados á cubrir las comisiones facul­
tativas del arma; correspondiendo también al mismo cuerpo la 
compañía escuela de condestables creada por real órden de 25 dé 
setiembre de 1846 para la instrucción teórica y práctica de los 
individuos de esta clase.
Su uniforme es: casaca azul con solapa del mismo color y 
'’ivo encarnado, vuelta igual con portezuela encarnada , cuello y
Ó Í Q '
barras encarnadas, una bomba bordada de oro en cada lado del 
cuello, boton de ancla y dos cañones enlazados, cartera á la wa- 
lona, con tres sardinetas de oro en cada una , y lo mismo en la 
vuelta; sable ceñido de infantería; morrión con carrillera de me­
tal amarillo y pompon encarnado; pantalón azul, y medio botin 
negro.
El cuerpo de infantería consta de tres batallones, cada uno 
de los cuales se compone de un coronel, comandante; un teniente 
coronel, segundo comandante; un ayudante , teniente; un aban­
derado , subteniente; un capellán, un cirujano , y seis compañías, 
con la fuerza,cada una de un capitán , un teniente, un subtenien­
te y el correspondiente número de tropa.
Su uniforme consiste en casaca azul cerrada por delante, con 
nueve botones de ancla, cuello también azul con un ojal de oro 
en cada lado, bocamanga encarnada, carteras á la walona con 
tres sardinetas de oro, y las mismas en la vuelta; morrión con 
pompon encarnado, carrillera de metal amarillo y chapa con sol, 
ancla y corona ; sable ceñido de infantería; pantalón azul, y medio 
bolin negro. '
Ambos Cuerpos están .á las órdenes de un general de la ar­
mada, que con la denominación de comandante general ejerce su 
autoridad bajo las inmediatas del director general de ella , ins­
pector general de dichos cuerpos.
INSPECTOR GENERAL.
El Excmo. Sr. capitán y director general de la armada.
COMANDANTE GENERAL.
El jefe de escuadra D. José Ruiz de Apodaca.
SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
D. Wenceslao Valcárcel, capitán graduado de teniente coronel do 
infantería.
CEE8P0
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TIE MPO Fecha
Dopar- Resi- Nombres Destinos de servicio del últimoNúm. efeclivo.
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
San Fer­
nando.
San F e r­
nando.
PLANA MAYOR.
BRIGADIER.
j Sr. D. Tomás Cou- j Comandante j 
“ I sillas , II. □ ............ (del cuerpo... I
CORONEl.
60 i ‘-
■  Diciembre 
"  1852.
Segundo co-
Sr. D. José Benito \
I María, II., F. 1?, I.", i 
y un escudo por la \ mandante del 
I rendición de la e s - \  mismo.
( cuadra francesa........>
52 -í Mayo
1853.
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ARTILLERIA DE MARINA.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
T I E . M P O
Nombres Deslinos de servicio
Núm. efectivo.
y condecoraciones, ó comisiones. ^
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
San Fer­
nando,
Cavile.
T E N I E N T E  C O R O N E L .
¡ D. Francisco Sam-j Primer ay u-i „„ „
¡per, C., H ...............ídantedeE.M .i ^
S C P E R N D M E R A R I O .
Comandante i 
1 del parque del ¡ 
arsenal y  je- 
D. José del Casti- j  fe del detall i
í lio , H., M. d............  ^de la sección /
auxiliar de 
' artillería de 1
Junio
1830.
55 3
' marina.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
C A P I T A N E S .
/ D. Pedro Alemán, , Comandante \
 ^ J H., capitán de E. M. 1 de la compa- ( op o 
1 graduado de tenien- j nía escuela de t 
1 te coronel............... • ( condestables.'
gada y maes- i 
tro de teórica.'
II., teniente coronel 
graduado
_ , , D. José Menendez, í Comandante)
Carlag. 3  j II ., y  otras, tenien-] de la 3 Í b r i- ! 45 5 
te coronel graduado. ( gada...............;
Carlag.
D. Ignacio Imán, f Comandante) 
i  j l l . ,  ® ., capital! de I delparquedel j 42 10 
(£• Al.......................... . ( arsenal.......... )
Diciembre
1851.
Diciembre
1844.
Idem.
Setiembre
1847.
Diciembre
1847.
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ARTILLERIA DE MARINA.
TIEMPO
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
lamento. dencia. y condecoraciones. 6 comisiones. ----------
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol.
San Fer­
nando.
Habana.
San Fer­
nando.
Ferrol.
San Fer­
nando.
Habana
f D. Fernando Olon, ( Comandante i 
o ! h . , M. d . , capitán j delparquedel! 43 8 
( de E. M.....................¡ arsenal.......... )
1 Maestro de i dibujo de la i compañía e s - \  39 8 cuela de con- ( destables. . .
f Comandante del parque del 
arsenal y  de  ^
la troisa de / 34 2 
artillería é in­
fantería de 
marina..........
Director del 
I 1 J 1 laboratorio de 
D. Juan Bobadilla, \ mjgtosy maes- \ oe 1 1  
H. .n, capitán de(,^„ gg_) 3o H 
L. M
tro de la es­
cuela prácti- ] 
ca.
T M j- ( Comandan-)
9  ; D. Lorenzo M e d í - ¡  3 9
I HQj II.........* • • • ' brigada.
i D. Miguel Alman-) 
’ O isa ,H .,F . lí,I.n ,(m .)}
38 2
D. Juan de Dios) PontonVi-j gj 
ÍC arlierFÍ................. i llav¡cencío.. 1
Enero
1848.
Abril
1848.
Idem.
Enero
1849.
Marzo
1849.
Agosto
1880.
Diciembre
1881.
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ARTILLERIA DE MARINA.
Resi- Nombres Destinos
TIEM PO
de servicio
dencia.
Núm.
y condecoraciones. ó comisiones.
efectivo.
Años Meses
Depar­
tamento.
Fecha 
del último 
ascenso.
Madrid.
Jubia.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
Antillas.
• S D P E M r M E R A U I O .
D. José de Cañas....
Oficial a u - ' 
I xiliar de la | 
secretaría del 
I Ministerio de ( 
i Marina-----
16 8
T E N I E N T E S .
/ De la 3? 
í D. José Rivera y \ brigada. En i 
I Tuells, capitán gra- ( comisión en
( duado........................ ) la fundición |
\ de artillería...
De la 3 í >
f D. Norberto B er- \ Maestro de la | 
2 j dellans, H., capitán ( compañía
( graduado........... ... . )  escuela de I
condestables. ^
12 11
28 9
t D. Manuel Baturo- f Ayudante 1 •
3 I n i , capitán gradúa- ¡ del colegio ¡ 1 9  h 
(d o ............................... ( naval.............. ;
í D. Juan Antonio f Profesor del 
¡i jR u iz , I.n, capitánI colegio n a -} 21 6
( graduado................... ¡v a l...............
D. Juan García... j j 22 10
Abril
18.')2.
Setiembre
1847.
Enero
1848.
Agosto
1848.
Octubre
1848.
Marzo
<849.
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ARTILLERIA DE MARINA.
TIEMPO
Resi- Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
dencia. y condecoraciones. 6 comisiones. ' —^ •
Años Meses
Depar­
tamento.
Fecha 
del último 
ascenso.
Mediter­
ráneo.
San Fer­
nando.
Antillas.
San Fer­
nando.
Manila.
San Fer­
nando.
Mediter­
ráneo.
, D. José Martin.
6 cruz de la defensa ^  2 0  1 0
............... i g i b i * ' " . * )
De la
Comandante ,
-  j Di Francisco S a n -) interino dell g.
í chez...........................\ parque del [ ” ”
/ arsenal de la '
 ^Carraca. . .
i D. Francisco Ja- 1  Vapor D. A n -) 
! vier G arcía.. . . . . .  í tonioülloa... i
S Maestro de la compañía 
escuela de 
condestables.
S U P E R N U M E R A R IO .
( D. Misuel S eca-i D e la l íb r i- i  
" i des..............................isada................!
U  9
29 10
SU B T E N IE N T E S.
í D. Eduardo Matu- 1 
1 I rana, teniente gra- \ De la 2Í. 
: ( duado...... ...............
30 7
■ Marzo 
1849.
Noviembre 
1830.
Diciembre
1833.
Idem.
í D. Antonio Perez t De la 1 i  Va- 
2 I Lozano, teniente por Francisco ¡ 2 0  11 
( graduado.................. (de Asís..........
41
Diciembre
1831.
Agosto
1848.
Marzo
1849.
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ARTILLERIA DE MARINA.
Depar­
tamento.
TIEM PO
Nombres Destinos de servicio
Núm. efeclivo.
y condecoraciones. 6 comisiones. --------- ---
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Antillas.
Habana.
Antillas.
Mediter­
ráneo.
Trubia.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
San Fer
nando.
( D. Juan Fombe- ) ^ . , ,  u,-,_
3 lia, (m.), teniente D e ‘^ 3 . bri-
( graduado................... ..........................
í D. Manuel B er-í De la 1 ? Pon-
22 5
4 1 inejo, teniente gra-j ton V illavi-¡ 17 9
( duado. ■cencío.
5 D. Antonio Roade. . . 1 De la 2? Fra- 1  i gata P er la ... i
I D. José de la Tor- t Corbeta F e r -1 
i re, F. 1 í, J................ I rolana............i
23 10-
17 10
7 ! i ir^fundicion I 4 10I y Montojo. ' ( de artillería.. 1
De la 2? \
s , D-José María Ca- ) “ “f ‘’'2 .de le i
* íro , (in.).....................  con pama es­
’ ' '...................... I cuela de con- \
‘ destables___
16 9
D éla 3 !b r i-\
q i D. Francisco d e )  f ^ ’f-Meestro
9 Torres........................ de la cotnpa- 14
I ma escuela de I 
' condestables. '
S U P E R N U M E R A R I O S .
D. Victoriano Mar- 1 
eos, H., teniente gra- De la 2Í. 
( duado.........................)
60 .5
Agosto
1850.
Noviembre 
18.50.
Idem.
Idem.
Febrero
1863.
Diciembre
1853.
Idem.
Octubre
1831.
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ARTILLERIA DE MARINA.
TIEMPO
Depar- Resi-
Núm,
Nombres ■ . Destinos de servicio 
efectivo.
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones. ' '  ^
Años Meses
Fecha- 
del último 
ascenso.
Habana.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
Madrid.
í D. Ramón Her- í De la 2? bri- j 
» j nandez, H., lenien- gada. Ayudan- ¡ 3 6  10 
( te graduado.............! te del arsenal.)
J E F E S  Y  0 F 1 C I . \ L E S
pertcuccienlcs ;tl antiguo cuerpo de arlillería do marina.
/ Sr. D. Andrés Car- 
j ranza, C.c. n . , I. c.,
\ II. p ., M. 1., y otras,
\ brigadier........ .. —
í Sr. D. Jacobo Ale- 
j man , H. p. □  , b r i-) »
( gadier......................
r S r.D . José María 
C arber,H .p .,coro-K ¡^  de arse- 
' “ el.............................. (nales...............
I gadier.
49
69 8
50
De servicio \
Exorno. Sr. D. Jo- > 
sé López de Carri- i
l ^ r f n  e n 'T cu a r ío )
I Sn. Jn., M. 1., gentil-1 n c a r p i (
' hombre de cámara )  ^
i d e s .  M .conejerci- 
c í o ,  coronel con el\L™í?f®“  
'distintivo de b r i- r ® " ‘‘*'
Octubre
1851.
Febrero
1843.
Diciembre
1851.
Diciembre
1848.
Enero
1853.
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AUTILLERU DE MARINA.
Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEMPO 
de servicio Fecha
Núm. efectivo. del último
t amento. denoia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
San Fer­
nando. ¡Encargado i de los archi­vos de arti-( Hería é in­fantería de 1 marina__
• OFICIALES AGRACIADOS
SIN SUELDO NI ANTIGÜEDAD.
50 Agosto1843.
TENIENTE.
M adrid. » D. Luis Jouve.
CUERPO
BE
Cartag.
Ferrol,
San F er­
nando.
TIEMPO
Nombres Destinos de servicio
Núm. ■
y condecoraciones, ó comisiones.
Años Meses
CORONELES.
( ‘ ) C om andante)
i 1  ^ ’i’ í- ’ ! del tercer b a - ) 26 6la  de la delensa de ..............  .
1 S evilla ............................> '
a ( Sr. D. José de Q u e- ) Comandante i o,- ~
"  ( vedo, H ........................ i del .segundo., i ^
Sr. D . José de Po- \
c. , F. I? , I I . ,  I  Comandante ) ar, n
3 la de dis incion ^ g ,  .¡^nero. i ®
por los sitios de Gra- l * 
nada............................. >
Marzo
1848.
Idem.
Idem.
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INFANTERIA DE MARINA.
TIEMP O
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de s e rv ic io  
e fec tivo .
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó  comisiones. --------- -
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
San Fer­
nando.
Ferrol.
C a r la g .
San Fer­
nando.
Ferrol.
Ferrol.
San Fer 
nando.
T E N I E N T E S  C O R O N E L E S .
/ Segundo co­
I D. José de Guz-1 mandanledel I
i m an .......................... ) primer bala- |
1 llon................■
26 6
2 ! . . 9 ; í ”S . Í S “ >'“ - í S d ™ n t 5 5 l  (6  .0
.......... i = „ r
í Segundo co- 1
3 D. Pedro R istori.... I mandanledel! 19 2
( tercero.......... )
S E P E R N B M E R A R I O .  
D. José de Luna,)
” í l l
■ C A P I T A N E S .
; D. Pedro Buaeda,) i na graduado de ten ien -! f ii'  
le coronel................. ) .............
D. E d u a r d o  Paz,)
2 j II., I.», graduado de ! De la ol 
. teniente coronel___)
„ ( D. José Alaría Ris- )
ilo r i..................... '« S í
16 7
29 6
16 6
Abril
18.Í8.
Idem.
Abril
18S1.
Diciembre
1851.
Alarzo
1846.
Koviembre
18.46.
Setiembre
1847.
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INFANTERIA DE MARINA.
Depar- Resi- Nombres
TIEMPO
Destinos ¿ e  servicio Fecha
Núm. efectivo. del último
tameoto. dencia. y condecoraciones. ó comisiones. ' • ascenso.
Años Meses
Madrid.
San Fer­
nando.
Ferrol.
Cartag.
Ferrol.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
Sa n  Fer­
nando.
/ De la 16Í com-
! D. Wenceslao Val- \ "T
4 cárcel, F. lí,ten ien - ‘^^°
I te coronel graduado. dé"
 ^cuer[X)...........
16 10
r D. Matías Baños, ( )
5 I H., I.n, teniente co-1 guardia |  ^
I de arsenales. ’I ronel graduado.
D. Carlos Suan-
1 ces, 1".. ¡De la 10?.... lo  3
I D. Francisco Oteo , , , ,  
 ^ í de Tejada................. ¡De t a l . . . ,
D. Francisco de ’
9 ‘^l’ ÍD e la  1?.y la del sitio de 
San Sebastian..........
15 »
35 10
10
I D. Ramón Marti- 
] nez, H ., 3er. s. B.,
) T.n iSi ........................
De la 15Í \ 
Ayudante del 
colegio naval í 27 9 Idem.
militar.......... ’
11 D. Tomás Cousillas. De la 18?.... 17 5 Diciembre1848.
12 D. Manuel Barrete.. De la 13?...., 13 ))
Mavo
1850.
-Abril
1848.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
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INFANTERIA DE MARINA.
T IE JI PO
Depar- Resi-
Niim.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo.
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol.
San Fer­
nando
Madrid.
San Fer­
nando.
Ferrol.
Ferrol.
San Fer­
nando.
■« j D. Pedro'Pablo de j De la 17Í j . q í. 
’ í Dueñas....................... I compañía.. . .  i ^
 ^ I ( S'n ’ G° m i De la 3Í........  12 11
De la 6? A \
, T„.__n„i„ 1 las órdenes /
lo  j ^ q   ^del coman*  ^ lo
............................1 dantegeneral l
del cuerpo... '
■>»>•*■.........  “  S
”  .......  •*
Í De la 7? com­pañía. Desti­nado en la guardia de 
arsenales.. . .
- 1  
- j 
( 
ales.
31 8
/ Déla 2?, y  s
( D. Gaspar V igo-
2 ¡ d e t , capitán g r a - (  ^ ) 14 4l d u a c k . . . . . . . ^ . . , . P ' ' ' n  general/
/del departa-1 
V mentó........
Marzo
1852.
Febrero
1853.
Marzo
1853.
Noviembre
1853.
Diciembre
1853.
Abril
1848.
Idem.
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INFANTERIA DE MARINA.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos de servició 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó  comisiones. ' —^ • 
Años Meses
ascenso.
San Fer­
nando.
Cartag.
Antillas.
Cartag.
Ferrol.
San Fer­
nando.
Manila.
San Fer­
nando.
San F er­
nando,
( D. Manuel Jiinc- j rio i a» i
10
11
j D. Juan Manuel ] 
í Martínez, J ...............I
9 »
5 D. Manuel Balboa... De la 1 0 ? .. . .  27 5
■ l Primer ayu- )
6 D. Joaquín Vial, (in.). ¡ dante del te r - ) 10 1 
( cer batallón..)
™ j D. José Jlaría Spi- ) De la 9? i „. „
i nedy........................... i compañía... .  I ^
8 D. José Mejias.......... ]
Ayudante)
.!  del primer ¡ 22 5 
( batallón........)
! De la 16í^ Destinadoálai 
sección auxi- \ 
liar de arti-(  
Hería de ma­
rina...............
8 i
De la « ........ 34 5
/ Déla 12?, y  ) 
; D. Joaquín de Ma-1 con destino f
tos............................... 1 en la guardia í
1 de arsenales. '
42
22 7
Abril
1840.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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INFANTEKIA DE MABINA.
TIEM PO Fecha
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos d e  serv ic io  
e fe c tiv o . del úliimo
tamento. d'enoia. y  condecoraciones. 6  comisiones.
Años Meses
ascenso.
M a n i la .
Mediter­
ráneo.
Mediter­
ráneo.
Ferrol.
Madrid.
Mediter­
ráneo.
Madrid.
Antillas.
De la 17? 
compañía.
12 D. Juan Teruel........^2 11
liar de artille­
ría de marina.
13 D. L u¡sC erezuela ...jp ;«’“¿ ;j;« -^  16 8
U  D. Tomás C ro q u er ..jD f/‘] ^ J ^ “; |  10 1
15 D. Miguel Moreno.. De la 5Í........  9 4
/ De la 14? y \
T\ 7 T> .,7- I \ oficial auxi- I
16 •'"f" liar del Mi- V 11 »,ÍM icheo,(Sn.G ..m .). ■
\ Marina.. . . . . ’
17 D .AdolfoColom bo..{pD el?JV a-|  ^ 3
/ De la»3í A 
rv T AT \ las órdenes
18 L p° - del  Exorno.  ^ 6 8í ceno Martínez..........
V general.........
19 D. Pedro Cordero... í ! 23I por Pizarro.. í
Abril
1818.
Idem.
Diciembre
1848.
M ayo 
• 1850.
A b ril
1851.
Marzo
1852.
Febrero
1853.-
M a rz o
1853.
o d l
INFANTERIA DE MARINA.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi- ■ Nombres Destinos de servicio del últimoNúm. efectivo.
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones; -------- -- ascenso.
■ Años Meses
Habana.
San Fer­
nando,
Antillas.
Carlag.
Antillas.
San Fer­
nando.
, Fen-ol.
San Fer­
nando.
/ De la lo?
( D. Aníonio Balea-) compañía. \ „
i zar............................. i Ayudante d e l' “
V arsenal___ _
 ^ j D. Bernardo E s-¡ „ ' S
~ I pinosa..........................I
. S U B T E N E N T E S .
' D e la l5 í ,y
navegando
1 D. Simón Manzano. 6 9
férez de na­
v io .............
( D. Francisco Pon- ) .
2 ! zoa , teniente gra- De la M í . —  6 7
( duado......................... ;
( D. Federico L a- i .
3 meyer, (m.), tenien-jDe la 4?............. 6 4
( te graduado.............. )
 ^ j D. Miguel Blasco,  ^ S
I teniente graduado..)
5 D. Angel Paadin....  D éla 10!...■ 5 2
j D. ManuelGallier.jpg _ ,y  „
i teniente graduado., i .
Noviembre 
1833.
Diciembre
1833.
Marzo
1847.
Abril
1848.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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INFANTES lA DE MARINA.
TIEMPO Fecha
Resi- Nombres Destinos de servicio
Súm. cftciivo. del último
deucia. y condecoraciones, ó comisiones. — '   ^ ' asceDso.
Años Meses
Depar­
tamento.
Manila.
De la 12í \ 
compafiía. '
„ ( D. Manuel de la I /7 p ( la sección au- } b 4
............................jxiliardearli-
' Hería de m a -1 
1 riña...........
Ferrol
Cartag.
Ferrol.
San Fer­
nando.
Cartag.
Mediter­
ráneo.
Anlillas.
Ferrol.
í D. José Rubio, M .)
8 j d ., y  la de María ! De la 7? 
( Isabel Luisa............. )
9 ^ l® '-!D ela6^
28 »
19 »í nandez,
10 D. José Crespo, I."... De la 9?........ 22 2
11 D. Faustino R u iz ... De la 18?___ 17 11
í Abandera-
12 D. Matías Sueyras... j do del tercer ¡ 1 5  2 
( batallón........
/ De la 13? \
• o I D. Manuel Rodri-) compañía. ( ,
í guez...........................j VaporVulca- (
(n o .................. '
. /  ( D. Olegario Cas- ) De la 3? Va- > ,, „
í tellani........................) por Colon. . .  i "*
Abril
1848.
Junio
1848.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Octubre
1848.
Diciembre
1848.u
Manila.
Ferrol.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
Ferrol.
Habana.
TIEMPO
Nombres Destinos de servicia
Núm. efectivo.
y condecoraciones, ó comisiones.
Años Meses
De la y í  
compañía.
. P ) D. Andrés Guer- ] ^16 i ■ / la sección au- } 6 2
............................ ' xiliar de arti­
llería de ma­
rina..............
Í Abanderado) del segundo ¡ 3 3
batallón........ )
j D. Manuel A lba-i De la 2? i . „
,,, i D. Manuel de Lara 1 i„ la m
' M y  Pazos..................... ..........................  ”
g , j D. Ramón Fer- 1  „ „
í nandez Alarcon, (m.) i
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INFANTERIA DE MARINA.
S U P E R N U M E R A R I O S .
í D. Cristóbal Gar- 
» I cía , cruz de María 
( Isabel Luisa.............
í D. Juan Bautista i 
» ! Pou, cruz de María j , , 
( Isabel Luisa............. ) °
Ayudante i 
arsenal.. I
21 1
28 7
Slayo
1850.
J u n i o
1850.
Marzo.
1852.
Febrero
1853.
Octubre
1853.
Diciembre
1853.
Diciembre
1851.
Idem.
Ferrol.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
Sevilla.
San Fer­
nando.
Madrid.
TIEMPO
Nombres Destinos de servicio
Núm. efcclivü,
y condecoraciones, ó comisiones.
Años Meses
! D. Diego Pastor, \ cruz de María Isabel ( ao o
Luisa, teniente g r a -( '
duado.......................... '
O F I C I A L I D A D  A G R E G A D A .
í D. Joaquin Bañue-1
» j los, II., teniente c o -j  )> ,31 »
( ronel graduado. . . . )
» I . D-Federico R is t o - u i^ g a ..........  „ ,
I n , subteniente........ I
I D .J u a n D ia z .su b -)^ ,^ 3 a..........  „
i ten ien te.................... i
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INFANTERIA DE MARINA.
Diciembre
ISot.
Febrero
1853.
Enero
1853.
Idem.
Junio
1851.
Febrero
185.3.
Abril
1853.
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INFANTEUIA DE MARINA.
Depar-
tamecto.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
San Ferr 
mando.
Cartag.
Cartag.
Ferrol.
Cartag.
Cartag.
Ferrol.
Cartag.
SUBTENIENTES AGRACIADOS
q u e  s e  Lallan  exam in ad os p a ra  cuLrir la s  v a c a n les  de su  c la se  que  
r esu lten  en  lo s  B atallones d e  in fan ter ía  de m a r in a , con  arreg lo  á  lo 
p rev en id o  en  R e a l orden d e  l í  d e  noviem Bre d e  1 8 4 8 .
» D. Eduardo Bliranda.
» D. José Reina.
» D. Virgilio Cabanellas.
B D. Saturnino Azcarraga.
» D. Félix Angosto.
» D. Antonio Ruiz Mateos.
» D. José Alaría Enrique.
» D. Luis Perez Cabrero.
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INFANTERIA DE MARINA.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
O f i c i a l e s  a g r a c i a d o s  s i n  s u e l d o  n i  a n t i g ü e d a d .
SUBTENIENTES.
» Habana, » D. Jliguel Irigoyen.
» Madrid. » D. Juan Lasso de la Vega.
)) Madrid. )) D. Angel Lasso de la Vega.
)> Madrid. )) D. José Baldasano y Vionet.
)) Habana. )) D. Juan Suazo.
» Madrid. )) D. Joaquín Armero.
» » )) D. Enrique Hidalgo de Cisneros.
» )} » D. Baltasar Hidalgo de Cisneros.
. » » » D. Esteban Hidalgo de Cisneros.
)) San Fer­nando. » D. Eduardo Balboa.
» Ferrol. )) D. Cayetano Mallo.
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INFANTERIA DE MARINA.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núra. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
» Cartag. » D. José Martínez.
■ » Madrid. 0 D. José de Palacio.
Madrid. » D. Clemente Malhe.
» )> D. Adolfo de Tineo.
• )) Barcelona 0 D. Simón Ferrer.
n Madrid. )> D. Federico de Palacio.
n U )» D. Víctor María Díaz de Castro.
» Ferrol. D. Enrique Abeleyra.
» » p D. José Chinchilla.
> Ferrol. » D. Luis Samper.
» Madrid. » D. Antonio Ruiz y Martin. ‘
» » » D. Julio del Busto. .
» ■ Habana. D. José Ramón Cabello.
j) Madrid. D. Oscar Farinós.
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INFANTBRIA DE MARINA.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
S'úm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
)) Madrid. » D. Ramiro Saavedra.
» Madrid. )) D. Joaquín Sostoa. .
)) Madrid. » D. José Sola.
)) Sevilla. )) D. Isidro Aulran.
» Madrid. n D. Manuel de Estrada.
Madrid. )) D. Rafael Lasso de la Yega.
» Barcelona )) D. Lorenzo Coca y  "Milla. '
Madrid'. ü D. José Fuentes Bustillo.
)) Madrid. » D. Federico Fernandez Vahey.
» » » D. Alejandro Becerra.
)> Madrid. » D. Pablo Angulo y Aguado.
» Madrid. » D. Saturnino Éstéban Collanles.
)) Madrid. )) D. Félix Salomón y Quintero.
)) Madrid. )) D. Ramón Sartorios.
COMPAÑIAS
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
CORONEL DE ARTILLERIA DE MARINA.
fenol. ’
í Comandante de la com- 
S r .  D. Lorenzo Vicente de Paz, H. p .. '  pañía de inválidos del
( departamento.
■ • CAPITAN DE IDEM.
Carlag, » D. Antonio lUiiz Mateos y Rato, H., i yg|,j 
M. 1., retirado...................................... i '
■ IDEM GRAÜl'ADO DE IDEM.
Cádiz, San Fer­
nando. D. José Romero........... ............................. Idem.

CUERPO ADMINISTRATIVO
DE LA ARMADA
Este cuerpo se formó eu el año de 1717 de los veedores, comisa- 
■'ios y pagadores de la "armada, siendo conocido con la denomi­
nación de cuerpo del Ministerio de Marina; la que lleva en el 
dia se le ha dado en virtud de real decreto de T 3 de noviembre 
de T850, por el cual consta de un director, cinco comisarios or­
denadores , trece comisarios de guerra, cuarenta y dos oficiales 
primeros, sesenta y ocho oficiales segundos, cincuenta y tres 
oficiales terceros, veinte y seis oficiales cuartos y diez y seis.me­
ritorios.
Su uniforme es el siguiente: P a u a  l o s  d ía s  d e  g a l a .—Casaca de 
paño azul turquí con solapa de tres puntas, sobrepuesta del pro­
pio color y vivó encarnado, abrochada con dos hileras de á .siete 
botones dorados de ancla y corona, repartidos á iguales distancias; 
cuello recto de grana, cerrado con tres corchetes; un filete de sier- 
recilla en la parte superior que corre por sus cantos, y un ancla 
 ^ cada lado formada con ramos de coral y un alamar todo de
. . - 5 4 2  '
oro; vuelta también de grana con el mismo filete que sigue por 
la portezuela, la cual se cierra con tres botones chicos de ancla y 
corona; faldón con forro interior encarnado, y sus barras de grana 
cogidas por un ancla, con corona bordada de oro que las abraza; 
dos botones en el talle, una cartera á cada lado de este con vivo 
encarnado, y debajo otros tres botones; pantalón de paño azul 
turquí en el invierno, y blanco de hilo en el verano; sombrero 
apuntado con galón, borlas y presilla de oro y escarapela nacio­
nal; sable de taza con ancla y corona cinceladas en e lla , forrado 
el puño con piel de zapa, y su cimera que remate en cabeza de 
león, hoja algo curva, vaina de cuero charolado de negro con 
abrazaderas y contera de metal dorado á fuego como la guarni­
ción del puño, y pendiente de cordones de seda azul entretejida 
con hilillo de oro, broche de muletilla y ganchos dorados en los 
extremos de los tirantes para colgarlo; corbatín negro de seda, 
guante blanco y media bota.—P a b .í  d ía s  d e  m e d ia  g a l a .—Casaca de 
]iaño azul turquí con forro del mismo color, cuello vuelto, solapa 
suelta con igual número de botones de ancla y corona que el uni­
forme de gala, de modo que pueda abrocharse hasta arriba, fal­
dones sueltos con seis botones colocados en sus extremos, media­
nía y talle; á cada lado de este una cartera con tres ojales de 
trencilla de seda negra, un boton debajo de cada uno dé ellos 
y tres chicos en la abertura de la vuelta de la manga; chaleco 
blanco de casimir con cuello recto cerrado con corchetes, y siete 
botones chicos de ancla y corona para abotonarlo; pantalón, 
sombrero, corbatín, guante y bota como en el uniforme de gala; 
sable Ídem con cinturón, tirantes y fiador charolados de negro, 
chapa circular de metal dorado con un ancla y corona cincela­
das , ganchos también dorados en los extremos de los tirantes.— . 
P a r a  t o d o  s e r v ic io .— Levita de paño azul turquí de cuello vuelto 
y solapa suelta con siete botones como los del nniforme, para 
abrocharla; dos en el talle; dos en el extremo inferior de la .car­
tera del faldón y tres pequeños en la abertura de la manga; cor­
bata, chaleco, pantalón y sable como en el uniforme pequeño; 
gorra de, paño azul con galón de oro y carrillera de cuero charo-
lado de negro con su hebilla dorada y dos botones chicos de ancla 
y corona en su arranque. Las divisas van colocadas en la vuelta 
de la manga, y son las siguientes: oficial cuarto, tres estrellas 
de ocho rayos bordados de oro: oficial tercero, cuatro estre­
llas Ídem: oficial segundo, dos alamares formando pié de pato: 
oficial primero, tres alamares idem: comisario de guerra, dos 
alamares ochavados figurados por una palma entrelazada con un 
calabrote, llevando además entre ellos y el filete de la bocamanga 
un bordado de oro que represente un cable: comisario ordena­
dor , tres alamares iguales á los del comisario de guerra y el pro­
pio bordado. Los meritorios usan el mismo uniforme que los ofi- 
■ dales sin mas diferencia que la de no llevar otra insignia ni 
bordado que el filete de serreta en el cuello y en la vuelta de la 
manga del uniforme de gala; la serreta sola en esta última cuando 
vistan el de media gala ó el traje de servicio diario; y tanto el 
sombrero apuntado como la gorra no tendrán galón de oro. Los 
intendentes conservan el que de antiguo les está señalado, y 
además pueden vestir el del cuerpo siempre que lo tengan por 
conveniente.
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NOTAS.
1- Por Real orden de 22 de .noviembre de 1852 se dignó S. M. disponer se 
aumente el cuerpo administrativo de la armada con el número de treinta y dos 
individuos, asignándose doce á la clase de oficiales terceros, diez á la de oficiales 
cuartos y  diez a la de meritorios.
Por otra de 18 de junio de 1853 , ha determinado S. M. se aumente un 
comisario de guerra al número que señala el reglamento del cuerpo administra- 
hvo; debiendo en lo sucesivo haber catorce en lugar de los trece prefijados.
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JE FE S Y OFICIALES
i l D l H E B i m ®
DE LA ARMADA.
Núni.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Cartag.
Madrid.
San Fer­
nando.
S E Ñ O R  D I R E C T O R .
f D. Nicolás Becerra, í Director de la 1 Octubre 
» |C . c. n., intendente de ¡ conlabilidaddema-j tggs. 
(m arina............................ (riña...................—  )
S E Ñ O R E S  C O M I S A R I O S  O R D E N A D O R E S .
, D. José Alaría Cró- \
. \ quer y Sartorio, con ( Interventor cen-
y honores de intendente, ( tral.................. ...... •
( l .  c . ................................. I
Jlayo
1848.
_ í D. Antonio Alaría j Ordenador del) Febrero
I fñT°’ .. .  .’i .... . ’
3 D. José Alaría Blanco. . .
Diciembre
1851.
44
COMISARIOS ORDENADORES.
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Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol. San Fer­nando.
D. Fulgencio Alba­
cete...................................!
Ordenador d e l) 
departamento........ t
Febrero
1853.
5 D.
SUPERNUMERARIOS.
Cartag,^ » \
Sr. p . José María Or- 
t iz , secretario honorario 
de S. M............................
Ordenador del 
departamento, in -  
tfir in o .........................
Idem.
Ferrol.
En viaje 
para su 
destino.
2 D. Manuel de A v ilé s ... |
Nombrado orde­
nador del apostade­
ro de la Habana.
Idem.
COMISARIOS DE GUERRA.
Cádiz. San Fer­nando. 3
Sr. D. Manuel Duelo, 
con honores de comisa­
rio ordenador.................
Comisario de re­
vistas del departa- 
mentó......................
Enero
1841.
Ferrol. » 4 [ D. Miguel Arias Sal­; gueyro, 3er. s .B ...........
Comisario de re- 
1 vistas del departa­
, mentó.....................
Noviembre
1843.
Cádiz. Madrid. S
í • Sr. D. Tomás Subida, 
con honores de com i- 
(sario ordenador........... i
' Comisario de re- 
1 vistas de la córte..
: Idem.
Idem. Carraca. 6
¡ Sr. D. Rafael Riaño y 
1 Lorion, con honores de 
( intendente, C.................
1 Comisario del Mayo
1844.
COMISARIOS DE GÜERRA.
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Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Cartag.
Ferrol.
Cádiz.
Cartag.
U e tn .
Cádiz.
Ferrol.
San Fer­
nando,
Madrid.
f Comisario de re- )
7 D. Juan de Balzola___ ¡vistas del depar-
( lamento................. .) '
o j D. Félix Garriga y ¡  
I Pajares, C....................... í
9 D. Carlos Suances........
Mayo
1849.
Comisario del a r -) Noviembre
señal. 1850.
10 D. José María T ovár... j j Idem.
11 !„ D -  Miguel C abane-j^j5™ ^^[‘^ gJ,'j^^ 
'l ia s , I .............................. Im entó........... .........
Diciembre 
1851. ■
12 D. Luis Barrete. ( Comisario del ar- j jjem.i señal........................> ’
En la interven- ií D. Bernardo de la ¡
13 Puente y  Primo de Ri- ^g^fral. 
( vera...............................
Junio
1853.
. ,  ) D. Juan de Ortega y  j Interventor del j Agosto 
iivfpriina, I . , F. 1 í ....... (departamento...........i 185.8-
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OFICIALES PRIMEROS.
Ferrol.
Cartag.
Idem.
Cádiz
Ferrol.
Idem.
Alicante.
Palma de 
Mallorca.
Santa 
Cruz de 
Tenerife.
Manila.
C o r m a .
O F I C I A L E S  P R I M E R O S .
D. Nicolás Arias Man­
I dia, con honores dej 
comisario de guerra,^ 
I 3er. s. B ., y la de su -  I 
i frimiento por la patria.
En la comisión 
del recuento de 
maderas y mate­
riales del arsenal.
2 D. Isidoro Pizeti______
í D. Juan Jacinto A r-  
¡ cayna , con honores de 
( comisario de guerra. . .
Jefe de la sec- 
I cion de contabi-1  
lidad de la ler- 
I cera división de | 
Iguarda-costas. .
Jefe de la se c -  \ 
I cion de contabili- j 
I dad de la sexta di- 
I visión de guarda- 
 ^costas y  comisario 1 
‘ del tercio naval.
D. Domingo García i „ ■ ■ ■ j  ,
de Guevara, con hono- ^Comisario de la
res de comisario de (
guerra.........■.................... '" a n a s.......................
/ D. Agustín Carlos 
5 Roca Y Guerra, confr^l,
de cnmisarin 1 regresar.¡honores de co isario de guerra
t D. Isidoro Albacete, ( , f  ?," )
con honores de com isa-)' ) la quinta división' rio de guerra.
Mayo
1840.
Mayo
1841.
Idem.
Enero
1853.
Idem.
Idem.
dg guarda-costas.
3
6
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OFICIALES PRIMEROS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Carlag.
•Idem.
Ferrol.
Idem.
Carlag:
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Carlag.
Valencia.
Santan­
der.
En viaje 
para su 
destino.
Málaga.
r D. José María de Tor- í En la in terven-' 
res, con honores dejcion  del departa- 
I comisario de guerra... { m enlo..................... ,
Enero
184.3.
8 D. Serapio Carreras.. . .  | (grcS m ^ L .  i
D. GonzaloFery, con 1 comisario del,
r í a  n r t í ' n i c í i i ' i r »  \ .  .  I9 honores de comisario
de guerra. i tercio naval.
Idem.
f D. Felipe Baléalo, con í Nombrado orde-1 
10 (honores de comisario | nador del aposta-[ Idem. 
( de guerra........................( dero de Filipinas..
f En la interven- ' 
1 1 D. José Pol y Fajardo. ¡ cion del departa-
' m entó.
Octubre
18-43.
12
Í Jefe de la se c -  \ cion de contabil i-  1 
dad de la segunda [ Noviembre 
división de guarda-[ 1843.
costas y comisario \ 
del tercio naval.. I
13 D. Joaquín de Casas..
 ^^  j D. Alejandro de La- ; 
1 calle...............
lo ' Illescas.
_ - ■ , ' . ( En la inlerven-
D. Juan Martínez) (jgparta-
i menlo.
Idem.
Idem,
Idem.
7»
»
»
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OFICIALES PRIMEROS.
Cádiz.
Idem.
Cartag.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Carraca.
Mahon.
Barcelona
( D. José Gómez Rol- 
íd an , M. d ......................
Noviembre
1846.
,»  t D. Rafael Palero y  i En la comisaría i 
¡Morales........................ .. ídel arsenal.............I
18 D. José Ferruca.............í Comisario de la ¡
( provincia..............i
19 D. Joaquín García.
20 D. José María Marti- ¡ En la comisaría iI nez................................i del arsenal.
Jefe de la sec-^ 
_ cion de contabili-j
1 D. Pedro José Cazor-1 dad de la cuarta'
la, M. d........................... ] división de guarda- (
costas y  comisario | 
del tercio naval...  ^
22
Madrid,
Vigo.
Sevilla.
Abril
1847.
Idem.
Idem.
Idem.
1 D. Pedro C lavér y (  .E n |a m ‘erve 'i-i
I íiarririn . i  ^wn del departa- ¡ Idem.
.......................... ' ( m entó.....................'
í D. Francisco de Borja) ^ i
23 Palacios, con honores la interven-) Jubo
( de comisario de guerra. 1 central..........I 18i •
24 D. Manuel María Amor. í ,■ Comisario del) jjem.í tercio naval..........(
( D. Alejo Gutiérrez de j Comisario d e l) Mayo
¡ Rubalcava....................... ¡ tercio naval...........( 1848.
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OFICIALES PRIMEROS.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Carlag.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Habana.
llábana.
Madrid.
Habana.
Habana.
j D. José Riaño y Lo- i Í Mayo“  I™». . . . . . . . . ... t e s . . .  I '“ »•
D. José Antonio de i 
27 j O ry, con honores de 
comisario de guerra, I. ]
Junio 
i 849.
( Contador del 1 Noviembre 
28 D. José Mana Rengifo. j ponton Villavi- ¡  ^g^ Q
1 cencío.
Jefe de la sec-N
n  ' -xT I cion de contabili- J
90  1 f  f  dad de la primera29 ¡lero , con honores d e ( . ¡  • • )
comisario de g u e r r a . . - - (feuciiu...  ^cQstas .y comisario 1
del tercio naval. ..¡
l D. Manuel Muñoz, coní Secretario de la j 
30 ¡ honores de comisario | dirección de conta- 
! de guerra, C..................( bilidad.......................j
Idem.
Idem.
D. Tomás Jiménez, i 1
31 i con honores de comi-  ^ 1 Wem.
sano de guerra.............) ^
Interventor d e '
j D. José de Leste é ] víveres y  contador j 
■ j de compr; ’ '
1 apostadero.
í Iglesias..............................i de co as del
OQ ( D. Trinidad Arias Sal- 
i gado..................................
Idem.
Idem.
5S2
OFICIALES PRIMEROS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Carlag. Madrid. 34 D. José Farinós y Sarrion, M. d.................
En la interven- ¡ 
cion central.......... í
Noviembre 
1850. .
Ferrol. » 35 D. José de Frías Ota- ’ ñez....................................
Secretario de l a ' 
Ordenación del de- j 
parlamento............
Idem.
Cádiz. San Fer­nando. 36
D. Salvador María de 1 
Ory, con honores de 
comisario de guerra, I.
Ministro subins­
pector del hospital i 
militar de San i 
Carlos......................
Idem.
Idem. PuertoRico. 37
D. Cayetano Ortiz y 
Viton................................
Contador de la .lulio
1851.
Idem. San Fer­
nando. 38
D. Federico Ignacio 
Martínez...........................
En la interven- 
cion del departa- 
mentó.....................
Diciembre
1851.
Carlag. )) 39 D. Miguel Diaz..............
Depositario ge­
neral de pertrechos 
del arsenal.............
Idem.
Ferrol. » 40
D. Ramón Baamonde 
[ de Castro, cruz del 
ejército de la Izquierda.
En la interven­
ción del departa­
mento.....................
Idem.
Cádiz. Madrid. 4i D. Rafael Talles............. En la interven- cion central...........
Octubre
1853.
Idem. Carraca. 42 D. José María Ponteny.
Depositario ge­
neral de pertrechos 
del arsenal.............
Idem.
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OFICÍALES PRIMEROS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
Núm.
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
SUPERNUMERARIOS.
Cádiz. San Fer­nando. ))
j D. Cayetano Franco 
i y  Olivares.......................
En la interven­
ción del departa­
mento.....................
Diciembre
1832.
Ferro!. » 9 D. José Agacino.............
En la interven­
ción del departa­
mento* .....................
 ^ Setiembre 
1 1853.
OFICIALES SEGUNDOS.
Cádiz. » I ( D. Manuel María de i Tornos.............................. . »
Enero
1843.
Ferrol. n 2 j D. Carlos López de ( Castro...............................
En la interven- 
clon del departa- j 
mentó.......................
Idem.
Cádiz. Carraca. 3 D. Isidoro Alaría Prieto. En la comisaría j del arsenal............. ! Idem.
hlem. Carraca. 4 j D. José Jlagoules, (P. ( IX ., in, ]..........................
Contador del n a -; 
vio Soberano.___! Idem.
Idem. Madrid. 5 1 D. Francisco Lame- í y er , (m .)........................
En la interven- 
cion central...........
Ala yo 
1843.
dd&n. Carraca. 6 ( D. Joaquín Payan de i Tejada..............................
En la comisaría i 
del arsenal. . . . . . .  í
Noviembre
1843.
Idem. Manila. 7 D. Juan Sánchez Osorio. 9 Idem.
45
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OFICIALES SEGUNDOS.
Carlag.
Cádiz.
Cartag.
Idem.
Cartag.
Ferrol.
Cádiz.
Madrid.
Madrid.
Palma de 
Mallorca.
Valencia.
Carraca.
l En la interven- i
8 D. Pablo del Molino.. . .  cion del departa- Y^mDre 
(m entó......... ............
„ j D. Vicente de A z a s L ’f. secretaría) ® í Gil Tabeada................... I contabilidad.
j D. Cándidb Montero! En la interven- 1  
í y  Subiela. ......................í cion central............ 1
Idem.
Idem.
11 I D. José Sanz de Ju- ' milla , ce? ).....................
Interventor de^
! la sección de con- J 
labilidad de la s e x - l  
I ta  d i Vision d e l  Nov iembre.
Iguarda-costas , y /  1816.
( depositario de  p e r - l  
trechos de la mis-1 
una............................ ¡
13 D. Manuel Carreras___
Diciem bre 
1846.
I j n e S l g p S  j Idem.
! del arsenal.............1
U I D. Manuel de la Cua- ! dra....................................
I Habilitado de la ) 
maestranza y  pre- j Idem, 
sidio del arsenal..)
•r V
o o o
OFICIALES SEGUNDOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
iNúui.
Nombres
y condecoraciones.
Deslinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol. )) lo D. Ignacio García Roda..
t En la interven- ’ 
1 cion del departa- 
( mentó..................... )
Diciembre
1846.
Cartag. » 16 D. Tomás Carlos Roca y Guerra.........................
f Habilitado de la j 
maestranza del ar- 
( señal....................... )
Idem.
Idem. 17 D. José María Gómez de la Riva Agüero, I ..
I En la comisaría j 
í del arsenal.............( Idem.
Ferrol. » 18 D. Leandro Sarale- cui C?............................
c En la interven­
! cion del departa- ¡ Abril1847.
Cartag. Trinidad de Cuba. 19
D. Francisco Montero 
y Subiela.........................
( Contador de la) 
I provincia................i Idem.
Ferrol. Madrid. 20 D. Antonio Ortega.......
( En la interven- j 
í cion central............ i Idem.
Idem. )> 21 D. Angel Cancela y Pico..................................
' En la interven- 1 
cion del departa- 
1 mentó...................... !
Idem.
Cartag. Barcelona 22 D. Antonio de Mur­cia, I ..............................
Interventor de la > 
sección de conta-J 
1 bilidad de la cuar- { 
' ta división deguar-/ 
1 da-costas y  depo-1 
' sitario de pertre- 1 
i dios de la misma.
Idem.
Cádiz. Antillas. 23 D. Ramón Malpica........
1 Contador del ber-) 
: gantin Galiano.. . . ) Idem.
o o b
OFICIALES SEGUNDOS.
Cádiz. ■
Idenh
Ferrol.
Carlag.
Idem.
Ferrol.
Carlag.
Ferrol,
Carraca.
San Fer­
nando.
Manila.
Alicante,
Habana.
Habana.
24 D. José María Casado...
( En la interven-
Encargado acci- >
, dentalmente de la j
qj. ( D. Rafael Calvo de ] ordenación del
í Pardiñas..........................\ apostadero y nom-7
'brado interventor! 
del mismo...........
Interventor de la i 
sección de contabi- i 
D. Ramón Rivalta yjlidad  de la tercera! 
27 Roca, cruz de Fernando / división de guarda- ¡
( Póo.................. ................ J costas y  depositario 1
de pertrechos de la ] 
misma.................
28 [ nes,
D. José Duelo y  L ia- ( • " ^ j Clon del departa­
.......................... ( mentó.......................
30 D. Enrique Martínez.
31 D. Diego Alemán.
I En la interven­
! clon del arsenal...
En la secretaría 
de la Ordenación 
del departamento..
Abril
1847.
2S D. Fernando Ortega... ! cion del departa-¡ 1 01 7°
( mentó................... * ‘
Idem.
Julio
1847.
Idem.
f . Comisario é in- )
'29 D. Agustín Figueroa... j terventor del ar-> Idem.
(señ a l.................. . . . i
Idem.
Idem.
3o7
OFICIALES SEGUNDOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cariag. » 32 D. Juan López......... .... | En la comisaría j del arsenal.............)
Julio
t847.
Ferrol. )) 33 I). Manuel de Frías Otañez. . i ........................
En la interven- : 
clon del departa- 
mentó......................]
Mayo
1849.
Idem. . » 34 D. César Arguelles— En la comisaría j del arsenal.............i
Setiembre
1849.
Cádiz. San Fer­nando. 33 D. Manuel Risíori..........
En la in terv en -' 
cion del departa- 
mérito.....................
Mayo
1849.
Ferrol. )) 36 D. Pedro Arias, C?........ En la comisaría del arsenal.............
Setiembre
1849.
Cádiz. Carraca. 37 í D. José González y 1 Marzan............................
: Encargado del 
desarmo del ber- 
( gantin Patriota.. . .
Noviembre
18S0.
Cariag. Antillas. 38 D. Francisco Espin. . . . ( Contador del va- i por Colon............... Idem.
Cádiz. Hahana. 39 D. Francisco Sambazarl.
Contador de re­
vistas de la maes­
tranza del arsenal.
Idem.
Ferrol. » 40 D. Germán Suances.. . .
En la interven- 
cion del departa- 
mentó.....................
Idem.
C avtag . Anlillas. i i D. Manuel Ortiz, (m )..{
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OFICIALES SEGUNDOS.
Ferrol.
Ferrol.
Cádis.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
San Fer­
nando.
Cavile.
Málaga.
Costas de 
España,
Mediter­
ráneo.
( D. Amadeo Posse y ¡  En la comisaría i Noviembre 
'*'■ (A nido.-........................... í del arsenal.............. 1 18S0.
43 D. Juan Antonio Miró, 1.1 ,eg^“ n a S [¿ d ita n  I
Interventor inte­
rino del arsenal y , 
del comisionado á l
, ,  í D. Miguel Salgado de ¡ compras, y conta-1 tj.,,,
! Araujo.............................  ^dor del pailebot Pa- / '
sig y  del depósito | 
del bergantín Li­
gero........................
¡ Interventor de la \ sección de contabi- i 
lidad de la segunda Idem, 
división de guarda-  ^
costas..................
,g ( D. Francisco Javier j Contador del va -j
i de Gaztambide...............( por Lepanto............I
j D. Manuel Gener y  j Contador del vapor j 
‘ 1 Lozano, (Sn. G., C5, m.) í Francisco de Asís, i
Interventor de la \ 
sección de contabi-J
■ ’ ■.............................. ‘ costas y  deposi la- k
rio de pertrechos! 
de la misma..........
5 d9
OFICIALES SEGUNDOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núra.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
6 comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz. Carraca. 49 D. Enrique Quirós, (Sn. S ., m .).....................
En la comisaria ¡ 
del arsenal.............1
Noviembre
4850.
Cartag. )) 50 D. Sebastian María Martínez..........................
En la intervención j 
del departamento.. 1 Idem.
Ferrol. ■Coruña. 51 D. Norberto Luis Slen- doza..................................
Interventor de la \ 
sección de contabi- J  
lidad de la quinta f 
división de guarda- ¡
1 costas y depositario 
de pertrechos de la '
. misma..................... '
Idem.
Cádiz, Santiago de Cuba. 52
D. José Peña Valen­
cia, (m .)..........................
Contador de la j 
provincia............... í Idem.
Cartag. » 53 D. Joaquin Martinez lllescas.............................
En la intervención i 
del departamento., i Idem.
Cádiz. San Fer­nando. 54 D. José Galtier..............
Secretario interi- ) 
no de la ordenación > 
del departamento..)
Idem.
Cartag. Nuevitas. 55 D. Francisco Iluguet... Contador de la j provincia............... i
Enero
4851.
Flein. Antillas. 56 D. Francisco de Paula Sant-Marti.......................
Contador del va - 1  
por Isabel II...........i
Marzo
4854.
Cádiz. Cavile. 57 D. Jacinto José Be- lando.................................
Contador del ar- \ 
señal, é interino ( 
guarda-almacén l 
general del m ism o.'
Idem.
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OFICIALES SEGUNDOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
I’eclia 
del áítirao 
ascenso.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Cartag.
Cádiz.
Cartag.
Ferrol.
Cádiz.
San Juan 
de los 
Remedios.
Madrid.
Habana.
La Mar.
San Fer­
nando.
Madrid.
,,q ( D. José María Sevilla, i Contador de la ) Julio
í l . ,  (in .)............................i provincia.................. i 18S1.
a  D. Lorenzo *5» '»
60
61
62
U
65
1851.
[ D. Luis de Perinat y  ¡ En la dirección !
I Ochoa, (Sn. Jn.)..........I de contabilidad... i '
D. Juan Eusebio Ro- j Guarda-almacén i 
tero.................................i generaldelarsenal. I
Idem.
D. Romualdo de Quin- ( Contador de la 1 diciembre
¡tanilla. corbeta Luisa Fer- ! nanda...................... 1881.
En la secretaría)
63 D. Antonio Parrilla.. . .  ¡ de la ordenación! Idem.
del departamento..)
1 D. Francisco C aba-j Enlaintervencion) 
I nellas..............................(del departamento..!
[ D. José María E n r i-t Enlaintervencion) Marzo 
i quez..................................¡del departamento., i 1853.
{ En la secretaria ) diciembre 
66 D. Segundo Yigodel.. . .  j de la dirección de S
( contabilidad...........)
67 D.
68 I).
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OFICIALES SEGUNDOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
Núm.
y condecoraciones.
Destines 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
SIIPERM M EW IOS.
Cádiz. Carraca. „ ) D. José Jlaría G a- n ie g o .................................
j En la comisaría > 
I del arsenal.............i
Diciembre
1852.
Carlag. Madrid. j D. Salvador Albacete, l e . ,  (Sn. S., m .)...........
1 En la interven- i 
! cion central.......... i Idem.
Cádiz. Álgeciras. » D. José Sánchez Conde..
Subdelegado de \ 
la sección de con- / 
tabilidad de la pri- \ 
mera división de l 
guarda-costas........ I
Abril
18S3.
Ferrol. Mediter­ráneo. » D. Francisco García—
j Contador de la ) 
í corbeta Ferrolana. i Idem.
Idem. Antillas. , ( D. José María de Cas­" ¡tr o ,(m .) ..........................
1 Contador de l a ) 
fragata Esperanza, i
Agosto
1833.
OPICIAl SEGUNDO FUERA DE REGLAMENTO.
Madrid. „ ( D. José María López' ” ¡Calvo........................I . . . ]
En la secretaría 1 
del Ministerio d e | 
Marina..................... )
Diciembre
1831.
OFICIALES TERCEROS.
Carlag. r> . ( D. José María Paja- í res y  Malvasía..___ i
En la comisaría j 
del arsenal............ i
Julio
1847.
4 6
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OFICIALES TERCEROS.
Ferrol.
Idem.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Cartag.
Ferrol.
„ j D. José Franco y  A l-j Contador del ber-( Julio I calá........................  - -- -, í gantin Habanero... i 1847.
Madrid.
Habana.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
„ ( D. Juan Antonio San-¡ 
I chez , (Sn. G. , n i.)—  I
D. Pío de la Guardia. . .
Contador de los j 
5 D. José de Mora, (m .)... I buques menores 
! del apostadero. . . . )
„ , D. Juan Bautista Ber- i 7 { Clon del departa­
* * ...................................( mentó.......................
/ En la comisión i 
(del arsenal..........
10
Idem.
Idem.
Idem.
,  I d » .
........................... (Carlos........................)
Idem.
Idem.
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OFICIALES TEUCEROS.
Depar­
tamento.
N ú m .
. Nombres 
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Idm.
Idem.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Madrid.
Costas de 
Esprnía.
Carraca.
Canarias.
Almería.
U
¡ D. Rafael Martínez la interven-1
illlescas,(m.)............... Imejto . . J  <847.
. a ( D. Miguel José de i Contador de la i , < ^  1 Q uevedo.........................i corbeta Colon......... I
. o ¡ D. Francisco José j En la interven­
°  (A lias.................................ícion central............
14
15
16
I D. Juan Bautista Blan- ( Contador del v a - ; 
I coyAlcaráz,(Sn.S.,m.]. I por León................ I
Idem.
Idem.
I D. Ricardo Galtier, ¡ Contador del v a - ) ,
II., J .................................. í por Península......... !
,  , , , ■ T’ f En la interven - 1  I D. José Antonio Es-|g¡^j^ departa-
 ^P'°....................... * —  i mentó................... •
Idem.
( D. Pedro Suarez y i  Contador de la ¡ Mayo 
i González___ ,..................i goleta Cartagenera, i 1848.
Subdelegado de i 
Tx n r  1 1» secciou dc con- I
18 ! Yelez Cal-1 tgjjijjdaj ¿g la se -1  Idem.
( deron................................J gy^^a división de (
guarda-costas.. .
I D José María Pedri- ( . j Mayo
< 9 í ñ a ^  CarvajaT. . . ¡ \ >
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OFICIALES TERCEROS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
.Vum.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol. » 20 D. José Evaristo de Puzo..................................
En la in terv en -' 
cion d e l, departa- Mayo4849.mentó. ................... I
Cádiz. Habana. 21 [ D. José María de Ar- ¡joña..................................
Contador del d e -' 
pósito y  presidio 1 
del arsenal y  del 1 
vapor Bazan..........
Noviembre
4860.
Carlag. La Mar. 22 D. Ignacio Mellado........ Contador de la ; corbeta Mazarredo. 1 Idem.
Ferrol. » • 23 D. Lorenzo Arévalo___ En la comisaría del arsenal.............
Idem.
Idem. Antillas. 24 D. Manuel Figueroa...
Contador del ber- 
gantinGeneralVal- ¡ 
dés............................
Idem.
Idem. Antillas. 2o ; D. Francisco de Pau­la Barnada....................
Contador del b er -; 
gantin Alsedo........ 1
Idem.
Carlag. )) 26 D. Francisco Javier López del Castillo..........
Destinado al apos­
tadero de Filipinas, i
Idem.
Ferrol. Antillas. 27 D. Eduardo Bryant y Galiano........... ................
Contador deiva- | 
por Congreso........ 1
Idem.
Carlag. Anlillás. 28 D. Ramón Sanz de Andino, (m .j................
Contador del ber- ] 
gantin Scipion........i
Idem.
Cádiz. Madrid. 29 D. .losé María Ibañez y Lasso............................
En la interven- ] 
cion central...........1
Idem.
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OFICIALES TERCEROS.
Depar-
lamenlo.
Resi-
ciencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Fcrnl. Antillas. 30 D. Ulpiano Orejas Canseco............................
( Interventor del 
! corte de maderasde 
( Tánamo...................
Noviembre
1850.
Cádiz. La Mar. 31 D. Teodoro Quirós........
: Contador del va­
por-correo D. Fer- 
( nando el Católico.
Idem.
Cartag. )) 32 D. Juan Espin...............
’ En la interven- ' 
cion del departa- 
( mentó......................
Idem.
Cádiz. » 33 D. Ramón Jordán........ )) Idem.
Idem. La Mar, 34 D. Manuel Martin........
j Contador del va- 
í por-correo Vel asco. Idem.
Idem. Carraca. 35 D. Cristóbal Muñoz.... I Contador de la ¡ í fragata Isabel 11... 1 Idem.
Idem. San Fer­
nando. 36
D. Honorio de Mada- ' En la interven- ' cion del departa- j Idem.
mentó......................
Cartag. Costas de 
España. 37 D. Félix Ramo y  Bordó.
( Contador del va- ¡ 
I por Santa Isabel.. 1 Idem.
Idem. Carraca. 38 D. Leandro Sanz de Andino.............................
1 Contador del ber- j 
: ganlin-goleta Ebro. I
Marzo
1851.
Idem. » 39 D. Pablo José García...
( En la comisaría ¡ 
1 del arsenal.............1
Idem.
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OFICIALES TERCEROS.
Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos .........
Núm. del ultimo
lamento. dencia. . y condecoraciones. ó comisiones. ascenso.
Cádiz,
Ferrol.
Carlag.
Ferrol.
Carlaij.
Ferrol.
Idem.
Carlag.
Cádiz.
Carlag.
Carraca.
Mediter­
ráneo.
Antillas.
En viaje 
para su 
destino.
Antillas.
La Mar.
Antillas.
I Contador del va - 1  
40 D. José María Cróquer. ] por Blasco de G a- 
■ ( ray............................!
41
r. ü  j  • n ( En la interven 
........... ( mentó......................
Julio
1851.
Agosto
1851.
42
I Montenegro.
«  Idem.
D. José Joaquín de j Destinado al apos-) Dicierab 
Casas................................ I ladero de Filipinas. I 1851.44
,M I D. Francisco Salgado ( C atador del va-1  
de Araujo.............. .^. . .  j j
Í En la interven- 1 cion del departa- S Idem, 
m entó...................... )
_ n T ,u  . 1  Contador del v a - 1 j3¡g¡e,nbre 
47 D. Ramón Llobregat... j por-correo Dona ¡
Isabel la Católica.) '
48 j D. Francisco de Paula j Contador de la ] 
í Rengifo............................ i fragata Perla........... I
j D. Mariano F ern án -( 'iTpnpr”49 .1» , ría general de per-1 dez Carapoy................... |
Idem
Idem.
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OFICIALES TERCEROS.
Depar­
tamento .
Núm.
Nombres
y  condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádis,
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Cartag.
'Cádiz,
Idem.
F erro l.
La Mar.
Madrid.
En viaje 
para su 
destino.
Mediter­
ráneo.
Mediter­
ráneo.
San Fer­
nando.
Costas de 
España.
Antillas.
En viaje 
para su 
destino.
gO ( D. José Gabriel de j j Diciembre
*Acevedo.......................... ( de Reda...................i
51 D. Aureliano Cañellas t En la interven-ly  Fullós..........................icion  central.
52 D. Elias Vázquez. i Destinado al apos- 1  ! tadero de Filipinas, i
[ Contador de la 
53 D. José Ramón Genér. corbeta Villa de 
( Bilbao.......................
54 D. Manuel Silva.
( Contador del va­
' i por Castilla............
55 D. José Lozano.
í En la interven­
. ! cion del departa- 
( mentó.....................
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
56 D. Crisógono González. Idem.
57 D. Gerónimo B r a v o . . . Mem.
58 D. Román Arnaiz........ | ta S " d e  F ibpT as'I
59 D. Evaristo Obes.
I En la comisaría) Setiembre 
I del arsenal............ ! 1853.
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OFICIALES TERCEROS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres . 
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cartag. 60 D. Francisco del Cap- ¡ blanco.............................. ¡
En la interven- j 
cion del departa- | 
mentó...................... )
Octubre
1853.
» » 61 D.
)) » 62 D.
» 63 D.
» » 6 i D.
» » 65 D.
OFICIALES CUARTOS.
Cartag. 4 1 D. Ramón Martinez Illescas..............................
En la comisaría i 
del arsenal.............i Idem.
Idem. » 2 D. José María Angosto.
En la in terven -1 
cion del departa- 
mentó...................... )
Idem.
Cádiz. San Fer­nando. 3 D. Joaquín A randa....
En la secretaría' 
de la Ordenación! 
del departamento..,
Marzo
4851.
Cartag. 4 D. Eugenio de Torres..
’ En la interven- : 
1 cion del departa- 
m en tó ......................
Agosto
1851.
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OFICIALES CUARTOS.
Dcpar-
lamento.
Resi­
dencia.
Núni.
Nombres
y condecoraciones.
Des liaos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol. )) a D. Emilio López Seoane. En la comisaría ) del arsenal.............i
Agosto
18S1.
Idem. » 6 D. Mauricio Montero...
En la interven- ) 
cion del departa- 5 
mentó...................... )
Idem.
Idem. )> 7 D. Marcelino Marlinez.
En la interven- i 
cion del departa- | 
mentó.......................'
Idem.
Cádiz. San Fer­nando. 8 0. ¡Manuel Velazquez.. . '
En la interven- 
cion del departa- j 
mentó...................... )
Octubre
1851.
Idem. Carraca. 9 D. Manuel Gorritis........ En la comisaría) del ar-senal.............1
Julio
1832.
Cartag. » 10 1 D. Isidoro González ' Espadero........................ .
En la in terv en -1 
cion del Reparta- 
m entó..................... 1
Idem.
Cádiz. Carretea. M 1 D. Manuel Ramón ! Charavignac...................
En la comisaría i 
del arsenal.............1
Diciembre
1852.
Ferrol. )> 12 D. Calixto de la Torre. En la comisaría ] del arsenal.............1 Idem.
Carlag. » 13 1 D. Juan Alesson y ( Millau.............................
En la secretaría] 
de la Ordenación > 
' del departamento.)
Idem.
Cádiz. Carraca. U i D. José Benedicto y  í Meseguer........................
¡ En la comisaría j 
del arsenal.............I
Idem.
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570
OFICIALES CUARTOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
» Cartag. 15 D. .losó Ignacio de Ambnlodi........................
En la comisaría ) 
del arsenal
Diciembre
1852.
Cartag. Cádiz. i6 D. Antonio Ruiz de Alcalá...............................
En la comisaría, 
del arsenal............ ¡ Idem.
» Ferrol. 17 D. Manuel Baamonde.. En la comisaria ¡ del arsenal............ 1 Idem.
Ferrol. )) 18 D. Francisco Franco...
En la interven- 
Clon del departa-1 Idem.
Idem. )) 19 D. Federico Suarez Quirós y Caainaño........
En la comisaría ] 
del arsenal.............i Idem.
Carlag. » 29 D. Ramón Anrich........
En la secretaría 1 
de la Ordenación ¡ 
del departamento.)
Idem.
Cádiz. San Fer­nando. 21 D. Ricardo Jim énez.. . .
En la interven- 
Clon del departa- í 
m entó......................1
Idem.
Ferrol. » 22 D. Tomás Francisco Rivero..............................
En la comisaría j 
del arsenal.............'
Idem.
Cádiz. Carraca. 23 D. Manuel Fernandez de Alarcon.....................
En la comisión ’ 
del recuento de ma- ( 
deras y materiales ( 
del arsenal............. ’
Idem.
571
OFICIALES CUARTOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núin.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cartag. » l i D. Rafael Galiano y | Espadero......................... (
En la in terven-' 
cion del departa- 
m entó..................... )
Diciembre.
1852.
Cádiz. Curarca. 2o D. Ramón Soler E s- j piauva..................... ...... í
En la comisaría; 
del arsenal.............! ■ Idem.
Idem. San Fer­nando. 26 D. Angel Ristori............■
En la interven­
ción del departa-1 
mentó......................!
Idem.
Idem. San Fer­nando. 27 D. José Cousillas.......... 1
En la interven- 
cion del departa- 
mentó.....................
Idem.
Ferrol. )) 28 1 D. Angel Suances y  ! Campo'............ ................
En la comisaría 
del arsenal............. Idem.
Cádiz. Carraca. 29 D. Isidoro Alemán........ j
En la comisaría 
del arsenal............. Idem.
Idem. Carraca. 30 D. Emilio Montesinos..! En la comisaría ¡ Hol nr.sftnRl.............^ Idem.
Ferrol. )) 31 ; D. Aguslin Cárlos Ro- ! ca y Mordella............... .
En la interven-  ^
cion del departa- ¡ 
mentó.....................
Idem.
Idem. )) 32 i D. José de Saavedra j I y Meneses....................... ]
En la interven-' 
cion del departa- | 
m enlo..................... .
Marzo 
18:>3.
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OFICÍALES CUARTOS.
Ferrol.
Idem.
Cádiz
Idem.
Carlag.
Idem.
San Fer­
nando.
Madrid.
Madrid.
33 D. José Loño.
í En la in terv en -) . .  -i
, I don  del departa- | . ggo
( mentó...................... ) ’
, ,  ( D. José de Serrano y j 
■* I Milans del Bosch.......... i
, r, n, _ __, í En la interven-i Cañás!^  Sitchar y departa-
I mentó.
36 D. Emilio Colombo.
37 D. Enrique Sánchez. ..
SUPERNUMERARIOS.
D. Joaquin Maraci. I En la interven­! don central...........
Id cm.
Octubre
1853.
Idem.
Idem.
Junio
1833.
. ri „  ■ r  j Diciembre1 D. Francisco Carreras., j Clon del departa-!
mentó...................... ) ‘
2 í í  ciof dd dedada-1 Idem. 
' ......................... (m entó........... ’___  '
575
MERITORIOS.
Depar­
tam ento.
N ú m .
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem,
Ferrol.
Idem.
Carlag.
Cádiz.
S a n  Fer­
nando.
Carraca.
San Fer­
nando.
Carraca.
Carraca.
San Fer­
nando.
3 D. Juan Dubrull.
En la secretaría ) i
de la ordenación 
del departamento.. )  ’
í En la interven- j 
4 D. Ladislao Vaamonde.. j cion del departa-
¡ mentó.
f En la interven- ¡ 
6 D. Everardo Medina.. . !  cion del departa- 
( mentó...................... ¡
„ j D. Francisco de Ma- ¡ En la comisaría j 
‘ 1 dariaga............................. I del arsenal.............. i
D. Salvador Marti- ( En la comisaria ]
1 n ez ...................................i del arsenal.
10 D. José Ignacio Plá.
En la secretaría ¡ 
de la ordenación 
del departamento..!
í En la interven- 
D. Cresenciano Sarrion. j cion del deparla- 
( mentó......................
D. Antonio María12 n ''“ “ “ cion del departa­
.............................. 'm entó.
En la interven-
Idem.
„ í D. José López Car- i En la comisaría ) x ,
í vajal y Cortazar.......... i del arsenal...............I
Idem.
Idem.
Idem.
„ ( D. Vicente Juan Fer- ¡ En la comisaría ¡ x 
ínaudez............................ i del arsenal.............. !
Idem.
Idem.
Idem.
574
MERITORIOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz. San Fer­nando. 13 D. Diego Gómez............
En la interven- i 
cion del departa- 
mentó.......................)
Diciembre
1852.
Idem. San Fer­nando. 14
D. Manuel Delgado y 
Ballesteros.......................
En la interven-; 
cion del departa- 
mentó....................... )
Idem.
Carlag. » 15 D. José Mari de Tor­res y Palacios................
' En la. interven-j 
cion del departa- 
mentó..................... .)
Idem.
Ferrol. 16 D. Wenceslao José Crós..................................
En la interven- 1  
cion del departa-! 
mentó...................... )
Idem.
Idem. )) 17 D. Fermin Domingo Angel Palmiery............
En la comisaría i 
del arsenal.............. ! Idem.
Carlag. )) 18 D. Félix Garda Franco..............................
En la interven- j 
cion del departa- 
mentó.-................... 1
Idem.
Ferrol. )) 19 D. Tomás López Pan- toja...................................
Idem.
Cádiz. Carraca. 20 D. Joaqiiin Franco........ En la comisaría j del arsenal.............1
Idem.
Carlag. » 21 D. José María Diaz........ j En la comisaría 1 1 del arsenal.............>
Idem.
375
MERITORIOS.
Depar-
tamenlo.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cartag.
Ferrol.
Idem.
Cúdis.
Carlag.
San Fer­
nando.
. í En la in terv en -) . .
22 D. Joaquín Arroyo........¡ cion del departa- ¡ ^   ^o-®
(m entó......................)
„  < D.RicardoMendozayi
23 ÍBermudez..................... departa-¡ Idem.
24
...................................(m en tó .....................
23 <íep-ta-
En la interven-
„ ( D. Mariano Morote y ) 
“ ■ (García..............................i
Marzo
1853.
Idem.
Abril
t853.
. I.fl, í|Ii , 
■--a4usí5 . '■
. . . .  /!
■. . /' 'T' ''.ipíTít^ Vf
 ^ i ,  u » r
' K ' '
~ « í / ’í'.í(if í í i  _ j j „,y{«T“}ií íiu’jasi^  ;Cí.’ ,í i‘ sp_
'.'((Oifi,
(ííí*f>! i ' S S S ' A ' e - i f i  '^“J S S S  s i s
f5i4s
1
: f !® f í :*f|
«PrSi;Í<;ÍTÍS.:
■ i i í í  i  ’.'
':}■
■ • r v .  . i '- i  . . :  . .. .. . . ■’ . i V 'í í 'f l p i ) '?  '
t
'.■íi'íibífs ■ ''j ■
Por Real orden de 28 de setiembre de i 826 se determinó que los 
juzgados de los departamentos se compongan de un auditor, un 
fiscal letrado, un escribano y dos alguaciles, quedando suprimidas 
las plazas de agentes fiscales. Que los de las provincias se desem­
peñen por un asesor, con solo el goce de fuero y los derechos de 
arancel; un escribano que disfrutará el sueldo ó fuero y los referi­
dos derechos, y por dos alguaciles; escogiéndose tanto estos como 
los de los juzgados de los departamentos, entre los individuos de 
los departamentos de marina, con el aumento de tres escudos men­
suales sobre su haber natural; y últimamente, que én los distritos 
haya un asesor y un escribano.
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iViiAiffii 11 nmmñ.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
SESORES AÜDITOnES
de los departamentos y apostaderos.
Cádiz. Sa7i Fer­nando. D. José Galvez y  Alvarez............. Del departamento.
Idem. Habana.
D. Vicente Ramos y Marín, I. c., C., 
magistrado honorario de la audien­
cia de Cáceres.......................................
Del apostadero..
Cerrol. » D. Antonio María Villalon.......... Del departamento.
Carlag. » D. Rafael Liminiana........................ Del departamento.
» Manila.
D. José Ramos González, magis­
trado honorario de la audiencia de 
Valencia..................................................
1 Del apostadero.
Madrid. )) D. Antonio José Valdivielso........ ))
Depar­
tamento. .
Resi­
dencia.
Cádiz. ' ))
Idem; .1 Igeairas.
Idem. Málaga.
Idem. Motril.
Idem. Almería.
Idem. Sevilla:
Idem. Sanlúmr.
Idem. Iluelva.
Ferrol. )>
Idem. ■Corma.
Idem. Vigo.
580
JUZGADOS DE BtARINA.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
ASESORES DE TERCIOS Y PROVINCIAS.
D. Francisco Javier Romero.. . . . .  Del tercio.
D.' Antonio Ortega.........................  De la provincia, interino.
Sr. D. Félix Randó y Soulet, au- ) n i . •
litor honorario. I. c., C........... . . . . . P ® '
. Sr. D. Francisco de Paula Herrer j
ra d éla  Puerta, secretario honora-¡D e la provincia.
Sr. D. Ramón Gutiérrez, auditor ) .
honorario......... ................... .................. j uc la provincia.
Sr. D. Gerónimo Maldonado, au - ) n i lo • 
ditor honorario.....................................t
o?ario' provincia.
D. Miguel Antonio P erez...............  De la provincia.
Sr. D. .losó María Calvo , auditor i p . igrcio 
honorario................................................i ^ '
.Sr D Kuiierlo Maleo de B oila.jj, ,
auditor honorario................................ í
581
JUZGADOS DE MARINA.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Ferrol. Villagar-cía. D. Casimiro Piedras del Rio.......... De la provincia.
Idem. Santan­der.
Sr. D. Ramón Solano Albear, C. L, ¡ 
Sn. Jn., audilor honorario................. 1 Del tercio.
Idem. Vivero.
Sr. D. Antonio Quintero y Pardo, 
auditor honorario................................ De la provincia.
Idem. Gijon. Sr. D. Ramón de Caso Rodríguez, fiscal honorario de departamento... De la provincia.
Idem. Bilbao. D. Manuel María de Guendica, 1er. y 3er. s. B.................................... De la provincia.
Idem. San Se­
bastian. D. Félix Santo Domingo............... De la provincia.
Cartag. » Sr. D. José María Romero, fiscal 
honorario de departamento............... ' Del tercio.
Idem. Alicante. Sr. D. Manuel Castell y  Pastor, auditor honorario................................ 1 De la provincia.
Idem. Valencia. Dr. D. Filiberto García................... Del tercio.
Idem. Tortosa. Sr. D. Ramón Aragonés, fiscal ho­
norario de departamento................... j De la provincia.
Idem. Barcelona Sr. D. Francisco Tors de Casama- yor, auditor honorario......................... ¡Del tercio.
Idem. Matará. Sr. D. Gaspar Borras y Carbonell, C., auditor honorario........... .............. ¡De la provincia.
582
JUZGADOS DE MABINA.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cartag. Tarrago­na.
Sr. D. Bartolomé Roig , auditor 
honorario............... ■.............................. De la provincia.
Idem. Palamós. D. Narciso Pajes y  Prast, I............. De la provincia.
Idem. Mallorca. D. Antonio Pluxa v Masanet......... Del tercio.
Idem. Ibiza. Sr. D. Agustin Ferret, auditor ho­norario de departamento................... De la provincia.
Idem. Mahon. D. Bartolomé Mercadal................... De la provincia.
Cádiz. Trinidad de Cuba.
Licenciado D. Pedro Ignacio de 
Zayas........................................................ j De la provincia.
Idem.
San Juan 
de los 
Remedios.
D. De la provincia.
Idem. Nuevitas. Licenciado D. Fernando Perez Mi­randa........................................................ ¡ De la provincia.
Idem. Santiago de Cuba. D. Gonzalo Villar Portuondo........ De la provincia.
Idem, Puerto-Rico.
D. Gabriel Jiménez Bamirez de 
Arellano................................................. j De la provincia.
■ ■ SEÑORES FISCALES
de los deparlanieiilos y aposladcros,
Idem. San Fer­nando.
Sr. D. Rafael de Aguilar y Angu­
lo, auditor honorario..........................
1 Del departamento.
385
JUZGADOS DE MARINA.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.!
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Ferrol■
C a ría g .
C á d iz
Idem.
Habana.
Manila.
Sr. D. José Vicente Rivero, audi- ) departamento, 
tor honorario.................................... . .1  ^
Sr. D. Fulgencio Teruel, C., audi- 1  departamento.
D. José Justo Petit............................ Del apostadero.
D. Lino Amusco..............................  Del apostadero.
4
DE
LA ARMADA
S e g ú n  e l  r e g l a m e n t o  d e  7  d e  a g o s t o  d e  1 8 4 7 ,  s e  c o m p o n í a  e s t e  
c u e r p o  d e  u n  d i r e c t o r ,  c u a t r o  v i c e d i r e c t o r e s ,  s e i s  c o n s u l t o r e s ,  
v e i n t e  y  c i n c o  p r i m e r o s  m é d i c o s , c i n c u e n t a  s e g u n d o s  y  s i e t e  a y u ­
d a n t e s  d e  m e d i c i n a ;  p e r o  p o r  r e a l  d e c r e t o  d e  3  d e  m a y o  d e  1 8 4 8  
s e  d i g n ó  S .  M .  d i s p o n e r  q u e  c o n s t a s e  d e  u n  d i r e c t o r , d o s  v i c e d i ­
r e c t o r e s  , t r e s  c o n s u l t o r e s , v e i n t e  y  c u a t r o  p r i m e r o s  m é d i c o s , c i n ­
c u e n t a  s e g u n d o s  y  s i e t e  a y u d a n t e s  d e  m e d i c i n a , d e b i e n d o  s e r  c o n ­
s u l t o r e s  l o s  f a c u l t a t i v o s  d e l  a r s e n a l  d e  l a  C a r r a c a ,  d e l  c o l e g i o  n a ­
v a l  m i l i t a r  y  d e l  h o s p i t a l  d e  S a n  C á r l o s .
L o s  i n d i v i d u o s  q u e  s e g ú n  e s t a  n u e v a  o r g a n i z a c i ó n  q u e d a r o n  e x ­
c e d e n t e s  , s e  l e s  c o n s i d e r a  c o m o  c e s a n t e s  ó  r e t i r a d o s  c o n  e l  s u e l d o  
d  c l a s i f i c a c i ó n  q u e  l e s  c o r r e s p o n d e , c o n s e r v a n d o  s i n  e m b a r g o  d e ­
r e c h o  á  o c u p a r  p l a z a s  e f e c t i v a s  c u a n d o  b a y a  v a c a n t e  d e  s u  c l a s e .  
P o r  r e a l  ó r d e n  d e  3 1  d e  o c t u b r e  d e  1 8 5 1  s e  r e s t a b l e c i ó  l a  d e  1 0  
d e  d i c i e m b r e  d e  1 8 4 4 ,  y  e n  s u  c o n s e c u e n c i a  s e  h a  s u p r i m i d o  e l
e m p l e o  d e  d i r e c t o r  d e  e s t e  c u e r p o , c u y o  m a n d o  s u p e r i o r  h a  r e c a i -
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d o  e n  e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  l a  a r m a d a ,  y  s e  h a  a u m e n t a d o  h a s t a  
t r e s  e l  n ú m e r o  d e  v i c e d i r e c t o r e s ,  d e b i e n d o  l l e v a r  e l  d e l  d e p a r t a ­
m e n t o  d e  C á d i z  e l  e s c a l a f ó n  d e l  c u e r p o  y  d e s e m p e ñ a r  l a s  d e m á s  
f u n c i o n e s  q u e  m a r c a  l a  e n u n c i a d a  r e a l  ó r d e n  d e  I S i i .
E l  u n i f o r m e  c o n s i s t e  e n  C a s a c a  d e  p a ñ o  a z u l  c o n  c u e l l o ,  s o l a p a  
y  v u e l t a  d e  g r a n a , b o t o n  d o r a d o  c o n  a n c l a  y  c o r o n a ; p a n t a l ó n  a z u l  
e n  i n v i e r n o  y  b l a n c o  e n  v e r a n o ; s o m b r e r o  c o n  g a l ó n  d e  o r o  y  e s ­
c a r a p e l a  n a c i o n a l ; e s p a d a  y  b a s t ó n  c o n  p u ñ o  d e  o r o  y  g u a r n i c i o ­
n e s  d o r a d a s .  L a s  c l a s e s  s e  d i s t i n g u e n  d e l  m o d o  s i g u i e n t e :  l o s  s e ­
g u n d o s  m é d i c o s  y  l o s  a y u d a n t e s  d e  m e d i c i n a  l l e v a n  e n  e l  c u e l l o  
u n  b o r d a d o  a l e g ó r i c o  d e  o c h o  l í n e a s  d e  a n c h o , c o n f o r m e  a l  d i s e ñ o  
a p r o b a d o  e n  r e a l  ó r d e n  d e  6  d e  j u l i o  d e  I S ' I O ,  y  u n  f i l e t e  d e  c u a ­
t r o  l í n e a s  d e  d i á m e t r o ,  b o r d a d o  i g u a l m e n t e  d e  o r o  e n  e l  c u e l l o ,  
s o l a p a  y  v u e l t a ;  l o s  p r i m e r o s  m é d i c o s  a ñ a d e n  t a m b i é n  o t r o  b o r d a ­
d o  i g u a l  e n  l a  v u e l t a ;  l o s  c o n s u l t o r e s  l o  e x t i e n d e n  á  l a  s o l a p a ;  l o s  
v i c e d i r e c t o r e s  u s a n  a d e m á s  e l  m i s m o  b o r d a d o  p o r  t o d o  e l  d e l a n ­
t e r o  d e  l a  c a s a c a , y  e l  d i r e c t o r  v i s t e  i g u a l  u n i f o r m e  q u e  l o s  v i c e ­
d i r e c t o r e s ,  p e r o  c o n  d o s  b o r d a d o s  e n  l a  v u e l t a ,  p u d i e n d o  u s a r  
t a m b i é n  t r a j e  d e  p a i s a n o .
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CEERPO DE SANIDAD
DE
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
TIEM PO
Nombres Destinos deservicio
Núm.
y condecoraciones, ó comisiones. ■ ------ -
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Madrid.
San Fer­
nando.
JEFE SUPERIOR.
í El Excmo. Sr. ca- 
» I pitan y  director ge- 
{ neral de la armada.
D. 
I. c ..
sante
SEÑORES VICEDIRECTORES.
Del depar­
' lamento en 
1 comisión, en- 
I cargado del 
I escalafón del 
I cuerpo y  de- 
imás funcio- 
] nes que le 
I atribuye la 
f real órden de 
10 de diciem- 
ibre de 1844.'
Ramón Fossi, 
director ce - 37 Abril1847.
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CUERPO DE SANIDAD.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones, ó
TIEMPO
Destinos de servicio 
efectivo.
comisiones. --------- ---
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol. » 2 D. José de Palma, j director honorario., i
Del depar­
tamento......... ' 36 4-
Agosto
1847.
Cádiz. Habana. 3
Dr. D. Juan Angel 
Verez Carrillo, cruz | 
de Epidemias, direc- ( 
tor honorario.......... i
Del aposta­
dero............... ; 53 6 Idem.
Cartag. )) i
’ Dr. D. José María ¡ 
[ Birotteau, I. c . , di­
rector honorario. . . )
Del depar­
tamento........ ! 24 8
Enero
1848.
Cádiz. Madrid. 5
Dr. D. Ramón 
Guerra y  Cerda n, i 
C ., y  la de Épide- 
* mias , director h o- 1
» » » Idem.
CONSULTORES.
Idem. » 1
D. Francisco de Pan- 
1 la Gutiérrez , ayu- 
idante director gra-i 
1 duado........................
31 H
Agosto
1847.
Idem. San Fer­nando. 2
' Sr. D. Luis Roldan,' 
¡ vícedirector honora-1 
rio................................
Jefe faculta­
tivo del hos­
pital militar 
de San Car­
los.................
1 18 H Idem.
Idem. San Fer­nando. 3
’ Dr. D. José Indart, 
ayudante director j 
1 honorario..................,
Del colegio 
naval militar. ¡ 18 9
Idem.-
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CUERPO DE SANIDAD.
Resi- Nombres Destinos
TIEM PO 
de servicio
dencla.
Núm.
y condecoraciones. ó comisiones.
efeclivo.
Años Meses
Depar­
tamento.
Fecha 
del último 
ascenso.
PRIMEROS MEDICOS.
Cádiz.
Idem.
Ferrol
Idem.
Cádiz.
Idem,
Idem.
Ferrol,
Carraca.
Anlillas.
La Mar.
Anlillas.
Cosías de 
España.
Costas de 
España.
D. Lorenzo Bandi- 
1 j n i , consultor hono­
rario..........................
SI
TA Dííín [ Medico ma- 1
2 1 j yor interino ¡ 37 4
‘ consultor honorario. arsenal..)
Í D. José Mellado y \Estrada, L, (P. IX., { Vapor Isa -)
C?, m .) ,  consultor (b el II............ I
honorario..................'
Í D. Nicolás Marassí, í Destinado) ayudante director j al apostadero! 30 I honorario..................( de la Habana.)
f Dr. D. Antonio |
5 I Paglieri, consultor |  »
( honorario.................. J
23 3
f. I Dr. D. Juan de j Vapor V i - ) gt: . a 
í Rivas, C.. (C5, m.). íg ilan te.......... í
D. José Rodríguez 
I Machado , I . , y  la , ^  y  ,
7 'd e  Epidemias, a y u -) ' j 18 9
I dante director ho- ‘ ...............
. norario.
o ( Dr. D. José E che-( Hospital m i-j gg „ 
° í varría........................i litar.................i
Julio
1819.
Marzo
1837.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Noviembre
1838.
Octubre
1841.
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CUERPO DE SANIDAD.
Depar­
tamento.
TIEMPO Fecha
Resi- Nombres Destinos deservicio
Núm. dei último
dencia. y  condecoraciones, ó  comisiones. ------- ^ asceDso.
Años Meses
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Carlag.
Idem.
Ferrol.
San Fer­
nando.
Antillas.
Cartag.
9 D. Joaquín J5 3
10
........... Icrrlos . . .  . i
26 10
, ,  ( Dr. D. José Ramón )
 ^ ' iCamacho................... f * U  3
D. Manuel Férrer,) Wraaafi
.......
16 6
Del arsenal  ^
y del tercer | 
13 D. José Cabo, (m.]. { batallón de 
infantería de ( 
marina. . .
16 6
Diciembre
1841.
Febrero
1844.
Agosto
1842.
Idem.
Idem.
Costas de 
España.
Antillas.
Carraca.
. ,  ( D. Domingo C a- ¡ Habilitado ¡ . „ „ 
i rabaca, IG5)............ I del cuerpo... I °  ®
 ^g { , González j Vapor San- j
( Acebo........................ í ta Isabel.
16 D. Miguel Sánchez. I j 17 2
. w ( D. Jacinto Marti- i Hospital m i- ) . .  ■
”  ín ez  Martí, ( m .) . . . . ¡  litar .............i ^
j D. José González ( Navio S o -j g  ^
i Riera......................... I berano............i
Idem.
Octubre
1846.
Idem.
Febrero
1848.
Agosto
1849.
l
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CUERPO DE SANIDAD.
TIEMPO
Depar- Resi- Nombres Destinos de seroicio
Núm, efectivo.
tamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones. ^
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Medileid-
ráneo.
San Fer­
nando.
Mediter­
ráneo.
Madrid.
, n ( D. Francisco d e l) „ i t  m
^ M río , i . , ( c;]............ í ”
00  \  Corbeta Fer- 1  „ ,20 Gómez Bustamante. j ............i ^ ^
( (Sn. G ., m .).............;
, Del primer \
( D. José Jiménez\ batallón de ( im
í Perujo.........................j infantería de í  ^ ^
(m arina.........’
q , ( D. Juan Fernán- ¡ Corbeta Y i- ) . ,  r¡ 
"" i dez de la Lastra... I lia de Bilbao. í
q, j Dr. D. Manuel) r, ^
iC hesio,(C S)............ í
Prim er m éd ico  fu era  d e  r eg la m en to .
¡ Oficial au-
S e i s ,
ral de la real > ^
casa y patri­
monio ...........
Setiembre
1849.
Diciembre
1850.
Abril
1847.
■Julio
1852.
Diciemlire
1852.
Octubre
1853.
Asoslo
1851.
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CUERPO DE SANIDAD.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
TIEMPO
Destinos de servicio 
efectivo.
ó comisiones. ■— ---------
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
SEGUNDOS MEDICOS.
Cádiz. Costas de España. 1
D. Estanislao Cus­
todio , I . , (m .), con 
honores de prime­
ro..............................
( Vapor Pi- 
t l e s ................. j 12 2
Junio
1841.
ídem. Mediter­ráneo, 2
D. Antonio Liaño, 
C., I., ( m .) , con 
honores de primero.
: Vapor Don 
Francisco de 
( Asís...............
j 12 1 Agosto1841.
Ferrol. Ánlülas. .S
D. Antonio Fuga, 
{e s ), con honores 
de primero...............
1 Vapor Colon. M 9
Diciembre
1841.
Idem. )) í
Dr. D. Pablo Be- 
nitez, con honores 
de primero...............
/ Del segun- 
I do batallón 
j de infantería 
(de marina...
1 M 9 Idem.
Cádiz. Cavile. 5
D. .losé Yusti y 
Gabarron, con ho­
nores de primero...
Del arsenal, 
1 y  encargado 
1 de la vicedi­
, reccion..........
1 11 8
Enero
1842.
Idem. Antillas. 6 D. José Cobos.......... Vapor Ulloa.. 11 4
Mayo 
1842. ■
Ferrol. Carraca. 7
D. Joaquin Borre­
go, graduado de pri­
mero. ........................
1 Goleta Cruz.. 10 11 Octubre1842.
Cádiz. Filipinas. 8 D. Antonio Yanguas. ; División de :Cebú............. ¡ 11 2
Idem-
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CUERPO DE SANIDAD.
TIEM PO Fecha
Resi- Nombres Destinos de servicio
Nimi. efectivo. del último
dencia. y  condecoraciones, ó comisiones. '"'■— ascenso.
Años Meses
Depar­
tamento.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
CaHag.
Idem.
Ferrol. •,
Idem.
Idem.
Fádiz.
Mediter­
ráneo.
La Mar.
Antillas.
La Mar.
Costas dé 
España.
Cartag. 
,La Mar. 
Filipinas, 
Filipinas. 
Antillas.
„ I D. Santiago More- 1  Vapor Cas- 1  , „ . „ 
í no y  Perez............... I lilla .................j '>0
Í D. Fernando Dávila, I., (Sn. S., in.), ( Vapor-cor-¡ ,
con honores de pri- ( reo Velasco.. í  ^  ^
mero......................
I D. Juan José Bion- 1 Beraanlin i 
Id i, (m ..) ...,.............ÍGaliano..........I “
í Dr. D. Juan M en-/ Vapor-cor-j 
. 2 ) ’doza y Mendez, (m.), 1 reo Doña Tsa-1 „ „
■ i con honores de pri- j bel la Cato- (
-i \  niero..........................Mica.................. ’
13 íp  Vapor León.. 9 1I Grau y higueras, L. I ^
U D. Félix P a n to s lie r .|i /¿ 7 “ “‘ “ ';
15
J6
17
, j D. Nemesio San ( Corbeta Lui-
i Román................... i sa Fernanda.!
D. Francisco Diaz ;
i Lara, I .
8 2
7 , 8
8 5
D. José Fuga y j Vapor Don
I Peñuela..................... i Jorge Juan
n) j  
í Jorge Juan., i
50
Noviembre-
1842.
Abril
1843.
Setiembre
1843.
Enero
1844.
Agoslo 
1844. '
Agoslo
1845.
Enero
1846.
Febrero
1846.
Idem.
Idem.
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CüERPO DE SANIDAD.
TIEMPO
Depar- Resi- Nombres Destinos de sérmelo
Núm.
lamento. denoia. y  condecoraciones. ' ó comisiones. ------------
Años Meses
Fecha 
dcl último 
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Filipinas.
Carraca.
Mediter­
ráneo.
Antillas.
Filipinas.
Mediter­
ráneo.
La Mar.
Costas de 
España.
Costas de 
España.
Antillas,
. n j D. José Gutiérrez j División de ¡ „
í y  Fernandez, F. i í .  1 Zamboanga.. i ‘
20
2t
22
23
24
25
26
27
28
I D. Ramón López j Bergantin- 
1 y  Rodas.....................í go letaE bro..:
I D. José Delgado y 
i Peñuela, (m ]..........
I D. Rafael Sabori- 
I do y  Ruiz.................
1 D. Ramón Gonza- 
! lez de la Gotera___
: Corbeta Villa j 
de Bilbao—  i
¡ Vapor Conde i 
1 del Venadito. I
1 Vapor Ma- i 
í galianos........I
; D. Bartolomé Pa- i 
! lou y  Flores............ i
I D. Cristóbal de i 
1 Torres........................I
Bergantin ] 
Volador........ i
Urca Mari- 
galante..........
7 7
7 7
6 M
6 10
6 1
I D. José María Sua- i Vapor Aler- 
1 rez, I., (Sn. S.,m .), í ta ...................
: Dr. D. José de Tor­
res Muñoz, I . , y  la 
! de Epidemias...........
¡ Dr. D. Eduardo] 
I Bartorelo...................I
Vapor Le- 1  
panto.............f
Goleta Isa- 1 
bel II.............1
7 1
6 1
6 1
Febrero
1846.
Idem.
Idem.
Octubre
1846.
Noviembre 
1846.
Enero
1847.
Idem.
Noviembre
1847.
Idem.
Octubre
1849.
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CÜERPO DE SANIDAD.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
TIEMPO
Destinos de servicio 
efectivo.
6 comisiones. -------- -
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol. Filipinas. 29 D. Andrés García Soler, I .....................
1 Vapor E l-  
' cano............... i 6 1
Octubre
1849.
Idem. Carraca. 30 D. Antonio García Trimiño.....................
Fragata Isa­
bel 11............. 1 6 1 Idem.
Cartag. )) 31
' D. Jesualdo Ce- 
brian y Serrano, (Sn. 
S ., m .) ...................... 1 5 8 Idem.
Idem. La Mar. 32 1 D. Manuel Rodrí- ! guez Palma............... jUrca Pinta.. 4 ))
Marzo
1850.
Idem. Antillas. 33 ¡ D. .Io.sé Salvat, M. d...........................
: Vapor Don 
Juan de Aus- 
; tria................
j to 3 Octubre1850.
Cádiz. Antillas. 34 i D. Rafael Gómez : Molinello...................
( Vapor Con- 
í greso............. 1 C Febrero1851.
Cartag. La Mar. 35 1 D. Salustiano Mu­! ñoz Delgado.............
' Vapor-correo 
Conde de Re- 
( gla................. I ^ 10 Idem.
Ferrol. )) 3G 1 Dr. D. Estébarr ! Vilarrubia.................
j Hospital mi- 4 Febrero1852.
Cartag. La Mar. 37 ( D. Ginés Moneada i y Prato.....................
t Bergantin- 
barca Gene­
' ral Laborde.. 1 ^ 4 Idem.
Ferrol. Costas de España. 38
i D. Antonio N o- 
j querol.......................
1 Bergantín 
i Constitución.
*
i 3 4
Julio
1852.
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CUERPO DE SANIDAD.
T I E M P O Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio
del últimoNúm. efectivo.
lamentoi dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Aleses
ascenso.
Cádiz
C a r la g .
Ferrul.
Cádiz.
Idem.
ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Antillas.
Cádiz.
Mediter­
ráneo.
Antillas.
Antillas.
no j D. Manuel Che- ¡ , Bersantin) , .
Irisóla......................... iP e la y o .......... !  ^ ^
íO D. Fernando Oliva, I I 3 7
41 D. Marcelino A s- j Corbeta ¡ ,,( ray de Caneda........i Ferrolana. .. i 3 7
La Mar.
La Mar.
San Fer­
nando.
F e n o l.
( D. José María Sí- j Bergantín j „ ,
Iñigo.......................... I Scipion..........( “
, 0  ) D. Juan Jorge de ( Bergantín) , 
i los Ríos...........  . . . .  i GravinI........í ’
,/, ( D. Antonio Gor- 
i r i t y , l . .....................
( Dr.D. Manuel Pin-j Urca En­
' í (ado........................... I senada...........
o 2
4 ü
( D. José Miguel G i-( Corbeta Ma-I „ '<.) 
‘ I inenez Aherán,(ui.). í zarredo........ i "
47 U.FranciscoMedina. j » 6
( n. .losé María P e - 1 , ,  , a
í r c z y í .o r a ...............¡Urca Nina... 1 6
Julio
1852.
Idem.
Idem.
Setiembre
1852.
Diciembre
1852.
Idem.
Idem.
Julio
1853.
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CUEBPO DE SANIDAD.
TIEMPO
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
lamento. dencia. y condecoraciones. (3 comisiones.
Años SIeses
Fecba 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Madrid.
Carraca.
La Mar.
La Mar.
Carraca.
San Fer­
nando.
49 D.
50 D.
Seg im áo  m édico  fu era  de r eg la m eiilo .
De la fuer- > 
D. Ignacio Galo za de infan- ¡
Alonso........................) tería de ma
1 riña
'j 
. \ ter 
( r
 ^ í
A yu dantes d e  m e d ic in a .
D. Antonio Censio j En el arse- 
lloniero......................I nal................... 1 .9
g j D. Juan Corradi y  f Urca San- j „ 
" I Guiño......................... I tacilia.. . . . . . .  i
j D. Romualdo V a l-( Urca Santa ) 
I divieso y  F errer ... i M aría,.......... I
( ’ D. Francisco Gar- ( En el arse- r 
I cía Maracor...............¡n a l.................. )
5 D. Vicente Rivns...|jW °®P’^ ^^
)) 0
» 6
» 6
Enero
1838.
Junio 
1851.
Slarzo
1853.
Idem.
Idem.
Idem.
8
Cádiz.
Idem.
Filipinas,
TIEMPO
Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
y condecoraciones. 6 comisiones.
Años Meses
r, ( D. Antonio Valle- i
' ¡c ilio .............................¡ “ ” ”
( D. Antonio V al- ) _____,
» d és, ayudante s u -  . ;  S 5
( pernumerario.......... ) ........... ..
í D. León Checa, 1
» I ayudante condicio- ¡ » 2 8
( nal................................)
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CUERPO DE SANIDÁD.
Setiembre
1853.
Diciembre
1851.
Por real decreto de 8 de noviembre de 1848 se dignó S. M. res­
tablecer el cuerpo de capellanes de la armada, el que se compon­
drá por abora de ocho primeros capellanes, diez y seis segundos 
y veinte y cuatro terceros, siendo su superior jefe eclesiástico, 
en los mismos términos y con las mismas facultades que antes 
de su extinción, el vicario general de los ejércitos y armada, y 
sus inmediatos los tenientes vicarios de los departamentos ; de­
biendo disfrutar la clase de primeros el sueldo de cuatrocientos 
reales mensuales, trescientos los segundos y doscientos los ter­
ceros , con mas la asignación y ración correspondiente cuando se 
bailen embarcados, y para cuyo ingreso ó entrada en el cuerpo 
precederá concurso de oposición convocado en las subdelegaciones 
castrenses, previa justiñcacion de buenas costumbres y moralidad, 
que exhibirán los sacerdotes aspirantes de sus respectivos dio­
cesanos.

(¡ÜERPO DE CAPEllANES
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Vicario general de la armada.
» Madrid,
El Excino. é limo. Sr. D. Tomás i 
Iglesias y Barcones, patriarca d e ! 
las Indias.............................................)
})
Audilor general.
I) Madrid.
Sr. D. Marcos Aniano González, \ 
C. c., deán de la catedral de la Ha- j 
baña, capellán de honor y p r e d i-[ 
cador de S. M., auditor y teniente / 
■vicario general de los ejércitos de j 
mar y tierra........................................i
»
51
402
CAPELLANES.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
S ecretario  d e l V icariato .
»■ Madrid. Sr. D. Pedro Arenas, capellán de i , 
honor y  predicador de S. M.r........ 1 ”
T c n ic n le s  d e  V icario  g e n e r a l.
Cádiz. San Fer­nando.
El licenciado D. José Villaverde) 
y Rey. I.C., C........................................ deparlaraenlo.
Ferrol. ■ y> lian de honor honorario de S. M.. . .  1 P •
Carlag. » ^ Sr. D. Andrés Fació y Rolandi, j
. Curas p á r ro co s .
Ferrol. » D. Luis Varela y Montero, p r i - ) pg parroquia.
Cádiz, Carraca. i Del arsenal.
Idem. San Fer­nando.
D. Yicente Dolores Almendro, pri- ) j. . norroquia. 
mer capellán.........................................i
Carlag. D. Dionisio Sánchez, primer ca- j pgj arsenal, pellaii supernumerario........................i ’ ' ’
405
CAPELLANES.
Depar­
tamento.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. San Fer­nando.
Idem. Carraca.
Ferrol. ))
Idm. )>
Cádiz. Cartag,
Idem. Habana*
T e n ic u le s  ile  parroquia .
D. Antonio Pretiero y Lúea, t e r - ) 
cer capellán......... ................................... 1 '
D. Manuel Aranda, segundo ca -  ¡ xeniente.
D. Serafin Francisco Diaz, se - 1  .J.g|.|¡g|^ g^ 
gundo capellán...................................... I '
D. José Benito González, segundo |,g0auudo teniente, 
capellán.................................................... > °
D. Antonio del Rio, segundo ca- . 
pelinn........................................................ .
D. Pedro Sánchez...................... TenieiUc,
Ca p e l l a n e s .
404
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de servicio ■ 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
PniMEROS CAPELLASES.
Ferrol. ))
D. Luis Varela y 
Montero....................
Cura del 
departamen­
to....................
j 11 Setiembre1850.
Idem. Carraca. 2 D. Juan José Ra­mos......... ..................
Cura del 
arsenal......... 10 8 Idem.
Idem.
San Fer­
nando. 3
D. Vicente Dolores 
Almendro.................
Cura del 
departamen­
to.................... ‘
)) Mayo1852.
Idem. La Mar. D. Gerónimo Ri­vera...........................
Corbeta Lui­
sa Fernanda. i 3 ))
Julio
1852.
• ;; D.
6 D.
7 D.
8 D.
SUPERNUMERAIUO,
Cartag. » M ; D, Dionisio San- chez..........................
1 Cima del 
arsenal_ ___ j 26 5
Diciembre
1852.
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CAPELLANES.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O
de servicio Fecha
Núm. efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años Meses ascenso.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Idem.
Cartag.
Cádiz
Cádiz.
San Fer­
nando.
Carraca.
Habana.
SEGDNDOS CAPELIJIÍÍES.
, j^D,J«ctenl.0G0D-¡„g'6¡;”3 » '5 ¡  I
.......................(parroquia.
Í Primer ba- \(allon de in- ( ., „
fantería de ( ^
marina.......... '
! Del según- \ do batallón ( ,
de infantería 1 ’
de marina.. . '
„ „ p „ í Primer te - ) 
i  j • Fran-1 ji¡gj)(g jg la ¡ 26 1
í'='S“ D.az................ (parroquia...)
/ Del tercer)
M I D. Vicente Mon- \ batallón de ( , 5  5
i forte y Labernia.. . .  j infantería de (
( marina.......... '
( MonseHorlD. Ma-) teniente de)
® ) capellán secreto de 1 1(s. S. ea;<ra«r6em...)del arsenal..)
, Monseñor D. Pe- / Teniente de \
„ \ dro Sánchez, (m.),) la parroquia ( 3  j
' j capellán secreto de j del aposta- (
( S. S. extra urbem.. \ dero....... ... •'
Agosto
1850.
Idem.
Setiembre
1850.
Idem.
Idem.
Slayo
1851.
Agosto
1851.
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CAPELLANES.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO
de senitcio 
efectivo.
Años Meses
Feclia 
del último 
ascenso.
Cádiz. Cartag. 8 D. Antonio del Rio.
Teniente cu- 
1 rainterinode 
la parroquia.
1 16 2 Setiembre1851.
Ferrol. La Mar. 9
MonseFior D. José 
Nícomedes Sánchez, 
(m.), capellán secre­
to de S. S. extra 
urbem......................................
Vapor-cor- 
1 reo Doña Isa- 
1 bel la Cató­
lica..............
1 9 5
Setiembre
1852.
Idem. San Fer­nando.
1 0
D. Simón Fernan­
dez..........................
Capellán del 
colegio naval. 1 3 ^
Julio ■ 
1853.
- 1 1 D.
1 2 D.
13 D.
U D.
15 D.
16 D.
S U P E R N U M E R A R I O S .
Cádiz. Carraca. ■ »
D. José Monli- 
jano.......... .............
1 Navio So- 
í berano---- -- ! 3 ^
Diciembre
1852.
Ferrol. Antillas. » í
D. Ramón Rodri- 
guez y Llano.........
Bergantin 
Galiano........ 1 3 '
Idem.
407
CAPELtANES.
Depar-
laraento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
6 comisiones.
T I E M P O
de servicio' 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
TERCEROS CAPELLANES.
Ferrol. » 1 D. Manuel Perez Grana..................... 1 0 1 1
Agosto.
1850.
Idem. Antillas. 2 D. Rodrigo Del­gado........................
i Bergantín 
[ Alsedo......... 1 3 1 Idem.
Idem. 3 D. José Benílo Al-varfiz...................... » 3 1 Idem.
Cádiz. » i D. Alonso Calle., . . » 2 4
Mayo.
1851.
Idem. Antillas. 5 Dr. D. Francisco Lirola.....................
Vapor Isa­
bel II........... 2 7 Idem.
Idem. San Fer­nando.
6 D. Antonio Frenero.
Teniente cu­
ra del depar­
tamento....... ! *
7 Idem.
Idem; La Mar.
Licenciado D. An­
tonio Enriquez Ros. Urca Pinta. 2 i Idem.
Idem. Antillas. 8 D. Vicente Alcaide, I.
Fragata Per- 14 7 Idem.
Cartag. » ■ 9
D. Valentín Mar- » 2 4 Idem.
Idem. La Mar. 1 0
D. Mariano Bue­
naventura Cases—
Urca Santa 
María........... 2
4 Idem.
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CAPELLANES.
Depar­
tamento.
•Hesi-
denoia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
T I E M P O
de servicio 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol. » H D. Bernardo Ro-íírígiiftz.. .  ........... 28 1
Julio
1861.
Idem. J> 1 2 D. Luis León de Castro...................... 1 ” 2  1
Agosto
18oi.
Cádiz. 1> 13 D. Antonio Mondeja. » 1 « Mayo1862.
Idem. Mediter­ráneo, 14
D. Jacinto María 
Pol...........................
[ YaporFran- 
! cisco de Asís. i  ^ 3
Junio
1852.
Ferrol, » \o D. José Perez......... n 6  4 Idem.
Idem. Coruña. 16 D. Gerónimo López. )) 1 1 Idem.
) ) 17 D. Pedro Gramola y Fajardo............... 1 » 1 1  1 0
Diciembre
1862.
18 D.
19 D.
2 0 D.
2 1 D.
2 2 D.
23 D.
24 1 ) .
ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS.
M I M W  IDl
Creado en Madrid esté establecimiento con el objeto de cuidar 
de la construcción, grabado y renovación de cartas y planos, pu­
blicando las que convengan para nuestra navegación y comercio, 
con los derroteros necesarios para su ilustración y demás obras 
de marina.
, Jefe y director.
Sr. D. Jorge Lasso de la Vega, C. c. n . , I. c . , H. p . , M. d . , *, 
intendente de marina, vocal de la junta consultiva de la armada.
■Pam el detall de la dependencia y revisión de obras hidrográficas.
Sr. D. Juan de Balboa, C. c. n . , F. 1 H. ,M.  d., *, gentil­
hombre de cámara de S. M. con ejercicio, oficial segundo segundo 
del Ministerio de Marina, capitán de navio retirado, diputado á 
Cártcs. '
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Interventor de la cuenta y razón.
Sr. D. Martin de Trigueros, archivero del Ministerio de Marina.
Delineadores para la construcción de cartas y planos.
D. Clemente Noguera, H ., capitán de fragata.
D. José Espejo y Carré, H ., ídem.
D. Juan Nogueras y Rojas, alférez de navio graduado.
D. Francisco Bregante, idem.
Bibliotecario redactor.
Sr. D. Juan Santiago Lobo, secretario honorario de S. M. ó 
intérprete del Ministerio de Marina.
Depositario de efectos y ayudante del detall.
D. Antonio Badolato y Enriquez, C., Sn. Jn ., comisario de 
guerra de marina honorario.
Se halla dotado además este establecimiento con el número de 
tres escribientes y un portero.
Existen depósitos particulares en Madrid, en el despacho de la 
dirección y la librería de Matute; y en Alicante, Barcelona, Bilbao, 
Cádiz, Cartagena, Ferrol, Habana, Gijon, Mahon, M á l a g a , Manila, 
Palma de Mallorca, Puerto Rico, Santa Cruz de Tenerife, San­
tander , Santiago de Cuba y San Sebastian; todos surtidos de obras 
hidrográficas y otras relativas á marina de que los provee esta 
dii’eccion.
Los patrones ó capitanes de embarcaciones mercantes espa­
ñolas deben usar de las cartas que pública esta dirección, con 
preferencia á las extranjeras, en sus navegaciones, así como los 
oficiales de la armada, según les está prevenido por repetidas 
reales órdenes, y unos y otros, como los capitanes de puertos, tie­
nen Obligación de avisar al director de este establecimiento, bien
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directamente, ó por conducto de sus jefes respectivos, de los errores 
que noten en las Cartas, y de los bajos y sondas que descubran, 
así como de las situaciones de costas y observaciones astronó­
micas que bagan en sus viajes, con el fin de perfeccionar las Cartas 
y Derroteros, y asegurar mas y mas por este medio la presteza y 
seguridad en las navegaciones.
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OBRAS PUBLICADAS ElV 1853.
Carfa esférica de las islas Canarias y parte de la costa occiden­
tal de Africa, que comprende desde Puerto-Cansado hasta eí Cabo 
Bojador, con los planos del fondeadero de Santa Cruz de Tenerife 
en la isla del mismo nombre, el de la Luz en la Gran Canaria y 
los de los puertos de Naos y Arrecife en la isla de Lanzarote, le­
vantada en 1834 á 1838 por el capitán A. T. E. Vidal y el teniente 
Arlett, de la M. R. inglesa.
Carta esférica de una parte de la costa N. de Francia, desde 
el rio Tregier hasta las rocas de Grancamp, con la parte coi'res- 
pondiente de la costa meridional de Inglaterra y Canal de la 
Mancha.
Carta esférica de la isla de la Gran Canaria, en las mismas, le­
vantada en 1834 por el teniente A rlett, de la M. R. inglesa.
Plano de la desembocadura del rio Guadalquivir y del puerto 
de Sanlúcar de Barrameda, levantado y rectificado en 1853 por 
el capitán de navio retirado de la armada D. Antonio Martínez y 
Tacón.
Obras grabadas en dicho año.
Se ha concluido de grabar la Carta general de Canarias. 
Idem la de la costa N. de Francia.
Se ha grabado la Carta de la Gran Canaria.
Se ha grabado el plano del Guadalquivir y Sanlúcar.
Idem las seis planchas de las láminas de la obra: Ley de las 
Tormentas, &c.
Se han retocado de historia y letra la Carta hidrográfica de la 
isla de Cuba, en dos hojas; el plano del puerto de Cádiz, las 
quince láminas del Curso de estudios de Ciscar, y se han situado y 
grabado en las planchas todos los nuevos faros y fanales.
Obras grabándose.
Las hojas tercera y cuarta de las cuatro que componen la 
Carta general del globo terráqueo, estando enteramente concluidas 
las dos primeras.
La Carta de las islas de Palma, Gomera y Hierro. ^
‘ Obras delineadas en disposición de grabarse.
La Carta general de las islas Azores ó Terceras.
Obras gue se están delineando.
La Carta general en cuatro hojas del Océano atlántico seten- 
trional. .
Las Cartas particulares de las islas Terceras.
Obras impresas publicadas.
Nociones elementales de la ordenanza y legislación de las ma­
tricidas de m ar, en forma de diálogo, por D. José Marcelino Tra­
vieso.
Instrucción del almirantazgo de Inglaterra, sobre las luces que 
deben usar los buques de vapor y de vela para evitar el abordarse 
de noche en la mar.
Nuevo tratado de la ley de las tormentas y vientos variables, 
para el uso práctico de la navegación, por el coronel W. Reíd, J 
traducido por el bi’igadier de la armada ü. Juan Nepomuceno 
Vizcarrondo.
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Obras en prensa.
Derrotero del archipiélago de las islas Canarias, por Charles 
Pliilippe de Kerhallet, traducido y adicionado en esta dirección.
El tomo 3? y último de la Biblioteca marítima española.
Derrotero general del Mediterráneo, formado en este estable­
cimiento.
Obras traducidas para imprimirse.
Derrotero de la América del Sur. 
Derrotero de las islas de Cabo Verde. 
Derrotero de las islas Azores ó Terceras..
Obras traducidas para el Ministerio de Marina.
Conferencia marítima celebrada en Bruselas para la adopción 
de un sistema uniforme de observaciones meteorológicas en el 
mar, en agosto y setiembre de 1853.
Obras que se están traduciendo. -
El Derrotero de la India, de Horsburgh. ,

OBSERVATORIO ASTRONOIIIICO
5 3 ‘ E S i O a $ 3 ' . á ^ S 3 - S X i ' a i
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
T IE M P O  
de servicio 
efectivo.
AñosMeses
Fecha 
del último 
empleo.
Director.
Cádiz. San Fer­
nando. »
í  Sr. D. S a tu rn in o ) 
!  M ontojo , b rigad ier ¡ 
{ h o n o ra r io . ................ )
4 1  1
Mayo
1 8 4 7 .
Astrónomos.
Idem. San Fer­
nando. PRIMEno, . .
,  D. Francisco  de \  
)  Paula M árquez, c a -  (  
■ '  * ‘ j  pilan de íragata  h o -  (  
( ñora  rio . ? ...................-
2 3  7 Idem. ,
Idem. San Fer­nando. SEGUNDO,.
í  D. José Justo d e ' 
( navio  h o n o ra rio ___ ,
1 7  3
Julio
1 8 4 7 .
Idem, Sun Fer- 
j nando. TERCERO.. . 1 8  2
Octubre 
1 8 4 9 .
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OBSERVATOBIO ASTRONOMICO DE SAN FERNANDO.
Depar- Resi-
T1EMI>0 
de servicio Fecha
efectivo. del último
lamento. dencia.
Años Meses empleo.
OFICINA DE EFEMÉRIDES.
Calculadores.
Cádiz.
San Fer-
P R IM E R O . .  . .
/ D. Francisco de ] 
)  Paula Garrido, le- ( /i."? 7 Setiembre1843.n'ando. "  ■ j  niente de navio ho- (  
í  norario.......................^
/ D. Antonio Puja- i Marzo
1841.Idem. San Fer­nando. S E G U N D O S . .
\  zon, teniente de na- ! / i 2 8
\ D. José Ruiz............. 8 3 Noviembre1849.
/  D. Cristóbal San- j
8 3 Junio
Idem. . San Fer- \  diez de la Campa... i 1849.nando. T E R C E R O S ..  .
I  D. Enrique G ar- i
6
Mayo
z 1852.
/  D. Andrés de la i
6 2
Noviembre
Idem. San Fer-
1 Flor.............................! 1849.
nando. M E R I T O R I O S . \D. Ignacio Poch.. .  . . 0 2 Idem.
\D. José de Casaux.. 3 M Mavo1852.
, D. José González)
6 6
Octubre
Tellez......................... i 1851.
Idem. San Fer­nando. s u B - M E R i T o u i o s . . ) D. Vicente Moreno.. 1 » Agosto1853.
1  ^ D. José Rayar- j
» 1 Idem.
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OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE SAN FERNANDO.
Depar- Resi-
TI EMPO
d e  s e r v ic io Fecha
e fe c tiv o . del último
lamento. dencia.
Años Meses
empleo.
Cádiz.
Idm.
Idem.
Idem-
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
Contador.
D. Enrique Alci- 
na, tercer astróno­
mo..............................
Relojero é instrumentario.
I D. José Diaz Co-( ^
Hombres...................... i
Ayudante de Ídem. 
D.
Alcaide.
' D. Luis Moreno, \ 
I oficial tercero ho- f 
I norario del cuerpo í 
administrativo......... I
20 H
53
Diciembre
1850.
Setiembre
1852.
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Este establecimiento, fundado en noviembre de 1843 con objeto 
de presentar al público modelos de buques, máquinas, armas y 
útiles que se emplean en la marina, así como los objetos de ar­
queología naval y producciones raras importadas de Ultramar, se 
hallaba colocado mezquinamente en la casa llamada del Platero, y 
se ha trasladado á la denominada de los Ministerios, adonde han 
sido colocados los objetos en espaciosos salones dispuestos al efecto 
en la parte del edificio que habia sido arruinado por el fuego 
en 1847, y sigue enriqueciéndose con los modelos de los nuevos 
buques construidos, colección de maderas, instrumentos de re­
flexión y otros, todo bajo la protección del gobierno de S. M. y 
del director general de la armada, inspector del mismo.
La entrada pública es por papeleta en los martes y viernes, 
teniéndola franca los jefes de la armada y ejército, senadores y 
diputados.
Inspector.
El Excmo. Sr. director y capitán general de la armada.
Director.
Sr„ D. Juan Nepomuceno Martínez , capitán de navio.
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ESCUEL4 S IV4 IITICAS.
lia forma , disposición y método de enseñanza de estos estableci­
mientos , que no pertenecen ya al Ministerio de Marina, se expli­
can en el real decreto de 20 de setiembre de 1850 y en la real 
orden de T de enero de 1851, expedidos por el de Comercio , lus- 
ti'uccion y Obras públicas, abora de Fomento.
Por dichas superiores determinaciones se crean escuelas com­
pletas de náutica en Alicante, Barcelona, Bilbao, Gijon, Málaga, 
Palma de Mallorca, Santander, Tarragona, Cartagena, Coruña, 
Ferrol, Santa Cruz de Tenerife, Palma en Canarias, Mahon y San 
Sebastian. También la habrá en Cádiz hasta que se establezca el 
instituto.
De las antiguas escuelas de náutica establecidas en otros pun­
tos además de los designados, se conservarán aquellas que se 
conceptúen necesarias.
Por el ministerio de Marina deben expedirse los nombramien­
tos de pilotos, terminados que sean los estudios prácticos á que 
ostán obligados con arregló á las ordenanzas de matrículas y rea- 
ios disposiciones sucesivas, después de haber verificado los teóri­
cos en las mencionadas escuelas.
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N oticia de las cantidades distribuidas durante el año de Í852 y 
primeros seis meses de i853, por cuenta del presupuesto de gastos 
del primero de dichos años y por resultas de los anteriores,
PRESUPUESTO DE 1 8 5 2 ,
DISTRIBUIDO EN LOS DIEZ Y OCHO TOSES DE SU EJERCICIO.
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Desde \ de enero de 1852 hasta fin de junio de 1853.
Cajiítulo-s.
i. Administración central..................... Personal.. .
Rs. Tn. Mr.s
,. 876,805.. 1
2. Idem. ................................. .................. Material.. . . .. 242,881 ..28
3. Cuerpo general do la armada, sus 
auxiliares y el administrativo... Personal. . . .. 7.940,428.. 3
4. Idem...................................................... Material----- .. 1.512,372..21
S. Oficinas militares y de administra­
ción en los departamentos.......... Personal.. . . .. 354,607..24
6, Idem...................................................... Material.. . . .. 194,000..11
7, Tercios navales.................................. Personal. . . .. 3.002,372..22
8. Idem...................................................... Material.. . . .. 543,313..31
9. Arsenales.............................................. Personal.. . . .. 4.299,497.. 4
10. Idem....................................................... Material___ .. 35.023,999.,26
11. Buques armados y compañía de mar 
de Ceuta........................................... Personal. . . .. 10.278,870.. 6
12. Idem...................................................... Material----- .. 8.375,310.-12
13. Colegio de aspirantes de marina. . .  
Observatorio astronómico de San 
Fernando............................... ..........
Personal. . . . .  540,747.. 2
14.
Personal.. . . . .  165,214.. 1
15, Compañía de inválidos y sus agre­
gados............................ ..................... Personal. . . .. 251,053..14
16. Idem...................................................... Material.. . . .. 54,740..32
17. Juzgados....................................... .. Personal. . . .. 105,938.. 4
18. Prácticos y vigías............... .......... .. Personal. . . .. 116,735.. 2
73.878,888.. 6
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ns. YO. Mrá.
Suma anterior............... 73.878,888.. 6
19. Gastos diversos..................................  Material........... 94,31 G..29
20. Hospitales............................................... Personal........  3,420
21. Idem........................................................  Material......... .. 697,781..20
22. Gastos imprevistos............................  Material........... 782,760.. 4
23. Correspondencia oficial.....................  Material........... 272,733.. 8
Apénd. Correos marítimos................................. Personal........ 577,923..28
Idem. Idem.......................................................  Material.........  2.622,12S..32
78.929,949..2o
Librado para gastos de la exacción naval en 
Montevideo, que se ha de formalizar con apli­
cación al presupuesto dé 1852................................  2.073,600
Total distribuido en los diez y ocho meses de ejercicio. 81.003,549..25
RESUMEN COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE 1852.
Importe total del presupuesto de gastos
de marina..................................... ............  86.150,570
Distribuido en los diez y ocho meses de 
ejercicio................... .................................... 81.003,549..25
Resto en fin de junio de 1853.....................  5.147,020.. 9
RESULTAS DE PRESUPUESTOS
DE AÑOS ANTERIORES-
SUMAS
distribuidas.
Resto del presupuesto de 1850, según el 
estado general de la armada de 1853,
página 376............................... ..................... 852.209..24
Distribuido por resultas del mismo presu­
puesto de 1850 durante el año de 1852. .. 69,378.. 2 69,378..,2
Resto del presupuesto de 1850 en fin de di­
ciembre de 1852........................ ..................... 782,831..22
69,378.. 2
SUMAS
distribuidas.
Suma anterior............. 69,378.. 2
Resto del presupuesto de 1851, según el 
estado general de la armada de 1853, 
página 378........................................................ 6.649,018.. 7
Distribuido por resultas del mismo presu­
puesto de 1851 durante los seis últimos
meses del año de 1852................................  2.952,447..24 2.952,447..24
Resto  del presupuesto de 1851 en fin de di­
ciembre de 1852.............................................  3.696,570.-12
Resto del presupuesto extraordinario de 1851, 
según el estado general de la armada *
de 1853, página 378...................................  3.232,653..! 1
Distribuido por resultas del mismo presu­
puesto extraordinario durante los seis úl­
timos meses del año de 1852..................... 2.108,742..32 2.108,742..32
Resto  del presupuesto extraordinario de 1851 
en fin de diciembre de 1852.........................  1.123,910..13
Total distribuido por resultas de presupuestos anteriores. 5.130,668.-24
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JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
QDE BAIÍDAIÍ
Sa<B W 25gSÍI?Ig© Q
Navios..
Buques. Comandantes. *•
I REINA DOÑA ISA- i Capitau de navio Sr. D. Francisco de BEL II................... í Grandallana. .
.'snRTi'R ANA 1 Capitán de navio Sr. D. Juan Bautista La-
• ...............i zaga.
,R'Qpi7RAMVA (Capitán de navio Sr. D. Blas García de
.............i Quesada. -
|pp.fir A ¡Capitán de fragata D. Romualdo Marti-
‘ ......................i nez Viñalet.
cArtijc í Capitán de navio Sr. D. Mariano Fernan-'CORTES. . . . . . . . . . .j dez Alarcon.
Corbetas
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Buques. Comandantes.
/ISABEL II................  Capitán de fragata D. Manuel Dueñas.
 ^ BILBAO I de fragata D. José Mana Beran-
IFERROLANA...........  Capitán de navio Sr. D. José Lozano.
.LUISA FERNAND.4. Capitán de fragata D. Maximino Posse.
I COLON.....................  Teniente de navio D. Manuel Mac-Crohon.
MAZARREDO............ Teniente de navio D. Ramón Topete.
 ^VENUS.....................  Teniente de navio D. Miguel Lobo.
/PATRIOTA...............  Teniente de navio D. Joaquin Fusler.
HABANERO.............  Capitán de fragata D. Nicolás Chicarro.
l VALDÉS.................. Teniente de navio D. Joaquin Posadillo.
IpRT.ivn (Teniente de navio D. Benito Ruiz de la
* ................... ( Escalera.
/GRAVINA.................. Capitán de fragata D. Pedro del Castillo.
tniTTi'Nrn (Teniente de navio D. Juan Bautista To-
' ................. i pete.
í \ T QPTiri 1 Teniente de navio D. Manuel Fernandez
' ................... i Flores.
f NERVION.................  Teniente de navio D. Salvador Moreno.
VOLADOR................  Teniente de navio D. Pedro Tajonera.
tSCIPION...................  Teniente de navio D. Antonio Gastón.
Bergantin-goleta... EBRO......................... Teniente de navio D. Domingo Medina.
/m  A'MITA (Teniente de navio D. Joaquin Ibañez y
................. I Garcia.
1 HABANERA................ Teniente de navio D. Ramón Eulate.
[CARTAGENERA. . . .  Teniente de navio D. Pió Saavedra.
I ISABEL H.................  Teniente de navio D. Andrés Tosta.
I CRISTINA.................  Teniente de navio D. Eduardo Robiou.
l rmT7. f Teniente de navio D. Rafael Rodríguez
■ ........................ ( de Arias.
< CHURRUCA.............  Teniente de navio D. Eduardo Vila-
' COMETA...................  Teniente de navio D. Federico Lobalon.
Bergantines.
Goletas.
Pailebots.
Yapoi’PF.
I ISABEL II.................  Capifaii de navio Se. D. Rafael Tabern.
FRANCISCODEASIS. Capitán de navio Sr. D. Manuel Sibila.
DOÑ.4 ISABEL L.V i Capilan de IVagala D. Pedio Rivera y 
CATÓLICA............i Tuells.
DON FERNANDO EL j Capilan de fragata D. Claudio Alvar Gon- 
CATÜLICO............í zalez.
CONDE DE REGLA | navio D. FrancLsco de Paula
YELASCO.................  Teniente de navio D. Carlos Cliacon.
BLASCO DEGARAY. j fragata D. José Martinez Yi-
COLON.....................  Capitán de fragata D. Ramón María Pery.
DON JORGE JUAN I Capitán de fragata D. Francisco García 
■ ‘ ■ I de Quesada.
fcagata D. Antonio Duran.
JPIZARRO..................  Capitán de fragata D. Carlos del Camino.
[cASTILL.A................ Capilan de fragata D. José Dueñas.
DON ALVARO DE i Capilan de fragata D. Ramón Algar v 
BAZAN..................I Aliaga. '
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CONGRESO. .. Capitán de fragata I). Alfonso Franco.
IrEIN.A DE CASTI- i Capilan de fragata D. José María Escur- 
LLA...................... i día.
Intadvitjv (Teniente de navio D. Casto Méndez yINARAAEZ................j í
icTntn.Tr» (Teniente de navio D. Mariano Aguirre v
I'^ LCANO................... j Barbachano. '
¡MAGALLANES........  Teniente de navio D. Emilio Llórente.
DON JUAN DE AUS-i
TRIA. Teniente de navio D. Victoriano Sauebez.
' CONDE DEL VENA- < Teniente de navio D. Pedro Regalado 
DITO..................... í Tineo.
NEPTÜNO................. Teniente de navio D. .losé Benito Piñeii o.
GUADALQUIVIR.... 1 Teniente de navio D. Antonio Mora y i Cincúnegni.
[general LEZO.... Teniente de navio ü. Fornando Guerra.
IPENÍNSULA.............  Teniente de navio D. Carlos Bcranger.
üi)
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T R A S P O R T E S .
íoAMTA urADiA (Teniente de navio D. Francisco Ramírez ^SANTAMARIA........ j ^rellano.
I NIÑA........................ • Teniente de navio D. Juan Hurtado.
/PINTA....................... Teniente de navio D. Fermín Cantero.
Fragatas. .
\ MARIGALANTE.......  Alférez de navio D. Pedro Ruidaverts.
 ^S4NTACILIA j *^® navio D.Agnado Maria Pin-
I ENSENADA.............. Teniente de navio D. Joaquín Magoules.
/GEI^RAL LAROR-j-pgjjjgmg ¿g p Luis Bula.
Bergantines-barcas./ .......................... '
' EBRO........................  Teniente de navio D. Angel Almeda.
Bergantín.............  URÜMEA..................  Alférez de navio D. Alejandro Rodríguez.
PONTON.
Bergantin-goleta .. YILLAVICENGIO.. . Brigadier Sr. D. Antonio Arévalo.
BUQUES DE BUERBA
D E S T IN A D O S
a i  SERVICIO DE GlARDA-COSTAS
en la s  ilc  E s p a ñ a , is la s  B a lea res  y P u e r lo -B ic o ,
B U Q U E S D E  G U E R R A  A SIG N A D O S AL SE R V IC IO  D E  GUARDA-COSTAS.
P R im E R A  D IV IS IO N . =  Cosías de Algeciras, Cádiz y Huelva.
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Vapor....................... 84 V u lcano, 200 caba-
líos .......................... G 5 2 20 70 17 114 18(5
Idem......................... 99 Vigilante, 120 ídem . 2 3 1 11 47 8 70 18(5
IVrganlin Punían. 47 Cristina......................... 2 . 1 » i 14 )) 16 1833
124 Pluton........................... 2 1 2 5 52 M 60 18(4
FiiUiclios de pri- 1-29 B arce ló ......................... 4 1 2 5 42 » 60 1844
mera clase. . .  . 139 V e l o z . .......................... • 1 1 2 5 42 )) 50 1835
14o Aníbal............................ Q 1 2 5 42 )) 50 1835
147 T ib u rón ........................ 2 2 1 27 » 30 1844
^44 1 2 37 40 1851Idem de segunda) 218 San .losé....................... 1 2 23 „ 26 1847Ídem..................... 175 V alien te ....................... 2 )) 2 1 23 )) 26 1849
146 Lulsita.......................... 2 )) 2 1 23 )i 26 1844
Escampavías. . . . )) Dies y siete y tres
barquillas............... p. 1 0 » )) )) 296 » 296
' T O T A L E S .............................. 3 7 ' 13 21 57 738 2íi 854
Vapor.
SE G U N D A  D IV IS IO N . =  Cosías de Granada y Málaga.
l'\dacIios lie pri- j 
mera dase.
Idem de segunda.. (
1 98 A lerta , 120 caballos. 2
112 Isabelita .............. : . .. S
i 126 Astuto............................ 4
130 L ince.............................. 2
1 134 Saeta.............................'. 2
1S6 F a m a ........................... 2
1 150 Calm an.........................
1 4 54 Pantera........................ 1
153 E sco rp ió n ................... 1
« Ahueve.......................... p. 7
Totales.............. 27
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42
4-2
27
,S7
37
37
144
70
70
50
30
50
30
40
40
40
14'4
Vapor..
MUHco......................
Faluchos de pri­
mera clase..........
Idem de segunda...
Escam]>uvías.
T E R C E R A  D IV IS IO N . =  Cosías de M urcia, Castellón, Valencia y Alicanle.
85 Santa Isabel, 1 9 2 ca ­
bal los....................... 4 5 2 20 70 17 114
109 D a rd o ............................ S 3 » 7 62 » 72
131 Espartano..................... 3 1 2 5 42 )) 50
133 Galgo.............................. 3 1 2 5 52 » GO
141 San A nton io ................. 2 )) 2 1 37 » 40
145 P alm esano................... 1 )) 2 1 37 » 40
151 D o ra d o ......................... 1 D 9 1 37 » 40
121 T ig re .............................. 1 „ 2 1 37 1) 40
122 L o b o .............................. 1 „ 2 1 37 )) 40
123 D elfín ............................ 1 >f 2 1 37 )> 40
1 42 Amalia........................... 2 » 2 1 27 )J 30
220 Listo............................... 1 )> 9. 1 25 » 26
219 P im iento....................... 1 )) 2 1 23 » 26
226 San .lo fé ....................... 1 ), 2 1 23 » 26
» Oncey unabarquilla. p. 8 » )) » 184 " 184
Totales.............. 38 1ü 26 47 728 17 828
18(5
1839
1835
1S«
1834
1849
1832
1852
1832
1834
1840
1840
1845
1833
1831
1852
1853 
1853 
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1848
1849
8
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9
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C U A R T A  D IV IS IO N . =  Costas de Cataluña.
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'iipor................. 92 Lopanto, de 200 ca­
ballos...................... 2 ■5 9 20 70 17 114 1846
125 Terrible... ................ 3 4 2 6 61 70 1839
'^ aluc/i05 de p j ' i -  
ííiera cíase........
137 Diana................ •........ 3 4 2 6 61 70 1829
128 3 1
4
2 5 42 50 1844
135 Argos.........T............. 2 2 5 42 )) 60 1834
<lm líe segunda .. 1A3 Éoio...........................
2 9, 1^ 27 30 1844
149 Africano..................... 1 2 1 27 )) 30 1848
1S2 1 9 1 23 26 1849
liscmptwías........ }) Once y  t r e s  h a r q u i-
p. 10 )) 200 » 200
Totalks............. 27 9 16 45 553 17 640
I'ípor...
Q Ü Il
91
NTA D IV IS 1 0 M .=
L eón , de 230 ca-
C o sta s  d e  G a l ic ia / C a n t á b r ia .
i^'.gon/iíi-ao/pía..
í’fltóoL..
O 6 2 20 70 19 117 1846
Constit lición............. 14 4 19 58 Si 1835
75 4 9 6 32 40 1834
1845l-«<iris. . . 118 Cisne.......................... 1 3 5 40 48
119 1 3 5 40 „ 48 1845
1G4 Benigna.. ,•................ 1
1
9 1 18 » 21 1843
ñ 'im iu r a s . . . . 165 2 11
18 j, 21 1843
ICO Centinela.................. 1 2 18 21 1851
’^scfíHiparías ■)/
167 1 9 1 23 J, 26 1852
» S ie te ............................ p . i 112 » 112
Totalks............ 24 17 11 59 429 19 535
'opor.
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48
1844
füiléol 132 3
9
3 5
“^Wio de p r i -  
dase
**"• de segunda.
138 Catalan...................... 4 2 5 42 )) 50 1S35
227 Gabriel....................... 1 2 1 23 » 26 1849
228 Union.......................... 1 2 1 23 )) 26 1849
p. 6 )) 144 M • 144
T otales.............. 17 7 7 23 319 8 364
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........  ............................................................ 535
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JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
OÜE HAMDAN LAS DIVISIOAES Y ÜEQUES
DESTINADOS AL SERVICIO DE GUARDA-COSTAS.
PLANA MAYOR.
Comandante general, el brigadier Sr. D. Luis Hernández Pinzón, con 
la insignia de preferencia.
Ayudante de orden, el teniente de navio D. Francisco Javier Moran. 
Secretario, el teniente de navio D. Felipe Rodríguez de Arias.
PRIMERA DIVISION.
Comandante, el capitán de navio Sr. D. Patricio Montojo.
Buques. Comandantes.
í A^ULCANO..................  Capitán de fragata D. Manuel Paez.
Yapores....................|
(■trir.ir AMrrrr (Teniente de navio D. Rafael Sosloa v
AIGILANTE.............. j Qrdoñez. ’
Bergarlin-ponton.. CRISTINA.................. ¡ ^ " e  de navio D. Enrique Croque.- y
/nrTTTAv I Teniente de navio D. Fi’ancisco Llano y
..................... i Herrera.
, , ,  iR A nrptn  ( Alférez de navio D, Andrés Gazquez y
l’aluchos................... /BARCELÜ.................. j
( v e l o z ........................  Teniente de navio D. José María Tuero.
i ANIBAL......................  Alférez de navio D. Salvador Flores.
u o
SEGUNDA DIVISION.
Comandante, el capitán de fragata D. Federico Santiago.
Buques. Comandanies.
. .  . AT.F.RT.t Teniente de navio D. Elíseo Sanchiz. 
Teniente de navio D. Santiago Duran.Místico.. .
ASTUTO...................... Teniente de navio D. Wenceslao de Ro.'a.s.
Eakiclios. ............... /SAETA......................... j Teniente de navio Ü. Francisco de Paul.i i Morgado.
' l in c e ............... '......... j Teniente de navio D. Juan García de 1 Onesada.
. TERCERA DIVISION.
Comandante, el capitán de fragata D. José Jáudencs.
Buques. Comandantes.
V apor.. . j Teniente de navio D. Rafael Ramos Iz- í quierdo.
Místico.. . / Teniente de navio D. Pablo Muñuz de ( Velasco.
Faluchos.
, GALGO........................ I Teniente de navio D. Juan Marlinez í lllescas.
( ESPARTANO............. j Teniente de navio D. Agustín María Pin- 1 tado.
CUARTA DIVISION.
Comandante, el capitán de fragata D. Tomás Alvear.
Buques. . . Comandantes.
Vapor. LEPANTO. Capital! do fragata D. José Morgado'.
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Fa ludios.
Buques. Comandantes.
^TERRIBLE................... Teniente de navio D.IsaacDiaz Labiada.
InriNA...........................(Teniente de navio D. Nicolás Diaz No­
' .................................. í riesa.
SAN FERNANDO.... i Teniente de navio D. Adolfo Guerra dela Vega.
, ARGOS.........................  Teniente de navio D. Calixto de las Heras.
QUINTA DIVISION.
Comandante, el capitón de fragata D. Tomás Acha. 
Buques. Comanantes.
Vapor....................... LEON. Capitán de fragata D. Nicolás Carranza.
Bergantin-goleta... CONSTITUCION........ j Francisco
Pailebot............. .. GADITANO................. ¡
Lugres..
’ r.üíNTf í Teniente de navio D. José María Mainió
‘ .......................... i y  Roig.
PAJARO ! Teniente de navio D. Demetrio de Cas-
SEXTA DIVISION.
Comandante, el capitón de fragata D. Francisco Briones. 
Buques. Comandantes.
Vaoor . PTi pq í Teniente de navio D. Eugenio de Ague-
................. .... * ............................I ra y Bustamante. -
Pailebot.................... CORZO.......................... Teniente de navio D. Eduardo Butler.
Falucho. rATAT ATM (Teniente de navio D. Santiago Pelaez yLAIALAJN................... j Anguiano.
S6

CORÍSULES, VICECOIVSIJLES
i m m  z, i ,
QUE HAY ESTABLECIDOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS QUE SE EXPRESAN.
C. g ., cónsul general,— C., üún$ul.= \ .  c . , vicecónsul. =  c . , agente consular.= 
A. c. I., agente comercial.
AFRICA.
. , ISr. ü. Vicente de Zugasti, C. g.
......................................)D.. Juan Rey, V. c.
Bona..........................................  D. Juan Llambias, Y. c.
Larache....................................  D. Fausto Saenz, A. c.
Mazagan................................... D. Leonardo Porro, A. c.
Mogador...................................  D. Guillermo Grace, A. c.
Mostaganem............................  Mr. Callamel, A. c.
Oran.......................................... D. Pedro Badan, V. c.
Rabad y Casa-Blanca...........  Sr. Yusef Benatar, A. c.
Safíi........................................... D. Antonio Giorgi, A. c.
íSr. D. Pedro Antonio Orfda, G. g. y encar-
Tánger..................................... I gado de negocios.
ID. Cirilo Barcaiztegui, V. c.
Tetuan.....................................  Sr. Abrahan Hassen , Y. c.
T rípoli. 
Túnez..
(Sr. D. Pedro Ortiz de Zugasti, C. g.
|D . Joaquín Ortiz de Zugasti, V. c. 
í Sr. D. José Malagamba y Vallarino, C. g., e«- 
j cargado de negocios.
>D. Felipe Rizzo, V. c.
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AUSTRÍA.
rp • , jSr. D. Sebastian Vilar, C.
......................................|D . Cayetano Merlato, Vi c.
Viena.......................................  D. Segismundo W erstbeinstein, C.
BÉLGICA.
Amberes. D. Francisco D’Arripe, C. D. Juan Mourot, V. c.
BRASIL.
Bahía........................................ D. Joaqiiin Machado, V. c.
Campos....................................  D. Raimundo Franco, V. c.
Ceará............................... D. Martin Borges, V. c.
Fernambuco............................  D. Miguel Bryan y Livermoor, V. c.
Marañen............... ................... j J o s é  Alves, C^ '
(D. Joaquín José A lves, V. c.
Paré.........................................  D. Manuel Onety, V. c.
Paraiba................... .................  D. Francisco Alvarez de Souza Cardozo, V .c.
Puerto-Alegre.......................  D. Juan Pimenta Machado, V. c.
Riogrande del Sur................ D. Pablo Goycoecbea, V. c.
Rio Janeiro............................. D. Antonio Aranaga, V. c.
Santa Catalina.......................  D. Benito Ferreira de Silva, V. c.
Santos......................................  D. Ramón Pero, V. c.
BUENOS-AIRES.
Buenos Aires. |D . José de Zambrano y Viána, C. ¡D. Vicente Casares, V. c.
4 4 5
GERDEÑA.
Alassio......................................  D. Francisco Preve, V. c.
Arma ...................................... D. Cárlos Anfossi, V. c.
Bordigliera..............................  D. José Moreno, V. c.
Finale.......................................  D. Domingo Rozio, V. c.
Géüova......... '.............................. ’D. Carlos Vidal, V. c.
Lerici........................................ D. Pedro José Doberti, V. c.
jD. Pablo Cazes, V. c.
......................................... ' D. Antonio Gutiérrez de Moya, C.
Noli........................................... D. Marcos Pagliano, V. c.
Oneglia....................................  D. Cárlos Rorio, V. c.
Oristano....................... ..........  D. Domingo Battilana, V. c.
Poi'lo-Fino............................... D. Jaime Gimelli, V. c.
Porto-Mauricio...................... D. Anastasio Ameglio, V. c.
San Remo...............................  D. Juan Bautista Biancberi, V. c.
Savona.....................................  D, Vicente Ponzoñe, V. c.
Sestri de Levante.................. D. Pantaleon Prasca, V. c.
Specia.-.....................................  D. Angel da Pozzo, V. c.
Fentimiglia............................. D. Domingo Biancberi, V. c.
Toltri..................................... i D. Francisco,Oneto, Y. c.
ISLA DE CERDEÑA.
Algbero............................. .. D. Daniel Domenech, V. c.
Cagliari...................................  D. Juan León, V. c.
Garlo Forte.............................  D. Juan Rapallo, V. c.
Sassari....................................  D. Miguel Tiscornia, AL c.
CIUDADES ANSEÁTICAS.
®‘'emen............................ D. Julio Hirscbfeld, V. c.
Cuxhaven...............................  D. Cárlos Kraeger, A. c. 1.
Hamhnrn.. 1 G>- José Tiburcio Vivanco, C. g.
° ............................... ID. Cárlos Federico Luis Westenholtz, V.
CHILE.
^alparaiso.......................... .... D. Juan Lagarrigue, V. c.
Gopiapó y Huasco.................  D. José de Urbina , V. c.
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CHINA.
Sr. D. Nicasio Cañete y Moral, C. g.
DINAMARCA.
pi j D. Enrique Luis Belmaii, C.
.................................. ' D. Juan Amoldo Vuna , V. c.
San Thomas (Isla d e ) .........  D. Isidro López de Arce , C.
Thisted.....................................  D. Carlos Federico Bindirsen , V. c.
ECHADOR.
Guayaquil............................... D. Manuel Antonio Luzazzaga, C.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Baltimore.................................  D. José Antonio Pizarro, V. c.
Boston....................................... D. Enrique Fallón, Y. c.
Cayo Hueso............................  D. Eusebio J. Gómez, C. ■
Charlestown............................ D. Vicente Antonio Larrañaea , C.
Filadelfia.................................  D.
Mobila.......................................  D. Manuel Grozat, V. c.
Norfolk.....................................  Mr. Duncan Robertson , V. c.
Nueva Orleans......................  Sr. D. Antonio María Segovia , C.
Nueva York............................  D. Francisco Stoughton,C.
Panzacola................................. D. Francisco Moreno, V. c.
Portland...................................  Mr. T. Amory Deblois, V. c.
Porstmouth.............................  Mr. William B. Parker, V. c.
San Francisco (California). D. Joaquin Marcos Satrustegui, C.
Savannah................................. D. Manuel Leiva y Daroca, interino.
San Luis.................................  D. Roberto H. Betts, V. c.
Wilmington............................. Mr. F. B. Lord, V. c.
FRANCIA.
Agde.........................................  D. Antonio Raffanel, V. c.
Aigües Mortes.........................  D. Verand Naud, V. c.
Antibes.....................................  D. Esteban Valentín , V. c.
Arles.........................................  D. Domingo Antonio Robolby , V. c.
Audierne.................................. D. Alejandro Serafín Fenoux , V. c.
Bandol......................................  D. Santiago V iv ien , V. c.
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Bastía.......................................  U. Vicente Luis Bonavia, V. c.
T,' I Sr. D. Fabricio Potestad , C. en comisión.
..................................... iD .L uis Arias, V. c.
Boucy Martiques...................  D. Cláudio Riviére , V. c.
Boulogne..................................  D. Augusto Adam, Y. c.
Brest.........................................  D. Enrique Guilhem , V. c.
n„ „ 1 D. Telesforo González Escalante, C.
....................................I d . Juan Antonio Arguch, V. c.
Calais........................................  D. José Enrique de Rlieims , V. c.
Cassis.......................................  Mr. Hipólito Bouys, A. c.
P I, iD. Juan Gayaron, C.
.......................... ............... i D. Enrique Sandoval, V. c.
Ciotat............................ ..........  D. Juan Vasallo, V. c.
Cherburg................................. Mr. Alfred Liáis, V. c.
Diéppe...................................... Mr. Chapman, A. c.
Dunquerque...........................  D. Pedro Francisco Juan Chamonin, V. c.
Etaples.....................................  Mr. G. Souquet, A. c.
Fecamps...................................  Mr. Alexandre Houlbreque, A. c,
Flotte........................................  D. Aquiles Dechezeaux, V. c.
Grenville.................................  Mr. G. A. Llanglois, V. c.
Havre de Gracia................... j S'’- D u t a r i , C.
■ (D. Miguel Jordán y Llorens, V. c.
Isla de Oleron........................  Mr. Frenol, V. c.
Lorient.....................................  D. Augusto Gharpentier, V. c.
Hyou.........................................  D. Pascual Sendrá, V. c.
Marsella................................... ID. Pedro Estanco, V. c.
Montpellier..............................  D. Tomás de Villalonga, V. c.
Montreuil.................................  Mr. Antoine Aquiles Souquet, V. c.
Nantes..................................... ¡^- Antonio Bernal y O’R eil^, ,C.
¡D. Meliton Fernandez Ruiz Díaz, V. c.
Narbona..................................  D. Juan Bautista Rival, V. c.
Gloron......................................  D. Francisco Vázquez, V. c.
P^ rís......................................... D. Manuel Rubio de Pradas, V. c.
Perpiñan................................. |
( D. José Azeraar, V. c.
Portvendres...........................  D. Jaime Jarlier, V. c.
«Ochela y Rochefort.............  D. Aquiles Dechezeaux, V. c.
«ouen.......................................  Mr. Francois Vanquelin, V. c.
Juan de Luz y Secoa .. D. Nicolás Ibarlucea, V. c.
San Malo............. ...................  D. Víctor Le Nouvel , V. c.
San Tropez.............................  D. Todos Santos Aniceto Allard, V. c.
........................................ Mr. Tronchel, V. c.
GRAN BRETAÑA É IRLANDA.
^Herdeen.................................  Arthur Thomson, E sq., V. c.
^nelaide (Australia).............  Alfred Addison Todd, Esq., A. c. 1.
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Belfast................ .....................  Guslavus Heyn, Esq., V. c.
Birminghan.............................  D. Fernando Villanueva, V. c.
Brislol.......................................  D. Antonio López Yildosola, V. t“.
Cabo de Buena Esperanza.. JamesD. Thompson, Esq., V. c.
^ (D. Eduardo Alvarez y Gutiérrez, G.
......................................i My John Evans, V .c . ,
Cedan (Isla d e )...................... J. C. O’Halloran, Esq., V. c.
Cork.........................................  Bartholomew O’Werling, E sq ., V. c.
Cornwall................................. William Rowe, Esq., V. c.
Darmouth............................... Richard Lungworthy Kingston, Esq., V. r.
Deal..........................................  Edward Hodges, Esq., V. c.
Dover.......................................  Samuel Metcalf Lathan, E sq ., V. c.
Dublin.....................................  Timothy O’Brien, Esq., V. c.
Dundee.....................................  Francis Molison, Esq., V. c.
Exeter....................................  John Clampitt Sercombe, Esq., V. c.
Falmouth................................. Robert B. Fox, E sq., V. c.
Folkstone................................. Francis Macnamara Faulkner , E sq., V. c.
Fowey......................................  John Bate, Esq., V. c.
Galway....................................  James Joseph Fynn, Esq., V. c.
p., ,, (Sr. D. Antonio Estéfani, C. en comisión.
................................. ¡D. Joaquin González, V. c.
Glasgow...................................  Robert Wardrop, Esq., V. c.
Halifax (Nueva E scocia).. .  James George Creighton, Esq., V. c. 
Harbor-Grace (Terranova). Thomas Ilarrison Ridley, E sq ., V. c.
Harwich..........................•.. . .  Oliver J. Williams , E sq ., V. c.
Hull..........................................  Thomas Colgan , Esq., V. c.
Isla de Guernsey.................... Albert Carey, E sq ., V. c.
Isla de Jersey.......................... Charles Lequesnes, E sq., V. c.
Isla déla Nueva Providencia. D. Juan Maura, C. .
Isla de Trinidad.................... D. Antonio Llano , G.
Isla de Wight..........................  Thomas Harling Júnior, Esq., V. c.
Islas Oreadas y de Shetland. Joseph Leas R ., E sq ., V. c.
Jamaica...................................  D. Juan del Cantillo,G.residenteenKingstown
Leith........................................  .lames Gordon , Esq., V. c.
Limerich.................................  Michael Ryan, Esq., V. c.
T • Mazarredo, G.
.................................IRobert Mac Wialliam, Esq., V. c.
.  > J Sr. D. José Joaquin de Mora , C. g.
................................... ID. Antonio Ferrer de San Jordí, V. c.
Llanelly...................................  Robert Dunkin, Esq., V. c.
Lucie (Jamaica).....................  John Campbell, E sq ., V. c.
Malta........................................  D. Plácido de Joré y líevia, G.
Manchesler..............................  D. Demetrio Duarte, V. c.
Melbourne (Australia)......... . J. B. Were, E sq ., V. c.
Montego-bay (Jam aica).. . .  Samuel Anderson, E sq ., V. c.
Newcastle...............................  D. Renato Boom, V. c.
Neuport (Montmoutshire).. William G. Webb, Esq., V. c.
NorthShields.........................  William Harrison, Esq., V. c.
Padstow................................... William Rowe, Esq., V. c.
Penzance.................................. Richard Pearce , Esq., V. c.
piymoulh................................. John Luscombe, E sq ., V. c.
Pool..........................................  John A doy , Esq., V. c.
Port-Antonio (Jamaica )----- Alexander Joseph Brimer, Esq., V. c.
Portsmouth.................... - • • • Vincent Pappalardo, Esq., V. c.
Ramsgate.................... ............. Edward Hodges, Esq., V. c.
Santa Elena (Isla d e ) .........  D. Jorge Moss, C.
Soilly........................................ Thomas J. Buxton, Esq., V. c.
Sheerness................................ William Edgcombe, Esq. V. c.
Shields..................................... WiHiam Harrison, Esq., V. c.
, ,  . . .  j D. Antonio Avrom de Ayala, G.
Sidney (Australia)................ I George Were, Esq., V. c.
Sierra Leona..........................  D. Adolfo Guillemard de Aragón, G.
Singapoor (Isla d e ) .............  D.
Skibbereen.............................  James Swanston, Esq., V. c.
Southampton........................ Thomas Ilill, Esq., V. c.
Sw3ns6ci - .......................... ... HcDry J. Bolli L gscIi j  E scj. j > . c .
Terranova. John Hogsett, Esq., V. c.
Waterford............................... U-
Weymouth.............................  Edward Day, Esq., V. c.
Yarmouth................................  Samuel Paget, Esq., V. c.
Ypughal...................................  Thomas John, Esq., Y. c.
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GREGIA.
Atenas.....................................  Sr. D. Jaime Baguer y Ribas, G.
Milo........................................... D. D. Kipreo, V. c.
Patras......................................  U- Garlos Ingate, G.
ITALIA.
DOS SIGILIAS.
Aci Reali.......................... .. D. Venerando Salvatore Panisi, V. c.
Bari..........................................  D. José de Lorenzo Mitella, V. c.
Brindis.....................................  D. Pascual Perez, Y. c.
Catania..................................... D- Francisco Anteri, V. c.
Girgenti'................................  U- Domingo Lalumia, V. c.
Manfredonia...........................  D. Juan Zappeta, Y. c.
Messina.................................... D. Antonio Pagliano, V. c.
Milazzo...................................... D. Antonio Bevilacqua, Y. c.
Nápoles. ............................... D. Juan Ignacio Laborde, G.
Palermo......................... .......... D. Juan Llambi, V. c.
5 7
Pizzo...................... ...................  D. Leonardo Alcalá Blazquez, V. c.
Reggio..................................... • D. José Miceli, V. c. ,
Siracusa...................................  D. Vicente Buffardeci, V. c.
Termini........... .......................  D. Francisco La Scola, V. c.
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ESTADOS PONTIFICIOS.
Ancona................... .................  D. Domingo Mercatelli, V. c.
Givitavechia........................... D. Daniel Llagustera, C.
San Benedetto y Grotomare. D. Anastasio Fiorani, V. c. 
Macérala.............................. - D. Lavinio Medici Espada, V. c.
REINO LOMBARDO-VENETO.
Fium e.................... .................  D. Juan Francovich, V. c.
Rovigno................................... D. Domingo Bem issi, A. c. 1.
• ID. Luis Brocea, G.
................................. ¡ D. Luis Cornet , V. c.
MEJICO.
A capu lco .....................................  D. Manuel Marin, V. c.
C am peche.   ................. .. D. Pablo Pascual y  Mila , V. c.
G uernavaca................. D. Dom ingo Diez , V. c.
D u r a n g o . . . . . ...........................  D. Antonio A rana, V ..c . ,
G uadalajara ...........................i. D. F rancisco Marlinez N eg rete , V. c.
G uaim as___ ■............................... D. Damian Cosme E chevarría , V. c.
Guanajato. . . . ' .........................  D. Juan Alfonso , V. c.
Isla del C á rm en .................... D. V icente F errer , V. c.
Matamoros................. ................ D. José de A rzuaga, V. c.
Mazatlan......................'...............  D. Mateo de E chegurem , V. c. ,
M érida de Y ucatán.......... .......  D. Antonio González G u tiérrez, V. c.
M onterey. ..................................  D. V alentín  R ivero , V. c.
Oajaca........................................ .. D. Fernando de la F u e n te , V. c. ■
Puebla de los A n g e le s ..: . . .  D. Manuel Miranda y  Septien , V. c.
San L u is d e P otosí..................■ D. Manuel F. A lonso , V. c.
S is a l . ..................................... ...... D. Alberto Morales , V. c.
T abasco................................ • . . .  D. Pablo Sastre y  M azas, V. c.
Tam pico................... ........... ...... D. Diego de la L astra, V. c.
T uxpan .  ...................................  D. Juan del J u n c a l, V. c.'
V eracruz.....................................  D. Pablo de U rrutia , A. c. 1.
Zacatecas............................. .. D. Am brosio A lvarez, V. c.
4 ol
PAISES BAJOS.
Amsterdam............................. D. Guillermo Adrián Van-Osterzee, C.
(D. Juan Teodoro ZurmUhlen, V. c.
Helder..................................... lu¡s Teodoro D’Arripe, V. c.
Rotterdam..............................  D. Antonio C. Ellinkhuysscm, C.
Vlaardingen...........................  O. Enrique Kikkert, Y. c.
PORTUGAL.
A lb u fe ira ...................................  D. D om ingo González P ablos, Y. c.
Almeida...................................  D- Juan Antonio da Silva Marques, V. c.
A veiro..........................................  O....................................... ............................  ‘
Azarare y Espozende...........  D. Juan José López, ^
Barcenos... ............................ D. Manuel José Alves Redondo da Crnz, Y. c.
Belem ...................   O- José María M acla, Y. c.
Ronzas ................................  D. Rodrigo G ozalves L ópez, Y. c.
Brasa ................................  D. Luis do A m aral F erre ira , Y. c.
Braganza...................................... D. A ntonio R odriguez P raca , Y. c.
Caminha....................................... Barón de San R oq u e, Y. c.
Caparica y  T rajoria ...............  D. Joaquin Moreira M árquez, Y. c.
C a p a e s .. ..... ......................... D. Manuel Y ieira de Araujo Yianna Y. c.
Castello-Branco.....................  D. Antonio Enriques Casado, Y. c.
C erveira................................... ■ R- .
Cezimbra.................................  R-
Chaves.....................................  R- , ir ■
Elvas........................................  R. José Nuñez da Silva, Y. c.
Ericeira    D. Juan Ignacio da Silva Lobo, Y. o.
Evora ‘ • .  R. Joaquín José S ara iva , Y. c.
P a o . ................................... R. José Joaquin Cardoso, Y. c.
„ j D. Manuel Gómez Roldan , G.
Faro...-..........................................Francisco Tomas da S ilva Soares, Y. c.
, Fayal ( Isla O rta......................  R. Mariano Ilan serd en , Y. c.
Fisueira ......................  R- Manuel José de Souza , Y. c.
Flores  D. José dos Reis C ordeiro, Y. c.
Facete ’ ..............................  R. Pedro Correa Taborda , Y. c. ,
Guimaraens................................  D. Juan de Castro S a m p a io ,V . c. •
Lasos............................................. D. Sebastian A ndrés P erez , Y. c.
Lameco   R- Macario Relio de Araujo, Y. c.
^ .......................  (D . Pedro Dégola y  R ávara , C.  ^_
P'sboa.......................................jp) Eduardo Joaquin Gregorio deYieira, V. c.
Macao...........................................  D. Y icente Jorge Y. c. .
Madeira........................................ R- Joaquín de Sales C aldeiia , V. c.
Melgazo y  San G regorio____ R- A ntonio Joaquin Barros, V. c.
Mertola ' .................... D. A ndrés Góm ez, Y - c .
Monzon.’ ........................  R- José Antonio da Costa G u im aiaen s, Y. c.
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Moura.......................................  D. José Joaquin de Lemos Souza y Castro, V. c.
Olhao........................................ D. Antonio dos Santos, V. c.
„ tD. Bernardo Roiz Fuentes, G.
..........................   (D. José Roiz Fuentes, V. c.
Peniche.................................... D. Paulino da Rocha, V. c.
Peñafiel...................................  D. Antonio da Souza Freire, V. c.
Pezo da Regoa........................  D. Antonio Guedes Pinto, V. c.
Ponta Delgada (San Miguel). D. Antonio José de Vasconcellos, V. c.
Portalegre...............................  D. Juan Souza Meneses Chixorra, V. c.
Povoa do Varzin.................... D. José Joaquin Gómez de Amorin, V. c.
San Juan da Foz.................... D. Manuel Vicente Araujo Lima, V. c.
San Martinho.........................   D. José Rodriguez de Aguiar, V. c.
S a n t ip  (Islas de Cavo V e r -^ _  ^
Setubal.......... .........................  D. Duarte González de Gargamala, V. c.
Sines........................................  D. Juan Ferreira de Veiga Palma, V. c.
Tavira.....................................  D. Joaquin Bernardo Vicetto, V. c.
Terceira........... .......................  D. Luis José de Vasconcellos, V. c.
Ulhao..............................  D. Antonio de los Santos, V. c.
Valenza.................................... D. Asensio José dos Santos, V. c.
Viana.......................................  D. José Ellas Alves Viana, V. c.
Villa do Conde.......................  D. Fortunato de Oliveira Cha miso , V. c.
Villafranca............. ................   D. Manuel Antonio de Carvalho, V. c.
Villanova de Gaya y Espino. D. José de Amorin Braga, V. c.
Villanova dePortimao.........  D. Mateo Dominguez, V. c.
Villareal de San Antonio.. .  D. Miguel Perez Ortega, V. c.
Villareal de Tras os Montes. D.
Vizeu........................ ............... D. Domingo Caballero, V. c.
PRUSIA.
Berlin...................... .................  D. Santiago Palacio , V. c.
Stettin............................... .. Mr. Schultze, A. c. 1.
RUSIA.
Cronstadt...... .........................  D. Alejandro Nil Rins , V. c.
Kerth........................................ D. Miguel Croco, V. c.
Moscow..................................... D. Luis Baner, V. c.
^ , ( Sr. D. Francisco Baguer y Rivas, C. g.
......................................ID. José Calzada, V .c.
Riga.......................................... D. Jorge Stresow, V. c.
San Petersburgo.................... D. Hermán Kapeherr, V. c.
Taganrog................................. D. Demetrio Lascarache, V. c.
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SANDWICH.
Honolulú..................................  D. Francisco Rodriguez Veda, C.
SUECIA Y NORUEGA.
Aalesund y Molde.................  D. Federico Hanssen, V. c.
Bergen.....................................  D. Cárlos Konow, V, c.
Gristiania.................................
Ghristiansund........................  Mr. Nicolau Knudtzen, V. c.
Drontheim............................... Mr. Hans Jenssen, V. c.
Gotemburgo............................  Mr. S. A. Swalander , V. c.
Uddewalla..............................  D. Juan Engelke, V. c.
SUIZA.
Ginebra...................................  D. José Urech y Cifró, V. c.
TOSGANA.
Liorna. Sr. D. Antonio Balaguer é Irujo, G. D. Bartolomé Barela , V. c.
TURQUIA Y EGIPTO.
í Sr. D. Cárlos España, G. g.
Alejandría...............................| D. Annibal Petracchi, V. c.
' D. Atanasio Lescura , canciller.
Alepo.......................................  D. Alfonso Durighello , V. c.
Andrinópoll............................ D. Antonio Vernazza, V. c.
Beirut.............................. —  . D. José Grolla, V. c.
Bengasi..................................... D. N. Franchi, V. c.
Biserta................................   D. Andrés Botari.
Cairo........................................  D. Bernardo Lescura, C.
Constantinopla.......................  D. Angel Rodavani, canciller.
Chipre...................................... D. Andrés Mattei, V. c.
Damieta...................................  D. Miguel Surur, V. c.
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Dardanelos.............................. D. Cellebon Sadacca , V. c.
Jaffa.......................... ............... B. José de Gabriel Gellad, V. c.
Jerusalen.................................  D. Pió de Andrés García, G.
La Goleta................................. D. José Gaspar y , V. c.
Rodáis................................. .. D. Constantino Biliotti, V. c.
Saida........................................ D. Habib Abdalá, V. c.
Salónica................................... D. Estéban Asían , C.
Scio. ............................... D. Antonio Giraud, Y. c.
Sfax.......................................... D. José Vasallo, V. c.
„ . j Sr. D. José María Lobo, G. g.
bm irna................................... | Policarpo Mame, canciller.
Suez.........................................  D. Nicolás Costa, V. c.
Susa.......................................... D. Gerónimo Saccoman , V. c.
Trípoli de Siria.....................  D. Cristóbal Catziflis, V. c.
Yerba.......................................  Si Mustaphá Ben-Ibrahim, V. c.
URUGUAY.
Montevideo................. ..........  D. Pedro Saenz de Zumarán y Heredia , Y. c.
VENEZUELA.
Carúpano.................................  D. Pedro Coll Sánchez, V. c.
Ciudad Bolivár......................  D. Marcos Calderón, V. é.
Cumaná...................................  D. Ramón Coll y Sancbez, V. c.
La Guaira...............................  D.
Maracaibo...............................  D. Mariano Perez del Castillo, V. c.
Maturin...................................  D. Martin Ayala, V. c.
Nueva Barcelona................... D. José María Baduel, V. c.
Puerto Cabello.......................  D. Armando Hestres, V. c.
E stado g-e«em/ clasificado de toda la  gente de m ar y  em barcaciones m atricu ladas correspondientes á  los Tercios rmcales d e  los tres departam entos y  A p o s ta d ero  de la  H a b a n a , según  tas noticias
rem itidas de los mismos.
i
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
TERCIOS. PROVINCIAS.
Cádiz. . .  
M.álaga. 
Sevilla,
DEPARTAMENTO DE FERROL.
Ferrol....................................
VlGO......................................
Santander............................
Provincias Vascongadas. .
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
¡Cartagena.
C A R T A G E N A .......................................................... I Alicante.,
j Valencia.. , 
...................ITortosá_____
¡Tarragona. Barcelona..Mataro____
Palamós___
! Mallorca.. .  iMenoroo.... Ibiza............
Valencia,
Barcelona .
Total.
APOSTADERO DE LA HARANA.
‘Hadana .
í Cádiz..................................
Algeciras..........................
I Canarias..........................
[ Málaga.............................
Motril...............................
( Almería...........................
i Sevilla...............................
Sanlúoar...........................
[ Huelva..............................
T otal
(Ferrol...............................
j Coruña.............................
j Vigo...................................
j Villagarcía......................
¡Santander........................Gijon.................................Vivero...............................I Bilbao...............................
( San Sebastian................
Total
í Habana.........................................
\Cnba..............................................
.< Trinidad......................................
INuevitas......................................
(San Juan de los Remedios.
T otal.........
lADIFIDÜOS MATRICÜIADOS DE LOS TERCIOS Y PROVINCIAS.
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EMBARCACIONES DE PESCA
1f y tráfico interior de puertos.
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RESUMEN GENERAL DE LA FUERZA DE TODOS LOS TERCIOS NAVALES ¥  APOSTADEROS Y SUS E3IRARCACIONES.
Dcpartaracnlos. Pilotos. Oficiales 
de mar.
Maes*
tranza
hábil.
Idem
inhábil.
Patrones.
Cádiz.................. 702 194 421 135 794
Ferrol................. 2419 152 789 142 142
Cartagena.......... 2502 102 674 215 4791
Habana............... 324 83 292 72 71
T otales___ 6947 533 2076 564 5798
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1.' En la provinoit de Puerto Rico existen 14 pilotos particulares, 136 individuos de maestranza, de cuyo número se clasiQcan 2 sola­
mente inhábiljs, 97 oficiales de mar, 71 patrones, 1835 individuos de marinería hábil, 115 ídem inhábil y 59 veteranos, dando un 
total de 2327 individuos de matrículas; en el concepto de que en el número de gente de mar hábil debe considerarse como una ter­
cera parte peitepeciente á la raza oscura ó de color, constando su parte material de 6 buques de 8 á 200 toneladas, 94 de 20 áSO idem, 
38 de menoside 20, 2 vapores de construcción extranjera que miden 485 toneladas, una draga id. de 50 id., 267 lanchas, 282 botes, 
390 cayucos; total 1080 embarcaciones que miden 4981 toneladas; no expresándose estas fuerzas en sus correspondientes casillas por 
carecerse de lis noticias necesarias para verificarlo.
Las Provincias Vascongadas se gobiernan de un modo especial, según prescribe la ordenanza de matrículas de 1802, por cuya razón 
aparecen vacís varias casillas de este estado, referentes á dichas Provincias.
3. “ No se expresan ias toneladas que corresponden á las 2666 embarcaciones de pesca y tráfico interior de puertos en el apostadero de la
Habana, por falta de noticias.
4. * No se expresa le correspondiente al apostadero de Filipinas por no haberse tenido las noticas necesarias al hacerse este estado.
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E ISTADO g e n e r a l  d e  la  p e s c a  b e n e fic ia d a  p o r  las m a tr ic u la s  d e  m a r  d e  la s  c o m p re n s io n e s  de. lo s  tr e s  d e p a r ta m e n to s  d e  M a r in a  y  
a p o s ta d e r o  d e  la  H a b a n a  d e s d e  i . °  d é  J u lio  de  i 8 5 2  h a s ta  f i n  d e  ju n io  i 8 5 3 ,  s e g ú n  la s  n o tic ia s  r e m itid a s  p o r  los m ism os.
r
DEPARTAMENTOS. PROVINCIAS.
PESCADO
Arrobas.
COGIDO.
Valores. 
Reales vellón.
IDEM S
T ESCAS
Arrobas.
ALADO
ECHADO.
Valores. ’ 
Reales vellón.
CONSUMIDO
ARUO
Por pescadores.
EN FRESCO.
BÁS.
Por consumo.
SACADO 
PARA El REINO
PORMARÓTIEBItA.
Arrobas.
:EXPORTADO 
AL EXTRANJERO. 
. Arrobas.
FANEGAS DE SAL
CONSUMIDAS.
EMBARCACIOÍÍES
EMPLEADAS.
GENTE DE MAR
EMPLEADA.
/ Cádiz................... 80,406 1.468,554 » . y. x> 80,460 » )) )) 188 1,130
• 1Algéciras............ 18,073 91,484 » » 5,513 12,560 )) )) • » 103 316
1 Canarias............. 136,317 1.624,846 103,786 1.040,096 8,451 '24,080 » , )) 16,697 351 2,705
Málaga................. 308,944 1.414,442 104,063 501,106 27,847 177,138 .115,381 )) 5,673 1,130 6,368
CÁDIZ................./ Motril.................. 119,469 585,877 0 ■ ) 14,574 68,990 35,905 )) . 1,973 50 200
Almería.............. 36,072 96,719 y » 13,941 22,331 • )) )) ' » 110 349
j Sevilla................. 4,269 92,407 » » 649 3,620 » » » 25 70
1 Sanlúcar............. 82,066 1.000,720 » 10,898 71,168 ' )) » 577 56 . 350
■ l Huelva................ 274,86S 1.699,359 261,107 1.943,071 2,175 11,583 261,107 ) 19,874 198 740
. / Ferrol................. 86,179 624,730 50,000 370,000 28,590 • 48,639- 28,500 . » - . 2,800 179 • 935
1 Coruña................ 193,256 871,812 80,439 1.605,888 14,704 ■ 21,757 139,553 4,420 52,691 344 1,838
l Vigo..................... 44,588 319,695 11,863 286,692 8,673 23,589 ' 12,512 » . 2,614 1,369 8,056
]Villagarcía.. .... 251,050 2.323,462 167,508 1.290,080 42,986 44,240 129,916 40,708 20,556 1,238 2,595
FERROL............/ Santander.......... 166,949 1.853,953 99,488 846,360 2,200 55,762 99,488 » 1,152 176 , 1,512
]Vivero................. 127,421 193,345 78,752 708,868 10,132 28,537 72,990 » 9,932 125 1,092
- iGijon................... 139,503 563,608 108,054 762,936 36,712 18,967 142,743' )) 2,320 243 1,326
/ Rilbao.................. 77,415 )) )) >• . » ■ » » )) 163 )) '
{San Sebastian.. 93,900 790,428 30,796 273,159 6,270 22,682 34,152 )) 1,668 417 4,96á
Cartagena........... 66,741 693,367 28,275 295,381 14,301 24,165 28,275 )) 670y, 133 1,175
Alicante.............. . 146,631 1.698,863 )) y 8,642 137,989 , » » )) 254 1,854
Valencia............. 43,538 563,608 » » 3,668 39,870 ) ' )) )) 202 1,018
V 1Tortosa............... 37,149 396,206 » » 5,827 27,083 4,239 y 84' 96 512
Tarragona.......... 97,343 ■ 1.402,713 » » 5,226 63,949 28,168 ))  ^ 57 155 498
CARTAGENA.. / Rarcelona........... 105,005 1.444,049 » » 12,048 •91,333 )) )) 49 200 632
Mataré................. . 12,596 260,405 1,142 22,166 357 , 11,097 991 » 114 120 517
Palamós.............. 84,774 1.210,210 22,661 613,638 2,104 59,529 ■ 23,269 938 . 1,775 175 859
Mallorca.............. 41,920 317,271 » )) 1,564 40,362 )) )) )) 127 704
Menorca.............. 19,500 156,700 )) )1 1,235 18,265 ' . )) )) 77 230
Ibiza.................... 3,572 24,731 20 210 270 3,282 ■ 20 » )) 24 107
Habana............... 77,936 2.620,060 D » 38,280 10,867 )) )) )) 511 149
Cuba.................... 14,728 524,720 4,754 186,760 , 3,562 10,584 » n 831 133 225
HARAN A ...........] Trinidad............. 17,466 270,640 2,020 57,400 911 7,966 )) )) 80 66 74
Nuevitas............. 4,967 120,440 1,842 38,700 598 1,902 f> )) 136 39 39
Remedios............ 17,410 161,200 1,666 33,320 4,588 12,826 y » 100 52 91
T o t a l e s ......... 3.032,018 27.479,624 1.158,236 10.875,831 337,496 1.297,172 1.157,213 46,066 142,333/2 8,829 43,240
DEPAR TA M ENTO  DE CA DIZ.
CÁDIZ. El pescado que mas abunda es pescadilla, dentones, besugos y lisas, y en menos cantidad lenguados, 
salmonetes, sapos, chocos, calamares y anguilas. Por temporadas se matan pargos, corvinas y algunas veces 
sollos y pez espada. Los artes que se usan son bou, palangre, cordel, boniteras, correderas, cazonales y jábegas 
^ sardina.s. ■ . '
y ALGECIRAS. Abundan sus costas de caballas, jureles, besugos, boquerones, sardinas, calamares y bogas, ha­
; ciéndose la pesca con faluchos, jábegas, boliches y barquillas.
CANARIAS. Las embarcaciones de esta provincia hacen la pesca del salado en la costa occidental de Africa, y 
las barquillas de remo lo verifican en las inmediaciones de las islas, proveyendo para el consumo diario de sus 
habitantes. El pescado que mas abunda son chernes, samas, tazarles, bonitos y  otras clases en menor cantidad.
MÁLAGA. Abunda en jureles, pescada, besugos, voraces, salmonetes, rubios, pargos, bogas, sardinas y bo­
querones. Los artes que usan son jábegas, palangres, espineles, carrizos con anzuelos, chambeles, boniteras y 
boliches.
MOTRIL. Dsan jábegas y palangres para la pesca del besugo, merluza, boquerón y sardinas que es la general 
de aquella costa.
ALMERÍA. Para coger el pescado recio usan de nasas y palangrillos, y para el menudo jábegas y boliches.
SEVILLA. Se pescan sábalos, sabogas, albures, anguilas y  barbos, con los artes sabalares, chinchorros, lava­
das, palangres y bandurrias.
i SANLUCÁR. Cógense pescadillas, dentones, brecas, salmones, asedias, lenguados, cazonales, corvinas, boni­
tos, sardina, atún y boquerones, usando para ello de las parejas de bou, cazonales, jábegas y palangres.
HüELVA. Pescan merluza, corvina, cazón, róbalos, doradas, pargos, caballas, sardinas, atunes y otros pe­
queños con jábegas, cazonales, palangres, pinchóles y  lavadas.
DEPARTAM ENTO  DE FE R R O L .
FERROL. Se usan los aparejos de jeitos, traíñas y  jábegas, palangres, vetas, rapetas, liñas y  cordeles; y se 
han cogido sardinas, cóngrio, merluza, ullomols, abadejo , jurel, pancho, faneca y parrocha.
CORUÑA. Los aparejos que se usan en esta provincia son los mismos que en la de Ferrol. La pesca es de la 
propia clase. . , . . .  . ,VIGO Y  VILLAGARCIA. Usan en estas provincias los aparejos de jábegas, jeitos, boliches y palangres, y  se 
cogen sardinas, jobias, merluza, congrio, pulpo, fánecas, jurel y otros menores. ■
SANTANDER. Los artes que se usan son redes sardineras, cordeles ó liñas, palangres y anzuelos; y  se cogen
besugos, merluza , cóngrio, bogas y sardinas.
.VIVERO. Se usan traiñas, jábegas, jeitos, boliches, chinchorros-, linas, palangres, trasmallos, ráseos y corde­
les; y  se coge abadejo, boga, bocarte, budiones, chicharros y otros. •
■ GUON. Usan los aparejos de jeito, cordeles, liñas, palangres y  vetas; y se cogen sardinas, besugo, merluza, 
cóngrio, salmón, róbalo, abadejo, bonito y  mero. _
BILBAO Y  SAN SEBASTIAN. Se usan cordeles ó trezas, redes, butrinos y tramas; y se coge besugo, mer­
luza, cóngrio, atún, bonito, salmón y sardinas. En Bilbao además do las 77,415 arrobas de pescado que expresa 
el estado so cogieron 2,720 millares de sardina.
DEPARTAM ENTO DE CARTAG ENA.
Las diferentes especies de pescado que se han cogido han sido alacha, anguilas, atún, borazo, bestina, besugo 
berjas, bonito, corvinas, caballa, cóngrios, calamares, doradas, dentones, espetones, gerla, jorel, lenguados 
melindrillos, mero, morenas, mollerás, magres, pescada, pachano, pajel, rubios, salpa, serdas, sargos, sardi­
nas , salmonetes y oirás varias clases de pescado menudo. Los artes con que se ha beneficiado esta pesca han sido 
aldanas, artones, almalladas, bolantines, rnoraneles, naias, parejas de bou, patazanas, palangrero, palangres, 
sardinales, volantes, luyres, trasmayas y tiro de catre. .
Varios laúdes de la provincia de i’alamós, que se dedican á la pesca del coral en las costas de España, Fran­
cia y Africa, y  otros por la de aquella provincia en la temporada que comprende este estado, han beneficia­
do 7,987 libras, su valor 479,220 rs. vellón.
APO STADERO  DE L A  H A B A N A .
Ps. fs.
HABANA. Rendimiento de los viveros:
Pescado vivo.................................................................................................  61,700
. Salado...................................................... .................................................... »
Tortugas y huevas de lisa................................................................. 3,750
. 63,450
La pesca del carey no ha pasado de 30 quintales de concha, rindiendo al pie de 15 arrobas de carne que 
consumen los pescadores. Se ejercit,in en la pe^ca de 790 á SOO hpnabres no matriculados: el pescado que mas 
abunda és el pargo, rabirubia, viajaibas, bajonado, lisa, serrucho, sardinas y camarones; los arles que co­
munmente se usan son chinchorros, trasmallos, cordeles y nasas.
CUBA. Produce el carey en est.i provincia de S á 10 quintales de concha en un año, y  como 400 arrobas 
de carne que consumen los pescadores, vendiéndose á 20 y 25 rs. arroba: el consumo de la tortuga se calcula 
en una arroba diaria: el pescado que mas abunda es la sierra, pargo, mero, guaguancho, chicharros, ma­
chuelos, tasajo, tiburón, cornuda, lisas, iiselas y róbalos: los artes de pesca se reducen á chinchorros, tras­
mallos, cordeles de corrida, nasas y redes. '
TRINIDAD. El rendimiento del marisco en esta provincia ha producido 820 ps. fs. y el de la concha y carne 
del carey, tortuga y caguama 1,542. ' ■
NUEVITA.S. En esta provincia ha producido el rendimiento del marisco 9,073 ps. fs. y  el de huevas de lisa 
y  esponjas 760 : los artes de que se hace uso son armamentos, paños de redes, bubácanes, chinchorros, lise­
ras , aparejos con anzuelos y  arpones. '
REMEDIOS. En esta provincia se han cosechado 42,126 docenas de esponja que vendidas á 2 rs. fs. hacen 
un total de 84,252 ps; fs.; el pescado que mas abunda es el pargo, jurel, chema y jucu, empleándose los corde­
les, chinchorros ó redes sencillas de fondo.
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DE LOS MINISTROS DE MARINA
desde principios del siglo ultimo hasta la fecha.
[Véanse los estados generales de la armada de los años de 1848 á 1853.
CONTINUACION.
■/S. D. Joaquín Ezpeleta, gran cruz de la real y  distinguida orden americana 
de Isabel la Católica, de las militares de San Fernando y San Hermenegildo, 
caballero de derecho de la órden de San Jorge de la Reunión de Ñapóles y 
otras varias de distinción, teniente general de los ejércitos y senador del 
reino, cesó en dicho cargo por real decreto de 14 de diciembre de 1852, 
sustituyéndole
19. D. Rafael de Aristegüi, conde de Mirasol, gran cruz de la real y distin­
guida órden española de Carlos III, de la americana de Isabel la Católica y 
de la de San Hermenegildo, caballero de las órdenes de Santiago y de San 
Luis de Francia, de cuarta clase de San Fernando, condecorado con la cruz 
del primer sitio de Bilbao, con las de marina de Diadema y Marina lau­
reada , con la de Borgoña, un escudo pensionado y otro de distinción por 
servicios particulares, individuo de la sociedad económica de la ciudad 
de Jerez de la Frontera, sócio de la de mérito de Puerto R ico, miembro 
de la academia de agricultura, manufactura y comercio de París, teniente 
general de los ejércitos y senador del reino, cesó en dicho cargo por real 
decreto de 14 de abril de 1853 en que se le admitió su dimisión, re­
emplazándole
80. D. Antonio Doral, gran cruz de la real y distinguida órden americana de
58
81 ,
4S8
Isabel la Católica y de la militar de San Hermenegildo, comendador de 
número de la real y  distinguida órden española de Cárlos III, condecorado 
con las de los ejércitos asturiano y de la izquierda, gentil-hombre de cá­
mara de S. M. con ejercicio, consejero real en clase de ordinario, jefe de 
escuadra de la armada y senador del reino, que fué nombrado ministro de 
marina por real decreto de 14 de abril de 1853, cesando en dicho cargo 
por otro de 9 de setiembre de dicho añ o , y  sustituyéndole interinamente 
el ministro de Fomento D. Agustin Esteban Collantes.
Mariano Roca de Togores , marqués de Molins, vizconde de Rocamora, gran 
cruz de la real y  distinguida órden española de Cárlos III, de la de Pió IX 
de Roma y de San Genaro de Ñapóles, caballero profeso en la militar de 
Calatrava, de la academia española y senador del reino, maestrante de la 
real de Valencia, señor de la villa de Molins y de la Torre de Rocamora, 
individuo de la real academia de nobles artes de San Fernando, de San 
Cárlos de Valencia y  de buenas letras de Sevilla , del instituto de Francia, 
bermano mayor del hospital de Ferrol, &c. &c.
Gisuns
DEL
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Madrid.
Madrid.
SE C R E T A R IA .
OFICIAL MAYOR.
limo. Sr. D. Francisco Javier Morquecho, ■ 
C. c. n ., I. c ., H. , M.  d. , * ,  brigadier de la i 
armada fuera de reglamento, ministro ho­
norario del Tribunal supremo de Guerra y ( 
Marina................................................................
JKFE DE SECCIOY.
Vocal de la junta reyiso- 
ra de las leyes de Indias..
Sr, _ 
n . , S n ., Jn
D. Agustín de Perales y Perales, C. c . ;
de S. M. con ejercicio.
, gentil-hombre de cámara Secretario déla may ordo- mía mayor de S. M.
CESANTES DE MARINA.
460
Madrid
Madrid.
OFICIAL SEGUNDO SECUNDO.
Sr. D. Juan Balboa C. c. n . , F. 1? H., |
M. el., * ,  gentil-hombre de camara de b. NI. Hidrografía,
con ejerció , capitán de navio retirado.. .  . )  °
OFICIAL TERCERO TERCERO.
Sr. D. Ventura Obregon y Villarroel, Sn. 
Jn. , secretario honorario de S. M..................
OFICIAL SEXTO.
Madrid. D. Luciano Salazar , C .
Madrid.
OFICIAL PRIMERO DEL ARCHIVO.
Sr. D. Evaristo Zorrilla, secretario de S. M.
JEFES Y OFICIALES
DE LA ARMADA Y SUS CUERPOS AUXILIARES
QUE SE M I L A N  RETIRADOS,
con expresión de los pueblos de su residencia.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Veger.
Cádiz.
Cárdenas
Jaén.
Madrid.
Carlag.
SEÑO RES CAPITANES DE NAVIO.
D. José Agustín Lobalon, C. c. n ., H. p. M. 1. y  otras. 
D. Pascual del Cañizo, H. p. □ . ,  F .2!, M. d.
D. Francisco Garnica, II.
D. José García de Quesada , II. p . , M. d.
D. José Morales de los R íos , II. , M. d . , merced de hábito en la órden 
militar de Santiago.
D. Francisco Javier Gascón , II. p . , M. 1. y otras, con honores de bri­
gadier.
462
RETIRADOS.
Madrid.
Habana.
San Fer­
nando.
Cádiz.
Madrid.
Málaga.
Barcelona
Madrid.
Sanlúcar.
Madrid.
Cartag.
Tarifa.
D. Juan José de Lerena, H. p. , C ., M. d . , C. Y. y  la de Fernando I’úo. 
D. Rafael Delgado, II.
D. Miguel Montemayor , C. c. n . , II. p ., M. 1., M. d!
D. Santiago de Palacio, II. □ .
D. Juan de Balboa , C. c. n . , F. l i  > II. , M. d . , * ,  gentil-hombre de cá­
mara de S. M. con ejercicio, olicial de detall de la dirección de hi­
drografía.
D. Agustín Liminiana, II. p.
D. Julián Leonés, C. c . , H. p. □  . ,  M. 1.
D. Fernando Murías, H ., F. I? , F. 1?, M. d., coronel de artillería de 
Marina.
D. Antonio Martínez y Tacón, H ., con el distintivo de brigadier.
D. Ramón Armero y  Peñaranda , C. c. n., M. d., 3er. s. B ., @ , con el 
distintivo de brigadier.
D. Alejandro de S ilva , II., M. d.
CAPITANES DE NAVIO GRADUADOS.
D. Lorenzo Parra , C. c. n . , H.
465
RETIRADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Cádiz.
Madrid.
Cádiz.
Corma.
Habana.
Caslrour-
diales.
Cádiz.
Francia.
Málaga.
Valencia.
Puerto
Real.
Bilbao.
D. Francisco Ponce de León, H. p. M. 1., Tí, con uso de uniforme de 
vivo.
D. Isidoro de Urzaiz, de la órden militar de Santiago, H ., C. Y., gentil­
hombre de cámara de S. M. con ejercicio.
D. Antonio Aubarede, de la órden de Santiago, H.
D. José María Moreno Sopranis, I . , F. 1?, F. l í ,  coronel graduado de 
artillería de marina.
D. Julio Ponce de León , H. p ., M. d . , las de Borgoña, y  rendición de la 
escuadra francesa.
D. José Marcelino Salazar, II. p.
D. Juan de Dios Robiou, marqués de Piedrabuena.
D. José María Sevilla, marqués de Negron, con uso de uniforme de vivo 
D. José del V iso, II. □ .
D. Luis Polo y Bernabé , I. c . , II. p . , M. d.
D. Ignacio de Rojas , H ., M. I ., y  la de Chiclana.
D. Domingo Sarachaga.
464
RETIRADOS.
Habana.
Habana.
Madrid.
Cuenca.
Cádiz.
Teran.
Ferrol.
Barcelona
Cádiz.
San Fer­
nando.
Medina-
sidonia.
Habana.
CAPITANES DE FUACATA.
Sr. D. Francisco Villavicencio, H. p . , M. 1., con el dislinlivo de cnpilan 
de navio.
D. Miguel Baldasano, H.
D. Angel Valdés, II.
D. Juan María de la Barrera, H.
D. José Sartorio, H.
Sr. D. Juan Calderón, H., M. d., con el dislinlivo de capitán de navio. 
D. Fernando González, H.
D. Domingo Mcnduiña , II., M. I.
D. Pedro Montero, II.
D. José Francisco Volante, II., M. 1.
D. Rafael Butrón, II., M. d.
CAPITANES DE FRAGATA GRADUADOS.
Sr. U. Angel Urzaiz, de la orden de Sanliago, gentil-hombre de cá­
mara de S. M. con ejercicio, con honores de capilan de navio y dis­
tintivo de brigadier.
465
RETIRADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Habana.
Puerto de 
Sta. Ma­
ría.
Sevilla.
Cádiz.
Carlag.
h
Habana.
Sevilla.
Habana.
Madrid.
Ciézar.
Cádiz.
Mallorca,
Habana.
D. Simeón Ponce de León , H. ,M. I.,C. Y. y la de Chiclana.
D. Julián Alluna.
D. Luis Mendoza.
D. Manuel Primo de Rivera.
D. Fulgencio Anrich, II., M. 1.
D. Diego Tapia, M. d., procedente del cuerpo de artillería de marina.
Sr. D. Genaro Ponce de León, H. p.,M. d., con el distintivo de capitán 
de navio.
Sr. D. Francisco de Vargas, IL, con honores de capitán de navio.
Sr. D. Rodrigo Tavira, con honores de capitán de navio.
Sr. D. Juan Morales de los Ríos, H.,M.d.,C.Y., merced de hábito en la 
órden militar de Santiago, con honores de capitán de navio.
D. José Buitrago y Saez, H., M. d.
D. Manuel Ibarra, H-, C. Y.
D. Juan Cotoner y Despuig, Sn. Jn. j.,T ?
D. Francisco Martínez, coronel graduado de artillería de marina.
5 9
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UETIRADOS.
Madrid.
Ferrol.
Vega de 
Rivadeo.
Habana.
Medina-
sidonia.
Carlag. 
Pío. Real. 
Habana.
Tala ver a.
Puebla
nueva.
Logroño.
Habana.
Excmo. Sr. D. Juan Falcó y Valcárcel, Príncipe Pío, marqués de Caslel- 
Rodrigo, grande de España de primera clase, de la órden militar de 
Santiago, senador del reino, gentil-hombre de cámara de S. M. con 
ejercicio, con uso de uniforme de capitán de navio.
D. Gabriel Benito del Castillo , II., C. Y.
D. Felipe Saavedra, H. p.
D. José María Aguilar y  Slarquez.
D. Miguel Cantora.
TENIENTES DE NAVIO. 
D. Miguel Ambulodi, H ., M. d.
D. Juan Ignacio Delgado.
D. Pedro Olea.
D. Manuel de la Llave.
D. Joaquín de la Llave.
D. Domingo Allende y Salazar.
D. .losé Manuel Espelius, F. IÍ,M. d. y otras, c.apitan de fragata gra­
duado.
407
HETIUADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Habana.
Ferrol.
Carlag.
Cádiz.
Sanlia go
San Fer­
nando.
Cindade­
la de Me­
norca.
Pío. Rico.
Carlag.
Carlag.
Ferrol.
Sevilla.
Carlag.
Coruña.
D. Felipe López, H .,M ,d., capilan de artillería de marina.
D. José Diaz Robles, II.
D. José Seidel, II., graduado de tenienle coronel de infantería.
Sr. D. Miguel Mallen, H.,M. d ., capitán de artillería de marina gradua­
do de coronel.
Sr. D. Leandro Lirio, II. p. y  otras, capilan de artillería de marina 
graduado de coronel.
D. Juan Calixto Yolif, II., capilan de artillería de marina , graduado de 
teniente coronel.
D. Lucas González, II. p . , cruz del primer ejército y medalla de oro de 
sufrimiento por la patria, capilan de artillería de marina.
D. Justo Pasalagua.
D. Sinforoso Martínez , capitán de artillería de marina.
D. Francisco de Paula Fernandez , capitán de artillería de marina. 
D. Domingo Amato, capitán de artillería de marina.
D. Fernando Becerra.
D. José Tuells, H.
D. Juan Fernandez Flores.
468
RETIRADOS.
Madrid.
San Se­
bastian.
Habana.
Sanlúcar.
Cádiz.
Matanzas
Fregenal.
Ferrol.
Barcelona
Aguilar.
Canil. 
Sevilla.
TENIENTES DE NAVIO GRADUADOS.
Sr. D. Francisco Falco y Valcárcel, marqués de Almonacid, de la orden 
militar de Santiago, con el distintivo de capitán de navio.
D. Felipe de Arzac, (C?).
D. Manuel Ramos Izquierdo y  Villavicencio, capitán de fragata gra­
duado.
Sr. D. Fernando Mergelina, con honores de capitán de navio. 
D. Agustin Rodriguez.
D. José Serrat.
D. Antonio Sánchez Arjoiia.
D. Pedro Manso. ,
D. Mariano Gely (L.H.)
D. Alonso Tiscar y  Córdoba.
TENIENTES DE FRAGATA.
D. José Dorronzoro.
D. Gerónimo González de Fuenmayor.
mRETIRADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Habana.
Habana.
Habana.
Anero.
Santander
Cádiz.
Habana.
Tudela.
Bilbao.
Ferrol.
Betanzos.
Sevilla.
D. Gabriel Sequeira. 
D. José Matienzo.
Sr. D. Manuel Villena, marqués del Real Tesoro, de la orden miliíar de 
Santiago, gentil-hombre de cámara de S. M. con ejercicio.
D. Cándido de la Sota.
D. Juan de Azas.
D. Francisco Boniche.
D. Santiago Mazarredo. .
D. José Cortés, graduado de teniente coronel de infantería.
D. Cláudio de Zumelzu, C.
D. Pedro Requeiro, F. t i ,  M. d.
D. Ramón Navas, procedente del cuerpo de artillería de marina. 
D. José Montalvo.
470
KETIRADOS.
Habana.
Puenter-
deume.
Cádiz.
San Fer­
nando.
Habana,
Tarifa.
Cartag.
Manila.
Cartag.
Cádiz.
Habana.
T E K IE M E S DE FRAfiATA GRADUADOS.
Sr. Ü. Santiago Ponce de León , conde de Casa-Ponce, con el distintivo 
de capitán de navio.
D. Manuel Azpilcuela , capitán graduado de artillería de marina.
D. Juan José Benitez.
D. Pedro Frutos, procedente del cuerpo de artillería de marina.
D. Pedro de Torres, procedente del cuerpo de artillería de marina. 
D. Juan de Arcos Diaz , C. Y.
D. José de Casas, H ., M. d . , primer contramaestre.
D. José Antonio V ico, procedente del cuerpo de pilotos de la armada. 
D. Antonio García Muñoz, capitán graduado de artillería de marina.
ALFERECES DE S.AVIO.
D. Isidoro Martínez de Murguía.
D. Juan Bautista Lans.
471
RETIRADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones
Madrid.
Alicante.
Orihuela.
Orihuela.
Ontenient.
Italia.
Cádiz.
Cádiz.
Carlag.
Ccgroño,
Habana.
Palma de 
Mallorca,
Habana.
Murcia.
D. Luis Romero, con distintivo de teniente de navio.
Sr. D. Carlos Perez Sarrio, marqués do Algolfa, Sn. Jn. j.
D. Bernardo Roca.
D. Luis Roca, con honores de teniente de fragata.
D. Vicente Fernandez Mesa.
D. Antonio Falcó y Valcárcel, con el distintivo de teniente de navio.
Sr. D. Manuel Molina, marqués de üreña , procedente del cuerpo de ar­
tillería de marina.
D. José María Figueroa. 
D. ladeo Gil, 2? s. Z.
D. Mateo Vicente Crespo.
D. Diego Fonseca.
D. Mariano Conrado,-M. d ., merced de hábito en la orden militar de 
Calatrava, con el distintivo de teniente de navio.
D. Luis V iñalet, procedente del cuerpo de artillería de marina.
D. Diego de S ilva, procedente del cuerpo de artillería de marina.
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RETIBADOS.
Madrid.
Ferrol.
Córdoba.
Gijon.
San Ro­
que.
Madrid.
Carraca.
Ferrol.
Ferrol.
Cádiz.
San Fer­
nando.
Ferrol.
Ferrol.
D. José del Ojo, procedente del cuerpo de artillería de marina.
D. Jacobo Rodríguez, teniente de artillería de marina.
D. Gaspar Pineda y Vargas.
D. José María Rodríguez.
' ALFERECES DE KAVIO GRADUADOS.
D. Ciprian Hervas, procedente del cuerpo do artillería de marina.
D. Antonio Cano, procedente del cuerpo de artillería de marina.
D. Manuel Sánchez de la Campa.
D. Honifacio José Guerra.
D. Antonio María Balsa, procedente del cuerpo de artillería de marina. 
D. Isidoro Gómez,
D. Benito Alcina, procedente del cuerpo de artillería de marina.
D. Francisco Fernandez Cocañin.
D. Juan Francisco Palma , H ., la del ejército de la izquierda y otras.
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HKTUIADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Ferrol.
Sanlwcf..
Cartag.
Cádiz.
San Fer­
nando.
Madrid.
Ferrol.
Habana.
Ferrol
Fuerte^
ventura.
Ferrol.
Habana.
Ferrol.
Ferrol.
D. Melíiir'ades Marlitiez, procedente del cuctíjo de artillería de marina. 
D. Antonio Mariano de Muzquez.
1). Francisco Serón, 
t). Antonio Navarrete.
1). .luán Dominguez, procedente del cuerpo de artillería de marina.
L). Cayo Escudero, oficial primero del archivo del Ministerio de Marina, 
n. Manuel Ramos, F?
D. Antonio Rodriguez Pardo, procedente del cuerpo de pilotos de la 
armada.
D. Julián García.
I). Juan Vila Rodriguez.
D. Domingo Calvo, procedente del cuerpo de pilotos de la armada. 
D. José Ruiz.
D. Manuel Santamariña.
D. Juan Mayobre.
CO
4 7 4
RETIRADOS.
Cádiz.
San Fer­
nando.
Corma.
Yecla.
Lorca,
Cádiz.
Cádiz.
Habana.
San Fer­
nando.
Cádiz.
Madrid.
Madrid.
Cádiz.
ALFERECES DE FRAGATA.
D. Manuel Fernandez de Cosío.
Sr. D. Francisco Miranda y  Hoyos, marqués de Premio Rea!.
D. Juan Ponte y Jenreiro.
D. Ginés del Castillo.
D. Juan Alvarez Fajardo.
D. José Guerra Vega, procedente del cuerpo de artillería de marina. 
D. Francisco Rodríguez, procedente del cuerpo de artillería de marina. 
D. Juan Lavaggi, procedente del cuerpo de artillería de marina.
D. Antonio Ojeda.
D. Antonio González.
D. Juan de Estrada, procedente del cuerpo de artillería de marina.
1). José Arnao, procedente del cuerpo de artillería de marina.
D. Joaquin Moreno y Mancha.
475
UETIRADOS.
Resi­
dencia.
Nombres v condecoraciones.
Cádiz.
Murcia.
Puerto-
Rico.
Puerto-
Rico.
Habana.
Madrid.
Corana.
Cariag.
Car avaca.
Cádiz.
Alicante.
Habana.
Cartag.
Ares.
D. Joaquín Verdugo.
D. Justo Hernández, subteniente de artillería de marina.
ALFERECES DE FRAGATA GRADUADOS.
D. Antonio Cordera 
D. José Mendez Rodríguez.
D- Antonio Rovira.
D. Antonio Perez.
D. Francisco Zuloaga.
D. Antonio Lluch , procedente del cuerpo de pilotos de la armada.
D. Felipe Martínez Iglesias, procedente del cuerpo de artillería de marina. 
D. Francisco Sánchez.
D. Francisco Almiñana, '
D. Diego Ruiz.
D. Bernardo Bocio.
D. Luis Canosa.
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r/ue habiendo pertenecido á la armada , ó á sus cuerpos auxiliares , s-e 
hallan en la actualidad en otras corporaciones del Estado con las con­
sideraciones que se expresan y punios de su residencia.
Hesi-
di'ncia.
Nombres y  Q p n d e c o r a e i ü D e s .
Ildbana.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
ttabana.
ne:CAPITA N ES d e  n a v i o -
Los Señores:
D. Juan del Rio Noguerido, H ., NI. d.
D. P’rarici.sco de Paula Cuadrado, C. c. i i . , I. c . , M. I. y oirás, * ,  mi- 
nislro plenipotenciario cesante.
D. Nianuer Fuentes Bustillos, C. c . , 1., Sn. J n ., merced de hábito de la 
orden militar de Santiago, gentil-homhre de cámara de S. NI. con 
ejercicio, con honores de coronel de artillería de marina.
D. Manuel Baldasano y .\guirre, con honores de capitán de navio.
D. Patricio María Paz, do la orden militar de Calalra\ a , Sn. J-n., NI. d., 
con honores de capitán de navio.
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JEFES CON CONSIDERACION EN LA ARMADA.
Madrid.
Habana.
Habana.
Madrid.
Cádiz.
Cádiz.
San Fer­
nando.
DE CAPITALES DE FRAGATA.
Sr. Conde de Roche de la Torre del Fresno.
Sr. D. Luis Navarro, intendente honorario de provincia.
P A U TICD IA U ES. CON HONORES DE LOS EXPRESADOS CUERPOS.
Sr. D. Laureano Chacón y Calvo, con honores de coronel de artillería 
de marina.
Sr. D. Martin Belda, graduado de coronel de artillería de marina,
DE CAPITANES DE FRAGATA GRADUADOS.
Excmo. Sr. D. Juan Manuel de la Matla, 1. g.
D. Pedro Martínez.
D. Francisco de Paida Maríjuez.
CESANTES
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz.
San Fer^ 
mndo.
VICEDIUECTOlt.
Sr. D. Agustin Delgado, I.
CO SSÜlTO R.
D. José Carlés.

MilRIINA SDTIL
DEI.
Kesi-
clencia.
Ni'mi. Nombres y condecoraciones. Deslinos 6  comisiones.
Manila.
Manila.
Manila.
CAPITAKES.
„  r • xr-ii • T 1 . í Encarcado iuterina-1 I D- Luis Villasis I., eomandanle gra-
i duado de milicias disciplinadas.............../ nialrículas
í Encargado de la fa -
2 n. Martin Silvcrio......... .........................(lúa de la capitanía g e -
( neral de las islas.
( I). Antonio Vicente de Paz, com an-í Comandante do la di-
3 I dante graduado de milicias di.scipl¡-j visión de la Isla del
( nadas.! ........................................................ ( Corregidor.
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MAItrNA SDTIL.
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Manila.
Cavile.
Manila.
Manila.
4 D. F.iUiardo GMiy....................................  Estación do la Isabela.
5 D. Antonio Sánchez del Aguila............  Ayudante del arsenal.
G D. Fi aiici.sco Montilla , M. d ..................  División de Cebú.
7 D. Manuel Velez, M. d ..........................  División de la Isabela.
■ TENIENTES.
1 1). Manuel Vallory, M. d .......................  División do la Isabela.
2 D. José Salcedo....................................... División de Cebú.
j D. Fernando Santa Colonia, capitán ( División de Calauiia- 
' I graduado , M. d ........................................... i nes.
. 4 D. Miguel Montes, M. d ........................  División de lloilo.
o D. Bernardino Hernández...................  División de la Isabela.
6 D. Manuel Luis Gatica.......................... Vapor Magallanes.
7 D. José Monlilla.......................................  División de Cebú.
I Di\'ision de Calaniia'^  
S D. Manuel Gordoncillo..........................j
maiuna s u t il .
4S5
llesi-
(lencia.
Núin. Nombres y condecoraciones. Deslinos o comisiones.
Manila.
Cebú.
Cádiz.
■ S U B T E N I E N T E S .
; Comandaiite de la fa'
I D. Esteban García.................................. lúa número 23 del crii-
■ cero de la bahía. .
,, n  I i o I r m 1 i División de Zam-i  D. Justo balafranca, M. d ................... ' iJUculgd*
m I r. i División de Zaiu-,! D. Manuel Guaso.................................... |
( División de la isla
4 D. Enrique Mesuu.................................. j corregidor.
o D.
6 D.
Dcslinaiios en capilanias de pucrla.
C A P I T A N E S .
.1. D. Laureano Fortieb..............................  Gapitan del puerto.
» D. Camilo Séneca..................................  Capitán del puerto.
MARINA SUTIL.
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llocos.
lloilo.
Pangasi-
nan.
TENIENTES CON GRADO DE CAPITAN.
» D. A le jandro  A cuña............ ....................  Capitán del puerto.
D. Maleo Moreno........................................  Capitán del puerto.
TENIENTE GRADEADO.
D. Francisco Fernandez..........................  Capitán del puerto.
m a i s s i O ) ©  i s
f/ue por Real urden de 19 de abril de 18io deben tener de su propiedad los jefes, 
oficiales y  guardias marinas de la arm ada , asi como los que el Gobierno ha de em­
barcar según los portes de los buques.
Todo oficial de la armada desde capitán á alférez de navio inclusive:
1 Quintante ó sextante.
1 Anteojo de dia.
1 Estuche de matemáticas.
1 Ejemplar de las Ordenanzas vigentes.
■ 1 Idem del arte de aparejar.
1 Idem Compendio de la artillería de Ciscar.
1 Idem Tablas de ¡Mendoza de cualquiera edición.
1 Idem Diccionario marítimo.
1 Idem Cartilla de construcción de 0-Scanlan.
1 Idem Telégrafo marino.
1 Idem Señales de Mazarredo.
1 Curso completo de las matemáticas que hayan estudiado.
1 Derrotero del mar en que naveguen.
1 Almanaque náutico del año corriente y los sucesivos que se  
hubiesen publicado.
Las cartas generales y particulares de los mares en que navegue. 
1 Cuartier de reducción.
Los mismos, cuando estén mandando , tendrán además ;
1 Anteojo de noche. '
1 Buen reloj de segundos.
Los guardias marinas:
1 Ociante.
1 Anteojo de dia 
1 Estuche de matemáticas.
( Arle de aparejar, 
í Diccionario niarítimo.
) Cartilla marítima 
1 Ejemplar Tablas de Mendoza.
1 Curso de las Matemáticas que hayan estudiado.
 ^ Almanaque náutico del año corriente.
Las cartas generales y particulares del mar en que naveguen. 
i Cuartier de reducción.
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Se embarcarán por cuenta del Gobierno en los buques del porte de 10 cañones 
arriba y vapores de mas de 100 caballos, y á cargo de sus comandantes:
1 Cronómetro.
1 Horizonte artificial. ■
1 Barómetro y termómetro.
ídem en los navios, fragatas y vapores de mas do 300 caballos, á cargo de los 
mismos;
1 x\tlas de las costas generales y particulares de su destino.
I Portulano de idem.
1 Derrotero de idem.
En los mismos buques, bajo la responsabilidad del encargado de guardias ma­
rinas y para la instrucción de estos;
1 Quintante ó sextante con pié.
1 Horizonte artificial.
1 Juego de cartas de los mares en que se navegue.
1 Portulano de idem.
1 Derrotero de idem.
1 Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
En buques de todos portes y á cargo del segundo, ú oficial de detall =
1 Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
1 Idem de las de 17.i8.
1 Idem do la de matrículas.
I Idem de la de arsenales.
1 Idem del formulario de cuenta y razón.
1 Obra completa Juzgados militares de Colon.
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Ueglamento de presas.
Ejemplar do cada uno de los reglamenlos que están en uso en 
los buques.
Idem Telégrafo marino.
Idem Señales de Mazarredo.
Los comandantes generales de los departamentos y apostaderos pasarán todos 
los años por el mes de enero una revista de los expresados libros é instrumentos, 
remitiendo al Ministerio de Marina copia de los estados que de ellas resulten.
Por Real orden de 25 de mayo de 1851 lodos los oficiales y guardias marinas 
deberán tener un ejemplar de la instrucción del servicio interior á bordo de los 
buques de la armada.
Por otra de 1? de noviembre de idem , los embarcados en vapores llevarán tam­
bién un manual de máquinas de las que usan los mismos buques.
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EN EL ESTADO GENERAL DE LA ARMADA
á ! S < i >  W f f i a S T O .
l a s  lo n g iln d es  está n  con tadas d e sd e  e l  m erid iano  d e l o b serva torio  d e  San Fernando seg n n  s e  p rev ien e  
en la  R ea l orden de  i  d e  a g o sto  de  1 8 5 0 ,  y  lo s  rum bos son v erd a d ero s.
COSTAS DE ESPAÑA EN EL OCEANO Y MEDITERRANEO.
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FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
DEL FANAL.
LAXITUD. LONGITUD.
OCMSO.
ISLAS SISARGAS. 43' 21' 50" N. 2” 37' 57" 0.
Establecido en el segundo pico 
saliente al N. de la isla mayor, á 
contar del extremo 0 . de la misma. 
Alumbra desde el 29 de julio 18S3.
ISLA AROSA. 42” 34' 8" N. 2' 39' 42" 0.
Situado en la isla de este nombre, 
en la punta llamada del Caballo.
Alumbra desde el 19 de octubre 
de 18S3.
ISLAS CIES. 42' 12' 23" N. 2” 41' 60" 0.
Colocado en la cúspide del monte 
F aro, que es la punta mas saliente 
del extremo S. de la isla del centro.
Alumbra desde el 19 de Noviembre 
de 1853.
ISLA SALYORA. 42“ 27' 50" N. 2? 48' 7" 0.
Este faro está situado en la pun­
ta mas sálipnte al S. de la isla del 
mismo nombre, en la ria de Arosa, 
y alumbra desde el 19 de octubre 
de 1853. ■
4 9  i
FAROS.
CA R A CT E Il DE LA I.IIZ. OBSERVACIONES.
Fija.
Fija.
Girnloria.
F'ija.
Su aparato es de cuarto órden catadióptrico, gran 
modelo, de luz blanca variada por destellos rojos 
do i '  en í '  y eleveda 391,7 piés de Búrgos sobre la 
superficie media del mar. Produce una tangente 
de 2t,6 millas; pero no siendo este alcance de la 
luz el que corresponde al expresado órden de faros, 
solo podrá distinguirse claramente á la mitad de esta 
distancia.
Es catadióptrico de cuarto órden, hallándose el 
foco luminoso elevado 42 piés de Búrgos sobre el ni­
vel del mar; produce una tangente do 7,1 millas, 
pero podrá avistarse á mayor ó menor distancia, 
según el estado de la atmósfera y la altura del ob­
servador.
El aparato de este faro es de segundo órden ca­
tadióptrico, con eclipses de minuto en minuto. La luz 
se halla elevada 650 piés de Búrgos sobre el nivel 
del mar, y  su tangente es de 31 m illas, pudiéndose 
avistar á mayor ó menor distancia , según el estado 
de la atmósfera y la altura del observador.
Variada por destellos rojos de V  en 2'. La luz es­
tá elevada 90 piés de Búrgos sobre el nivel del mar, 
y produce una tangente de 10,4millas; pero podrá 
avistarse á mayor ó menor distancia según el esta­
do de la atmósfera y la altura dcl observador.
492
FAROS.
NOMBRE Y POSICION
D E L F A N A L .
LATlTD D.
FINISTERRE.
Establecido en la punta S. del ca­
bo de Finisterre.
Alumbra desde t ? de junio de 1853.
CASTRO-ÜRDIALES.
Colocado en el torreen del S. E. del 
castillo de Santa Ana. Su distancia á 
la línea del nivel de las aguas del 
mar es de 62 pies de Burgos, y  los 
peñascos sobre que está situada la 
ermita de Santa A na, se extienden 
por el S. E. hasta 318 piés de dis­
tancia.
Alumbra desde el 19 de noviembre 
de 1853.
M D I T E R M M O .
CREUX.
Situado en el cabo de Creux, en 
el sitio que ocupaba una torre anti­
gua actualmente destruida.
Alumbra desde el 20 de julio de 
1853.
42* 62' 45“ N.
43? 24' 10" N.
42" 18' 45" N.
.3“ 3' 2" O.
2? 56' 10" E.
9" 31' 33" E,
495
FAROS.
CARACTIJB Di; LA LUZ. OBSERVACIONES.
Giratoria.
Fija.
Fija.
Su aparato es de primer orden catadióptrico, con 
•eclipses de medio en medio minuto. La luz se halla 
elevada sobre la superficie del mar 512,2 pies de 
Burgos: produce una tangente de 24 m illas, pero 
podrá avistarse á mayor ó menor distancia, según 
el estado de la atmósfera y la altura del observador.
Es catadióptrico de quinto órden , y su luz va­
riada por destellos rojos de 3 'en 3'; ilumina un ar­
co del horizonte de 270 grados. Está elevada 143 
piés de Búrgos sobre el nivel del mar , produciendo 
una tangente de 13 millas, pudiéndose avistar ó ma­
yor ó menor distancia según el estado de la atmós­
fera y la altura del observador.
De luz natural.variada con destellos de 3' en 3 /  
Este faro es el último en aquella parte de las costas 
de España. Su aparato es de tercer órden, gran 
modelo, y la luz alcanza 15 millas. En dirección al 
E. dista el faro 1785 piés de la orilla del mar, y  en 
la misma dirección se encuentra el islote llamado 
Masa de Oro, á la distancia de 2920 piés de la costa. 
Por el N. se halla á 1670 piés del m ar, y por el S. 
á 1730 piés. La luz está elevada 312 piés sobre el 
nivel del m ar.
494
FAROS.
NOMBRE Y POSICION
D EL F A N .iL .
LA TIT UD .
ISLA PLANA.
Establecido en la isla Plana ó 
Tabarca, y  situado á 2010 pies de 
Burgos de la punta oriental de la isla; 
á 560 de la orilla del mar en direc­
ción al N., y á 525 en la del S. 
Alumbra desde 1! de enero de 1854.
ISLA VERDE.
( Provincia de Algeciras.) 
Alumbra desde 15 de Setiembre 
de 1853.
A l l l U C E M á S .
COSTA DE AFRICA.
38“ 10' 13" N. 5“ 45' 38" E,
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FAROS.
CARACTER DE L A  LUZ. OBSERVACIONES.
Fija.
Fija.
Idem.
Su aparato es cafadióptrico de tercer órden, de luz 
natural variada por destellos de 2' en 2 /  y  elevada 
98,9 piés sobre el nivel del mar. Produce una tan­
gente de 10,9 m illas, pero podrá avistarse á mayor 
ó menor distancia según el estado de la atmósfera 
y la altura del observador.
El gremio de mareantes ha establecido en la isla 
Verde una farola para marcar de noche la entrada 
del puerto á toda clase de embarcaciones , y  para 
evitar la confusión que pueda ofrecerse con las luces 
de la población, los cristales de la referida farola 
son de color verde, y de luz fija.
Ampliando las noticias publicadas en el Estado 
general de la armada para el año de 1833 , refe­
rentes á este fanal, se reproduce aquel aviso acerca 
de su posición y demás circunstancias en la forma 
siguiente:
Desde 1? de agosto de 1832 se enciende todas 
las noches desde la puesta á la salida del sol, sobre 
la Torre-vigía de la plaza de Alhucemas, punto el 
mas elevado de la fortaleza, una farola cuya luz es 
fija, formada por dos quinqués de gruesos meche­
ros, y  reflejada por un espejo metálico. Su altura 
sobre el nivel del mar es de 133 piés de Burgos, 
siendo su alcance próximamente nueve millas.
i . .
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FAROS.
NOMBRE Y POSICION
D EL F A N A L .
LATITUD. LONGITUD.
CABO CORROBEDO.
Establecido en la punta mas sa­
liente del expresado Cabo.
Alumbra desde el 20 de Febrero 
de 185Í.
42'> 34' 38" E. 2“ 52' 32" 0.
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FAROS.
CARACTEH  DE LA  LDZ. OBSERVACIONES.
Fija. Su aparato es de tercer orden catadióptrico, gran 
modelo de luz natural, y  se halla elevada sobre el 
nivel del mar 31,2 metros, produciendo una tan­
gente de 11,6 millas, pero podrá avistarse á mayor 
ó menor distancia según el estado de la atmósfera y 
altura del observador.
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FAROS.
NOMBRE Y POSICION
DEL FANAL.
LATITUD. , LONGITUD.
CANAL DE LA M H C n A .
DUNKERQUE.
Situado entro el Azid grande y el 
antiguo fuerte deRisban á 2873f pies 
castellanos alS .E . S. de la entrada 
de las escolleras.
DUNKERQUE.
51“ 3' 0' N. 8° 33' 56' E.
Dos luces de puerto.
■tí En el muelle occidental.
Colocada en el extremo N. del 
mencionado muelle.
2? Del Heuguenar.
Colocada en la torre del mismo nom­
bre distante 1 A milla al S. 39“ E. de 
la entrada de las escolleras.
DE GRAVELINES. o l“ 0' 18» N. 7“ tS' 3o" E.
Establecido en el forliu Pbilippe,
en la escollera del N E.
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FAROS.
CAR A CTE R  D E LA  LUZ. OBSERVACIONES.
Giratoria.
Fijas.
Fija.
Elevada 212 piés sobre el nivel del mar , de 
eclipses de minuto en minuto y de 2 í millas de 
alcance. En tiempo común los eclipses no parecerán 
totales sino á mayor distancia de 12 á 13 m illas, y  
á esta distancia se percibirá una luz fija débil en los 
intervalos de los destellos brillantes, de manera que 
siempre estará visible el resplandor de este faro.
De color rojo, de 25 piés de elevación y 3 mi­
llas de alcance.
De color natural y elevada 93 piés sobre el nivel 
del mar. , .
Tiene 104 piés de elevación sobre el nivel del 
mar y 15 millas de alcance.
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
D E L F A N A L .
L.A-TITÜD. LO NGITCD.
DE GRAYELINES.
Dos luces de mareas situadas en 
el castillo Pliilippe , en la escollera 
del SO.
1 ? D’Aval ( de abajo ]. 51“ 0' 20" N. 7“ 48' 20" E.
2? D’Amont ( de arriba).
A 215^ pies de distancia de la an­
terior.
CALAIS. 50“ 57' 45" N. S“ 3' 13“ E.
Situado en la torre recientemente 
construida en una de las trincheras 
del recinto fortificado de la pobla­
ción , á la dislancia de 460 varas 
próximamenie del antiguo faro.
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FAROS.
CAR A CTE R  DE LA  LDZ. OBSERVACIONES.
Fija.s.
Giratoria.
Elevada 21J piés sobre el nivel del mar. Su a l­
cance C millas.
La misma elevación y alcance que la anterior.
Enfiladas estas dos luces indican el rumbo para 
entrar en el canal. Se encienden dos horas antes de 
la pleamar, y se apagan á las dos boras de empe­
zarla vaciante, que corresponde á una profundidad 
de agua en el canal de 7 a piés próximamente.
Se han traducido con alguna latitud los términos 
D’Aval y  D’Amont con que se designan estas dos 
luces do puerto. Rigorosamente hablando, y  con 
aplicación al curso de un rio ó á una corriente do 
agua, la parte luas elevada ó próxima á su naci­
miento es la que se llama D’Amont, por contrapo­
sición á la parte inferior mas cercana al mar deno­
minada D’Aval. Esta nota aclaratoria podrá ser­
vir para la inteligencia de los términos D’Amont y 
de D’Aval que ocurran en esta relación de faros.
Este fanal es lenticular de primer órden, de luz 
variada por destellos de i '  en 4' precedidos y  se­
guidos de cortos eclipses. Su alcance 20 millas, ele­
vada 183Í piés sobre el nivel del terreno, y  la ele­
vación total de la luz sobre la superficie del mar es 
de 208Í piés. Los eclipses en tiempos ordinarios no 
son totales hasta pasada la distancia de 12 millas.
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FAROS.
NOMBRE Y POSICION
D EL F A N A L .
CALAIS.
Dos luces de puerto.
I í En la extremidad N. del mue­
lle occidental.
2Í • Luz de marea en el fuerte 
Rouge (fuerte Rojo).
Establecida en el mencionado fuer­
te á la derecha de la entrada de las 
escolleras y á 34f varas al S. 26“ E. 
de la misma entrada.
CABO GRIS-NEZ.
Establecido en el cabo del mismo 
nombre á 9 millas al N. de Boulogne.
BOÜLOGNE.
Tres faroles de puerto.
19 En el muelle del NE. á 34f 
varas de su extremidad.
29 Dos luces de marcas situadas 
en la vertical del horizonte en el ex­
tremo del muelle S O.
S0“ 52' 10" N.
50° 43' 56" N.
27' 2" E.
27' 11" E.
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FAKOS.
CAR ACTEK D E LA LUZ, OBSERVACIONES.
Fijas.
Giratoria.
Fijas.
De color rojo, elevada 18 pies sobre el nivel del 
mar y 2 millas de alcance.
De color natural, de 3C pies de elevación sobre la 
superficie del mar y 10 millas de alcance. Esta luz 
solamente se enciende cuando no hay mas que 9 
piés de agua á la entrada de las escolleras. Es esen­
cial observar que en temporales el acceso de la ex-,- 
tremidad del muelle occidental podrá hacerse im­
posible , en cuyo caso el fanal de marea del fuerte 
Rouge (Rojo), quedará solamente alumbrado.
Los eclipses son de 30“ en 30" y  su alcance 22 
millas. Su aparato es de primer orden lenticular, y 
el total del foco luminoso está elevado 212 pies .so­
bre la superficie del mar.
Elevada 50 i piés sobre (í1 nivel del mar y visible 
á í  millas.
La luz alta elevada 47. i Piés sobre el nivel del
La luz baja 3 6 . . . _____i mar visibles á 9 millas.
La alta se enciende así que hay cerca de 11 piés 
de agua en el punto mas elevado de la parte exte­
rior del canal, y  la baja en el momento de la 
pleamar.
Se apagan ambas cuando hay menos de 1 1 piés de
agua en el canal.
64
FAUOS.
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NOMBRE Y POSICION
D E L F A N A L .
LA T IT U D . LONGITUD.
PUNTA DE ALPRECK. 50“ 4U 57” N. 7“ 45' 47" E.
Construido inmediato á la torre del 
antiguo telégrafo, y á 2J millas al S. 
24“ 0 . de la entrada del puerto de
Boulogne.
BAHIA DE ETAPLES.
Tres fanales.
t? De Lornel. 50” 33' 38“ N. 7“ 45' 47" E.
Situado en la costa N. de la em­
bocadura del rio la Canche.
29 De Fouquef.
Dos fanales colocados en las dos 
torres construidas en la orilla iz­
quierda de la misma embocadura.
50“ 31' 25" N. 7" 47' 35" E.
PUNTA DE BERCK.
Situado en el Banco alto (haut- 
banc) de esta punta al N. de la em­
bocadura del rio Authie.
50° 24' 00" N. 7° 56' 37" E.
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FAROS.
c a h a Ct e i i  d e  l a  l u z .
Girutüi'ia.
Fija,s.
Fija.
OBSERVACIONES.
Fanal cuya luz blanca se cambiará de 2' en  ^
en rayos rojos, que serán precedidos y segc.iios 
de cortos eclipses. Su alcance 10 millas. El foco lu­
minoso está elevado 36 pies sobre el nivel del ter­
reno , y la total elevación sobre la superficie del mar 
es de 176 pies.
La luz se descubre á 6 millas y  está elevada 57 i  
pies sobre el nivel del mar.
Las dos torres están situadas sobre una linea N S. 
del mundo, mediando entre ellas la distancia de 
898 pies castellanos; do manera que sus luces, que 
son de color natural, no pueden confundirse en toda 
la extensión de sus alcances, pues que se presentan 
á cualesquiera distancia con la suficiente distinción 
y claridad.
Las luces de las expresadas torres tienen 187 pies 
sobre el nivel del terreno y 192 pies de total sobre 
la .superficie del mar y 20 millas de alcance.
Estos fanales sirven para marcar los peligrosos 
escollos de la costa occidental del departamento del 
Paso de Calais.
Visible á 9 millas y  elevada en total 72 pies so­
bre el nivel del mar.
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
D E L F A N A L .
LA TIT U D . LO N GITUD .
EMB0CADUR.4 DEL SOMME. 
Dos luces de mareas.
1? De Crotoy.
En la margen N. de la expresa­
da embocadura.
50“ W  56" N. 7“ 50' 24" E.
2í De Ilourdel.
En la orilla S. de la referida em­
bocadura y en la punta del mismo 
nombre.
30“ 12' 57" N. 7“ 40' 00" E.
DE CAYEAÜX.
Situado á la entrada del rio Som- 
ma , parte S.
TREPORT.
Jm s  d e  m a r e a .
SO” 11' 42'-' N.
\
7” 42' 47" E.
Colocado en la escollera occiden­
tal á 83 piés de su extremo N.
50“ 3' 53" N. 7" 34' 15" E.
FAROS.
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CARACTEU DE L \ LÜZ. OBSERVACIONES.
Fijas.
Fija.
Idem.
Visible á 4 millas de disfancia.
Se enciende á la creciente así que hay un metro 
de profundidad de agua á la entrada del puerto, y  
se apaga una hora después de suceder la pleamar.
Se percibe á 4 m illas; esta luz sigue las mismas 
reglas que la anterior, excepto que la profundidad 
del agua es solo medio metro.
Luz alternada con resplandores de i '  en k', pre­
cedidos y seguidos de cortos eclipses. Su foco lumi­
noso está elevado 100 J pies sobre el nivel del mar., 
y su tangente al horizonte es de 15 millas.
Elevada 39 é pies sobre el nivel del mar y de 0 
millas de alcance. Se enciende cuando hay á lo me­
nos 2 metros de profundidad de agua en el canal 
por la extremidad de las escolleras.
510
FAROS.
NOMBRE Y POSICION
DEL FANAL.
PUERTO DE DIEPPE.
Alumbrado de la escollera del E. 
Tres faroles de puerto colocados en 
una percha , situada á 36 pies de la 
extremidad de la expresada escolle­
ra, marcan su posición, y  sirven de 
guia para la entrada del puerto.
i 9 Alumbra durante toda la noche.
29 Luz de marea.
Situada á 2 metros 60 cénts. por 
encima de la luz constante, y se en­
ciende dos lloras y media antes de la 
pleamar.
39 Segunda luz de marea.
Colocada intermedio de las dos 
anteriores, y  se enciende dos horas 
antes de la pleamar.
Luz de marea de la escollera del O.
Establecida á 126 pies de la ex­
tremidad N. de esta escollera.
49° 56' 2* N. \V  3” E.
? i H
FAUOS.
CAR ACTtin DE LA  LUZ. OBSERVACIONES.
Fij:,.
Idem.
Elevada 2o pies sobre el nivel del m ar, y visible 
á i  millas de distancia-
La segunda luz de marea , ó sea la intermedia, 
se apaga en el momento que sucede la pleamar , y 
dos horas después la primera luz de marea.
Estas luces no .se encienden cuando el estado del 
mar no permite la entrada del puerto.
Para indicar al buque el rumbo que ha de seguir 
para dirigirse al puerto, se mantiene la percha don­
de están colocados los faroles en posición vertical, 
mientras que el buque se conserva en el rumbo se- 
uro; mas en el caso de desviarse de este rumbo, 
entonces se inclina la percha hacia el lado en que 
debe gobernar la embarcación.
Los buques que quieran aprovecharse de las pre­
cedentes señales manifestarán dos faroles de luces 
uno á proa y otro á popa.
Su elevación 43 pies sobre el nivel del m ar , y  
visible á 10 millas de distancia. Esta luz se enciende 
cuando hay menos de 3 metros 25 cents, de pro­
fundidad de agua en el canalizo.
oi2
FAROS.
NOMBRE Y  POSICION
DEL TAH A !..
DE L’-MLLY.
Situado en el cabo del mismo 
nombre.
SAINT-VALERY-EN-C ADX.
Luz de marea colocada á 237 piés 
del extremo N. de la escollera del O.
DE TECAMP.
Situado en la punta Fagnet, cerca 
de la capilla de Nuestra Señora de 
la Salud, á la izquierda de la en­
trada del puerto de Tecamp.
LUZ DE MAREA DE TECAMP.
Colocada en la escollera del N. á 
1 9 0 | piés de su extremidad O.
49“ S.5' 7" N.
49" 52' 25" N.
49" 46' 5" N.
7" 9' 3o' E.
6" 54' 36' E.
G" 34' 13" E.
51o
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CAR A CTE R  DE LA LÜZ. OBSERVACIONES.
Giraloria.
Fija.
Idem.
G iratoria.
De aparato lenticular de eclipses ¡ que hace sii 
rotación entera en el espacio de un minuto, y los 
eclipses déjarán de aparecer totales á una distancia 
mayor de 8 millas. A cada uno de los destellos pre­
cederá inmediatamente un resplandor menos vivo. 
La tangente de la liiz al horizonte es de 24 millas.
Está elevada 32á pies sobre el nivel del mar y 
visible á 6 millas. Se enciende cuando la profundidad 
del agua én el canal á las extremidades de las esco­
lleras es menos de 2 metros 60 céntimos.
El foco luminoso tiene 61 pies castellanos de ele­
vación sobre el nivel del terreno, y 466 piés de 
igual medida sobre la superficie del mar, y la luz 
se descubre á la distancia de 18 millas. Su aparato 
es de primer orden lenticular. ,
Variada con destellos de 3' en 3' precedidos y 
seguidos de cortos eclipses. La altura de la luz es de 
43 piés sobre el nivel dél mar, y  alcanza á 9 milla.s. 
Se enciende cuando á la entrada del canalizo hay 
3 metros 25 cents, de profundidad de agua.
C5
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FAROS.
NOMBRE Y POSICION
DEL FAHAL.
LATITUD. LONGITUD.
DE LA HEYE.
Dos faros.
Situación de la Torre del S. 
Establecidos en el cabo de la Héve 
á 226,26 pies de distancia entre am­
bas torres, en dirección N. 18° 39' E. 
y  S. 18° 39' O.
PUERTO DEL HAVRE.
Situado á 394 pies del extremo O. 
de la escollera del N. y á 2J millas 
al S. 36° E. de los faros de la Héve.
49° 30' 43" N.
49° 29' 0" N.
6° 16' 8' E.
6° 18' 10' E.
FAROS.
CAR ACTER D E LA L U Í. OBSERVACIONES.
Fijas.
Fija.
El foco luminoso de estos dos faros es de 72 pies 
sobre e | terreno, y  la total sobre la superficie del 
mar 434 }  pies, y  su tangente al horizonte de 20 
millas. '
La luz tiene la elevación de 43 piés sobre el ni­
vel del mar y  visible á la distancia de 10 millas. 
En tiempo de niebla se toca una campana colocada 
cerca de la torrecilla, destinada a señalar la proxi­
midad al fanal. Una farola de luz de color amarillo, 
de una milla próximamente de alcance, marca el 
extremo de la escollera del SE. Esta luz solo tiene 
por objeto dar resguardo á la punta fangosa mas 
saliente y  evitar que toquen en la misma los buques 
que entren en el Havre en noches muy oscuras.
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NOMBRE Y POSICION
DEL F A N A L .
FANALES DEL SENA,
cou lados d esd e  la  cm ljocadn ra  a l in ter ior  
del r io .
B IB E R A  N .
t? PUNTA DE nOC.
Situada á 3J  millas de la entra­
da del Havre.
2 ; PUNTA DE HODE.
A 9 í  millas de la entrada del 
Havre.
3? PUNTA DE TANCAUVILLE.
A 2 4 millas de la de Quilleboeuf.'
4! DE MÉNIE,
En la orilla E. de la embocadura 
del riachuelo de Bolbee.
3! DE VILLEQUIER.
A una milla al 0 . de la iglesia 
de Valleville..
49° "28" 47 ‘ N. 6“ 23" 16- E.
517
FAUOS.
CARACTER DE LA LOZ. OBSERVACIONES.
Fija.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Elevada 12 metros , y su alcance 10 millas. Su 
aparato de cuarto orden , gran modelo.
Alcance 9 millas, de aparato de cuarto orden.
Idem 8 m illas, id. id.
Idem 4 id.
Idem 8 id.
o l 8
FAROS.
NOMBRE Y POSICION
D EL F A S A L .
LATITÜD. LONGITOD.
6? DE CAUDEBECQUET.
A 1200 metros al E. de la iglesia 
de Caudebec.
R IB E R A  S.
7? DE BERVILLE.
Al N. de la iglesia.
8“ DE LA ROQUE.
En la punta del mismo nombre, 
cerca de Hermitaje.
o; DE QUILLEBOEÜF.
En la punta de este nombre, co­
locado en el muelle.
10? DE GROS-HEÜRT.
A i  milla de la punta de Quille- 
boeuf.
M? DECOÜRVAL.
A 2 1 millas de la punta de Qui- 
lleboeuf.
49" 28' 26“ N. 6” 43' 31' E.
olí)
FABOS.
CAHACTER BE LA  LDZ. OBSERVACIONES.
Fija.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Alcance 3 millas.
De aparato de cuarto órden, y alcance 8 millas.
Idem id. id. id.
De aparato de cuarto órden, gran modelo, de tO 
metros de elevación sobre la superficie del agua , y 
10 millas de alcance.
Alcance 3 millas.
Idem 3 idem.
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
D EL FA N A L.
LATITUD. l o n g i t u d .
(2! DE AIZIER. 
Imuedialo á la iglesia.
13S DE LA VAQUERIE.
A 1 i  millas de la iglesia de Ai- 
zier.
i 4» DE LA NEÜVILLE ó DE 
BROTONNE.
A una milla de la iglesia de Val- 
teville.
DE FATOUVILLE.
Colocado en la torre construida 
en las alluras de Fatouville, en el si­
tio del antiguo punto llamado L’Hom- 
mc de bois.
ÍIONFLEUR.
Primer fanal, D'Aval {de abajo.)
Situado en la escollera do L’IIo- 
pital, á la extremidad NO. de la 
población.
49“ 24' 53“ N.
49“ 23' 32" N.
C» .31' 33' E-
C' 23' 16' E.
521
FABOS.
CAR A CTE R  D E LA  LUZ. OBSERVACIONES.
Fija. Alcance 4 millas.
Idem. Idem 3 id.
Idem. Idem 3 id.
ídem. Blanca, variada de 3' en 3' por resplandores 
rojos, precedidos y seguidos de cortos eclipses. Ele­
vada 428 metros sobre el nivel del mar y 32 sobre 
la superficie del mar. Su alcance 20 millas. Este 
faro está particularmente destinado á hacer evitar á 
los navegantes el Banco del Ratier. Visto desde la 
luz del muelle del hospital de Honlleur, indicará una 
alineación pasante á una pequeña distancia al N. de 
este Banco.
ídem. Elevada 4 0 metros sobre el nivel del mar, y  de 
8 millas de alcance.
66
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
D EL F A N A L .
LA TIT U D . • LO NGITUD .
Segundo fanal, D'Amon [de arriba.)
. Colocado en la nueva escollera 
del E.
EMBOCADURA DE LA FOUQUES.
Dos fanales establecidos al O. de 
la embocadura y  á 140 metros de 
distancia entre ambas torres.
Primer fanal (de abajo) de marea.
Se enciende- solamente cuando no 
hay mas que 2 metros 30 centésimas 
d6' agua á la entrada del canal.
Segundo fanal ‘[de arriba); luz cons-> 
■ tante.
Estos dos fanales están situados 
de modo qu e, enfilados, indican la 
dirección del canal de Trouville.
EMBOCADURA DEL ORNE.
Dos fanales colocados en la ribera 
O. de lá embocadura, á l,t0 0  me­
tros próximamente de distancia en­
tre ambas torres, en d ireccion N. 2 1 “ E. 
y S. 2 1 “ O.
49° 21' 40" N. 6° 16"' 53" E.
525
FAROS.
, CA R A CT E R  DE LA  LUZ. , OBSERVACIONES.
Fija. De color rojo y aparato de cuarto orden, gran 
modelo, y  su elevación 9 metros sobre la superficie 
del mar. Su alcance 6 millas.
Fijas.
1
Elevado 6 metros sobre el nivel del mar, y  de 6 
millas de alcance.
Su altura 10 metros sobre la superficie del mar, 
y de 6 millas de alcance.
Idem.
■ * ' '
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FAROS.
NOMBRE Y POSICION
D E L F A N A L .
LA T IT U D . LONGITUD.
Primer fanal [de abajo].
Situado en las Dunas, cerca del 
reducto Oyestreham.
Segundo fanal [de arriba].
Colocado en la iglesia de Oyes­
treham.
PUERTO DE COÜRSEULLES.
En la extremidad de la escollera 
del O.
PUNTA DE YER.
Construida en la mencionada pun­
ta á 12 millas de la embocadura del 
Orne.
Hay además dos luces de puerto, 
establecidas por empresa particular, 
entre la punta de Yer y la emboca­
dura del Yire, á saber:
Lus de Puerlo-en~Bessin.
Colocada á la derecha de la en­
trada del puerto; se enciende desde 
setiembre a abril, y  solamente cuan­
do hay malos tiempos.
49° 16' 37" N.
49° 20" 17" N.
49“ 20' 28" N.
5° 56' 32" E.
3° 44' 34" E.
5° 40' 52" E.
S25
FAROS.
CAR A CTE R  DE LA  LUZ. OBSERVACIONES.
Su elevación 12 metros, y  4 millas de alcance.
De aparato de cuarto órden, gran modelo, y  el 
foco luminoso elevado 28 metros sobre el nivel del 
mar, y visible á la distancia de 10 millas.
Hay establecida una farola de marea, de luz roja 
de 2 millas de alcance, á 20 metros de distancia del 
extremo N. de la escollera occidental del puerto ex­
terior de la embocadura del Orne. Se enciende tres 
horas antes de la pleamar, y  se apaga á las tres ho­
ras de empezar la vaciante.
Fija. Su elevación sobre la superficie del mar 9 me­
tros, y  su alcance 4 millas.
Giratoria. Variada con destellos de 4' en 4', precedidos y 
seguidos de cortos eclipses. El aparato del alum­
brado se eleva 12 metros sobre el terreno, resultando 
42 metros sobre el nivel de la pleamar en los equi- 
nocios. Se podrá ver en tiempo despejado á la dis­
tancia de 15 millas.
Fija. De 10 metros de elevación y 2 millas de alcance.
FAROS.
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NOMBRE y  POSICION
D EL F A N A L .
LATITUD. LONGITUD.
Luz de Puerto de Grandcamp.
Este fanal, establecido por el gre­
mio de mareantes de Grandcamp 
está situado á unos 800 metros al O. 
de la iglesia de la población.
ISLA SAINT-MARCOÜF. 
Situado en el castillo de la isla.
RADA DE LA HOUGÜE. 
Primer fanal.
Establecido en el extremo meri­
dional de la fortaleza de la Hougue,
Segundo fanal.
' Situado sobre la cima Morsaline, 
á % millas al S. 87° O. del anterior 
fanal.
49“ 29  ^ 8S" N.
49° 34' 19" N.
49“ 34' 18" N.
8“ 3' 14" E.
4" 88' 39" E.
4° 82' 39" E.
5 2 7
FABOS.
CAH ACTER D E LA  LOZ. • OBSERVACIONES.,!  ^ ' .
Fija. Su altura 8 metros, y  su alcance 2 millas.
Idem. El foco luminoso tiene 17 metros de elevación 
sobre el nivel del mar, y  se percibe á la distancia 
de 9 millas.
Fijas. Los aparatos de estos fanales son de cuarto órden, 
gran modelo. .
Elevado 11 metros, y  su luz visible á la distan­
cia de 9 millas.
La elevación de la torre es de 9 metros sobre el 
terreno, y  la total de la luz 86 metros sobre la su­
perficie del mar, y  se puede avistar á la distancia 
de 10 millas.
528
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NOMBRE Y POSICION
D E L F A N A L .
LA TIT D D . LONGITUD.
Tercer fanal.
Colocado en el reducto Réville 
(punta de Saire.)
PUERTO DE BARFLEÜR.
Luces de puerto.
t í  Colocada á babor entrando en 
el puerto, y  á 210 metros al SO. 
del extremo de las rocas que yacen 
frente á la extremidad de la escollera 
del N.
2Í Situada á 283 metros al SO. 
de la anterior.
49“ 36' 26" N. i" 58' 1 i" E.
49” 40' 7" N. 4” 56' 17" E.
FAROS.
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CARACTER DE LA IDZ. OBSERVACIONES.
Fija. Tiene i 1 metros sobre el nivel del mar,, y  su 
alcance 9 millas.
Visto el fanal del reducto Réville por el faro de 
Barfleur, da una dirección de 0 ., cuyos bordos no de­
berán prolongarse al costear por la noche al lado de 
la isla de Tatihou para acercarse á la entrada de la 
Rada de la Hougue, viniendo del N. El fanal de 
Morsaline, enfilado con el de'Hougue, indican el lí­
mite setentrional del canal, por el cual los buques 
de mayor porte deben entrar en la Rada. La direc­
ción que marcan estos dos fanales toca por la parte 
S. á la roca mas elevada del Oues-Drix, sobre la
que solo se encuentran i  metros 55 centímetros de 
agua en baja mar de mareas vivas. Para entrar du­
rante la noche en el fondeadero con buques de ma­
yor porte desde el punto donde se cortan las dos 
direcciones dadas por los mencionados fanales, se 
gobierne de modo que se vea siempre el de Hougue, 
abierto al N. del de Marsaline. Este último fanal tiene 
75 metros mas de elevación que el de la Hougue.
Fijas. De aparato de cuarto órden.
Visible á 9 millas, y  su elevación 7 metros.
Elevada {3 metros, y  de 9 millas de alcance. 
Enfiladas estas dos luces señalan la dirección de 
la entrada del puerto de Barfleur.
67
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NOMBRE Y POSICION
D EL F A N A L .
LA TIT UD . LONGITUD.
. PUNTA DE BÁRFLEÜR. 49” 4D 50" N. 4° 56' 4' E.
Situado en la mencionada punta, 
llamada también de Gatteville.
RADA DE CHERBOURG.
Primer fanal dé la entrada oriental 
de la Radá.
49” 40' 16" N. 4“ 37' 00" E.
Establecido en el Fuerte Nacional 
de la isla de Pelée.
Segundo fanal.
Colocado en el Fuerte central del 
malecón de Cherbourg.
49" 40' 28" N. 4” 34' 52" E.
551
FAROS.
CAR ACTER DE LA  LUZ. OBSERVACIONES.
Gira loria.
Fija.
Giratoria.
De aparato de primer orden, y  su luz alternada 
con destellos de medio en medio minuto , y  en  tiem­
pos ordinarios los eclipses dejan de ser totales á la 
distancia de 10 millas. El toco luminoso tiene 72 
metros de elevación sobre el nivel del mar, y visible 
á la distancia de 22 millas,
De aparato de cuarto orden, gran modelo, y su 
luz de 10 millas de alcance, está elevada 26 metros 
sobre el nivel del mar.
Situado este fanal á 1,4 milla de distancia del fa­
nal, de cortos eclipses, del Fuerte central del malecón 
(al N. 82“ O. del Fuerte Nacional), no se podrá con­
fundir con el fanal de luz fija del fuerte de Querque- 
ville, que se'halla á 2,5 millas al S. 87“ O. del ex­
presado Fuerte Nacional.
Variada por destellos de 3' en 3 ', precedidos y 
seguidos de cortos eclipses. Su aparato de cuarto or­
den , y  el foco luminoso está elevado 20 metros sobre 
el nivel del m ar, y  su tangente al horizonte es de 9 
millas.
552
FAROS.
NOMBRE Y POSICION
DEL PANAL.
LONGITUD.
Tercer fanal, de la entrada occidental 
de la Rada.
Situado en la torre construida en 
el fuerte de Querqueville.
Cuarto fanal, del 'puerto del Comercio 
de Cherbourg,
Establecido en la extremidad de 
la escollera oriental del expresado 
puerto.
CABO DE LA HAGUE.
Situado en la roca llamada el Gros- 
du-Ruj, cerca del mencionado cabo.
CABO CARTERET.
Colocado en el cabo del mismo 
nombre.
49” 40' 20" N.
49” 43' 22" N.
49” 22' 27" N.
4” 30' 57" E.
4” 14' 45" E.
4“ 23' 35“ E.
FAROS.
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CARACTER DE LA LUZ. OBSERVACIONES.
Fija. Se descubre la luz á 10 millas, y tiene 18 metros 
de elevación sobre la superficie del mar.
Al aproximarse al malecón de Cherbourg se ve­
rán al mismo tiempo, siempre que esté el cariz des­
pejado, la luz del fanal giratorio del Fuerte Central, 
la fija del fanal del Fuerte de Querqueville, y la fija 
del fanal del Fuerte Nacional de la isla de Pelée.
Idem. De color rojo, y  su alcance 3 millas. Tiene 10 
metros de elevación sobre el nivel del mar.
Conviene advertir que la boya que marca la e x -  
trernidad occidental del malecón, se encuentra enfi­
lando la torrecilla en que está la luz roja de la punta 
del muelle del puerto del Comercio, con el ángulo 
mas saliente hácia el N. E. del fuerte de Ilomet.
Idem. Su aparato lenticular de primer orden, el foco 
luminoso elevado 48 metros sobre la superficie del 
mar, y  visible á 18 millas de distancia.
Giratoria. El foco luminoso está elevado sobre el terreno 
13 metros, y  la elevación total sobre el nivel del 
mar es de 80 metros. Su aparato de segundo órden 
lenticular, de 18 millas de alcance, y  los eclipses 
son de medio en medio minuto, que en tiempos or­
dinarios no son totales hasta pasada la distancia de 
7 á 8 millas.
Nota. Aunque los diferentes fanales que se ponen 
entre el anterior de cabo Carteret y  el que sigue de 
las islas de Chausey, no corresponden precisamente 
á las costas de Francia, es de mucha utilidad el co­
nocimiento de ellos á los navegantes por su proximi­
dad á las expresadas costas.
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
D E L F A N A L .
LATITUD. LONGITUD.
DES CASQUEIS.
Tres fanales situados en las rocas 
de este nombre, á 6 millas próxima­
mente del extremo NO. de la isla 
de Aurigny.
PUERTO DE GUERNSEY.
En la punta S. del muelle, á es­
tribor entrando en el puerto.
49“ 43' N. 3“ 49' 24" E.
ISLAS CHAUSEY. •
Establecido en el extremo S. E. 
de la isla grande de Chausey.
48" 5a' 13" N. 4“ 22' 40" E.
DE GRANVILLE.
Colocado en la roca Granville ó 
cabo Lihou á 780 metros al NO. i  0 . 
de la entrada del puerto.
48“ 50' 7" N. 4* 35' 14" E.
PUERTO DE GRANVILLE.
En la punta S. E. del muelle 
nuevo y á babor entrando en el puerto.
48“ 49' 54" N. 4” 35/ 43" E.
lO a rod5
FAROS.
CAR ACTER D E L A  LUZ. OBSERVACIONES.
Giratorias. Los eclipses son de 15" en 15", y  la tangente al 
horizonte 15 millas, teniendo 24 metros de elevación 
sobre el nivel del mar.
Fija. De 12 metros de elevación sobre la superficie del 
mar, y visible á la distancia de 10 millas. ■
Giratoria. De color natural, variable cada cuatro minutos 
por resplandores rojos. El foco luminoso que se halla 
colocado en la cúspide de la torre, está elevado 17 
metros desde el nivel del suelo, y  37 metros sobro 
la superficie del mar. La tangente al horizonte es 
de 15 millas, y  los eclipses cortos dejan de ser tota­
les á 6 millas de distancia en tiempo ordinario.
Fija. Elevada 13 metros sobre el nivel del terreno, y 
en total sobre el del mar 47 metros, pudiéndose 
avistar á la distancia de 15 milla.s.
. Idem. Su aparato de cuarto orden lenticular, y la luz 
elevada 8 metros sobre el nivel del mar, y se des­
cubre á 3 millas.
S36
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NOMBRE Y POSICION
D EL F A N A L .
LATITUD. LO NGITUD .
PÜERTO DE SAINT MALÓ.
En la extremidad del muelle nue­
vo llamado N oires, á babor entrando 
en el puerto.
U D
CABO FRÉHEL.
Establecido en este cabo y á 35 
metros al S. 60“ 0 . del mundo de la 
antigua torre.
48' 4D 5" N. 3” 52' 52" E.
ISLAS SAINT-QUAY.
Situado en el punto mas alto de 
la isla Harbour, á la entrada NO. de 
la rada de las expresadas islas.
48” 40' 2" N. 3" 23' 30" E.
DES HÉAUX DE BRÉHAT. 
Colocado en la piedra mas alta de
48” 54' 33“ N. 3“ G' 49" E.
Héaux de Bréhat.
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FAROS.
CARACTER DE LA LB?..
Fija.
Giratoria.
Fija.
Idem.
OBSERVACIONES.
De aparalo lenticular de cuarto orden, gran mo­
delo, y su luz elevada 10 metros sobre la superficie 
del mar, visible á 10 millas de distancia.
El aparato es de primer órden lenticular, con 
eclipses de medio en medio minuto; la luz tiene 22 
metros de elevación sobre el terreno, y la total sobre 
el nivel del mar 79 metros, produciendo una tan­
gente de 22 millas. Los eclipses en tiempos ordina­
rios dejan de ser totales á la distancia de 10 millas-
De color natural, y su aparato de cuarto órden 
lenticular, gran modelo, elevada 15 metros sobre el 
nivel del mar, y  se descubre á 10 millas de dis­
tancia.
El foco del aparato lenticular de primer órden 
está 45 metros sobre el nivel de las pleamares de 
equinocio, produciendo una tangente de 18 millas, 
pudiéndose ver á mayor ó menor distancia según el 
estado de la atmósfera y  la altura del ojo del ob­
servador.
Es muy esencial advertir que las cartas del Atlas, 
título Neptuno-Francés, así como otras muchas pu­
blicadas en Inglaterra, expresan con notable inexac­
titud las situaciones relativas de Héaux-de-Bréhat y 
de los demás escollos de Roch’-ar-Bel, de la Horaine, 
de la Roche-Gautier, de Barnouic y de Roches-Douvres. 
Estas situaciones fueron determinadas en 1830 y 1831 
por los ingenieros hidrógrafos de marina , y el de­
pósito hidrográfico de París ha publicado en 1838 las 
cartas completas de esta parte de costa.
68
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
D EL F A N A L .
. LATITUD. LONGITUD.
SEPT-YLES. (Las 7 islas). 48” 52' 46" N. 2" 42' 33» E.
Construido en el extremo de la 
isla de los Frailes (ile-aux- Moines), 
que es una de las del grupo de las 
Sepl-Yles. ■
RADA DE MORLAIX.
La dirección del canal oriental de 
la rada de M orlix, llamado canal 
de Tréguier, se marcará de noche 
por dos fanales, situado el primero 
en la isla Noire, y  el segundo en la 
torre de la Lande.
Primer fanal en la isla Noire. 48” 40' 23» N. 2” 19' 27" E.
Segundo fanal en la torre de Lande. 48” 38' U» N. 2" 16' 52" E.
559
FAROS.
CAR ACTER DE LA LUZ. OBSERVACIONES.
Fija.
Giratoria.
Fija.
El aparato es lenticular de cuarto orden, gran mo­
delo , y el foco luminoso elevado en total 51 metros 
sobre el nivel del mar. Los cortos eclipses de esta luz, 
que se anunciarán por la disminución gradual de la 
misma, se verificarán en el intervalo de 3' en la 
medianía del cual habrá ráfagas de luz que dura­
rán de 4" á 5", pudiéndose ver la luz en tiempo cla­
ro á la distancia de 10 millas.
Cuando el fanal demore al E. N. E. del mundo 
la ocultará el islote Rouzic que dista 2  ^millas de la 
isla de los Frailes en la dirección del O. S. O. cor­
regido.
Variada de S' en 2' precedidos y seguidos de 
cortos eclipses. Su aparato de cuarto órden lenticu­
lar , gran modelo; la luz está elevada 14 metros so­
bre el nivel del mar y  se descubre á la distancia 
de 10 millas.
Visible á 12 millas de distancia, teniendo 17 me­
tros de elevación sobre el nivel del terreno, y  la 
total sobre la superficie del mar 87 metros.
Además de estos dos fanales, que enfilados dan 
la dirección del canal oriental de la rada de Mor- 
laix, se enciende otro pequeño sobre la fachada me­
ridional del castillo del Taureau ( del Toro) de luz 
fija de color rojo , situado poco mas de 3 f de cable 
al N. 60° O. de la isla Noire, que tiene por objeto 
alumbrar el fondeadero de la parte N. de la rada.
540
FAROS.
NOMBRE Y POSICION
DEL PANAL.
LONGITUD .
ISLA DE BAS.
Situado en el montecillo de la 
parte O. de la isla de este nombre,
ISLA VIERGE. (Isla Virgen).
Situado á 100 metros de la ex­
tremidad oriental de la isla Virgen, 
que yace entre los dos pasos de los 
puertos de baradero del Cerrejón y 
de Porz-Maló, y  dos millas al N. E. 
del fondeadero exterior de 1’ Aber- 
vrac’h.
DE L’ ABERVRAC'H.
Primer fanal occidental.
Colocado en la isla Vrac’h , á 
la parte N. de la entrada de 1’ Aber- 
vrac’h.
48“ 44' 45" N.
48“ 38' 23' N.
48“ 36' 57" N.
2“ 10' 22' E.
1“ 37' 55' E.
1“ 37' 26' E.
S41
FABOS.
CAH ACT En DE LA LUZ. OBSERVACIONES.
Giratoria.
Idem.
Fija.
Su aparato es lenticular de primer órden , y los 
eclipses se suceden de minuto en minuto. El foco 
luminoso tiene la elevación total de 68 metros sobre 
el nivel del mar, y  produce una tangente de 24 
millas, dejando los eclipses de ser totales á la dis­
tancia de 10 millas.
Luz blanca variada de 4' en 4", con destellos ro­
jos , precedidos y seguidos de cortos eclipses; su 
aparato lenticular de tercer órden. El foco de la 
luz está elevado 33 metros sobre el nivel de la plea­
mar de equinocio, y puede verse.hasta la distancia 
de 15 millas. Los eclipses dejan de ser totales á la 
distancia de 6 millas.
De color rojo, de cuarto orden lenticular, gran 
modelo, elevada 11 metros sobre el nivel del ter­
reno , y 18 metros sobre la superficie del mar. Esta 
luz podrá verse en buen tiempo á la distancia de 4 
millas.
FAROS.
NOMBRE Y POSICION
DEL FANAL.
LONGITOD.
Segundo fanal oriental.
En la galería occidental del cam­
panario de Plouguerneau á 3 |  mi­
llas al S. 79° 22' E. del mundo del 
fanal de la isla Vrac’h.
FONDEADERO INTERIOR DE 
L’ABERVRAC’H.
Primer fanal, D'Aval ( de ahajo].
En la extremidad de la playa de 
la Palue.
Segundo fanal, D’Amont ( de arriba].
En el interior de la ensenada de 
San Antonio.
48° 35' 53" N.
48° 35' 45' N.
1° 38' 21' E.
1° 24' 27' E.
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FAROS.
CAR ACTER DE L A  LUZ. OBSERVACIONES.
Fija.
Idem.
Idem.
De color natural, su aparato lenticular de cuarto 
órden, gran modelo; teniendo 15 metros de altura, 
desde el terreno, y 69 metros de elevación total so­
bre el nivel del mar, y  su alcance en buen tiempo 
10 millas.
La luz roja de la isla de Yrac’h , enfilada con la 
blanca del campanario de Plouguerneau, indicará 
exactamente la dirección de la parle exterior del 
gran canal de 1* Abervrac’h. Esta dirección pasa á 
los 77 metros al S. de la Valiza del Petit pot de 
beurre, límite por la parte del N. del fondeadero 
exterior de 1’ Abervrac’b.
De color verde, visible á 3 millas de distancia 
y  elevada 9 metros sobre el nivel del mar.
De color natural, y  se descubre á la distancia 
de 4 millas. La elevación total del foco luminar so­
bre el nivel del mar es 15 metros.
Estos dos pequeños fanales, enfiládos uno con otro, 
indican, pasado el fondeadero de Petit pot de beurre, 
el rumbo del gran fondeadero, lo mismo que las ense­
nadas de varadero de los Angeles y  de San An­
tonio.
544
FAROS.
NOMBRE Y POSICION
DEL FANAL.
LONGITDD.
0CE.\N0.
ISLA DE OUESSANT.
En la punta NE. de la isla.
KERMORVAN.
En la punta de este nombre, al 
0. del puerto de Conquet.
SAINT-MATHIEÜ.
En la punta de este nombre, y  á 
7 millas al O. de la entrada del ca­
nal de Brest.
48» 28' 31" N.
48» 21' 44" N.
48» 19' 80" N.
1» 8' 34" E.
1“ 24' 38" E.
1» 28' 43" E.
FAROS.
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CA R A CT E R  DE LA LU Z. OBSERVACIONES.
Fija. Su aparato de primer orden lenticular, y la luz 
visible á 18 millas de distancia. Está elevada 26 me­
tros sobre el terreno, y  la altura total sobre la su­
perficie del mar es de 83 metros.
Idem, El foco luminoso tiene 18 metros de elevación
sobre el terreno y 22 metros en total sobre el nivel 
del m ar, y el alcance de su tangente es de 12 mi­
llas, El aparato es lenticular, pequeño modelo.
Vista la luz desde el faro de Saint-Matthieu, ser­
virá para indicar la principal dirección que deberá 
tenerse para seguir el canal del Four.
Giratoria, Los eclipses se suceden de medio en medio mi­
nuto , y su aparato lenticular de segimdo órden. La 
elevación de la luz sobre el terreno es de 25 me-
■
tros, y la de 54 metros en total sobre el nivel del 
mar, y produce una tangente de 18 millas. Los 
eclipses dejan de ser totales á 7 ú 8 millas de dis­
tancia.
69
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
D E L  F A N A L .
L A T I T U D . L O N G I T U D .
CANAL DE BREST.
Primer fanal del Petit-Minou,
En la punta del Petit-M inou, si­
tuada á la entrada occidental, y  en 
la costa N. del canal de Bresl.
iS» 20' 12" N. V  35';0" E.
Segundo fanal de Portzic. 48“ 21' 29" N. r  39' 56" E.
TOULINGÜET.
En la punta de este nombre, cerca 
de Camaret.
48“ 10' 50" N. r  34' 14" E.
ISLA DE SEIN.
En la punta N. de la isla.
48“ 2' 40" N. 1” 19' 57" E.
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FAROS.
C A R A C T E R  D K  L A  L U Z . OBSERVACIONES.
Fija.
Giratoria.
Fija.
Giraloria.
De aparato lenticular de tercer orden, y elevado 
el foco luminar 24 metros sobre el terreno, y  32 
metros en su total elevación sobre el nivel del mar. 
Su tangente al horizonte es de 15 millas.
Variada de 3' en 3,' por destellos precedidos y 
.seguidos de cortos eclipses, de aparato lenticular de 
segundo órden y  la luz visible á 18 millas de dis­
tancia. La luz tiene 33 metros de elevación sobre 
el terreno, y total sobre el nivel del mar 56 metros.
En tiempo ordinario los cortos eclipses de este 
fanal dejan de ser totales á la distancia de 8 millas.
Enfilados estos dos fanales indican á los nave­
gantes el rumbo que deben seguir para llegar á la 
entrada del Canal de la rada de Brest, evitando al 
N. los peligros de las rocas du Coq, y  de la basse 
Beuzec, y  al S. el de la Vandrée.
Su aparato de cuarto órdenlenticular, gran mo­
delo, produciendo una tangente de 9 millas, y  ele­
vado sobre el terreno 12 metros, y  de total sobre el 
nivel del mar 49 metros.
Su aparato lenticular de primer órden, y la 
luz variada de k' en 4' por destellos, precedi­
dos y  seguidos de cortos eclipses, que dejan de ser 
(Otales á la distancia de 10 millas. El foco lumi­
noso está elevado 45 metros sobre el nivel del mar, 
v se avista á 20 millas de distancia.
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
D E L  F A N A L .
L A T I T U D . L O N G I T U D .
RAZ DE SEIN.
En la parle mas elevada del Bec 48” 2' 22- N. r  28' 3”E.
du Raz. '
■ PENMARC'H.
En la punta de este nombre, in- il"  íV  82- N; r  49' .30" E.
mediato á la iglesia de San Pedro.
FAROS;
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C A H A C I E B  D E  L A  L U Z . OBSERVACIONES.
Fija.
Giratoria.
La luE está elevada 15 metros sobre el lerrenOi 
siendo su elevación total sobre la superficie del mar 
de 79 metros, y se descubre á 18 millas de distancia. 
El aparato del alumbrado es lenticular de primer 
orden.
Los faros de la isla de Sein , y del Bec du Haz 
demoran el uno del otro S. 86“ 50' E. y N. 86“ 56'' O. 
á la distancia de o |  m illas, en cuya enfilacion está 
la del arrecife de Sein.
Esta dirección pasa á la distancia de cuatro cables 
próximamente al S. de la extremidad NO. del expre­
sado arrecife.
El fanal de la punta de Ra¿ dista i i  i  millas do 
la extremidad del arrecife de Sein, y  el fanal de la 
punta N. de la isla de Sein solamente dista 9 millas 
de estos mismos límites de los escollos.
De aparato lenticular de primer órden, y  los eclip* 
ses se suceden de medio en medio minuto, y  no apa­
recerán totales sino pasada la distancia de 10 millas. 
La luz se descubre en tiempos ordinarios á 22 millas 
de distáncia, y  su elevación es de 41 metros sobre 
el nivel del raari
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
D E L  F A N A L .
L A T I T U D . L O N G I T U D .
EaiBOCADURA DEL ODET.
Primer fanal en la punta del Cocj, 
á la orilla izquierda del Odet.
Segundo fanal á 26G metros al N. 
14° O. del anterior-
ISLA DE PENFIIET.
En la punta N. de esta isla , una 
de las de Glenan.
47° 52' 20' N.
47° 43' 17" N.
2° 5' 17" E.
2” 14' 45' E.
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FABOS.
C A R A C T E R  D E  L A  L U Z . OBSERVACIONES.
Fija.
Idem.
Giratoria.
De color rojo, elevada 10 metros sobre el nivel 
del mar y de 9 millas de alcance.
De color natural, su aparato lenticular de cuarto 
orden, gran modelo, y  de 9 metros de elevación 
sobre el terreno, teniendo de total sobre la superfi­
cie del mar 17 metros. Se descubre á 9 millas de 
distancia.
Estas dos luces, enfiladas una con otra, indicarán 
la dirección del gran canal de la embocadura del rio 
Odet.
Variada con destellos de 4' en 4', precedidos y 
seguidos de cortos eclipses. El aparato del foco lu­
minoso es de tercer órden lenticular, y está elevado 
22 metros sobre el terreno, teniendo 36 metros de 
elevación total sobre el nivel del mar, y  su tangente 
al horizonte es de 15 millas. .
La luz de este fanal de tercer órden presenta la 
mismas apariencias que las de los fanales de la isla 
de Sein de primer órden, y  del de segundo órden del 
Pilier, inmediato a la punta NO. de la isla de Noir- 
moutiers. No pueden sin embargo confundirse estas 
tres luces mediante á que el navegante que viene en 
demanda del fanal de Penfret, es de presumir baya 
antes avistado, bien sea el de Belle-isle ó el de Pen- 
marc’h , y  que al recalar al arrecife de Sein deje de 
ver al misuío tiempo la luz giratoria de la isla de 
Sein y la fija del Bec du Baz.
5 5 2
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NOMBRE Y POSICION
D E L  F A N A L .
L A T I T U D . L O N G I T U D .
PUERTO DE CONCARNEAU.
Primer fanal. En la batería de la 
Cruz en Concarneau.
470 5 2 /  11»  N , 2” 16' 54" E;
Segundo fanal. Entre Concarneau 
y Beuzce á 1876 metros al N. 28° E. 
del anterior.
ISLA DE GROIX.
En la parte N. 0 . de la isla , á 
íiOO metros al S, E.  ^ S. de la punta 
de Pen-Men.
47« 38  ^33" N, 2° 41' 25" E.
PUNTA E. DE LA ISLA DE GROIX.
En el fuerte de la Groix. 47° 38' 3"' N. 2° 46' 53" E.
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FAROS. ,
C A R A C T E R  D E  L A  L U E . OBSERVACIONES.
Fija. El aparato es de cuarto orden lenticular, gran 
modelo; la luz de color natural elevada 14 metros 
sobre el nivel del mar, y visible á la distancia de 9 
millas. .
ídem. Tiene 9 metros de altura sobre el terreno,
y 54 metros de elevación total sobre el nivel del 
m ar, y  12 millas de alcance. Enfiladas estas dos 
luces indicarán á los navegantes la dirección que 
deberán seguir para entrar en la rada pequeña de 
Concarneau.
Los navegantes deben tener muy presente que 
esta dirección pasa muy cerca del escollo El Cochon.
Fija. Su aparato es de primer órden lenticular, y  la 
luz se halla elevada 23 metros sobre el terreno, y  
su total elevación sobre el nivel del mar es de 69 
metros. Produce una tangente de 18 millas.
Giratoria, De color natural, variada de 3'' en 3' por des­
tellos rojos precedidos y seguidos de cortos eclip­
ses. La luz tiene 82 metros de elevación total so­
bre el nivel del ijiar y su alcance 10 millas.
70
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
D E L  F A N A L .
L A T I T Ü D . L O N G I T U D .
ENTRADA DE LORIENT.
Primer fanal. En el ribazo de la 
Perriere.
47” 43' 57” N. 2° 50' 19" E.
Segundo fanoL En el campanario 
de la iglesia de Lorient.
47“ 44' 55" N. 2» 50' 31" E.
PUERTO DE PALAIS.
En la punta del muelle grande, 
á babor entrando en el puerto, en 
Belle-isle.
47” 20' 53" N. 3° 2' 47" E.
FAROS.
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C . V f t A C T E R  D E  L A  L U Z . OBSERVACIONES.
Fija. Elevada 8 metros sobre el terreno, y  en total 52 
metros de elevación sobre el nivel del m ar, y  visi­
ble á la distancia de 9 millas.
Idem. . El foco luminoso tiene 45 metros de elevación
total sobre el nivel del mar y  9 millas de alcance.
Entiladas estas dos luces marcan el rumbo que 
se debe seguir para entrar en el puerto de Lorient por
el paso del E. llamado paso de Gávre. Se previene á 
los navegantes que no deberán desviarse de la di­
rección indicada por estos dos fanales si no quieren 
exponerse á caer en sitios peligrosos. De consiguien­
te no deberán empeñarse á pasar la barra sino so­
lamente cuando estén asegurados de poder seguir 
esta dirección con la mas rigorosa exactitud. Igual­
mente deberán evitar de pasar sobre el alto fondo 
que une la punta de Kernevel á la isla de San Mi­
guel , si no tienen la certeza de que haya suficiente
profundidad de agua.
‘ Idem. De aparato lenticular de cuarto orden, visible á 
9 millas de distancia, y  de 9 metros de elevación 
sobre el nivel del mar.
me
FAROS.
NOÍiIBRE Y POSICION
DEL F A N A L .
L O N G I T U D .
BELLE-ISLE.
En la mesa inmediata á la rada 
pequeña de Goulfar , en la parte SO. 
de la isla, -
ISLA DE HOEDIC.
En un cerro situado á 550 metros 
al O. de la punta oriental de la isla.
DE LA TEIGNOUSE. .
En el escollo de este nombre que 
yace en la costa N. del canalozo 
del mismo nombre á media milla al 
S. 63“ E. de la punta meridional de 
la península de Quiberon.
47“ 18' 43“ N.
47” 20' 35' N.
47” 27' 27“ N.
2“ 58' 23" E.
3” 20' 8“ E.
3“ 9' 15“ E.
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FAROS.
C A R A C T E R  D E  L A  L D Z . observaciones.
Giratoria.
Fija.
Giratoria.
Los eclipses son de 1' en 1', y dejan de ser tota­
les en tiempo ordinario á la distancia de tO millas. 
La luz produce una tangente al horizonte de 27 mi­
llas. Su aparato es lenticular de primer orden , y  
está elevado el foco luminoso 4G metros sobre el 
terreno y  en total sobre la superficie del mar 84 
metros.
De color natural y  'de 12 millas de alcance. Su 
aparato lenticular de cuarto orden, gran modelo, y 
la luz se halla elevada 12 metros sobre el terreno, 
y en total sobre el nivel del mar 26 metros. ,
Su aparato de cuarto órden, gran modelo, lenti­
cular , y  su luz tiene i 8 metros de elevación sobre 
el nivel del mar y  10 millas de alcance, y variada 
de 3' en 3' con resplandores precedidos y seguidos 
de cortos eclipses.
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
D E L  F A N A L .
L A T I T U D . L O N G I T U D .
PUERTO DE HALIQÜEN.
(Babia de QuiberonJ 
En la punta de la escollera del E. 47” 29' 10“ N. 3” 5' 55" E.
PUERTO NAVALO.
En la punta del puerto, costa de la 47” 32' 53" N. 3» 28' 35" E.
derecha de la embocadura del Morbi- 
ban.
PUNTA DE PENDAN.
En esta punta, orilla N. de la em- 47» 31' 0' N. 3“ 41 ■ 55" E.
bocadura del Vilaine.
DE FOUR.
En la roca de este nombre á 3J 47” 17' 53" N. 3” 33' 57" E.
millas al 0 . de la punta del Croisic.
FAROS.
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C A U A C T E R  D E  L A  L Ü Z . OBSERVACIONES.
Fija. Visible á la distancia de 6 millas.
Idem. El foco luminar de cuarto órden, gran modelo, len­
ticular, se halla á 22 metros de altura sobre el n i­
vel de las pleamares de equinocio. En tiempo claro 
podrá verse la luz de este fanal á la distancia de 9 
millas.
Idem. Elevada 16 metros sobre la superficie del mar , y  
visible á 9 millas de distancia.
Giratoria. Su aparato de segundo órden lenticular, eleva­
do 24 metros sobre el nivel del m ar, y  la luz vi­
sible á la distancia de 18 millas. Los eclipses se su­
ceden de 30" en 30," y  dejan de ser totales á la 
distancia de 7 á 8 millas.
560
FAROS.
NOMBRE Y POSICION
D E L  F A N A L .
PUERTO DE CROISIC.
Primer fanal. Situado cerca de la 
orilla del mar á 480 metros al N. 26 O. 
de la iglesia.
Segundo fanal. Colocado á 46 me­
tros al S. S. E. del anterior.
DE LAS TORRES D’AIGUILLON , Y
DEL COMERCIO.
En la orilla N. de la embocadura 
del Loira, á 1900 metros distante el 
uno del otro.
Primer fanal D’Áiguillon.
Situado á 3 millas al S. 85° O. de 
la iglesia de Saint-Nazaire.
Segundo fanal. Del comercio.
47° 14' 33° N.
47° 15' 27" N.
3° 86' 14" E.
3° 86' 3" E.
TAROS.
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CARACTER DE LA LUZ. OBSERVACIONES.
Elevada la luz 4 metros sobre la cumbre del agua, 
y  6 millas de alcance.
Su elevación 10 metros sobre la superficie del 
mar, y  visible a la distancia de 6 millas.
Enfiladas estas dos luces marcan el canalizo del 
puerto.
Fija. El aparato luminar está elevado 18 metros sobre 
el terreno, y  34 metros en total sobre el nivel del 
mar, y  su luz produce una tangente al horizonte 
de 12 millas. Este fanal D’Aiguillon se conoce tam­
bién por la luz D’A val, (ó de abajo.)
Giratoria. Variada con resplandores de 2' en 2', precedidos 
y seguidos de cortos' eclipses. Tiene 39 metros de 
elevación, total sobre la superficie del m ar, y  su 
alcance 14 millas.
La línea en que se enfilan estas dos luces pasa 
por la punta oriental del banco Charpentiers.
Para dar resguardo á este escollo, en el estado 
actual de la barra, se deberá gobernar de manera 
que se vea la luz giratoria de la torre del Comercio, 
un poco á la derecha de la luz de la torre 
D’Aiguillon, ó Fanal de D’Amont, (de arriba.)
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NOMBRE Y POSICION
D E L F A N A L.
LA TITUD . ■ LO N GITU D .
PUERTO DE SAINT-NAZAIRE.
Én la punta del muelle nuevo de 
este puerto, orilla N. de la emboca­
dura del Loira.
PUERTO DE PORNIC.
i V  16' 17" N. 4“ 00' 12" E.'
En la punta de la Noveillard, si­
tuada á la izquierda entrando en el 
puerto.
DEL PILIER..
17” 6' 35" N. 4” 5' 5" E.
Establecido en la extremidad N 0. 
de la isla del mismo nombre á 
millas de la punta N O. de la isla de. 
Noirmoutlers.
47» 2' 36" N. 3» 80' 21" E.
ISLA DE YEU.
En la cumbre Petite-Foule, á 1700 
metros del extremo N 0 . de la isla.
46“ 43' o" N. 3“ 38' 6" E.
565
FAROS.
CA R A C T E R  DE L A  LÜ Z. OBSERVACIONES.
El aparato del fanal es de cuarto orden lenticu­
lar , y  está elevado 8 metros sobre el nivel del mar, 
y la luz visible á la distancia de 8 millas.
Idem. Es lenticular de cuarto órden, gran modelo, y  su 
total elevación sobre la superficie del mar es de 18 
metros.
La luz podrá verse en buen tiempo á 10 millas 
de distancia.
Giratoria. De aparato lenticular de segundo órden, y la luz 
variada de i '  en á' por destellos, precedidos y 
seguidos de cortos eclipses. La altura del foco 
luminoso sobre el nivel del mar es de 32 metros, 
y se percibe á 18 millas.
Fija. Es de aparato lenticular de primer órden , y la 
elevación total de la luz sobre el nivel del mar es 
de 84 m etros, descubriéndose á 18 millas de dis­
tancia.
•*
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FAROS.
NOMBRE Y POSICION
D E L F A N A L.
PUERTO BRETON.
(E n la isla de Y eu .)
Primer fanal. En la extremidad de 
la escollera llamada el Gran-Quai, á 
estribor entrando en el puerto.
Segundo fanal. Situado en lo in­
terior del puerto, á 260 metros del 
anterior.
DE LA CHAÜME.
En el muelle del mismo nombre, 
costa O. de la entrada del puerto de 
Arenas de Olonne.
PUERTO DE LAS ARENAS DE
OLONNE.
Colocado en la escollera grande, 
costa E. de la entrada del puerto.
46° 43" 37" N. 3° SU T  E.
46° 29' 40“ N.
46° 29' 28" N.
4“ 24' 16“ E-
4° 24' 31" E.
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FAUOS.
CAR A CTE R  DE LA  LUZ. OBSERVACIONES.
Fija.
Idem.
Idem.
Elevada 7 metros sobre la superficie del m ar, y 
y visible-á 9 millas de distancia. El aparato lumi­
nar es de cuarto órden lenticular, gran modelo.
La luz se halla elevada 15 metros sobre el nivel 
del mar y se descubre á 9 millas.
Enfiladas estas dos luces marcan el canalizo de 
Puerto Bretón.
Su aparato es de cuarto orden lenticular, gran 
modelo, y  la luz tiene 26 metros de altura sobre el 
terreno , y  36 metros de elevación total sobre el ni­
vel del mar, avistándose á la distancia de 10 millas.
La luz está elevada 7 metros sobre la superficie 
del m ar, y  se percibe á 9 millas. El aparato es de 
cüarlo órden, gran modelo lenticular.
La línea en que se enfilan estas dos lu ce s , indi­
can la dirección del canal grande.
S66
FAROS.
NOMBRE Y POSICION
D E L F A N A L .
LATITUD.
PERTUIS BRETON.
Primer fanal. Situado en la punta 
del Grouin-du-Cou, á 7 millas al 
N. 32°. E. del fanal de las Baleines.
Segundo fanal. Colocado en la 
punta del Aiguillon á 7¿ millas al 
N. 59° E. del puerto de San Martin, 
en la isla de Ré.
DE LAS BALEINES.
(En la isla de Ré.)
En la punta NO. de esta isla.
PUERTO DE SAN MARTIN.
(En la isla de Ré.)
En el ángulo saliente del baluarte, 
á 100 metros al E. de la entrada del 
puerto.
.46° 20' 28" N.
46° 16' 15" N.
46“ 14' 41" N.
46° 12' 26" N.
4° 44' 47" E.
4“ 59' 17" E.
4“ 38' 18" E.
4“ 50' 9" E.
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FAROS.
CAR A CTE R  D E LA LUZ. OBSERVACIOiNES.
Fija. De aparato lenticular de cuarlo órden, elevada la 
luz 9 metros sobre el terreno, y en total sobre el 
nivel del mar 18 metros, descubriéndose á 9 millas 
de distancia. •
Idem. Elevada 10 metros sobre la superficie del mar y 
visible á la distancia de 9 millas.
Giratoria. Los eclipses son de f  en |  de minuto, y el foco 
luminoso se halla elevado 26 metros sobre el nivel 
del mar, produciendo una tangente al horizonte de 18 
millas. '
Los resplandores de este faro son desiguales; á 
cada uno de mayor auge se sigue otro menos bri­
llante.
Fija. De color rojo, elevada 16 metros sobre la super­
ficie del mar y visible á 6 millas de distancia. El 
aparato es lenticular de cuarto órden, gran modelo.
S68
FAROS.
NOMBRE Y POSICION
D EL F A N A L .
LO N C IT D D .
. PUERTO DE LA FLOTTE.
(En la isla ele Ró.)
En el mnelle nuevo de este puerto. í6" 18" N.
PUNTA DE CHAUVEAU.
(En la isla de Ré.)
En la torre construida sobre las 
rocas de la punta S E. de la isla de Ré.
í6" 8' 2"'N.
■i“ 53' 30" E.
í» 5.5' 36" E.
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FAROS.
CAR A CTE R  D E LA LD Z. OBSERVACIONES.
Fija.
Idem.
Es de aparato de cuarto órdea lenticular, de 9 
millas de alcance, y tiene 9 metros de elevación so­
bre el nivel del mar.
El foco del aparato del alumbrado de tercer or­
den lenticular está establecido á 22 metros sobre 
el nivel de la pleamar de equinocio. Su luz podrá 
avistarse en buen tiempo hasta la distancia de 14 
millas.
No podrá confundirse este faro con la luz del fa­
nal de la Rochelle, respecto á que este último nun­
ca podrá verse desde el mar sin que la luz de Cha- 
veau sea visible al mismo tiempo; y así será fácil 
distinguir estos dos mencionados fanales por las di­
ferencias de situación y carácter de sus luces.
7 2
FAROS.
570
NOMBRE Y POSICION
D EL F A N A L .
LATITUD. LO N GITUD .
PUERTO DE LA ROCHELEE.
Situado á 14 metros al E. de la 
torre de la Lanterne, costa de babor 
entrando en el puerto.
46” 8' 30“ N. . 5“ V  tS" E.
LUCES DEL PUERTO DE LA
R O C H E I X E .
Primer fanal, D’Ammt (de arriba).
Colocado sobre la punta oriental 
del muelle del Basin á flot, (dársena 
de los buques á flote.)
46" 9' 25“- N. S® 3' 53" E.
Segundo fanal, D'Aval [de abajo).
Se halla situado á 25B metros del 
anterior.
FAROS.
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CA R A CT E R  DE L A  LÜZ. OBSERVACIONES.
Fija. Elevada U  metros sobre el nivel del mar, y se 
descubre á 10 millas de distancia.
Se evitará el bajo fondo del Lavarflín gobernando 
de manera que el fanal de la Rochelle no quede 
cubierto por la torre de la Lanterne.
Durante el dia se conoce el precitado bajo fon­
do por una torre blanca.
Idem. Variada con destellos de Z' en 3', elevada 18 me­
tros sobre ei nivel del mar y  de 10 millas de al-
canee.
Idem. De color rojo, su alcance 8 millas, y tiene 14 me­
tros de elevación sobre la superficie del mar.
Estos dos fanales sirven de marcaciones para en­
trar en el puerto do la Rochelle.
FAROS.
572
NOMBRE Y POSICION
D EL F A N A L .
LA TIT UD . LO N GITUD .
DE CHASSIRON. 
(isla de Oleren).
En la punta N 0 . de la isla. 46” 51" N. 4° 47" 24" E.
ISLA DE AIX.
En el fuerte de la punta S. de la 46° 0' 36" N. ■ 4" TI" 20" E.
isla.
PUNTA DE LA COUBRE. 
Establecido en esta punta, costa N. 45” 4U 30" N. 4° 52" 41" E.
de la embocadura del Girona, y  á 7 
millas al N. 29° 0 . del fanal de Cor- 
douan.
TORRE DE TERRE-NEGRE.
En la expresada torre, margen N. 45“ 38' 47" N. 5“ 5' 37" E.
de la embocadura del Gironda.
575
FAROS.
CARACTEK DE LA  LUZ. OBSERVACIONES.
Fija.
Idem.
Idem.
Idem.
El aparato de luz de primer órden lenticular se 
halla á 43 metros del terreno, y  á 60 metros del 
nivel del mar en los aguajes de equinocio; y  se ve­
rá en buen tiempo á la distancia de 18 millas.
De aparato lenticular de cuarto orden, gran mode­
lo , y la luz elevada i 7 metros sobre el nivel del 
mar descubriéndose á 10 millas de distancia.
La luz se baila elevada 20 metros sobre la su­
perficie del mar y  visible á la distancia de 10 mi­
llas. Su aparato do alumbrado es de cuarto órden 
lenticular, gran modelo.
De color natural y  elevada 36 metros sobre el 
nivel del m ar, y  su alcance de 10 millas. El aparato 
de esta luz es lenticular de cuarto órden, gran modelo.
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FAROS.
NOMBRE Y POSICION
D E L F A N A L .
LO N GITUD .
DE LA FALAISE.
Situado en la orilla de la costa 
acantilada, al N. 81° 15' O. y  550 
metros distante del anterior.
PUERTO DE ROYAN.
En la punta llamada Corps de Gar- 
de, al arranque de la escollera y  á 
140 metros de su extremo.
45“ 37' 8' N. 5° 10' 12* E.
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FAROS.
CAR ACTER D E LA  LDZ. OBSERVACIONES.
Fija.
Idem.
Su elevación sobre la superficie del mar es 14 
metros, y  la luz de color rojo; se descubre á la dis­
tancia de 7 millas.
Estas dos luces alumbran el paso del N. de la 
embocadura del Girona, y  sirven para indicar el 
rumbo que se ha de seguir sin riesgo de caer sobre 
los peligros de la barra llamada á 1’ Anglais (á la  
inglesa), y  los navegantes que intenten este paso 
deben tener presentes las siguientes advertencias.
Luego que lleguen al S. verdadero de luz fija de 
la punta de la Coubre, es decir, cuando la marquen 
al N. N E. magnético, deben cambiar de rumbo y  
gobernar en dirección del faro de eclipses de Cor- 
douan, hasta el momento de enfilar las dos luces de 
Terre-Negre. Entonces navegarán en esta dirección^ 
separándose de ella todo lo menos posible, hasta que 
marquen la luz de Cordouan al S. verdadero, S. S O. 
magnético; variando en seguida de rumbo por ter­
cera vez, gobernando al S E .í  E. verdadero, SE. J S 
magnético.
Elevada 11 metros y visible á 6 millas.'
576
FAROS.
NOMBRE Y POSICION
D EL F A N A L .
DE CORDOÜAN.
Colocado en la roca de este nom­
bre , que yace á la embocadura del 
G ¡ronda.
PUNTA DE GRAVE.
Situado en una plataforma de ma­
dera , cerca del fuerte de Grave, 
margen S. de la embocadura del Gi- 
ronda.
BANCO DE TALLAIS. 
Linterna flotante.
4o” 3b' 14" N.
45” 34' 16" N.
45" 28' 50' N.
5" 1' 3G" E.
5” 9' 4" E,
5“ 26' 12" E.
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FAROS.
C A R A C T E R  D E  L A  LU7.. OBSERVACIONES.
Giratoria.
Fija.
Idem.
El aparato de alumbrado es de primer orden len­
ticular , elevado G3 metros sobre el nivel del mar, 
y  de 24 millas de alcance. Los eclipses se suceden de 
i '  en V , y  dejan de ser totales á la distancia de 8 
millas. Cada resplandor de mayor auge de brillantez 
se distingue por otro en seguida de menor intensidad.
De cuarto órden lenticular; la luz elévada 12 
metros sobre la superficie del mar, y visible á 9 mi­
llas de distancia.
De color natural elevada 10 m etros, y  visible á 
9 millas. El buque de 80 toneladas en que se halla 
establecida esta lu z , está fondeado en 8 metros de 
fondo en las mareas mas bajas , hacia el medio de lo 
largo del banco de Talláis, y  situado en las distan­
cias y demoras siguientes:
A 9,200 metros al S. 4t° E. del mundo del fanal 
de luz fija de punta de Grave.
A 6,460 metros al S. 60° 30' O. del mundo del 
campanario de Talmont.
A 8,200 metros al N. 27° O. del mundo del fanal 
de luz fija roja de Richard.
Durante el dia se conocerá fácilmente la linterna 
flotante por un globo pintado de negro en el tope 
del p a lo , cuyo centro está 14 metros sobre la su­
perficie del mar.
En tiempo de nieblas se locará á bordo una 
campana. Este fanal tiene por objeto el servir de 
guia á la rada de Richard, á los buques que se 
vean forzados á venir de noche en busca do aquel 
fondeadero, .situado 9 millas rio arriba de la rada 
de Verdón. '
7 3
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578
NOMBRE Y POSICION
D E L F A N A L .
LATITUD . LONGITUD.
DE RICHARD.
En la torrecilla construida en la 
parte meridional del Gironda á 19 
millas rio arriba de la punta de 
Gravo, una milla rio abajo del pe­
queño puerto de Richard, y  á 8,200 
metros al S. 27° E. de la linterna 
notante de Talláis.
PUERTO DE PAUILLAC.
45° 2G' 38" N. 5° 31' 32" E.
Orilla izquierda del Gironda.
En el muelle de la ensenada.
PUERTO DE BLAYE.
. Orilla derecha del Gironda.
45* 11" 55" N. 
1 '
5° 28' 8" E.
En el embarcadero del puerto. 
. D’ARCACHON.
45° 7" 2.5" N.
■ ' 1
5° 32' 00" E.
Sobre el cabo Ferret, 3000 metros 
al N. de la entrada actual del Bas- 
sin d’Arcachon.
: 4 i“ 38' 43" N. 4° 57' 00" E.
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FAROS.
CARACTER DE L A  LUZ. OBSERVACIONES.
Fija.
Idem,
Idem.
De color rojo. Su aparato de tercer orden, peque­
ño modelo, elevada 17 metros y de 8 millas de al­
cance.
Elevada 6 metros y visible 4 millas. Además se 
enciende un farol de puerto de luz fija á la extremi­
dad del embarcadero;
De o metros de elevación y 4 millas de alcance.
El foco del aparato luminar está 51 metros so­
bre el nivel de las pleamares de equinocio, y  su 
alcance 18 millas.
580
FAROS.
NOMBRE Y POSICION
D EL F A N A L .
LONGITUD.
BIARRITZ.
En la punta de Saint-Martin-de- 
Biarritz, al N. 5” 30' O. de la igle­
sia de la población.
PUERTO DE SOCOA.
A la entrada de la bahía de San 
Juan de Luz , costa O.
43“ 29' 38' N.
43° 23' 43' N.
4° 38' .47' E.
4° 30' 45' E.
1/
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FAROS.
CA R A C T E R  DE LA  LUZ. OBSERVACIONES.
Giratoria.
Fija.
De aparato lenticular de primer órden , y la luz 
elevada 44 metros sobre el terreno, y  en total 73 
metros sobre el nivel del mar, produciendo una 
tangente al horizonte de 20 millas. Los eclipses son 
de medio en medio m inuto, y dejan de ser totales á 
la distancia de 10 millas.
El aparato de alumbrado es de cuarto órden, 
gran modelo, lenticular, teniendo 10 metros de al­
tura sobre el terreno, y de elevación total sobre el 
nivel del mar 35 millas. Se descubre á 10 millas de 
distancia.
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DE LAS REALES ORDENES DE GENERALmAD EXPEDIDAS EN LOS MESES DE 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE. I8Í32, Y LOS DE ENERO HASTA FIN DE
OCTUBRE DE 1883.
Sigue el mes de 
NOVIEMBRE DE 1852.
6 Estableciendo la capitanía del puerto de Bilbao y designando las atribuciones 
que le corresponden.
21 Declarando vocal nato de la junta consultiva de la armada al director del de­
pósito hidrográfico.
DICIEMBRE.
1 Determinando que los destinos de interventores de las secciones de contabi­
lidad de guarda-costas, los de subdelegados establecidos en Algeciras y Al­
mería , y  los de ministro subinspector y contralor del hospital militar de 
San Carlos, se sirvan por el tiempo de tres años. 
i  Trasladando Real órden expedida por el Ministerio de la Gobernación en 19 
de noviembre últim o, en la que se dispone no se permita la salida de bu­
ques sin que en los sobres de los registros lleven la certificación del admi­
nistrador de correos, según ló prevenido en la instrucción de 1? de diciem­
bre de 1849 para llevar á efecto el Real decreto de 24 de octubre anterior 
estableciendo el franqueo de la correspondencia pública por medio de sellos. 
8 Trasladando Real órden expedida por el Ministerio de Hacienda en 25 de no­
viembre último por la que manda S. M. que en lo sucesivo no se permita á 
los empleados civiles y  militares que sirvan ó cobren sueldo en Ultramar ha­
cer asignación alguna sobre las cajas de la Península ó Islas adyacentes.
16 Trasladando Real decreto del 15 , en el que declara S. M. e l destino de mayor 
general de la armada para el empleo de jefe de escuadra, y  que si se con­
fiero á un brigadier se considere en el hecho ascendido á su inmediata clase.
19 Trasladando Real decreto de la fecha en el que declara S. M. que al oficial 
mayor de este Ministerio competen las mismas atribuciones y consideraciones 
propias de los subsecretarios de los demás Ministerios , autorizándole para 
la firma que en tal concepto le'corresponde.
23 Traslada Real decreto del 19 disponiendo que siempre se conserve en la mari­
na un buque de buen porte que lleve el nombre de Gande del Venadito.
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ENERO.
Asignando el destino de primer ayudante secretario de la dirección general 
de la armada á la clase de brigadieres del cuerpo general de la misma. 
Trasladando Real orden de 23 de dieiembre de 18S2 expedida por el Mi­
nisterio de la Guerra, en la que se lijan las reglas que deberán observarse 
para acreditar el derecho al percibo de las pensiones señaladas á la Real y 
militar órden de San Hermenegildo por decreto de 30 de abril del pro­
pió año.
Disponiendo que todas las dependencias de marina adquieran la obra da Don 
Meliton Martin, titulada: «Nuevo sistema legal de pesos y  medidas,» y  man­
dando formar la instrucción conveniente para llevar á efecto desde 1.” de 
enero de 18S4 el referido sistema, que establece la ley de 19 de julio 
de 1849.
Mandando que los buques guarda-costas verifiquen sus reemplazos cada seis 
meses, sin emplear en ellos nada que tienda al lujo ni á reformas que no 
sean absolutamente indispensables.
17 Trasladando Real órden de 10 del mismo, expedida por la presidencia del Con­
sejo de Ministros, á consecuencia de consulta promovida por el gobernador 
capitán general de las islas Filipinas, en la que se ordena que todas las au­
toridades y dependencias remitan la correspondencia de oficio con los re­
quisitos y formalidades prescritas en los artículos 2.° y  8.° del Real decreto 
de 3 de diciembre de 1845, ó la incluyan en los pliegos que dirijan los Mi­
nisterios respectivos de quienes dependan.
12 Disponiendo qüe por las divisiones de guardad-costas se formen y remitan á es­
te Ministerio el 15 de cada mes un estado igual al modelo que se acompaña, 
expresivo por capítulos y  artículos del presupuesto de todas las cantidades 
que en el mes anterior se hubiesen satisfecho á los buques de cada una de 
aquellas, con lo demás que se expresa.
Estableciendo las reglas que en lo sucesivo deberán observar en su navegación 
los buques de vapor en las comisiones que se les confien, las cuales clasifi­
carán los jefes de marina de urgentes ó no urgentes, según el caso que las mo­
tivare ó las órdenes que al efecto hubiesen recibido.
19 Determinando que los oficiales del cuerpo administrativo de la armada en­
cargados de las cajas de caudales en los arsenales de Cádiz, Ferrol y  Car­
tagena, disfruten el octavo del uno por ciento en las cantidades que dis­
tribuyan por menor; y  el uno al millar en las de por mayor.
o 8 5
FEBRERO.
<0 Trasladando Real orden del 2 expedida por la presidencia del Consejo de Mi­
nistros, en la que se dispone que las comunicaciones para las autoridades de 
Ultramar que deben dirigirse según lo mandado en los artículos 2? y 39 del 
Real decreto de 26 de enero último, por conducto de la expresada presiden­
cia, se remitan á la misma á medida que se vayan despachando, ó en todo 
caso cinco dias antes de la salida del correo.
18 Declarando á los interventores de las ordenaciones de los departamentos se­
gundos jefes del cuerpo administrativo en sus respectivas comprensiones, 
y que á estos corresponde desempeñar interinamente las funciones de los 
ordenadores en sus ausencias y enfermedades y  demás casos que ocurran, 
reemplazando en igual forma á los interventores los comisarios, á quienes 
por su antigüedad y demás circunstancias pertenezca verificarlo.
22 Recordando al capitán general y  comandantes generales de los departamen­
tos el mas exacto cumplimiento de los artículos 21 , 22 y 24 del tít. III, tra­
tado 6.® de las ordenanzas generales de la armada de 1793, sobre recono­
cimiento y  recibo de víveres; qne los individuos nombrados al efecto pre­
sencien todos reunidos estos actos, y que no se reciba del contratista género 
alguno por de buena calidad que aparezca, sin que su elaboración y pre­
paración sea tal que garantice de una manera indudable su entera conserva­
ción, á bordo de los buques durante seis meses.
MARZO.
4 Trasladando Real orden de 28 de febrero próximo pasado, expedida por el 
Ministerio de la Guerra, en la cual resuelve S. JI. que sin embargo de lo 
prevenido en el art. 11 del cap. I de las instrücciones aprobadas y circula­
das por diciio ramo en 'resolución de 4 de enéro último, para la recluta y 
reemplazo de los cuerpos que guarnecen las Islas de Cuba y Puerto Rico, 
continúe vigente el art. 6.° de la de 8 de marzo de 18o2, que determina que 
las contratas para el trasporte de tropas á aquellos dominios se verifiquen 
por los capitanes generales del litoral en unión con los comandantes gene­
rales de marina y gobernadores civiles de las provincias respectivas.
12 Mandando adoptar en la armada para su observancia el prontuario de artille­
ría naval moderna que ha redactado el capitán de IVagata D. Trinidad García 
de Quesada , y  que se facilite un ejemplar á cada buque de guerra, á cargo 
del oficial de detall.
U  Por el Ministerio de Hacienda declara S. M. en Real órden de la fecha, que en 
caso de concederse con la jubilación los honores de la clase superior inme­
diata en su propia carrera, á los empleados de todos los Ministerios, (piedan 
dispensados del pago do los derechos de media anata de mercedes; pero en
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el concepto de que la declaración correspondiente debe hacerse por el expre­
sado Ministerio á propuesta del ramo de que dependa el agraciado. 
Disponiendo que con arreglo á lo que previene el art. 10 del tít. V de la orde­
nanza de matrículas, la tripulación de las embarcaciones del resguardo es­
pecial de sales debe componerse únicamente de matriculados, con exclusión 
de toda clase de terrestres, y  que cuantos individuos de estos pertenezcan 
actualmente á dicho resguardo se reemplacen sin demora por hombres 
de mar.
17 Haciendo extensiva á marina la orden del Gobierno provisional expedida por 
el Ministerio de la Guerra en 21 de Octubre de 1843 , en la que se declara 
por punto general que la sola presentación de los diplomas ó cédulas, pol­
las que se disfrutan pensiones ó premios, en las intendencias de rentas de 
las provincias donde los interesados fijen su residencia, presentando al mis­
mo tiempo las licencias absolutas que hayan obtenido, sea suficiente para 
que se les haga el abono que señalan las mismas.
Disponiendo que los consignatarios de los vapores-correos al presentar sus 
cuentas por duplicado en la intervención del departamento de Cádiz, ar­
reglen uno de los ejemplares al modelo dado por la hacienda para las de 
rentas públicas, devolviéndolo después á los interesados para que lo entre­
guen en la administración de contribuciones indirectas; y  se remita el otro 
ejemplar con todos sus comprobantes á la intervención central de marina, 
donde quedará archivado.
Aboliendo definitivamente en la marina el uso de las palanquetas.
Mandando que la ayudantía militar de marina del distrito de Castellón de la 
Plana se traslade á la villa de Burriana, donde es mucho mayor el número 
de matriculados , y  mas considerable el movimiento mercantil; podiendo ser 
regida por un cabo de mar la corta matrícula que hay en Castellón. 
Trasladando Real órden expedida por el Ministerio de Hacienda con fecha del 
21, sobre el cumplimiento de la de 24 de diciembre último, relativa á que 
ios jefes y  empleados que vivan en edificios propios del Estado ó que este 
tenga arrendados, paguen el alquiler correspondiente, según tasa; excep­
tuándose tan solo los alcaides y  conserjes de los mismos edificios y  los go­
bernadores de provincia.
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Aismiíi*
Aprobando lo dispuesto por el comandante general de marina del apostadero 
de Filipinas para que no paguen derechos de capitanía de puerto los vapo­
res y  embarcaciones menores de vela y  remo que hacen el tráfico interior 
dentro de la bahía de Manila, en los términos y con lo demás que se expresa 
para dichas embarcaciones menores, que los que adeudaban con arreglo a 
la tarifa de 7 de julio de 1801 , la cual no comprende mas que á los buques 
de travesía de alta mar y á los de cabotaje que salen fuera dcl puerto ó de 
aquella bahía.
12 Desaprobando las ordenanzas presentadas para el régimen y gobierno del gre­
mio de mareantes de Lequeitio, respecto á que tal como se encuenlra cons­
tituido no es ni puedo considerarse una sociedad de esta especie; al propio 
tiempo declara S. M ., de conformidad con la Real orden de 24 de julio 
de 1848, expedida por el Ministerio de la Gobernación del Reino, que lo 
dispuesto en el art. 27 , tit. XI de la ordenanza de matrículas vigente, debe 
entenderse con relación á la gente de mar de las provincias de Bilbao y  
San Sebastian, y  que en su consecuencia los comandantes de marina de di­
chas provincias dispongan que los gremios constituidos en la forma expre­
sada procedan á formar los estatutos que crean mas convenientes; condu­
ciéndose aquellos y  estos en los términos prevenidos en los artículos 11 al 
15 del tít. II de la ordenanza de matrículas, pues esto en nada se opone á 
que en las mencionadas provincias la gente de mar continúe gobernfmdose 
según se dispone en el tit. XI de la misma, hasta que S. M. resuelva la cues­
tión pendiente sobre fueros.
16 Mandando que no se dé curso á ninguna instancia que no esté suscrita por el 
interesado.
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MAYO,
12 Disponiendo que solamente se convoque á examen para la provisión de plazas 
de prácticos, cuando haya vacantes en las de número, únicas que deben pro­
veerse , arregladas siempre á las que por reglamento estén asignadas á los 
respectivos puertos. ,
24 Trasladando Real órden del 1 2 'expedida por el Ministerio de la Gobernación, 
en la que se dispone que los aforados de guerra y  marina comprendidos en 
la circulada con fecha 10 de enero de 1851 , contribuyan al servicio de las 
cargas personales que se expresan y el de rondas, teniéndose presente sin 
embargo lo dispuesto en las do 1? y  21 de marzo y 11 de abril de 1846, por 
las que so exime á los retirados de todas clases del ejército y armada y á 
los matriculados de marinado servir los oficios concejiles, en cuya exención 
deben continuar.
JUNIO*
Nombrando inspector de la línea de vapores-correos al capitán general del 
departamento de Cádiz, ejerciendo este cargo del mismo modo que lo veri­
fica con los demás buques de la armada.
-Aprobando la disposición tomada por el comandante general de marina del 
apostadero de la Habana, para que á los comandantes do los buques de 
guerra destinados en aquel punto, se los dé noticia, en la forma que se ex­
presa , de los caudales que reciban los contadores de los mismos: al pro­
pio tiempo declara S. M. que los tres claveros de las cajas de estos que s e -
ñíila la Real orden de 7 de enero de 1845 , son los únicos responsables de 
los desfalcos que en ellas puedan ocurrir, con lo demás que se indica.
9 Aprobando la medida tomada por el director general de la armada , para que 
en los pliegos de historia de los buques de guerra se anoten el coste de las 
carenas y  recorridas que sufran en los arsenales del Estado, expresándose 
no solo el valor de los efectos consumidos, sino el de los jornales invertidos 
en las obras á que aquellos se hubieren aplicado.
H Determinando que en los estados mensuales de distribución de caudales, que 
.según lo prevenido en Real crden de 12 de enero últim o, deben formar los 
jefes de contabilidad de las divisiones de guarda-costas, se salve por medio
 ^ de notas lo que por aumento al presupuesto mensual se cargue á los buques, 
y  lo que deje de comprenderse por falla de caudal o justificante.
11 Disponiendo que con arreglo á lo que se previene en el art. 19 del Real decre­
to de 31 de mayo de 1828, lodcs los jefes de escuadra que se bailen en el 
caso establecido por soberana resolución de 31 de mayo último disfruten el 
sueldo anual que en aquel se señala.
18 Aumentando un comisario de guerra de marina al número de los de reglamen­
to , debiendo en lo sucesivo haber catoi ce en vez de los trece que este 
prefija.
20 Trasladando Real orden de 4 del mismo, expedida por el Ministerio de Esta­
do, aclaratoria de la de 7 de octubre último, por la que se autoriza á las 
autoridades de las provincias y  los agentes de S. M. en el extranjero á en­
tenderse directamente entre s í, siempre que lo exija el interés del servicio, 
y  particularmente se recomienda á los cónsules de Singapoore y Macao, con 
relación al abastecimiento de combustible y víveres para los buques del 
apostadero de Filipinas.
23 Mandando que basta fin del año próximo venidero de 1853 puedan admitirse 
para ser examinados de terceros pilotos los discípulos de profesores faculta­
dos para la enseñanza de la náutica, y  desde aquella época en adelante con 
extricla sujeción al Real decrélo de 20 de setiembre de 1850.
23 Trasladando Real órden expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia con
fecha 9 de abril de 1852 , en la que deterrnina S. M. que los notarios de 
Reinos no sean impedidos por los Jueces de primera instancia de ejercer su 
oficio fuera del punto de su respectiva asignación , en los casos y en la for­
ma que les está permitido por las leyes.
24 Declarando que los matriculados tienen con arreglo al art. 7?, tít. V de la orde­
nanza , el derecho de vender en los muelles y playas el pescado que cojan» 
podiendo establecer cobertizos al efecto, con lo demás que se expresa.
21 Disponiendo que en los pedidos de víveres para los vapores de la armada no
se comprenda la leña, carbón, ó cantidad asignada á este artículo de la ra­
ción , respecto á que en todos estos buques se hace uso del combustible em­
barcado para sus máquinas.
28 F’ijando en tres años la duración de cada una de las campañas que deba veri­
ficar la maestranza , t:into en la Península como en Ultramar, siempre que 
procedan de las brigadas permanentes de los arsenales ó de las matrículas
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(le maestranza; pero si se liallasen inscritos en las listas de marinería ser­
virán los cuatro afios señalados á esta clase.
28 Declarando para evitar toda duda con respecto á la inteligencia del art. C6 de 
la ley de reemplazos de 29 de enero de 1830, que los matriculados á quie­
nes cupiere la suerte de soldados para quedar exentos del servicio en el 
ejército, deberán acreditar que se inscribieron en la lista especial de hom­
bres de mar antes de cumplir los diez y  nueve años, si bien quedando su­
jetos á servir desde luego cuatro años en los buques de la armada.
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JULIO.
7 Mandando que á los primeros contramaestres sin graduación de oficial que 
por circunstancias especiales manden buques de la armada, se les abone ade­
más de los goces de embarco que por su clase les corresponde, una gratifi­
cación de 225 rs. vn. mensuales.
S Disponiendo que no satisfagan derechos de introducción los efectos del mate­
rial de la armada que se trasladen de un arsenal á otro del Estado, para lo 
cual los capitanes de los buques que los conduzcan deberán ir provistos del 
oportuno registro formalizado por la aduana del punto de su salida.
12 Determinando que á los faluchos de segunda clase de las divisiones de guarda­
costas, que son los mas propios para la persecución del contrabando, no se 
les ocupe en otra atención que no sea la de su instituto, á no ser en casos 
muy urgentes, destinándose para las comisiones que ocurran fuera de este 
servicio los buques mayores.
14 Declarando que los vapores extranjeros de madera que midan 400 toneladas, in­
cluso el espacio ocupado por sus máquinas, están comprendidos en el núme­
ro de los que señala la ley de aduanas para los que soliciten naturalizarse.
14 Disponiendo que el comandante general de marina del apostadero de Filipinas, 
disfrute, sin perjuicio de la asignación de mando que le está señalada por 
Real órden de 24 de enero último, el sueldo anual de 24,000 rs. á doble ve­
llón con el descuento que por reglamento le corresponda, bien sea de la 
clase de brigadier ó capitán de navio.
19 Ordenando que por los buques de las divisiones de guarda-costas se haga men­
sualmente un ejercicio de fuego al blanco, y  dos al año generales ó de si­
mulacro, por apostaderos, en primavera y otoño, en la forma y con las cir­
cunstancias que se expresan.
20 Determinando la forma y clase de tropa y  marinería con que deberán tripu­
larse en lo sucesivo los buques de guerra del apostadero de Filipinas.
21 Mandando que en lugar de la media libra de carbón de piedra que constituye
á bordo uno de los artículos de que se compone la-radon ordinaria de ar­
mada, se le asigne una libra de dicho combustible.
21 Autorizando al comandante general de marina del apostadero de Filipinas para 
que aum ente, del modo que se indica , los jornales de la maestranza que ss 
ocupa en el arsenal de Cavile.
28 Expresando los honores que en lo sucesivo habrán de hacerse á los agentes 
diplomáticos y  consulares de S. M., según sus categorías, abordo de los bu­
ques de la armada que visiten, ó al desembarcarse de alguno de los mismos 
^  en puerto perteneciente al país á que estuviesen destinados, 
f i s )  Disponiendo que los comandantes de marina de los puntos en que haya esta­
blecidas escuelas náuticas, prévias las noticias de los jefes de las mismas, ex­
pidan los títulos de aspirantes de pilotos.
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AGOSTO.
2 Haciendo extensiva á marina la Real orden de 7 de Diciembre de 1829 expe­
dida por el Ministerio de la Guerra, concediendo á los dos sargentos prime­
ros mas antiguos de cada batallón del ejército que cuenten diez o mas años 
de servicio la graduación de subteniente, considerándose para este caso las 
tres brigadas de artillería de marina y la compañía escuela de condeslables 
reunidas como un batallón.
5 Trasladando Real orden expedida por el Ministerio de la Guerra en 17 de 
enero último, en la cual resuelve S. M. que los comandantes generales de 
los departamentos de marina y  los gobernadores de plazas se dén mutuos 
avisos de los ejercicios de fuego que se efectúen dentro de la zona táctica de 
las mismas.
9 Determinando la forma y circunslancias que han de preceder para la citación
á junta de los xmcales extraordinarios de la consultiva de la armada.
10 Autorizando á los comandantes de marina para que puedan despachar los bu­
ques mercantes que se dirijan á Ultramar con un practicante en vez del ci­
rujano que previene la Real órden de 6 de agosto de 18S2 , siempre que no 
se presente ninguno de esta última clase á servir dicha plaza, con lo demás 
que se expresa.
13 Previniendo que no se dé curso á instancias fuera del conducto de ordenanza, 
y que las que se dirijan en esta forma á la superioridad vayan debidamente 
documentadas. .
17 Disponiendo que la provincia marítima de Vivero deje de pertener al tercio 
naval de Santander á que en el dia corresponde , y  se agregue al de Ferrol.
30 Creando en la provincia de matrículas de la Habana una ayudantía de distrito 
además de las existentes, entre las del Pinar del Rio y  Bahía-honda, con 
residencia en el pueblo de Mantua y la jurisdicción que se menciona.
30 Resolviendo que los jefes administrativos de los apostaderos de la Habana y
Filipinas que se titulan, el primero ministro principal, y  el segundo minis­
tro contador de bajeles, se denominen en lo sucesivo ordenadores de ma­
rina de dichos apostaderos como los de los departamentos de la Península; 
que el contador principal de la Habana se llame en adelante interventor de 
marina, creándose este destino en Filipinas, cuyas obligaciones estaban re­
unidas al ministerio-contaduría de bajeles.
31 Mandando que al despacharse en las comandancias de marina los buques mer-
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cantes, inclusos los de cabotaje, so les facilite un ejemplar impreso de las 
luces de situación que deben llevar los buques nacionales y  extranjeros, á 
fin de que puedan aquellos evitar todo riesgo, con lo demás que se expresa
SETIEMBREo
Trasladando Real orden expedida por d  Ministerio de Hacienda en 24 de agos­
to últim o, haciendo extensiva á la pesca del coral la gracia concedida á la 
de peces en otra de 2o de marzo de 1842, para que no se paguen derechos 
de importación del extranjero por la que se verifique en la costa de Oran. 
Mandando que no se dé curso á ninguna instancia pidiendo graduaciones mili­
tares sin que se expreso la clase á que pertenece el interesado y  sus circuns­
tancias , para deducir si llenan las condiciones prescritas en el Real decreto 
de 10 de noviembre de 1847.
16 Resolviendo que los buques de guerra que por sus dimensiones deben llevar 
cabrestante se les coloquen de los de corona formada por dos planos incli­
nados, con arreglo al que se incluye, y demás que se expresa.
j7 Disponiendo que en lo sucesivo se abone por utensilio á los individuos de la 
guardia de arsenales 5 rs. vn. mensuales por plaza, en lugar de los 7 rs. 
2 |  mrs. que hasta ahora han estado percibiendo.
20 Mandando que se suprima en la fábrica del arsenal de Cartagena la elaboración 
de la jarcia de 3? clase, empleándose en la de 2? toda la hebra de aquella, 
y que se haga uso de la estopa vetosa y blanqueía que resulta en dicha fá­
brica para la limpia de máquinas y otras atenciones á que se aplica, con lo 
demás que se expresa. '
gt Disponiendo que se haga uso á bordo de los buques de guerra, durante los viajes 
largos y cruceros de alguna consideración, de las conservas vejetales, sus­
tituyendo este alimento en los jueves y domingos á un articulo de la ración 
de armada; y  que en todas las contratas de víveres que se verifiquen en 
adelante se cuente con este renglón. '
20 Ordenando que cada buque mercante que no sea de cabotaje lleve precisamen­
te en adelante, en unión con su rol , un ejemplar de la tarifa relativa á los 
derechos que deberán pagar los buques extranjeros en el astillero de Ñápe­
les que hagan uso del gran dique de carenas nuevamente construido en aquel 
arsenal.
27 Resolviendo que en las ocasiones de gracias en que se concedan ascensos á 
empleos efectivos, los oficiales de la carrera de tercios navales entren al 
disfrute del sueldo del ascenso á medida que vayan entrando en número los 
de la activa ascendidos en las mismas gracias, uno por uno, si el número 
de los ascendidos fuere igual en ambas carreras, ó uno por cada dos, ó por 
cada tres si el de la carrera activa fuere duplo ó triple del de la de tercios 
entendiéndose esta proporción respectivamente para cada clase, y aplicándola’ 
por rigorosa antigüedad, según se practica con los supernumerarios en la car­
rera activa; quedando subsistente para los casos ordinarios, mientras la oíi-
ci<il¡d;icl (le la carrera do lerdos navales no esté snjtUa á número, la regla de 
(|ue el oficial ascendido no entre á disfrutar el sueldo del ascenso hasta que 
obtenga deslino correspondienle á su nueva clase.
,^ 92
OCTUBRE.
^ ,^ 9  Fijando en noventa el número de buques de que ha de constar la marina Real, 
de las clases que se expresan.
11 Trasladando Real orden expedida por el Ministerio de la Guerra con fecha del 
3, en la que se previene que no se remitan instancias al Tribunal Supremo de 
guerra y marina pidiendo la cruz de San Hermenegildo, mientras que los in­
teresados no hayan cubierto los requisitos de reglamento.
13 Mandando que la obra titulada «Historia del combate naval de Lepanto» escri­
ta por D. Cayetano Rosell, sea libro de texto en el colegio naval militar.
16 Declarando á los jefes de escuadra supernumerarios que desempeñen destinos 
anexos á dicha clase, el sueldo y demás goces que les corresponda como si 
fuesen de número.
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NOTA
( le  l a s  a l l e r a c i o n e s  o c u r r i d a s  d u r a n t e  l a  i m p r e s i ó n  d e l  E s t a d o  ¡  y  q u e  
n o  l i a n  p o d i d o  c o m p r e n d e r s e  e n  s u  l u g a r .
ASCENSOS.
A capitón de navio con adgnacion á tercios navales.
Al de fragata D. José María Vázquez, segundo jefe del colegio naval mililar, 
entrando en número en la carrera activa el que lo es supernumerario 1). Pedro 
Rivera y Tuells.
A oficial segundo primero del Ministerio de Marina.
Al que lo era segundo segundo, Sr. D. Gregorio López Panloja.
A oficial segundo segundo del mismo.
Al que lo era tercero, capitán de fragata de la armada, Sr. D. Manuel de la 
Pezuela.
A oficial tercero del cuerpo administrativo de la armada.
Al que lo era cuarto, D. Ramón Martínez lllescas.
Para oficial cuarto del propio cuerpo,
Al supernumerario, D. Joaquín Marraci.
DESTINOS.
lil de capitán del puerto de Santiago de Cuba al capitán de fragata D. Ramón 
Lobo.
El de comandante del parque del arsenal de la Carraca al capitán de E. M. de 
artillería de marina D. Miguel Almansa.
Uesliuando de estación al rio de la Plata al bergantín Patriota y goleta Cruz en 
reemplazo de la corbeta Mazarredo y Luisa Fernanda.
El de encargado de la den ota y de guardias marinas en la corbeta Villa de Bilbao 
al alférez de navio D. José de Rada.
El de ayudante de la comandancia de Sanlúcar á D. Domingo Riera, alférez de 
fragata graduado.
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TR A SLA C IO N E S .
A coiiiandanle del vapor Blasco de Garay, al capitán de fragata D. José Marli- 
nez Yiñalet, oficial segundo primero del Ministerio de Marina , cesando en este 
úlliino destino.
A Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, al jefe de escuadra, vo­
cal de la junta consultiva de la armada, D. Pedro de Miclieo, en reemplazo del 
de la misma clase D. Juan José Martínez, que lo desempeñaba. .
Para el destino de ayudante de la capitanía del puerto de Cádiz, al teniente de 
navio D. Baltasar Cau , pasando al arsenal de la Carraca el de igual clase D. Vi­
cente Gallegos, que lo desempeñaba. . ’
BUQUES.
La fragata Isabel II se denominará en adelante «Corbeta» por ser solo del por­
té de 24 cañones.
CRUCES.
Se ha conferido la sencilla de S. Hermegildo al capitán de fragata D. Fernan­
do Pareja. •
La de la marina de diadema al piloto particular D. Antonio Carreras.
M O m B R A in iE N T O S .
Para oficial tercero del Ministerio de Marina, al teniente |de navio de la arma­
da D. José María Marín y Cazarla , debiendo ser baja en su cuerpo.
Para primer capataz del presidio del arsenal do Ferrol á D. Jo.sé Maria Degos.
Para el mando de la goleta Juanita, al teniente de navio D. Joaquín Ibañez y 
García. ,
Para el del místico Dardo, al teniente de navio D. Pablo Muñoz de Velasco, en 
reemplazo del anterior.
Para la  subdelegacion del distrito de Fajardo en la isla de Puerto R ico, al alfé­
rez de fragata' graduado D. Gerónimo Gómez Sotomayor,
Para Consejero Real en clase de ordinario , al Exorno. Sr. D. Antonio Navarro, 
oficial mayor de la Secretaría del Ministerio de Marina, cesando en dicho destino.
F A L L E C im iE N T O S .
El del alférez de navio D. José Montero.
El del guardia marina D. Juan Cervera. . -
El del primer contramaestre del obrador de recorridas del arsenal de Cartage­
na , D. Juan Barrera , capitán de fragata graduado.
El del comisario de guerra de marina D. Juan de Balzola.
R E T IR O S .
Se ha conferido á los oficiales primeros del cuerpo administrativo do la armada 
D. José Gómez Roldan y  D. Cayetano Franco, y al segundo del mismo cuerpo 
D. José liaría Casado.
FE DE ERRATAS.
Página. Línea. Dice. T.éase.
26 10 34 año.s 10 meses. 35 años 10 me.ses.
29 ■ 4 Madrid. »
29 O » Madrid.
29 • 5 H. H. p. . •
2i) 6 I. c. 1.
29 7 Habana. .Antillas.
29 8 Habana. Antillas. ■
68 3 13 años 4 meses. 15 años 4 meses.
68 7 41 años 9 meses. ■ 14 años 9 meses.
106 5 Destinado al apostadero. . ) Destinado al apostadero de ( Habana.
Ir
113 5 M. M..1.
116 3 49 años 10 meses. •50 años 10 meses.
120 5 41 años 6 meses. 42 años 6 meses.
126 4 í) . j Comandante de la provincia ' Almería.
de
129 5 iD. Gabriel Benito del Ca.sli- í lio &c.
j Véase en los retirados , que 
( donde pertenece.
OS
131 6 Idem. Marzo de 1846. •
133 8 27 años 2 meses. 31 años. 5 Ineses.
U1 3 II. H. □ .
144 a 11. H. □ .  .
3)0 4 banca. blanca.
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